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A bhandlung theoretisch-praktische, über die Geburtshulfe 
und Kraykheitcn der Schwangern, Kindbetterinnen und 
neugebornen Kinder A. d. Franz. Mit Anmerkung, und 
Vorrede von K. C. Stark. 2 Thle. gr. 8. Erf. 800. 6 R. 6o K. 
— über den Stein und di».Gicht, worin die Ursachen dieser 
beiden Übel untersucht, und ihre wahre Vorbauungs- und 
Heilmittel gezeigt werden. A. d. Engl.. 8. 789. Zittau und 
Leipz. 60 Kop. 
vom Lazaretbsieber, nebst einem Anhange vom Kerkerfie­
ber, a. d. Lat. des j?m'n S. Cera. 8. M. Wien. 45 Kop. 
— der schwedischen Ärzte oder Sammlung seltener Beobach­
tungen und Falle, aus allem Theilen der Medicin / a. d. K. 
v. J.J.Römer, ir Theil mit Kupf. gr. 8. 785. St. Gallen. 
1. Rbl. 30 Kop. 
Ackermann, I. C. H. Winke zur Verbesserung der Bildungs--
anstalren für Arzte, Wjundarzte, Geburtshelfer und Hebam­
men. gr. 8. Posen und Lvz. 803. i Rbl. 35 Kop. 
Ackermann, D. I C. Pathologisch-praktische Abhandlung 
über die Blähungen, für Ärzte und Kranke, s. Altorf und 
Nürnb. 800. t 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Winke zur Verbesserung öffentlicher Brunnen- und 
Badeanstalten, gr. 8. Posen und Leipz. 802, 1 Rbl. 10 Kop. 
Adams, G. Anweisung zur Erhaltung des Gesichts und zur 
Kenntniß der Natur des Sehens, a. d Engl, mit Zusätzen 
und Anmerkungen von F. Kries, mit 1 Kupf. 8. Goth. 800. 
1 Rbl. ̂ 10 Kop. 
Aepli, I. M. Prufung der spanischen Fliege im bösartigen. 
Fieber. 8. 777. Zur. 20 Kop. 
Alansonö, E. Prakt. Bemerkungen über die A' putation, nebst 
Parks Nachricht, von einer' neuen Methode einige Kraukhei-
ten des Knie - und Ellenbogengelenks zu behandeln. 2 Theile, 
a. d. Engl. gr. 8. 785. Gotha. 1 Rbl. 15 Kop. 
Andre, I. Abhandl. über den vener. Tripper und den vener. 
Krankheiten überhaupt, a. d. Engl, gr 8. 787. Lpz. 1 Rbl. 
Andry und Thouret, Beobachtungen und Untersuchungen über 
den Gebrauch des Magnets in der Arzneikunst, mit 2 Kupf. 
a. d. Franz. gr.-s. 785. Leivz- 1 Rbl. 95 Kop. 
AMi - Reich vom Fieber und dessen Behandlung überhaupt, 
al- Vorlaufer eines größeren Werks, in ^Bänden unter dem 
Titel: Fieberlehre. 8, Erf. 801, 4o Kop. 
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Antyd'S, C. G' THeoret.-praktische Untersuchungen über die 
Ursachen über die Ursachen des Todes, bei den meisten akuten 
und chronischen Krankheiten, so wie über die Entstehung, 
Erkenntniß und gründliche Heilung derselben. A. d. Engl, 
v. D. I. E. Eichwedel. Mit einer Vorrede und Anmerk. 
von D. I. C. Stark. Hr. 3. Erf. 802. . 5 Rbl. 4o Kop. 
Anweisung, wie man Kinder von ihrer Geburtsstunde an, bis 
zu einem gewissen mannbaren Alter erziehen soll. 8. Fftt. 
784. . . 75 Kop. 
Archiv der prakt. Arzneikunst, für Ärzte, Wundarzte und Avo-
theker. 3 Bde. gr. 8. 735-87. Lpz. 5 Rbl. 4o Kop. 
ArnemanS, I. Bemerkungen über die Durchbohrung des 
Processus rrtaitoideus ist gewissen Fallen der Taubheit, ttut 
Kupf. Gotting. 792. , 45 Kop. 
Dessen, Handbuch der praktischen Medizin, gr. 8. Ebend. 799» 
1 Rbl. so Kov. 
Dessen, praktische Arzneimittellehre, gr. 8. Ebend. 801. 3 Rbl. 
Dessen, Einleitung in die medizinische Waarenkunde, gr. 8. 
Gott. 801. 2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Chirurgische Arzneimittellehre, gr. 8. Ebend. 803. 
1 Rbl. 65 Kop. 
Dessen, Magazin für die Wundarzneiwissenschaft, gr. 8. ir 
21 Band und 3. BandcS 16, 2s u. 3s Stück. Gott. 797-S03. 
9 Abl. 90 Kop. 
Dessen, System der Chirurgie, gr. 8. 2 Thle. Gort. 798-802. 
9 Rbl. 
Dessen, über die Reproduktion der Nerven. 8. Gott. 786. 
25 Kop. 
Augustin, D. F. L. Versuch einer vollständigen systematischen 
Geschichte der galvanischen Elektricität und ihrer medizini­
schen Anwendung, gr. 8. Verl. 803. 2 Rbl. 10 Hop. 
Auswahl der mediz. Aufsätze und Beobachtungen aus den Nürn-
bergischen gelehrten Unterhandlungen, a. d. Lat. mit Zus. 
2 Bde. 8. Halle 787. 2 Rbl. 4o Kop. 
Auswahl aus der Materia Medica oder prakt. Abhandlung der 
unentbehrlichsten und nützlichsten Arzneimittel, ihren Kräften 
und ihrem Gebrauch in den verschiedenen Krankheiten des 
menschlichen Körpers, mit beigefügten Formeln, in welchen 
sie am besten verordnet werden können. 8. 3te Äufl. Frank-
furt <t.M. 803.,, 1 Rbl. 50 Kop. 
Bandelow, D. Uber die Pocken und ihre Einimpfung. 8. 792. 
Dessau. , 30 Kop. 
Baudelocque's Anleitung zur Entbmdungökunst, nach der 2ten 
Ausgabe übersetzt, mit Anmerkungen versehen, und mehreren 
neuen Kupfern vrrmehrt von P. F. Meckel. 2 Bde. gr. 8. 
Lpz. 791 94. „ , 12 Rbl. 15 Kop. 
Bauer, C. M. D. Uber ansteckende Krankheiten und Der-
wahrunZSmittel dagegen. 8. Hamb. soi. 15 Kop. 
Vaume'6, D. Preisschrift über den aufgegebenen Satz: welches 
die vortheilhaftesten Umstände zur Entwickelung des skrophu-
losen Übels sind? a.d. Franz. gr.8. Halle 795. 1 Rbl. 35 Kop. 
Bayer, T. Grundriß der allgemeinen Semiotik. 8. 787. 
Wien und Prag. 75 Kop. 
Becker, D. G. W. Nene Hau6- und Reise-Apotheke oder 
medizin. Noth- und Hülfsbüchlein. 3. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Beobachtungen, auserlesene, der medizinischen wetteifernden 
Gesellschaft;» Paris, a.d.Franz. mit Anmerkungen, 3 Bde. 
Leipz. 802-3. , 7 Rbl. 20 Kop. 
Berresheim, A. Etwas über den Misbrauch der Brech - Pur-
gier- und Clysticr-Mittel, so wie des Aderlassens. 8. Ander-
nach 803. , 30 Kop. 
Bernstein, $. G., über Verrenkungen und Beinbrüche, gr.8. 
Jena und Leipz. 802. . 3 Z^bl. 60 Kop. 
Dessen, praktisches Handbuch der Geburtshülfe, für angehende 
Geburtshelfer, gr. 8. Leipz. 797. 4 Rbl. 5 Kop. 
Dessen, praktisches Handbuch für Wundarzte nach alphabetischer 
Ordnung. 4TH!e. gr 8. Leipz. 799-800. 13 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, neues chirurgisches Lexicon oder Wörterbuch der Wund-
arzneikunst neuerer Zeiten. 2 Thle. gr. 8. 788. Gotha. 
, 4 Rbl. 20 Kop. 
Beytrag zur Verbesserung der arzneilichen Hülfe auf dem Lande. 
Allen Menschenfreunden, besonders den Predigern und Schul-
leuteir auf dem Lande, gewidmet. 8. 785. Quedlinb. 25 Kop. 
Beyträge, medizinische. 8. ir Theil mit Kpf. Gotting. 785. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Beyträge zur Pastoralmedizin. 8. 785. Halle. 30 Kop. 
Bichat (Xavier), allgemeine Anatomie, angewandt auf die 
Physiologie und Arzneiwissenschaft, a. d. Franz. übers, von 
C H. Pfaff. gr. 8. 2 Thle. Leipz. 802 = 3 8 Rbl. 4o Kop. 
Blair, Versuche über die venerische Krankheit und die sie be-
gleitende Zufälle, erläutert durch verschiedene Krankenge-
schichten, ir Theil a. d. Engl. v. Struve. 8. Altsnb. 799. 
90 Kop, 
Blancardi, S. Lexieon Medicum Tripartitum, Renovatum, 
in quo Artis Medicae Termini, in Anatomia, Chirurgia, 
Pharmacia, Chymia, Re Botanica 8cc. Editio Noviflima 
Dr. J. F. Isenflamm. II. Voll. gr. 8. Lips. 777. 5 Rbl. 4O Kop. 
Blancs, L. le, kurzer Inbegriff aller chirurgischen Operatio-
nen, a. d. F. mit Anmerk. herausgegeben v.D.C.F.Ludwig, 
2 Thle. m. Kpf. gr. 8. Leipz. 783. 5 Rbl. io Kop. 
Blumenbach, I. F., medizinische Bibliothek, 2tm Bandes 
16 Stück. 8. 785. Gotting. . 6o Kop. 
Blumenbach, J. F., Handbuch der vergleichenden Anatomie 
und Physiologie, gr. g. 801. . 3 Rbl. 
Dessen, Introductio in historiam medicinae literariam. 8 maj. 
786. 2 Rbl. 10 Kop. 
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Dessen, Geschichte und Beschreibung der Knochen des mensch-
lichen Körpers. 6. 786. Gotting. 1 Rbl. so Kop. 
Böhme, C. G. Umriß der allgemeinen Heilungskunde zu Vor-
lesungen. 8. 785. Berl. . 1 Rbl. 20 Kop. 
Bonns und MarigueS Abhandlungen ubev die Natur und Erzeu­
gung des KalluS überhaupt, und insbesondere von den ttn* 
Förmlichkeiten uyd Fehlern desselben bei Beinbrüchen, aus 
versch. Gpr. 8. 786. Leipz. 68 Kop. 
Bartolvzzis Abhandlung über eine seltne Art von angebohrnem 
Staar. 734.- Leipz. 35 Kop. 
Brandis, I. D. Übersicht der allgemeinen Gesundheitslehre 
zur Ankündigung akad. Vorlesungen. 8. 736. Gott. 15 Kop. 
Briese,, medizinischen Inhalts, zum Unterricht und Vergnu-
gen für diejenigen, welche keine Ärzte sind. 8. 785. Quedl. 
45 Kop. 
— eines Arztes an die Frauenzimmer, oder Regeln der Kunst 
die Gesundheit und Schönheit zu erhalten, a. d. Engl. 8. 
771. Leipz. , ' .60 Kop. 
Buchan's, W. Anweisung ohne Hülse eines Arztes den veneri-
scheu Krankheiten zuvorzukommen und dieselben zu heilen. 
Nach der 2ten Engl. Ausgabe bearbeitet von v.JC.F. Leune. 
2 Bande, gr. 8. Leipz. 300=801. 2 Rbl. 10 Kop. 
Camvers, P., kleinere Schriften, die Arzneikunft und Natur-
geschickte betreffend, a. d. Holl, mit Änm. von S. Fi. M. 
Herbell. 3 Bde mit Kpf. gr. 8. 782 = 90! Leipz. 7 Rbl. 
Cbampelle, C., neue und geprüfte Mittel den Krebs uyd alle 
bösartige, fressende, skrophulöse Geschwüre, wie auch den 
Krebs der Gebärmutter zu heilen. A. d. Franz. von I. C W. 
Lehmann, 2te Aufl. gr. 8. Leipz. 802. 4o Kop. 
Chandlers, B./ Untersuchung über die verschicdnen Theorien 
und Heilmethoden der Schlagflüsse und Lähmungen, a. d. 
Engl. 8. 737. Leipz. 70 Kop. 
Chopart und Desault, Anleitung zur Kenntniß aller chirurgi-
schen Krankheiten und der dabei erforderlichen Operationen. 
2 Pde. gr. 8. Leipz. 733. , „ 4 Rbl. 20 Kop. 
Cloture, Lepacq de la, Anleitung für Arzte, nach hipokratischen 
G undsatzen epidemische Krankheiten zu beobachten, a. d. 
Franz. Leipz. gr. 8. 785. 3 Rbl. 15 Kop. 
Coe, T. Abhandlung von den Gallensteinen. Nebst I. Mae-
lurgs Versuchen mit der menschlichen Galle u. f.- w., a. d. 
Engl. m. 1 Kpf. gr. 8. 783. Leipz. 3 Rbl. 
ConSbruch, G.W. und I. C. Ebermaier, anatomisches Ta-
schenbuch für Arzte und Wundärzte. 8. Leipz. 802. 90 Kop. 
Dessen, Taschenbuch für angehende praktische Ärzte, zum drit-
tenmal vermehrt herausgegeben. 8. 2 Thl. Leipz. 800-801. 
. „ 4 Rbl. so Kop. 
Dessen, diatteisches Taschenbuch für Arzte und Nichtarzte. 8. 
Leipz. 803. 2 RM; 70 Kop. 
Dessen und I. g, Ebermaier, Taschenbuch der Chirurgie/ für 
angehende praktische Arzte und Wundärzte. 8. ir Thl. Leipz. 
so2. * 3 Rbl. 
Dessen / physiologisches Taschenbuch für Arzte und Liebhaber der 
Anthropologie. 8. Leipz. 802. l Rbl. 80 Kop. 
Crepe/ C. <£., vom Metallreizc, einem neuentdeckten untrüg-
lichen Prufungsmtttel des wahren Todes, mit i Kpf. gr. 8. 
Leipz. und Gera 796. . 1 Rbl. 65 Kop. 
Cullen/ W. Anfangsgrunde der theoret. Arzneikunst/ 4 Bde. 
a. d. Engl. gr. 9. 786. Leipz. 9 Rbl. 
Guvter, G., Vorlesungen über vergleichende Anatomie, her-
ausgegeben v. C. Dümeril, a. d. Franz. von G. Fischer. 
2 Bde. gr. 8. Brschw. 801 -2. 7 Rbl. 50 Kop. 
Daniels, C. F. Entwurf einer Bibliothek der Staats - oder 
gerichtlichen Arzneikunde und medicinischen Polizei, von 
ihrem Anfange bis auf das Jahr I784. gr. 8. 784. Halle 1 Rbl. 
Darstellung, kritische, dcrGallschen anatomisch-physiologischen 
Untersuchungen des Gehirn- und Schädelbaues. Mit beige­
fügten historischen Notizen über D. Kall und dessen neueste 
Schicksale inWieN/.von W—r. 8. Zur. 802. iRbl.soKop. 
Dease'6/ W. Bemerkungen über die Entbindungskunst/ itt 
langwierigen und schweren Geburten, a. d. Engl, mit An-
merkungen von C. F. Michaelis. 8. 788.' Zittau und Leipz. 
i Rbl. 20 Kop. 
DobseN/ M. Abhandlung über die medizinischen Kräfte der 
fixen Luft, a. d. Engl. gr.-8. 781. Leipz. 90 Kop. 
Doppedt'S theoretische und praktische Abhandlung vom animali­
schen Magnetismus, a. d. Franz. 8. 785. BreSl. 25 Kop. 
Dreyßig, D. W.,F. Handbuch der medizinischen Diagnostik 
oder der Lehre ähnliche Krankheiten von einander zu unter-
scheiden. Für ausübende Ärzte. 2 Thle. 8. Erf. 801 - 803. 
3 Rbl. 90 Kop. 
DufreSnoy, A. Erfahrungen über die heilsame Anwendung deS 
wurzelnden Sumachs, der gelben.Narcisse und des Pfeffer-
baums. Nebst einer Äbhandlung über den wurzelnden Su-
mach:c. qr. 8. .801. . 1 Rbl. 60 Kop. 
Ellers, I. T. Phyfiologia 8C pathologia medica, seu philo so-
phia corporis humani fani Sc morbosi, V0N I. C. Zimmer-
mann herausgegeben, 3te vermehrte Aufl., 2 Thle. gr. 8. 
770. Altenb. „ i Rbl. 80 Kop. 
Entwurf einer medicina ruralis. 8. t784. KonigSb. 4o Kop. 
Erfindung und Belehrung, neue, für Bruchpatienten; Haupt-
sächlich in Hinsicht auf Leisten und Hodensackbrüche. Nach 
der 2ten Aufl. a. d. Engl, ubersetzt von S. E. 8. Leipz. 802. 
, 60 Kop. 
Efsich, I. G./ praktische Anleitung zur grundlichen Kur aller 
mir möglichem Gattungen venerischer Krankheiten, für ange-
hende Stadt- Land - u. Feldwundjrzte. 8. 787- AugSv. 90Kop. 
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Fawcett, B., über Melancholie, ihre Beschaffenbeit,^ tfrfabc» 
und Heilung, besonders über die sogenannte religiöse Melau-
cholie, a. d. Enal. v. I. F. Lehzen. 8. 785. Leipz. Qrjt 
^Ferris, d. 'S., über die Milch. Eine gekrönte Preisschrm, 
a. d. Engl, mit Anmerk. von C. F. Michaelis, gr. 8- 7».-
Leipz. . 90 Ä®*; 
Fink, L. L. Abhandlung von Gallenkrankheiten, dre von lvrtt 
gewohnlichen Gestalt abzuweichen pflegen, a. d. L-at. mr 
Anmerkungen und Zusätze von C. H. Schreyer, gr. 8. tss> 
Nürnb. . 9« Kov. 
Fischer, I. 8.. Anweisung zur praktischen Jergliederunaskun^. 
Nach Anleitung des T. Pole Anatomual Inltructor, mit 
13 Kupsert. gr. 8. 791. Leipz. 3 Rbl. 
^orgue, L. la, die Zahnarzneikunft in ihrem ganzen Umfange, 
für Ärzte, Wund - und Zahnarzte, a. d. Franz. mit Anme». 
und Zusätzen von C. F. Angermann, 2 Thle. mit 18 Kurf, 
gr. 8. Leipz. so3. 3 Rbl. 6o Ko». 
Frank,. I. Erlauterungen der Brownischen Arzneilehre. Hei-
bronn ap Neckar. 8. 797. 1 Rbl. 35 Ko?. 
Frank, I. P., über gesunde Kindererziehung nach, medizim-
schen und physikalischen Grundsätzen für sorgsame Altern, be-
sonders für Mütter, denen ihre und ihrer Kinder Gesundbelt 
am Herzen liegt. Zweite durchaus verbesserte Aufl. von Dr. 
I. (9. Gruber. 8. Lpz. 803. 90 Kop. 
Frank, I. Erläuterungen der Erregungstheorie. 2te Auflage, 
ar. 8. Heilbr. 803. . 2 Rbl. 35 Kop. 
Fttes, I. Regulative für die Therapeutik, nach hevristischelt 
Grundsätzen der Naturphilosophie. 8. Leipz. so3. 
1 Rbl. 20 Koy. 
Friese, D, F. G. Annalen der neuesten brittischen Arzncikunde 
und WuMrzneikunst. gr. 8. isten Bandes is und 26 St. 
m. Kupf. Bresl. soi - 2. 2 Rbl. 70 Kox. 
Fucbs, G. F. C. Skizze einer populären Gesundheitslehre für 
Juristen und Gottesgelehrte. 8. Jena 785. 45 Koo. 
Dessen, Geschichte des Zinks in Absicht fernes Verhaltens gegen 
andere Körper und seiner Anwendung aus Arzneiwlssen-
fchaft «. 8. Erfurt 1788. 1 Rbl. so' Kop. 
Gautiers, D. I. L. Physiologie und Pathologie der Reizbar-
keit, a.t>. Lat. m. Anmerk. gr. 8. Lpz. 796. 1 Rbl. 20 Kop. 
Gautzsch, F. W. Medizinischer Extrakt von dem Gebrauche 
der so heilsamen Medikamente, welche sowohl in neuen, als 
schon alteingewUMlten Krankheiten die erwünschte Hülse lei-
sien. 2te Aufl. 803. 30 Kop. 
Gebrauch, richtiger, des Bleyextrakts in ausserlichen Zufallen. 
8. 783. Halle., 1 Rbl. 35 Kop. 
Gesenius, W., über das epidem. faultchte Gallenfieber in den 
Jahren, 785 u. 86. gr. 8. 788. Leipz. 60 Kop. 
Dessen/ medizinisch-myral. Pathomologie, oder Versuch über 
dje Leidenschaften und ihren Einfluß auf die Geschäfte deß 
körperlichen Lebens. 8. 786. Erf. 45 Kop. 
Eoodwyn'S, O> Edm. Erfahrungsmäfige' Untersuchungen der 
Wirkungen de6 Ertrinkens, ErdrosselnS und von schädlichen 
Luftarten erfolgten Erstickens, nebst den wirksamsten Mitteln 
Scheintodte wieder herzustellen. Preisschrift a. d. Engl, von 
D. Chr. Fr. Michaelis, mit Kupf. gr. 8. 802. 70 Kop. 
Corres, I. Aphorismen über die Organononne. gr.8. irThl. 
Kobl. 803. 3 Rbl. 38 Kop. 
Grants, W. Beobachtungen über die chronischen .Krankheiten 
und sonderlich dieieuigen, die zu London gewöhnlich smd. 
ir Bd» gr. 8. 78^.,Leipz. , 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, neue Beobachtungen über die ansteckenden faulichten 
wie auch über die epidcm. Catarrhalsieber und HalSentzun-
düngen, a. d. Engl. gr. 8. 778. Leipz. 1 Rbl. 5 Kop. 
Grapengießer, Versuche den GalvaniSmuS zur Heilung einiger 
Krankheiten anzuwenden, rn.Kpf. 8. Ben. 802. 29161. 10K. 
Gruners, C. G- Almanach für Ärzte und Nichtärzte auf die I. 
785.- 90. 8. Jena. 1 Rbl. 47 Kop. 
Dessen, Physiologische und Pathologische Zeichenlehre, zum 
Gebrauche akademischer Vorlesungen, 2te umgearb. Aufl. 
gr. 8. Jena 794. x 1 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Anleitung Arzneien zu verschreiben, 2te revidirte Aufl. 
8. 786. Heidelb. 75 Kop. 
Hagen, K. G. Lehrbuch der Apothekerkunst, 4te verb. Aufl. 
gr. 8. KönigSb. 792. 5 Rbl. 4o Kop. 
Hagen, I. P., einige neue Entdeckungen und Aufklärungen in 
der GeburtShulfe. 8. 786. Berl. 15 Kop. 
Dessen, VersuA eines allgemeinen HebammenkatechismuS, oder 
Anweisung für Hebammen, Unterricht für Schwangere, Ge­
währende und Wöchnerinnen, 3. verb) Aufl. 8. 787. Berl. 
1 Rbl. 80 Ko^. 
Hahnemanns, S. Apothekerlexikon, tsten Theils ifie und 2te 
Abth. gr. 8. Leipz. . 2 Rbl. 55 Kop. 
Halle, I. S. Gifthistone HeS Thier - Pflanzen - nnd Mineral-
reiches, nebst den Gegengiften und den medizinischen Anwen-
düngen der Gifte, nach den neuesten Taxicologen. gr. 8. 
787. Berl. 1 Rbl. 35 Kop, 
Haller, Alb. v., Grundriß der Physiologie für Vorlesungen. 
N. d. 4ten latein. Ausg. qr. 8. 788. 2 Rbl. 7 Kop. 
Handbuch für Leute die keine Ärzte sind, 3 Thle^ 8. Riga 
781, geb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Handbuch, kleines, der prakt. Arzneimittellehre oder Entwurf 
einer Auswahl der wirksamsten Heilmittel, mit den angemes-
sensten Arzneiformeln und Bemerkungen über die Güte und 
Wirkung der Heilmittel im Geiste der geläuterten neuen 
Arzneilehpe. 8. Franks, a. M. 803. 1 Rbl. 50 Kop. 
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Hecker, D. Zt. F. Die Heilkunst auf ihren Wegen zur Gewiß-
Kett, oder die Theorien, Systeme und Heilmethoden der 
Ärzte seitHippokrates bis auf unsere Zeiten. 8. Erf. 802. 2R. 
Dessen, die Pocken sind ausgerottet! Em Handbuch für Arzte 
und Nichtarzte, die. die Geschichte der Kuhpocken in ihrem 
ganzen Umfange kennen lernen und die Impfung der Schutz-
blättern anwenden und befördern wollen. 8. 2 Hefte. Erf. 
802. - 2 Rbl. 30 Kop. 
Dessen, deutliche Anweisung die verschiedenen Arten des Trip-
pers genau zu erkennen und richtig zu behandeln. Zur Em-
psehlüng.einer neuen Kurart des gemeinen Trippers für an-
gehende Ärzte, Wundarzte te. 8. Erf. 802. l Rbl. 65 Kop. 
Dessen, Anweisung, die venerischen Krankheiten genau zu er-
kennen und richtig zu bebandeln. Zur Empfehlung einer 
zweckmäßigen Kurart und zur Verbannung einer groben Em-
pirie te. 2te Aufl. mit 1 Kupf. Erf. 801. 2 Rbl. 70 Kop. 
Heisters Chirurgie, mit Kupfern, gr. 4. Nurnb 743. geb. 
4 Rbl. 50 Kop. 
Hellwag, C. F. Erfahrungen über die Heilkräfte des Galva-
nismus, und Betrachtungen über desselben chemische und 
physiologische Wirkungen; — und Beobachtungen bei der 
medizinischen Anwendung der Voltaischen Säule v. M.Jafobt, 
m. 1 Kupf. gr. 8. Hamb. 75 Kop. 
Hensing, D. I. D., praktische Anleitung zum Reeeptschreiben 
oder zur Verordn, und Zusammensetzung der innerlichen und 
äusserlichen Heilmittel. 2 Thle. 8. 801 -2. 4 Rbl. 20 Kop. 
Herz, M. Versuch über den Schwindel. 8. Berl. 7s6. 
t2 Rbl. 20 Kop. 
Dessen/ Grundlage zu meinen Vorlesungen über die Experi-
mentalphysik. 8. Berl. 737. 90 Kop. 
HeygarthS, A. Untersuchung wie den Blattern zuvorzukommen 
seye A. d. ENgl. v. Cappel, gr. 8. Berl. u. Stett. 786. 60 Kop. 
Hildebrandts, G- F., Anatomie des Menschen. 3 Thle. Neue 
Aufl. gr. 8. 799-800. 7 Rbl. 50 Kop. 
Desselben Lehrbuch der Physiologie. 3te Aufl. gr. 8. Erlang. 
803. 2 Rbl. 70 Kop. 
Hirsch, F. Von den Mitteln die Gesundheit der Zähne m er­
halten , ihren kranklichen Zufällen vorzubeugen und/olche ab-
zuwenden. Eine Haustafel für alle Stande. Lpz.799. 10 Kop. 
Howards, E6q. Joh. Nachrichten von den vorzüglichsten Kran-
kenhäusern und Pesthäusern in Europa, m. Kupf. 8. Leipz. 
,791. . M , , . . . 5 Rbl. 10 Kop. 
Hülfe und Rath für diejenigen, welche m der 8iebe ausge­
schweift haben und an den vener. Tripper und andere dabin 
einschlagenden Krankheiten leiden. 8. 802. 70 Kop. 
Hunters, W. Bemerkungen über die bei schweren Geburten 
empfohln^ Zertheilung der Schambeine, gr. 8. Leipz. 60 Kop. 
Dessen, einige medizinische und chirurgische Beobachtungen und 
Heilmethoden/ a. d. Engl. 2 Bde. m. Kpf. gesammlet/ und 
mit Zusätzen v. K. G.Kübn. gr. 8. 784-85- Leipz. .3 Rbl. 
Hani/ D. g. H. Was müssen wir bei den jetzigen Bemühungen 
teutscher Arzte die gänzliche Ausrottung der Blattern vorzu-
bereiten/ zur Mitwirkung thun? 8. Gera 799- 8 Kop. 
Janin/ I. Abhandlungen und Beobachtungen über das Auge. 
A. d. Franz. von C. G. Celle. 8. Berl. 788. iRbl. 80 Kop. 
Josephi, W. Anatomie der Säugthiere/ ir Bd. m. Kupf. 8. 
787. Gotting. 1 Rbl. 70 Kop. 
Journal der ausländischen medizinischen Litteratur. Herausge-
geben von Hufeland/ Schreger und Harles. 8. 802. der 
Aahrg. v. 12 Heften. 9 Rbl. 
— für die Chirurgie / Arzneikunde und Geburtshulfe von 
Christ» Ludw. Mursiuna. Erster Bd. und sten BdS. is Et. 
gr. 8. 800-802. jed. Bd. ' ^ 3 Rbl. 60.Kop. 
Iftnflamm, H. F., und I. C. Rosenmullerö Beiträge für die 
Iergliederungskunst. gr. 8. 6 Hefte. Leipz. 800-801. jedes 
Heft. 1 Rbl. 50 Hop. 
Asenflamn!/ F. Versuch einiger praktischen Anmerk. über 
.die Eingeweide, zur Erläuterung verschied, verborgenen Krank-
heiten und Zufälle. 8. 784. Erl. ~ , 1 Rbl. 80 Kop. 
Kämpf/ I. / für Arzte und Kranke bestimmte Abhandlung von 
einer neuen Methode/ die hartnäckigsten Krankheiten/ die 
ihren Sitz im Unterleibe haben/ besonders die Hypochondrie/ 
sicher und gründlich zu heilen. 2te verbess. Aufl. gr. 8. 786. 
Leipz. t 1 Rbl. 50 Kop. 
Kapp/ D. G- C. F. Der menschliche Korper von seiner Entste­
hung an bis ins Alter. Ein belehrendes Lesebuch fmytlle 
Stände des reifern Alters tc. 8. Hof. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Knackstedt, C. E. H. Erklärung latein. Wörter / welche zur 
Zergliederungslchre/ Philosophie/ Wundarzneikunst und Ge* 
burtshülfe gehören/ für die Anfänger der Wundarzneikunst. 
8. 784. Braunschw. 1 Rbl. 20 Kop. 
Keck/ I. E. Die Hausmutter am Krankenbette/ eine gemein-
nütz. Schrift für alle Stände, gr. 8. 784. Berl. 1 Rbl. 50 K. 
Kirktand/ T- ^Untersuchung über den gegenwärtigen Zustand der 
Medizinal-Chirurgie. A7d.Engl. ar.8. 785. Lpz. iRbl.35K. 
Koch/ C. M. Sammlung auserlesener Abhandlung, zum Ge-
brauch m praktische Arzte. 3 Thle. gr 8. 7915 792. Leipz. 
10 Rbl. 80 KOP. 
Krzowitz/ W. T. v. Abhandlungen über das Magenweh/ worin 
alle bisher bekannt gemachte Beobachtungen enthalten sind, 
a. d. Lat. gr. 8. 788. Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Kühn, K. G. Geschichte der medizin. und Physik. Elektricität/ 
und der neuesten Versuche, die in dieser Wissenschaft gemacht 
worden sind. 2 Thle. m.Kpf. gr.8. 785. Lpz. 4 Rbl. 2OKOP. 
Kunst/ die, das menschliche Leben zu verlang«« vvn A. G. S. 
gr. Folis. Berl. 798. 15 Kop. 
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Kunstkabinet, geheimes, der Llebe, oder Borschriften, unfrucht-
bare Weiber, fruchtbar, unvermögende Manner vermögend 
zumachen, wie auch schöne und gesunde Kinder zu zeugen. 
Stc Aufl. 8. Berlin 800. l Rbl. 20 Kop. 
Latta, JameS. System der prakt. Wundarzneikunde. A.d. 
Engl, übersetzt, mit Anmerk. und Kupfern vermehrt' v. F. L. 
Augusttn. 2 Thl. gr. 8. Berl. 801 - 803. , 7 Rbl. 80 Kop. 
Leroy, Alphonse. Lehre von den Blutflussen wahrend der 
Schwangerschaft, bei und nach der Entbindung, herauSgeg. 
v. d. Bürger Lobstein, a. d. Franz. übers, v. D. A. Zadig. 
gr. 8. Bresl. 802. 45 Kop. 
Lernte, H. C. F. Entwickelung der Gallschen Theorie über das 
Gehirn, vormglich betrachtet als ein Inbegriff der Organe 
unserer intellektuellen und moralischen Eigenschaft, m. Kupf. 
.8. Leipz 803. , 2 Rbl. 70 Kop. 
Llch.tenstein, @. R. Anleitung'wr medizinischen Krauterkunde 
für Arzte und Apotheker. 2 Thle. m. Kupf. 8. 783-786. 
Helmst. 5 Rbl. 55 Kop. 
Lietaud, I. Zergliederungskunst, nach der neuesten mit histor. 
pi> kritischen Bemerkungen von Hrn. Portel verm. Aufl. 
ubersetzt. 2 Bde. m. Kvs. gr. 8. 782. Lpz. 8 Rbl. 4o Kop. 
Liffmann, D. hk. A. Ideen zu einer neuen Darstellung des 
Brownischen Systems. 2 Thle. gr.8. Gotting. 800-802. 
8 Rbl. io Kop. 
Lmdewann, Handbuch der praktischen Arneikunst; frei bearbei-
tet nach Brendel. Berl. 797. .3 Rbl. 
Lind's, I. Abhandlung jwm Scharbock, a. d. Engl, übersetzt 
von I. Ol. Pezold. 8. 775. Riga und Lvz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Löffler, D. A. F. Handbuch der wissens>vürdigstcn und zurBe» 
förderung einer glücklichen medizinischen und chirurgischen 
Praris vorzüglich geeigneten neuesten Bemerkungen und Ent-
deckungen. ir Bd. 8. Erf. M. 3 Rbl. 60 Kop. 
Lombards zwei Abhandlungen über die Nothwendigkeit bei fri­
schen Wunden abführende Mittel anzuwenden, a. d. Franz^ 
8. 784. Leipz. 90 Kop. 
Dessen, Abhandlungen über den. Nutzen und Mißbrauch des 
Drucks, und die Eigenschaften des kalten und warmen Was-
serS in der Kur äussert. Krankheiten. 8. 787. Lvz. 1 Rbl. 
Lorry'S, A. K. Übersicht der vornehmsten Veränderungen und 
1 Umwandlungen der Krankheiten. Herausgegeb. nach seinem 
Tode von I. 9t. Halle, gr. 8. Halle. 785. 1 Rbl. 80 Kop. 
Luce, Versuch über Hypochondrie und Hysterie; ein pratt. 
Handbuch für angehende Ärzte. 8. Gotha 797. geb. 70 Kop. 
Marum, M. van, Beobachtungen und Versuche über die 
RettungSmittek Ertrunkener; a. d. Holländ. mit 1 Kupf- 8. 
Lpz. 796. so Kop. 
MasiuS, v.M. H. Untersuchungen ». Beobachtungen über natür­
liche, zufallige u. geimpfte Kuhpocken. 8. Lpz. 803, 1 Rbl. 20 K. 
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Martens, ff. H. Abbildung und Beschreibung einer sehr beque-
men tragbaren voltaischcn Säule nach einer durchaus neuen 
Einrichtung :r. Nebst Abbildung und Beschreibung einiger 
andern zur medizinischen Anwendung des Galvanismns ge-
boriger Instrumente, m. 2 Kurf. gr. 8. Ln- 803. 90 Kop. 
Memorial eines italien. Arztes über die Nothwendigkeit, die 
Arzneykunst von der Charlatanerie zu heilen, a. d. Jtal. 
2te Aufl. 1783. Jurch. l Rbl. 80 Kop. 
Mesmers, kurze Geschichte des thierischen Magnetismus, a. d. 
Franz. Carlsruh 783. 1 Rbl. 65 Kop. 
Metzger, I. D. Kurzgefaßtes System der gerichtlichen Arznei-
wisienschaft. 2teAu6g. gr. 8. Königsb. u.Lvz.„798. 2 9t. 4oK. 
Dessen, Uber die Krankheiten samtlicher zur Ökonomie gehori-
gen Hanethiere; zum Behuf akademischer Vorlesungen. 8. 
Königsb. 802. 90 Kop. 
Dessen, gerichtlich medizinische Abhandlungen. Ein Supple-
ment zu /einem System der gerichtlichen Arzneiwissenfchaft. 
gr. 8. Königsb. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
DesseU,. medizinisch - philosophische Anthropologie für Ärzte und 
Nichtarzte. gr. 8. Meißens. und l'cipz. 1790. 90 Kop. 
Dessen, Über den menschlichen Kopf in anthropologischer Rück­
sicht. Nebst einigen Bemerkungen über p. GallS Hirn - und 
Schädeltheorie. 8. Königsb. 803. 90 Kop. 
Millot, I. A., die Kunst, sogleich beim iBeischlafe das Gc-
schlecht des zu erzeugenden Kindes zu bestimmen, nebst einer 
kritischen Beleuchtung aller Zeugungetheorien und einem 
vollkommenen Systeme dieses so wichtigen Naturgeschäfts, 
a. d. Franz. mit 9 Kupf. 8. Lpz. 802. f 3 Rol. 
Mönch, C., systemat. &chre von den gebräuchlichen einfachen 
und zusammengesetzten Ärzneimirteln; zum Gebrauch akadem. 
Vorlesungen. 3tv verb. Aufl. gr. 8«. Matrb; 785. 2'RbL 70 Kop. 
Molwiz, D. Nöthiger Unterricht für diejenigen, welche schlei-
chendes, verstecktes und eingewurzeltes venerisches und Trip­
pergift in ihrem Körper zu vermuthen, Ursache haben. 8. 
heipz. 803. 1 75 Kop. 
Muller, D. I. H. System der gesammten Heilkunde nach der 
Erregungstheorie, ir Bd. gr. 8. Lpz. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Auch unter dem Titel: Handbuch der Physiologie nach der Er­
regungstheorie. 
Müller, D. I. V. Bewährte und sichere Heilmethode deS 
Männlichen und Frauenzimmer-Trippers, der damit ver-
bundenen Zufälle und daraus entstehenden Folgen derHoden-
geschwulst, unangenehmer Empfindung beim Urinlassen :c. 8. 
Franks. a.M. 802. , „ 90 Kop. 
Nachrichten, neue litterarische, für Arzte, Wundarzte und Na-
turfsrscher. Halle 786-89. 13 Rbl. 50 Kop, 
Nikolai, Abhandlungen vyn den Fehlern des Gesichts. 8. 
Berl. 754. geb. 4o Kop. 
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Nikolai, Gedanken von der Verwirrung des Verstandes/ dem 
Rasen und Phantasiren. 8. Kop. 758. geb. •?°A°P* 
Nissen, W. Beschreibung meines sebr bequemen, einfachen 
und wohlfeilen EntbindungSlagerS, nebji einigen Bemerkvn-
gen aus der praktischen GeburtShulfe, mit iKupf. 4. Hamb. 
801. . 45 Kop. 
Noble/ E. M. über die Augenentzündung und ihre Nachkrank-
heit. HerauSgegeb. von v. K.G. Kuhn. 8. Lvz. 802. 90Kop. . 
Nolde/ D. A. F. Beobacbtungen über die Kuhpocken / nebst 
einigen Bemerkungen. 8. Erfurt 802. 1 Rbl. 20 Kop. 
Nofe, C. W. Über die Zulasiigkeit d. Ausführungen, besonders 
durch Brechmittel in hitzigen Krankheiten. 4. Augsb. 78t. 
1 Rbl. 5 .Kop. 
Nose, D. C. W. Über die Behandlung deß venerischen UbelS. 
8. AugSb. 780. 90 Kop. 
Dsianders, D. F. B. Grundriß der Entbindungskunst zum 
Leitfaden bei seinen Vorlesungen. 8. 2 Thle. Gotting. 802. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Ostander, F. B, Annalen der EntbindungS - Lehranstalt auf 
der Universität zu Gotting, vom Jahr isoo,f nebst einer Slttp 
zeige und Beurtheilung neuer Schriften für Geburtshelfer. 
8. 800. iften Bandes is 2S u. 36St. Gotting. 2 Rbl. 70K0P. 
Plenk'S, H. I. Hygrologie des menschlichen^ KörperS/ oder 
physiologisch-chemische Betrachtungen der flussigen Bestand-
theile des menschlichen Körpers. A- d. Latein, mit Anmerk. 
von W. Davidson/ und eine Vorrede und Anmerkungen vo» 
D. S. F. Hemrbstadt. gr. 8. Berl. 796. 90 Kop. 
PewS, R- Skizzen aus der Heilkunde, gr. 785. 60 kop. 
Piepenbring/ D. G. H. Deutschlands allgemeines Dispensa-
torium nach den neuesten Entdeckungen und Erfahrungen in 
der Pharmaeologie und Pharmacie. 2 Thle. gr. 8. Erfurt 
801 - 803. 3 Rbl. 30 Kop. 
PitschelS/ F. L./ anatomische und chirurgische Anmerkungen, 
mit 5 Kupf. gr. 8. 784. Dresd. 75 Cop. 
Plucquet, D. W. G. System der Nosologie im Umrisse, gr. 8. 
Tubingen 797. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Pathologie mit allgememer Heilkunde in Verbindung 
gesetzt, gr.8. Tubing. 798. 2 Rbl. 4o Kop. 
Potts, P. Bemerkungen über diejenige Art von Lähmungen 
der untern Gliedmaßen, die man häufig bei einer Krümmung 
des RuckgradS findet. A. d. Engl. gr. 8. Leipz. 786. 25 Kop. 
Prochaska, G., de carne musculari tractatus anatomico-phi-
fiologicus tab. aeneis illustr. 8. maj. Vien. 778. ligat. gOKop. 
Ejusd. de ftructura nervorum. Tractatus anatom. tab. aeneis 
illuftratus. 8- maj. Vind. 779. ligat. qq Kop» 
Raulin'S Abhandlung der Krankheiten der Sechswöchnerinnen, 
nebst ihrer Heilart, aus dem Franz von Burdach. Lpz. und-
Amsterd. 773» gebund. 90 Kvp. 
Realbibliothek der Heilkunst, oder Darstellung dex Fortschritte 
der praktischen Arzneikunst und Wundarzneikunst im igten 
Jahrhundert. Herausgegeben von D. I. H F. Leu ne und 
D. K. F. Burdach, istcn Jahrgangs ir Bd. gr. 8. L pz. 803. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Recept-Taschenbuch für angehende Arzte und Wundärzte und 
für solche, die sich mit Heilung der Krankheiten beschäftigen. 
3 Bde. 8. Leipz. 796. 4 Rbl.,. 50 Kop. 
— neues medizinisch/s; ein praktisches Handbuch für Ärzte und 
Wundärzte und für solche, die sich mit Heilung der Krank­
heiten beschäftigen. Ein gedrängter aber doch vollständiger 
Auszug aus dem unter gleichem Titel bekannten größern 
Werke eben dieses Verfassers. 798. 3 Rbl. 90 Kop. 
Reinhold, L>. I. 6. & Geschichtetes Galvanismus. Nach 
Eue d. a. frei bearbeitet, nebst Zusätzen und einer AbHand-
lung über die Anwendung des Gcuvanismuö in der prakti­
schen Heilkunde. 2 Abtheilungen, m. Kupf. gr.}8. Lpz. 803. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Renard, I. C. Versuch die Entstehung und Ernährung, d«S 
Wachsthum und alle übrigen Veränderungen der Knochen im 
gesunden und kranken Zustande zu erklären. 8. titipz. 803. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Reyher, v. I. G. Entwurf und Anleitung zum Receptschrei-
ben. 8. Leipz. 802. 45 Kop. 
Richter, A. A. Anfangsgrunde der Wundarzneikunst. 3 Bde. 
mit vielen Kupfern, gr. 8. 787. 6 Rbü So Kop. 
Römer, I. I., über den Nutzen und Gebrauch der Eidechsen 
in Krebsschaden, der ^ustfeuche;und verschiedenen Hautkrank­
heiten. Aus Dtrfch. Sprachen Übersetzt und mit ungedruckten 
Aufsätzen und Anmerk. gr, 8. 788. Leipz. 75 Kop. 
Rotchlaud, D. A. Magazin juc Vervollkommnung der theore­
tischen und praktischen Heilkunde. 8. 7 Bde. Franks, a. M. 
799-803. ! 18 Rvl. 30 Kop. 
Roienstem, N. R.Anweisung zur Kenntniß und Kur der 
Kinder-Krankheiten. A. d. (Schweix v. Murray. 2 Thle. 8, 
Gott, uyd Gotha 768. gebund. ' 2 Rvi. 4o Kop» 
Desien, Amveijung zur Kenntniß und Kur der Kinder-Krank-
heiten. A. d. Schwed. mit Anmerk. von I. A. Murray, 5te 
Perm. Aufl. 8, 785. Gott. 2 Rvl. 4o Kop. 
Dessen, HauS- und Reift-Apotheke. A. d. Schwed. 8. 781» 
Leipz. „ 45 Kop. 
Schaarschmidts, A., verbesserte anatomische Tabellen. Steue 
verv. Ausgabe vonS.T.Sommerring. 2 Bde. gr. 8. Frank-
furt a. M. 803. f 4 Rbl. 20 Kop. 
Schaub und D. Piepenbring Archiv für die Pharmacie und 
ärztliche Naturkunde, gr. 8. 4 Stucke. Cassel 803. 7R.20K. 
Schelver, F. I. Untersuchung Über die Natur der Menschen-




Scherf, I. C. F. Archiv der Medizin. Polizei und der gemein-
nutzigen Arznerkunde. 5 Thle. gr.8. Lpz. 783-86. 7 R. 50 K. 
Schnaidt, v. I. H. Die Kuhpockenimpfung nach einigen aus 
der Naturlehre des gesunden und kranken Zustandes geHobe-
nen Gesetzen des thierischen Organismus beleuchtet, gr. 8. 
Braunschw. 802. 75 Kop. 
Schmidts, D. I. I. Gesundheitsbuch für Schwangere, Ge-
bahrende, Wöchnerinnen/ Ammen und Kinder in ihren ersten 
Jahren; nebst einer Einleitung über die Ursachen, warum 
so viele Kinder gleich nach der Geburt sterben. 8. Hamb. 803. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Segniz, F. L. Handbuch der prakt. Arzneimittellehre in alpha» 
betischer Ordnung für angehende Ärzte und Wundärzte te. 
2 Thle. gr. 8. Lpz. 80i. 7 Rbl. so Kop. 
Schulze, Blizard und Wachen Abhandlungen von der Heilung 
der Thränenfistel, und den neuesten dazu vorgeschlagenen 
Operationsmethoden, m. Kupf. 8. 784. Leipz. 55 Kop. 
Siebolds, D. C. v. Lehrbuch der theoretisch - praktischen Ent­
bindungskunde. lrThl. gr. 8. Lp;. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Sommer, I. C. Geschichte einer Zwillings-Kaysergeburt, 
gr. 8. 788: Lpz. / 25 Kop. 
Sonnenburgs, E. @. Grundriß einer medizinisch - lateinischen 
Sprachlehre für Unterwundarzte bei Armeen, welche keine 
Schulstudien haben. 8. 786. Berl. 35 Kop. 
Spallanzani's, Abt, Versuche über dasVerdauungsgeschafte des 
Menschen, nebst einer Bemerk, der Hrn. Sennebier. Übers, v. 
C. F. Michaelis, gr. 8. 785. Leipz. 1 Rbl. so Kop. 
Spielmanns, I. R., kleine prakt. medizinische und chemische 
Schristtn, m. Kupf. gr. 8. 786. Leipz. 2 Rbl. 25 Kop. 
Dessen, Anleitung zur Kenntniß der Arzneimittel zu akadem. 
Vorlesungen eingerichter. A.d.Lat. 8. 785-Strasb. 3R.60K. 
Dessen , Institutiones Materiae Medicae praeiectionibus acade-
micis ar<ommodatae Argentorati. 784« 3 Rbl. 
Sprengels, K. Handbuch der Pathologie. 3 Thle. Lpz. 796-802. 
10 Rbl. 5 Kop. 
Dessen, Handbuch^der Semiotik. gr. 8. Halle 801. 2 R. 25 K. 
Dessen, kritische Übersicht des Zustandes der Arzneikunde in dem 
letzten Jahrzehend. gr. 8. Halle 801. 3 Rbl. 30 Kop. 
Sprenger, I. I. A. Anwendungsart der Galvani -Voltaischen 
Metall-Elektricität zur Abhelfung der Taubheit und Hart-
Hörigkeit. Einzeln abgedruckt aus den Annalen der Pkwsik. 
HerauSgeg. v. Gilbert, gr. 8. m. 2 Kupf. Halle 802. ^oKop. 
Struve, D. C. A. Noth - und Hnlfs-Taftl von den Mit eln, 
Kinder gesund zu erhalten. 2te Aus. Görlitz 797. 10 5 w. 
Dessen, Taschenblatt der Rettungsnuttel in plözlkchen Lebens-
gefahren. L. Ebend. 799» 10 Kop. 
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Struve, D. C. A. Hebammentaftl, oder allgemeine Übersicht 
des Verhaltens der Hebammen und Mütter bei natürlichen 
Geburten. 4te Aufl. Görliz 799. \ 10 Kop. 
Dessen, Noth - und Hülfs-Tafel zur Verminderung des Pocken-
elendes. 2te Aufl. Ebend. 798. 10 Kop. 
Dessen, Krankenzettel, vom Verhalten in Krankheiten. s te Aufl. 
Ebend. 798. 5 Kop. 
Dessen, Noth und Hülfs Tafel für, Ertrunkene, Erfrorne, 
Erhenkte, nebst den Hülfsmitteln für. todtscheinende neuge-
borne K„inder. 8te Aufl. Ebend. 798. , 10 Kop. 
Dessen, Übersicht der Rettungsmittel in plötzlichen Lebensge-
fahren, zum Gebrauch für Wundärzte. 2teAufl. Ebend. 797. 
10 Kop. 
Dessen, Tabellarische Übersicht zum Behuf de6 Krankenexa-
mens, zum Gebtauch für angehende Arzte und Wundarzte. 
Görlitz 798. 10 Kop. 
Struve/ D. C A. Die Kunst das schwache Lsben zu erhalten 
und m unheilbaren Krankheiten zu fristen. 3 Thle. gr. 8. 
Hanno». 799/801. 4 Rbl. 50 Kop» 
Sue/ P. des Altern, Geschichte des GalvanismuS von seiner 
Entdeckung an bis auf die neuesten Zeiten. A. d. Franz. mit 
Anmerk. von. D. A. Clarus. gr. 8. 2 Thl. Lpz. 802-503. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Temple, W. Von der Gesundheit und dem langen Leben. 
Ein Versuch, a. d. Engl, mit Anmerk. und Bcyl. gr. 8. 
787. Leipz. 80 Kop. 
Tissot, C. I., über den Einfluß der Leidenschaften auf Krank-
heilen und von den Mitteln ihre schädlichen Wirkungen zu 
verbessern. A. d. Franz. v. I. G. Breiting. 8. Gera 799-
1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen / Entwürfe einer Verbesserung der Lehrart in der Arz-
neiwissenschaft. A. d. Franz. mit Anmerk. von Eyerel. 8. 
785. Wien. 55 Kov. 
TitManN/ K. A. Lehrbuch der Chirurgie zu Vorlesungen für 
das Dresdner Collegium Medico- Ciururgicum benimmt. 
3 Abtheil. gr. 8. Leipz. I800 - 802. 4 Rbl. 20 Kop. 
Tromsdorss, D. I. B. Hanybuch der pharmacevtischen Waa-
renkunde, zum Gebrauch für Arzte, Apotheker und Drogni-
sten. gr. 8. Erfurt 799. 7 Rbl. 20 Kop» 
Dessen, Taschenbuch für Ärzte, Chemiker und Pharmazeutiker, 
auf das Iabr IS03. 8. mit 6.Kpf. Erfurt 803. 2 R. 70K. 
Dessen, praktisches Arzneibuch für Arzte, Wundärzte und Apo­
theker, a.ttd. Franz. des Burger D. I. B. van Möns mit vie­
len Anmerk. und Zusätzen vermehrt. 2te Ausg. gr. 8. Er­
furt 802. 2 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, pharmacevtische Nomenelaturtafel, nach der neuen 
preußischen Pharmakopoe, zur leichtern Verwandlung der 
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neuern Namen in die ältern und umgekehrt, für Apotheker 
und Ärzte. Erfurt S03. . 4s Kop. 
Trotter, Th. Medicma nautica, ein Versuch Uber die Krank­
heiten der Seeleute, a. d. Engl, von D. E. Werner und Vor­
rede von Hufeland. 8. 2 Thl. Erf. 798. 2 Rbl. 40 Kop. 
Turnbull, W. Ursprung und Alter der Lustseuche und ihre Ein-
führuug und Verbreitung auf den«Fnfeln der Sudfee, nebst 
einer kurzen Übersicht der ältesten und neuesten Heilarten die-
ser Krankheiten. Ä.d.Engl. von Michaelis, gr. 8 Zittau und 
Leipz. 789. ' . 60 Kop. 
Unzers, I. A., erste Grunde einer Physiologie der eigentlichen 
thierischen Natur thierischer'Körper. gr. 8. 771. Leipz. 
3 Rbl. 30 Kop. 
Dessen, Vertheidigung feiner Entwürfe gegen die Pockentheorie 
Hofmanns, gr. 8. 783. Leipz. 4s Kop. 
Dessen, medizinisches Handbuch. Nach den Grundsätzen feiner 
medizinischen Wochenschrift: der Arzt neu ausgearbeitet, 
neue verm. Aufl. gr. 8. 780. Leipz. 3 Rbl. 30 Kop. 
Dessen, erste Gründe einer Physiologie. Leipz. 7z 1. gr. 8. geb. 
3 Rbl. 30 Kop. 
Vogel, D. L. Taschenbuch für angehende Geburtshelfer, ent-
haltend eine vollständige Anleitung zur medizinischen und 
chirurgischen Praxis der Geburtshülfe, LteAufl. 8. Erf. 802. 
1 Rbl. 5Kop. 
Auch unter dem Titel: Vollständiges Lehrbuch der medizini-
schen uud chirurgischen Geburtshülfe. 
Vogel, D. Diätetisches Lexikon oder theoretisch-praktischer 
Unterricht über Nahrungsmittel und die mannichfaltigcn Zu-
bereitungen derselben, über Verdauung, Ernährung, Erhal-
tung der Gesundheit, Entstehung und Erkenntniß der Krank-
heften, Krankenpflege, Krankenspeisen, Krankengetränke k. 
3 Bde. gr. 8. Erf. 800-803. 4 Rbl. 20 Kop. 
Vogels, S. G. Handbuch,, der prakt. Arzneiwissenfchaft, zum 
Gebrauch für angehende Arzte. 3 Thle. 3tc verb. Aufl. gr. s. 
789. Stendal. 6 Rbl. 
Dessen, Kranknexamen, oder: allgemeine philosophisch - medi-
zinische Untersuchungen zur Erforschung der Krankheiten des 
menschlichen Körpers. gr.,8. Wien 797. 1 Rbl. 15 Kop. 
Volta'6 neueste Versuche über GalvanismuS. Beschreibung 
eines neuen Galvanometers und andere kleine Abhandlungen 
über diesen Gegenstand, m. 2 Kupf. gr.8. Wien sog. 90 Kop. 
Von Erhaltung der Kinder von dem ersten Augenblick ihres 
Entstehens an bis zu ihrer Mannbarkeit. 2 Thle. 8. Lpz. 769. 
Walter, myologisches Handbuch zum Gebrauch dererjenigen, 
die sich in der Zergliederungskunst üben auf dem anatomischen 
Theater in Berlin. Berl. 777. geb. 75 Kop. 
Weber, CM Entwurf einer auserlesenen medizinischen Bibli­
othek sur angehende Arzte, gr.8, 788. Leipz. iRbl. 80Kop. 
Wedekind, G. Theoretisch-praktische Abhandlung von den 
Kuhpocken, nach einer Einleitung in die Lehre von den an-
steckenden Krankheiten. 8. Basel 802. i Rbl. 50 Kop. 
Weikard/ Magazin der verbesserten theoretischen und praktischen 
Arzneilehre, für Freunde und Feinde der neuen Lehre, gr. 8. 
ir Tbl. Heilbr. 796. 4 Rbl. so Kop; 
Dessen, medizinisches - praktisches, Handbuch, auf Brownische 
Grundsatze und Erfahrung gegründet, gr. s. 2 Thle. Heilbr. 
798. 3 Rbl. 
Werlhofium, Dr. P. G. de Splenis non Morboque Splemco, 
ad llluitr. Liber. 8. ligat. 761. 1 
Wigand, D. I. H., von den Ursachen und der Behandlung 
der Nachgeburtszögerungen. 8. Hamb. 803. l Rbl. 35 Kop. 
Wilkinson/ C. H. Neue Methode den Tripper zu heilen, wo-
bei Striktureu in der Harnröhre verhütet werden können, 
nebst Bemerkungen über die Ursachen der Eaamenschwache 
des männlichen Unvermögens, der nftuchtbarkeit u. f. w., 
a. d. Engl, von O.G.W.Töpelmann, mit 1 Kupf. 8. Leipz. 
803. 2 Rbl. 50 Kop. 
Wmterl, J. J. Dilfertatio inauguralis medica, proponens 
inflammationis »theonam novam. 8 maj. Viennae 767. ligat. 
75 ^OP. 
Wolke, C. H. Nachricht von der zu Jever durch die Galvani 
Voltaifche Gehör-Gebe-Kunst beglückten Taubstummen, und 
von Sprengers Methode sie durch die Voltaifche Elektricität 
auszuüben. 8. ,802. , i Rbl. 35 Kop. 
Zahnarzt, der, für alle Stande oder Abhandlung über die Noth-
wendigkeit der Sorgfalt für Zahne und Zahnfleisch, und die 
Mittel sie gesund zu erhalten, nach A. van der Mäßen. 8. 
Leipz. 803. 60 £00. 
Zieglers, C. I. A. Beobachtungen ans der Arzneiwissenschaft, 
Chirurgie und gerichtlichen Arzneikunde. Nebst einer Unter-
suchung tos Quedlinb. Gesundbrunnens, gr. 8. 787. Leipz. 
i 3hl. 20 .^op. 
' Iückert, D. I. F. Diät der Schwangern «ndSechSwöchneri:. 
8. 791. , 60 Koo. 
Dessen, medizinisches Ttfchbuch oder Kur und Praservation der 
Krankheiten durch diätetische Mittel. 3te vermehrte Aufl.. 8. 
785. Berl. 85 Kop. 
Dessen, Diät der Schwangern und Sechswochnermnen. 2te 
verm. Aufl. 8. 776. ,Berk 45 Kop. 
Zusätze zu den Versuchen über das Verdauungsgeschafte des 
Menschen und verschiedener Thierarten, von Epalanzani und 




Geschichte und Geographie.  
Abbildung, getreue, der zu Paris und Versaille sich befind-
lichen vornehmsten Prospekte, Statuen und kostbaren Wasser-
künste, nebst einer kurzen Beschreibung. 4. Nurnb. soo. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Abhandlung von den Turnieren, besonders denen Deutschen. 
Bresl. 772. geb. . 75 Kop. 
Abriß, kurzer, der neuesten europäischen Denkwürdigkeiten, 
Politik, Religion, Sitten :e. L Tble. 8. 788. Berl. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Achenwall, G., Geschichte der heurigen vornehmsten europäi­
schen Staaten im Grundriß. 5te Aufl. gr. 8. 799- Gotting. 
. 2 Rbl. 70 Kop. 
Desselben, einige Bemerkungen über Nord-Amerika und über' 
die dasige Großbrittannische Kolonie. 8. Helmst.776. 35 Kop. 
Acta Pacis oliventis inedita Toraus II in quo daria fuecicum 
danicum curomcum e tabulanis ac bibliothecis nunc pri-
mum prolata continentur, recensuit illustravit observationes 
adiecit J. G. Bcehmius. 4. Bresl. 766. Franzband. 
Ägypten, in historischer, geographischer, physikalischer, wis­
senschaftlicher, artistischer, naturgeschichtltcher, merkantili--
scher, religiöser, sittlicher nnd politischer Hinsicht mit Kupf. 
und Karten. 3 Bde. 8. Berl. u. Leipz. 799- 8 Rbl. so Kop. 
Aikin, O.John, Leben, Charakter und Verdienste John Ho-
ward's, Esq. des Menschenfreundes. A. d. Engl, von I. C. 
Fick. 8. Leipz. 792. 1 Rbl. 20 Kop. 
Anderson, Aeneas, Geschichte der Brittischen Gesandtschaft 
nach China in den Jahren 1792, 1793 u. 94. Nebst einer 
Nachricht von dem Lande, den Gebräuchen und Sitten der 
Chinesen. A. d. Engl. gr. 8. Hamb. 796. 1 Rbl. so Kop. 
Anekdoten, Charakterzuge und Aktenstücke'aus.Buonapartes 
Leben. A. d. Franz. 2 Thle. 8. Erf. 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Anekdoten, unterhaltende, aus dem isten Jahrhundert. 3* 
Bandchen. 8. Leipz. 803. 
Auch unter dem Titel: Ludwig der Xiv., König von Frank­
reich; oder Sammlung der interessantesten Zuge aus dem 
Leben dieses Regeyten, nebst einer Schilderung seines Hofes. 
— desselben Buches 46 Bändchen. 
Auch unter dem Titel: Eugen uud Malborough; oderSamm-
luttg der interessantesten Züge aus dem Leben dieser merk-
würdigen Männer. Beide Theile. 2 Rbl. 4o Kop. 
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Anekdote»/ die Preußischen, oder geheime Geschichte unter der 
Regierung Friedrich II. 8 Thle. 8. 779 = 78.3. 4 Rbl. 20 K. 
— und Karakterzuge aus dem Leben Friedrich n. 8. Berlin. 
18 Sammlungen. 5 Rbl. 4o Kop. 
— und Karakterzüge aus dem Leben des Grafen v. Mirabeau. 
3 Hefte. 8. Leipz. 790. l Rbl. 65 Kop. 
Antwerpen/ was es war, ist und werden kann. Vorzuglich in 
statistisch - und kaufmannischer Hinsicht, gr. 8. Hamb. 803. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Archenhol»/ I. W. v. Minerva. Ein Journal historischen 
und politischen Inhalts. 8. Hamb. 803. Jahrg. v. 12 Heften. 
12 Rbl. 60 Kop. 
Dessen/ England und Italien. sThlc. 8. Lpz.785. 6R. 60K. 
Arndt, E. M. Bruchstücke aus einer Reise von Bayreuth bis 
Wien/ einen Theil Italiens und Frankreichs, in den Iah-
ren 798 11. 99. •§. 6 Thle. Leipz. 801 - 803. i4 Rbl. 4^Kop. 
Aschenbrenner, W. Die schrecklichsten Jahre meines Levens. 
Meine Leiden und Verhaftnehmung zu Königsberg und Span-
dau, und Verbannung in die Bergwerke nach Sibirien. 8. 
2 Thle. Berlin 8o4. 4 Rbl. 80 Kov. 
Atlas für dieJugend und Liebhaber der Geographie m. 24Land-
karten. 791. . 3 Rbl. 
Auezuge vertrauter Briefe aus Rastadt. 3 Lief. 8. 798. 60 Kop. 
Auswahl kl. Reisebeschreibungen und andern statisi. geoar.Nach-
richten. 19 Thle. 8. Leipz. 784-91. i4Rbl.25Kop. 
Auszug, chronologischer/ der Geschichte von Pohlen. Riga 
768. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
BacmeisterS Beyträge zur Geschichte Peters des Großen. Riga 
776. 3 Thle. 4 Rbl. 50 Kop. 
Baggesens, Jens/ humoristische Reisen durch Dannemark, 
Deutschland und die Schweiz. Neue mit 1 Kupf. verm. Aufl. 
5 Bde. 801. 7 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Parthenais oder die Alpenreise/ ein idyllisches EvoS in 
9 Gesängen; mit 6 Kupfern nach Schubert und Schnor von 
Schule. 803. Auf Holl. Postpapier 4 Rbl. 50 Kop. 
Bahrdt/ C.F. Geschichte seines Lebens/ seiner Meinungen und 
Schicksale/ von ihm selbst. 4 Thl. 8. 790. Berl. 6 R- 30K. 
Desselben/ der Proselitenmacher/ eine wahre Geschichte. 35 Kop. 
Baranius/ A. W. Versuch, einer Biographie der Frau Grasin 
von Lichtenau/ einer berühmten Dame des vorigen Jahrbun-
derts. 8. Zür. und Lind. 800. 60 Kop. 
Barrow's/ I. Reisen in das Innere von Süd-Afrika in den 
Jahren 797 u. 798. A. d. Engl. gr. 8. mit 1 Karte. Leipz. 
801. . 4 Rbl. 95 Kop. 
Barrels/ I. H. Briefe über Kalabrien und Sizilien. 3 Thle. 
gr. 8. Gotting. 791 = 92. 9 Rbl. 60 Kop. 
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Barthelemy, des Abbe I. I., Reise durch Italien ., nach den 
an den Grafen v. CayluS geschriebenen Orgiualbriefen abge-
druckt. Nebst einem Anhang von noch ungedruckten Schrif-
ten von Winkelmann, Jacquier, Zarillo und andern Gelehr-
trtt. Herausgegeben von A. SerieyS. gr. 8. 2 Thle., wovon 
der 2te Thl Fragmente über Italien, nebst einer Beschrei­
bung der Ruinen von Palmyra und Balbeck enthalt. Paris 
und Mayn; «02-803. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Fragmente über Italien, nebst einer Beschreibung 
von Palmyra und Balbeck und der Alterthümer vonHercula-
twtrnt, als der 2U Bd. seiner Reisen durch Italien. Hamb. 
802. . 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Reise des jünger» Anacharsts durch Griechenland vierte-
halb hundert Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. 7 Thle. 
gr. 8. 791- 22 Rbl. 50 Kop. 
Bauer, I. C. A. Historisches Jahrbuch auf das Jahr 803. 
12. Leipz. • 2 Rbl. 4o Kop. 
Bauer, der Lief- und Ehstlandische, ist nicht der so gedrückte 
Sklave für den man ihn halt, von A. f. B—r. 8. 786. 
Dörpt. 35 Kop. 
Bauer, G L-, hebräische Mythologie des. alten und neuen 
Testaments , mit Parallelen aus der Mythologie anderer Völ­
ker, v Oettern sich der Griechen und Romer. 5 Rbl. 4o Kop. 
— I. C. A. Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten des 
igten Jahrhunderts. 8. ir Bd. Leipz. 803. 2 Rbl. 70 Äop. 
Auch unter dem Titel: Historisches Jahrbuch auf das 1.1803, 
enthaltend die Geschichte des Jahres I801. 
Dessen, kurze Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten des 
isten JahrhuvdertS für den Bürger und Landmann. 8. 
X 3 Thle. Leipz. 803. 3 Rbl. 
Baumann, I. Darstellungen nach dem Lebe». Aus einer 
Skizze der Sitten unt des Nationalcharakters der ehemaligen 
Pohlen. Entworfen wahrend feines Aufenthaltes in dem jetzi­
gen Neu Sud - und Ost-Preußen. 8. Königsb. 803. 1R. 5K. 
Beck, C. p. Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen Welt-
und Volkergeschichte für Studierende, gr. 8. 3 Thle. Lpz. 
787-802. 9 Rbl. 
Dessen, kurzgefaßte Anleitung zur Kenntniß der allgemeinen 
Welt- und Volkergefchichte. Ein Auszug aus dem großem 
Werke, ir Thl. gr. 8. Leipz. 789. . > 1 Rbl. 58 Kop. 
Becker, K. F. Die Weltgeschichte für Kinder und Kinderleh­
re?. 7 Thle. 8. Berl. 801 - 803. 18 Rbl. 
Bekehrung, die, des Kaisers Konstantins des Großen, nach 
ihren Ursachen und Wurkungen, nebst einer Abschilderung 
des Charakters dieses Fürsten, a. d Engl, des Hrn. E. Gib-
bonS. 8. 784. Altona. 35 Kop. 
Beckmanns, I. Beiträge zur Geschichte der Erfindung. 3r Bd. 
4s St. 8. 792. Leipz. 60 Kop. 
Bekker, R. Karl der Kühne, Herzog von Burgund. Bioara-
phie. 8. Wien, Nürnberg und Aarnheim. l Rbl. 20 Kop. 
Beleuchtung, nähere, der Lebens-Geschichte des Freyherrn 
v. d. Trenk. Lausanne 788. 80 Kop. 
Bemerkungen über Rußland, in Rücksicht auf Wissenschaft, 
Kunst, Religion und andere merkwürdige Verhältnisse. 
2 Thle. gr. 8. 7S8. Erf. 2 Rbl. 70 Kop. 
— auf einer Reise von Thorn durch Posen nach Sachsen. 
Berl. 790. 90 Kop. 
— auf einer Reise nach der Levante. A. d. Franz. v. Dohm. 
8. Leipz. 774. geb. 75 Kop. 
— eines Akademikers über Halle und dessen Bewohner, in 
Briefen. Nebst einem Anhange, enthalten die Statuten und 
Gesetze der Friedrichs - Universität :c. Germ. 795. 
2 Rbl. io Kop. 
Bemowsky, Graf M. A. v., Begebenheiten und Reisen von 
ihm selbst geschrieben. Aus d. Engl, von C. ,D. Ebettng und 
Dr. I. P. Ebeling. Mit des erstem Anmerkungen und Zu­
sätzen, wie auch einem Auszuge aus H. Stefanows Tagebuche 
über seine Reise nach Kamtschatka und Makao. 2 Bde. mit 
Karten und Kupfern, gr. 8. Hamb. 797. 4 Rbl. 50 Kop. 
Benno , Bischoff von Osnabrück. 8. 78g» 40 Kop. 
Bergsträßer, I. A. B. Btdgraphien des Kornelius Nepos. 8. 
782. Frankf. a. M. i Rbl. so Kop. 
Bericht, historischer,den sämtlichen durch Engländer ge­
schehenen Reisen um die Welt^ a. d. Engl. 2 Thle. 8. 775. 
Leipz. i Rbl. 6o Kop. 
Beschreibung, kurzgefaßte, von Egypten, feiner Lage, Frucht­
barkeit, Einwohner, Handel, Alterthumern und den vornehm-
sten Städten. Nebst Eyles Irwins eines Engländers Betrach-
Jungen, über Buonapartes Weg aus Egypten nach Ostindien. 
Ferner, Nachrichten über Tippo Said ̂ c. und der türkischen 
vollsiändigenKriegserklärung gegen die franz.Republik wegen 
der Landung in Egypten. 8. §§rtm 799. 35 Kop. 
— einer Reift, von der westfälischen Grenze bis ngch Leip­
zig, an einen Freudd. 8. 786. Leipz. 90 Kop. 
— und Geschichte der Bastille, während den Regierungen 
Ludwig XIV., XV. u. XVI, A. d. Franz. 2te Aufl. gr. 8. 
790. Hamb. 90 Kop. 
— physikalische, der taurischen Statthalterschaft, nach ihrer 
Lage und allen drey Naturreichen. A. d.Russ. v. E. Gucken-
berger. gr. 8. 759. Hanttov. u. Oe'nabr. 2 Rbl. 25 Kop. 
— kurzgefaßte geographische, aller Länder in der Welt. 7te 
verb. Aufl. 8. 7s4. Bresl. 28 Kop. 
— der europäischen Kolonien in Amerika, nach der 6ten verb. 
Aufl. A.d.Engl.v.J. 2Bde. gr.8. 77?.Lpz. 2Rbl. 70Kop. 
— der Chinesen. Aus den besten Reisebeschreibungen. 4 Bde. 
8. 784 u. 85. Leipz. 4 Rdl. 20 Kop. 
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Betrachtungen über die fünf Friedensschlüsse. Zwischen Frank-
reich undQüerreich, Portugal!, Rußland, England und der 
Pforte. 8. Alt. 802. 75 Kap. 
— über die Beschaffenheit der gegenwärtigen Angelegenheiten 
zwischen Frankreich und Großbrtttanien. A. d. Franzosischen. 
Leipz. 756. . 30 Kop. 
— politische und moralische, über die spartanische Gesetzge­
bung des Lykürguö. 8. Lind. 763. geb. 60 Kop. 
Beiträge, historisch-politische, zur nahern Kenntniß unserer 
Zeiten. 8. 787. Hamb. u. Leipz. 1 Rbl. 20 Kop. 
Bibliothek der Geschichte der Menschheit. 8 Bde. 8. 780=85. 
Leipz. 6 Rbl. 90 Kop. 
Bibliotheca historica, instructa a B. G. Struvio, aucta D. 
C. G. Budero, nunc vero a J. G. Meufelio. Vol. IL 
pars II. 8 maj. Lipf. 786. t 2 Rbl. 10 Kop. 
Biographien merkwürdiger Räuber und Mörder. 8. Königsb. 
802. i Rbl. 5 Kop. 
Biographie Ernst des Frommen, Herzogs zu Sachsen. Ein 
Beitrag zur Kirchengeschichte des 17. Jahrhunderts. Nach 
dem Teißier. 8. 733. Qüedlinb. 35 Kop. 
Bischofs, I. N., pragmatische Darstellung der europäischen 
Staatshandel vom Tode Friedrichs des Großen bis zum Tode 
Josephs II. 8. 790. Helmst. 1 Rbl. 35 Kop. 
Borheks, K., Versuch eines tabellarischen Grundrisses der 
Weltgeschichte. 2 Thle. gr. 8. Halle 785. 2 Rbl. 10 Kop. 
Borheck, D. A. C. Beiträge zur Erd - und Geschichtkunde der 
deutschen Niederrheinlande. gr. 8. Cöln $03. 90 Kop. 
Bourrit, M. T. Beschreibung der Pennischen ynd Rhätischen 
Alpen. 2 Thle. mit Kupf. 8. 782- 86. Zür. 2 Rbl. 70 Kop. 
Boyd's, Hugh. Gcsandschastsreise nach Ceylon. Mit historisch-
statistischen Nachrichten von dieser Insel unh dem Leben des 
Verfassers herausgegeben von L. D. Campbell. A. d. Engl. 
8. Hamb. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Boysen, F. E. Abriß der romischen Geschichte von dem Ur­
sprung ihres Staats an, bis auf den Untergang des abend-
und morgenländ. Kaiserthums, gr.,8. 771. Halle. 30 Kop. 
Brandes, I. C- Meine Lebensgeschichte. 3 Thle. 8. Berl.802. 
6 Rbl. 30 Kop. 
Brehme, A. G. Geschichte des Orients, besonders Palästina'S 
älterer und neuerer Zeiten, benebst einer Kritik biblischer 
Stellen. 3 Thl. 8. Gotha 801 u. 802. 1 Rbl. 80 Kop. 
Bret, I. F. le. Geschichte von Italien und allen allda ge-
gründeten ältern und neuern Staaten. 9 Thle. mit Kupf. 
gr. 8. Halle 778 - 87. 43 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Magazin zum Gebrauch der Staaten und Kirchenge-
schichte, vornehmlich des Staatsrechts katholischer Regenten, 
in Ansehung ihrer Geistlichkeit. 10 Bde. gr. 8. 771 - 88. Ulm. 
27 Rbl. 60 Kop. 
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Briefe/ mm, eines preußischen Augenzeugen über den Fetdzug 
gegen die Neufranken. 3 Thle. 2 Rbl. 85 Kop. 
— des Königs Ferdinand an D. M. Luther nach Wittenberg, 
nebst Anmerk. und Eid der Bischöfe. 8. 783. 1 8 Kop. 
— des Hrn. de la Veaux an die Herren Formey, Weauelin, 
Reklam, Bitaute und Erman. A. d. Franz. 8. 782. Berl. 8 K. 
— an Hrn. Hofkammerrath Utschneider in München, iste War-
nung. 8. 786. 60 Kop. 
— über Reval, nebst Nachrichten von Ehst- und Liefland. 
Ein Seitenstuck zu Merkels Letten, von einem unpartheiischen 
Beobachter. 8.t Deutscht 800. 75 Kop. 
— interessante über Frankreich, England und Italien, von 
Gr. v. H* *, a. d. Franz. 8.- Eisen. 785. 1 Rbl. 20 Kop. 
— aus Berlin über verschiedene Paradoxe dieses Zeitalters, 
von dem Verf. der Briefe aus Wien. Ste vermehrte Aufl. 8. 
784. Berl. und Wien. , 1 Rbl. 50 Kop. 
—- über Italien, geschrieben in den Jahren 1798 u. 99 vom 
Verfasser der vertraulichen Briefe über Frankreich und Paris. 
3 Thle. 8. Lvz. 802. 7 Rbl. 80 Kop. 
— kosmopolitische, über die Geschichte des russischen Reichs. 
Ein Beitrag zur Kunde alter und neuer Zeiten. Vom Verf. 
der essmopol.Wanderungen. irThl. 8. Königsb.803. 3 Rbl. 
der Lady Elisab. Ctaven über eine Reise durch die Krimm 
nach Konstantinopel. gr. 8. 789. Leipz. 1 Rbl. 20 Kop. 
— nach Eichstadt. Zur Vertheidigung der Publieität über-
Haupt und der Schlözerschen Staatsanzeigen insonderheit. 8. 
785. Franks. 30 Kop. 
— eines ganz unpartheiischen Kosmopoliten, über das dessaui­
sche Phitanthropin. 8. 776. Leipz. 30 Kop. 
Briefwechsel, Original-, der Emigrirten, oder die Emigrir-
ten -nach ihrer eigenen Darstellung geschildert. 2 Bde. a. d. 
Franz. 8. 793. Leipz. 1 Rbl. 65 Kop. 
Browne s, W. G. Reisen in Afrika, Ägypten und Syrien in 
den Jahren 1792 bis 98. mir Kupf. und Charten, gr. 8. 
Leipz. 800. , 4 Rbl. 50 Kop. 
Buonaparte und seine Gefährten in Ägypten. Mit Buona-
partes Bildniß und Abbildungen des Obelisk der Kleopatra 
und der Säule des Pompeius. 8. Leipz. 799. 2 Rbl. 4oKop. 
Burigny, von/ das Leben des DesideriuS Erasmus von Rot­
terdam., q. d. Franz. 5r Bd. 8. 782. Halle. 3 Rbl. 30 Kop. 
Burke, Über den neuern politischen Zustand und die Verhält-
nisse der europäischen Staaten, besonders Frankreichs seit der 
Revolution. 8. Hamb. 798. 1 Rbl. 58 Kop. 
Büscbing, A. F., neue Erdbeschreibung von Asien. 8. Schafh. 
769. , ,1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen/ Vorbereitung zur grundliche/, und nutzlichen Kenntniß 
der geographischen Beschaffenheit und Staatsverfassung der 
europaischen Reiche und Republiken. Hamb. 776. 45 Kop. 
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Caledonia, von der Verfasserin der Sommerstunden. 8. in 
3 Theilen. Hamb. 802. 5 Rbl. 4o Kop. 
Campenhausen^ B. Freyherr v., Versuch einer geographisch-
statistischen Beschreibung des Russischen Reichs. 18 St. 8. 
Gott. 792. 30 Kop. 
Chan's, Almlgast Bagadur, Geschlechtbuch der Mungalisch-
Mogulischen oder Mogorischek Chanen. Aus einer türkischen 
Handschrift ins deutsche übers, von D. D. G. Messerschmidt, 
a. d. i4ten, isten und i6tenThle. des historischen Journals, 
zusammengedruckt- gr. 8. Gotting. 780. l Rbl. 50 Kop. 
Chauvot, Cit. N. Dissertation für la Vaccine prefentee et 
foutenue a l*ecole Speciale de jVLedecirie de Strasbourg le 
IX Fructidor an IX. ä LH Heures apres midi. . gr. 8. a 
Mrasb. 75 Kpp. 
Coznmentar zu dem 3ten Theil der Schrift des Hrn. Tilling 
über die sogenannte bürgerliche Union in Kurland. Riga 793» 
Cook, Jacob, dritte Entdeckungsreise in die Sudsee und nach 
dem Nordpol. A. d. Engl, übersetzt von Georg Forster, durch 
Kupfer und Karten erläutert. 789. 4 Thl. gr. 8. 15 Rbl. 
Correspondeuz übet die merkwürdigsten Begebenheiten des Zeit-
alters. 8. 12 St. Leipz. 802. 4 Rbl. 5 Kop. 
Cramer, H. M. A. Briefe über JnquisttionSgericht und Ketzer-
Verfolgung in der Römischen Kirche. 2 Bde. gr. 8. Leiv?. 
78411. 85. 4 Rbl. 50 Kop. 
Cramer, C. F., kurze Geschichte der Französtschen Mustk. 8. 
786. Berl. 15 Kop. 
Crome, Europens Produkte, m.Chart. 8. Hamb. 784. 
3 Rbl. 60 Kop. 
— über die Große, Volksmenae, Clima u. Fruchtbarkeit des 
nordamerikanischen Freystaats. 8. 783. Lpz. 25 Kop.„ 
Crusius, L. Lebensbeschreibung der römischen Dichter, a. d. 
Engl, mit Anmerk. von C. H. Schmid. 2 Bde. gr.8. 777-78. 
Halle. 3 Rbl. 
Curas Hilmar. Einleitung zur Universal-Historie v. Scbrökh. 
Berl. und Stettin 784. 90 Kop. 
Dalem, M. v. Reisen durch Großbrittanien und Irland. Ein 
Pendant zu Archenholz, a. d. Holl. gr.8. 789. Leipz. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Dalrvmple, W. Reisen durch Spanien und Portugall, i. I. 
1774, a. d. Engl. gr.8. 778. Leipz. 1 RW. 5 Kop. 
Damm, C. T. Mythologie der Griechen und Römer. Nach 
der von Schul; veranstalteten Ausgabe, aufs neue bearbei-
tet von K. Levezow, m. 28 Kupf. 8. Berl. 803. 1 R. 50 K. 
Darstellung der neuen Weltg'ischichte in einem fruchtbaren 
Auszuge. 7 Thle. s, 787 = 800. Berl. 10 Rbl. 50 Kop. 
Defoc, D. Reisen und Begebenheiten eines Kavaliers im 
Dienste Gust. Adolphs und Karls r. 2 Thle. 8. 785. Leipz. 
2 Rbl. 70 Kov. 
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Degrandpre Reise nach Indien und Arabien in den Jahren 
789 u. 790. m. 2 Kupf., a. d. Franz. gr. 8. Verl. $02/ 
3 Rbl. 60 Kop. 
Denkmaler deß alten Roms, oder Sammlung der vornehmsten 
und noch in Rom vorhandenen Alterthümer nach BarbaultS 
Zeichnung, nebst einer Erklärung derselben, a. d. Franz. 
gr. Fol. Auysb. und Memming. geb. 10 Rbl. 8Q Kop. 
Denkwürdigkelten des Grafen Semonville. A. d. Franz. von 
v. Arnim. 8. Lpz. 1 Rbl. 50 Kop. 
Denvn's, V^. Reise in Nieder - und Ober-Ägypten, während 
der Feldzuge des Generals Bonaparte. A. d. Franz. von 
O. Tiedemann, m. 8 Kupf. gr. 8. Beel. 803. 4 Rbl. 80 Kop. 
Diarium, vorpommersches oder Se. Churf. Durchl. zu Bran-
denburg fernere Kriegs-Expeditionen in Vorpommeen. 679« 
geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dolomieu, D. letzte Reise durch die Schweiz im Jahr ^801. 
Herausgegeben von Bruun Neergaard; nebst des, Burgers 
Eymars Nachrichten über Dolon-icu's Reise und £ot>. Mit 
einem Titelkupfer von Lund. 802- 90 Kop. 
Solz, M. I. C. Leitfaden tum Unterrichte in der allgemeinen 
/ Menschengeschichte für Burgerschulen. 3te Aufl. 8. Lpz. 803-
60 Kop. 
Drefiel, I. C. G- neuer Beitrag zur Geschichte der geheimen 
Proselytenmacherey der Katholiken in protestantischen Lan-
dern. 2 Thle. 8. 787». 88. Berl. ,1 Rbl. 35 Kop. 
Dumouriez, des Generals, Leben. Von ihm selbst beschrieben. 
Aus dem Franz. Ubers. 3 Thle. 8. 6 Rbl. 60 Kop. 
Ebelina, H. M. F. römische Kaiser-Geschichte. "Ein Lesebuch 
für Kinder von 7 bis 15 Jahren. 8. 785. Lpz. 1 Rbl. so Kop. 
Edeln, die, der Vorwelt, bearbeitet von Kellner, 2 Thke. Mit 
einem Titelkupfer von LipS. 8. 793. 4 Rbl. 8ö Kop. 
Eggers, E. U. D. v. Skizze und Fragmente einer Geschichte 
der Menschheit, in Rückficht auf Aufklärung und Volksfrei-
heit, 3 Bde. 2te Aufl. gr. 8. Kopenh. 803. 9 Rbl. 
Elzners Reisen durch Rußland, Polen,.Litthauen, Preußen 
und Deutschland, nebst Bemerkungen über den Volkscharak-
ter dieser Lander. 8. Hamb. u. Mayn; 802. 1 Rbl. 35 Kop. 
Elben, C G >  Samml. für die Geschichte des hoch-und deutsch-
Meisterthums, 16 St. gr. 8. 785. Tub. 7,5 Kop. 
Ephemeriden, allgem. geographische, 6ter Jahrgang für 803. 
Herausgegeben von A. C. Gaöpari und F. I. Bettuch, gr. 8. 
12 St. Weim. 10 Rbl. 80 Kop. 
Ephen, F. L. Über Aretin, Voltaire und Kastrioto. 8. Dess. 
15 Kop. 
Erdbeschreibung, neue, von Frankreich, nach der Eintheilung 
in 83 Departements, a. d. Franz. nach Concuom chauffer 
übersetzt, und durch beträchtliche Zusätze vermehrt von H.M, 
Rotermund. 8. Hamb. 792. l-Sftbl. 50 Kop. 
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Erinnerungen aus dem Leben des Gr. I. H. E. v. Bernstorf. 
8. 777. Leipz. 45 Kop. 
Erzählungen/ das angenehmste und nutzlichste auS der Geschichte 
zum eigenen Vergnügen, und um in Gesellschaften nicht u«> 
wissend zu erscheinen. Vom Verf. des Resultats meines 
mehr als 50iahr. Nachd. in d. Rel. 8. 789. 90 Kop. 
Erklärung, kurze, der zoologischen Weltcharte, ein Anhang 
zu E. A. W. Zimmermanns Geographische Geschichte des 
Menschen, gr. 8. Leipz. 783. 15 Kop. 
Eschasseriaux. Europa's politische Lage zu Anfange des igten 
Jahrhunderts und beim Schlüsse des Desimtivfriedens. 8. 
Leip;. 802. . 90 Kop. 
Etwas über das Coneordat zwischen Sr. Päbstl. Heiligkeit Pius 
dem siebenten und der französischen Republik, von einem 
Priester aus dem Roer-Departement. gr. 8. Cölln 803. 4oK. 
— über die Ehsten/ besonders über ihre Aberglauben. 8. Lpz. 
788. 45 Kop. 
Europa Latina, oder Alphabetisches Verzeichniß der vornehm-
sten Landschaften Seen, Berge und Flüsse in Europa, nebst 
Lateinischen Benennungen. 8. 785. Quedlinb. i Rbl. 20 Kop. 
Fabri/ M. Joh. Ernst. Geographie für alle Stände. 4 Bde. 
gr. 8. 786-93. 22 Rbl. 35 Kop. 
Dessen, Geographisches Lesebuch zum Nutzen und Vergnügen. 
7 Bde. 8. 786. 7 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und 
Gymnasien. 3tc Aufl. gx. 8. 790. Halle. l Rbl. 80 Kop. 
Dessen, neues Elementarwerk für die niedern Klassen latein. 
Schulen und Gymnasien, ir und 2r Theil, enthält die Ele-
mentar-Geoaxaphie. gr. 8. 799=801. 6 Rbl. 
Dessen, Sammlung v. Stadt- Land - und Reisebeschreibungen, 
m. Kupf. und Karten, s Thle. gr. 8. 783-86. Halle. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Feldzüge, die 3, der Franzosen gegen die Spanier in den 
West-Pyrenäen in den, Jahren 1793, 794 u. 795. A. d. 
Franz. des Bürgers B*** von I. Keßler. Nebst 1 Karte, 
gr. 8. Leixz. 804. 2 Rbl. 4o Kop. 
Fenelon, S. D. Lebensbeschreibungen der berühmtesten Philo-
sophen Griechenlands, nebst einer leichten und faßlichen Dar-
stellung ihrer Systeme theoretischer und praktischer Philoso-
phie, und einer Auswahl ihrer schönsten Maximen. Ubersetzt 
nach der neuesten Auflage von 1795 von I. G. Gruber. 8. 
Leip. u. Schneeb. 796. 90 Kop. 
Fiorillo, I. D., kleine Schriften artistischen Inhalts, ir Bd. 
m. Kupf. gr. 8. Gotting. 803. 2 Rbl. 70 Kop. 
Fischer, F. C- I. Geschichte des deutschen Handels, der 
Schiffahrt, Erfindung, Künste.«» 4 Bde. gr. 8. Hannov. 
785-92. 15 Rbl. 75 Kop. 
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Fischer, C A. Neue Reiseabendtheuer. 12. 4 Thle. Pos. und 
80^-803. 7 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Gemälde von Valenzia. gr. 8. 2 Thle. tzpz. 803. 6 Rbl. 
Dessen, Reise von Amsterdam über Madrid und Cadix nach 
Genua, in den Jahren 797 u. 798. 8. Verl. 801. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Flucht, die, aus den Vogefen. Scenen derBarbarei u.Anar-
chie aus dem jetzigen Freiheitskriege. 795. l Rbl. 80 Kop. 
Forster, I. R. Geschichte der Entdeckungen und Schiffahrten 
im Norden. Mit neuen Originalkarten, gr. 8. 784 Franks, 
a. d. O. 3 Rbl. 90 Kop. 
Fragmente, historisch - philosophisch - und statistische, mehren-
theils die östreichische Monarchie betreffend. 8. 789. Aipz. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Franz, M., allgemeine Abbildung des Erdbodens in 20 
Landkarten, nebst einer kurzen Abhandlung über die ange­
fügten Kärtchen. Fol. Nurnb. - 1 Rbl. 80 Kop. 
Friese, C. G. v. Kirchengeschichte des Königreichs Polen vom 
Ursprünge der christlichen Religion bis aus jetzige Zeiten. 
2 Thle. gr. 8. Bresl. 786. 4 Rbl. so Kop. 
Funke, K. F Mythologie der Griechen und Römer, oder 
Lehre von den fabelhaften Göttern des Alterthums, m. Kupf. 
8. Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Funke, C. P. Atlas der alten Welt, bestehend aus 12 Chart­
chen, mit erklärenden Tabellen entw. und gezeichnet von G. 
U. A. Vieth. Royal 4. Weimar soo, 2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, kurzgefaßtes jedoch vollst. Wörterbuch der alten Erdbe­
schreibung zu jb eisen Atlaö der alten Welt gehörig. Royal 4. 
Weimar 800. 4 Rbl. 95 Kop. 
Galetti, I. G. A. Kleine Weltgeschichte zum Unterricht und 
zur Unterhaltung. 11 Thle. 8. Gotha 80i-3. 26 Rbl. 4oKop. 
Dessen, Lehrbuch für den Schulunterricht in der Geschichtkunde. 
8. 4te Aufl. Gotha 803. 90 Kop. 
Dessen, Lehrbuch der alten Staatenyeschichte, nebst 2 die europ. 
und die deutschen Staatengesch,chten betreffenden Anhän­
gen. 8. 788. Gotha. 90 Kop. 
Dessen, Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie. 53t Thl. 4. 
4 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, der europ. Staatengeschichte für höhere Schulen. 8. 
788. Gotha. > 90 Kop. 
Garthe, (vita Ponti de la) Exercituum Sueciae (Sup^emi cam-
j»i ducis Regnante Johanno III Suecorum Rege gloriff. Ca-
Jus occafion. totius fere Livon. Hilt. exhibit. ex lncor-
ruptae veritatis monumentis See. ä C. C. Oernhieftn. Lipf. 
64O lig. „ , >5 Kop. 
Gasvari, A. C. Uber den Methodismen Unterricht in der Geo-
graph'ie, und die zweckmäßige» Hülfsmittel dazu. 4te Aufl. 
gr. 8. Weim.800. 45 Kop. 
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GaSpari, A.C. Lehrbuch der Erdbeschr. zur Erläuterung des 
neuen method. Schulatlasses. Nebst method. Schulatlas dam 
entworfen von J.L. Güssefeld, 2CurfuS. gr.8. Weimar 802. 
lOs^tbl. 35 Kop. 
Gatterer, I. C. Kurzer Begriff der Geographie. 2te Ausg. 
8. Gotting. 793. 4 Rbl. 50 Kop. 
Gebhardt, 8. A. Geschichte aller Wendisch-Slavischen Staa-
ten. 4 Thle. ^ gr. 4. Halle 790-97. 21 Rbl. 
Dessen und A. L. Schlözers Geschichte von Litthauen, Kurland 
und Liefland. gr. 4. Halle 78S-89. 6 Rbl. 90 Kop. 
Geislers, Skizzen aus d. Charakter und Handlungen Joseph II. 
15 Samml. -8. 783= 91. 
Gemälde von Europa, a. d. Franz. des Abt Raynal, v.C. W. 
v. R. 8. Dessau u. Leipz. 783. 1 Rbl. 50 Kop. 
— neue historische, und Erzählungen interessanter Begeben-
heiten aus dem Menschenleben, von Palm. 2 Thl. 798 = 99» 
2 Rbl. 10 Kop. 
Gerning, I. I. Reise durch Ostreich und Italien. 3 Thle.. 
<|t. 8. Frcknkf. a. M. 802. 8 Rbl. 4o Kop. 
Gerstlacher, (£. F. Handbuch der Deutschen Reichsgesetze, 
nach dem möglichst achten Text in systematischer Ordnung. 
10 Thle. gr. 8. Carlsr. 736 - 91. 13 Rbl. 50 Kop. 
Georai, I. G., geographisch - physikalische und naturhistorische 
Beschreibung des russischen Reichs. 4 Thle.' gr. 8. Königsb. 
797 = 802. 31 Rbl. 20 Kop. 
Gocbel, I. I., kurze Biographie oder Abrisse von den berühm-
testen Gesetzgebern alterer und neuerer Zeiten, für die Ju-
gend von reiferm Alter. Auerb. 60 Kop. 
Göeze, I. A. E., eine kleine Reisebeschreibung zum Vergnügen 
der Jugend. 8. Leipz. 784. 4s Kop. 
Desselben, Die Harzgegend, oder eine kleine Reise von 3 Ta-
gen, zum Unterricht und Vergnügen der Jugend. 6 Tble. 
8. Lehz. 785. 6 Rbl. 75 Kop. 
Dessen, über das vermeinte bei Quedlinb. gefundene Einhorn 
8. 786. Quedlinb. 25 Kop. 
Geschichte des Kriegs zwischen Rußland und der Pforte von 
768-774. Wien 788. . 1 Rbl. 20 Kop. 
— die, Josephs, in Gesprächen fnr Kinder, m. Kupf. 8. 
Leip. 784. 1 Rbl. so Kop. 
— der Entstehung, der Veränderung und der Bildung unsers 
protestantischen Jebrbegriffs, vom Anfang der Reformation 
bis zu der Einfuhrung der Concordienformel. 3 Bde. ar. 8. 
Lpz. 788. , , 8 Rbl. 4o Kop. 
— eine, politischer Verketzerungssuckt in Deutschland, im 
letzten Jahrzeh. d. 18. Jahrhund. 8. Deutscht. 796. 90 Kop. 
— der Emigranten und ihrer Armee, von deren Entstehung 
bis zur Auflösung. Don einem Augenzeugen. §. Leipz. 802. 
4 Rbl. 20 Kop. 
1 
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Geschichte und Darstellung der polnischen Revolution in ihren 
«aHern und etttferntern Ursachen, entwickelt von einem Vet-
ter des HyppolithuS a Lapide. gr.8. Germ. 796. 90 Kop. 
•— Bonaparte's, ersten Konsuls der französischen Republik, 
.von/einer Geburt an bis zum Jahr 803. A. d. Fratrz. mit , 
Zusätzen, Portrait und 2 Karten. 3 Bde. 8. Leipz. 803. 
3 Rbl. 60 Kop. 
— vollständige, der Verfolgung der Jlluminaten in Bayern. 
tsBdch. 8. 786. Franks, u. Leipz. 1 Rbl. so Kop. 
— .der menschlichen Narrheit, oder Lebensbeschreibung be-
ruhmter Schwarzkünstler, Goldmachertc. 7Thle. 8. 785. 
Leipz. 12 Rbl. 60 Kop. 
— des heutigen Europa, vom sten bis zum i8ten Jahrhund. 
In einer Reihe von Briefe eines Hctm von Stande an sei­
nen Sohn, a. d. Engl, mit Anm. v. I. F. Zöllner. 10 Thle. 
8. 785-87. Berl. 18 Rbl. 
— der Meinungen alter und neuer Volker. 784.Stend. 2Thl. 
1 Rbl. 80 Kop. 
— der Empörung des Aly Bey, wider die ottomannische 
Pforte v. S. Lusignan. 8. 789- Lei^z. i'Rbl. 20 Kop. 
— der böhm. Deisten, nebst freimüthigen Bemerkungen über 
die Grundsatze und Duldung der Deisten. 8. 735. Leipz. 
60 Kop. 
— der franz Revolution vom Jahr 1755 -58. Lpz. 792. 60Kop. 
und Beschreibung des Elsasses und seiner Bewohner von 
den ältesten bis auf die neuesten Zeiten, gr. 8. 782. Bafel 
Mit einer Karte. 1 Rbl. so Kop. 
—' der Sklaverey, und Charakter der Bauren in Lief-, und 
Ehstland. Ein Beytrag zur Verbesserung der Leibeigenschaft. 
Nebst der genauesten Berechnung eines Liefland. Haakens.' 8. 
786. 1 Rbl. 4o Kop. 
— deS,spanischen Primen Don Carlos. Aus den Werken des 
Abt St. Real. 8. 784. Eisen. 60 Kop. 
— Ludwigs v. Bourbon des 2ten, Prinzen v. Cond«, mit dem 
Zunahmen der Große. 4. Bde. m. Kupf. gr. 8. 783.Potsd. 
6 Rbl. 60 Kop. 
Goldsmith's, Dr. Geschichte der Römer von Erbauung der 
Stadt Rom bis auf den Untergang des abendländischen Kai-
serrhums. A. d. Engl, nach der 6ten Aufl. übersetzt und mit 
einer Geschichte des Oströmischen Kaiserrhums ergänzt von 
L. T. Kosegarten. 4 Thle. gr. 8. Leipz. 792. 8 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Geschichte der Griechen von den frühesten Zeiten bis. 
auf den Tod Alexanders des Großen. A. d. Engl, übersetzt 
v. C. D. Beck, mit einer Karte. 2 Thle. gr. 8. Leipz, 792. 
4 Rbl. so Kop. 
Grobert'6, I. Beschreibung der Pyramiden zu Ghize, der 
Stadt Kahira und ihrer umliegenden Gegenden, a. d. Franz. 
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mit 5 Kupf. und einem Plane von Kahira. gr. 8» Leipz. soi. 
2 Rbl. 25 Kop. 
Gruber, Dr. I. ©. und G- H. Geißler, Sitten, Gebräuche 
und Kleidung der Russen in St. Petersburg; dargestellt in 
Gemälden mit Beschreibungen. 7 Hefte mit ausgem. Kupf. 
gr. 4. jedes 1 Rbl. 35 Kop. 
Guibert, des Grafen von, Lobschrift auf Friedrich iL auö 
dem Franz. von Bischof. 8. Leip. 788. 90 Kop. 
— dasselbe auf Schreibpapier. .,1 Rbl. 20 Kop. 
Gußmann, F. Über die alten Thierkreise in Ägypten. An ei-
nige junge Adeliche, gr. 8. Wien 801. 90 Kop. 
Halem, G A. v., Lebensbeschreibung des Russisch-Kaiserlichen 
General-Feldmaxschall^B. C. Grafen v. Munnich, mit 
1. Bildnisse, gr. 8. Otdenb. 803* 2 Rbl. 55 Kop. 
Hammelsfeld, Ysb. v. Biblische Geographie. A. d. Holländ. 
Ubers, und mit Anmerk. versehen von R. Jänisch. 3 Tble. 
gr. 8. Hamb. 793-96. 8 Rbl. 4o Kop. 
Hammerdörfer, K. Leitfaden der allgemeinen Weltgeschichte. 
, gr. 8. Leipz. 786. 45 Kop. 
Desselben, allgem. Weltgeschichte von pett ältesten bis auf die 
neuesten Zeiten. EinAsebuch auch für Nichtgelehrte. 3 Thle. 
8. Halle 789-91. 8 Rbl. 
Desselben und C. T. Köschen, Europa, Asia, Afrika und Ame-
rika, ein geographisch -histor. Lesebuch, zum Nutzen der Ju-
gend und ihrer Erzieher. 5 Thle. 788-92. 20 Rbl. 70 Kop. 
Handbuch der Geschichte des Kaiserthums Rußland, vom An-
fange des Staats bis $«m Tod Katharina iL A. d. Rufs. 8. 
Gotting. 802. > 1 Rbl. 5 Kop. 
— der alten Erdbeschreibung, zum Gebrauch der 11 großem 
Danvillischen Landkarten, ir Thl. gr. 8. 785. Nürnb. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Handlungen, große und gute, russischer Regenten, Feldherr^ 
Staatsbeamten und anderer, gr. 8. Berk. 1 Rbl. 
Hartsinks, Beschreibung von Gmana, oder der wilden 
Küste in Südamerika, a. d. Holländ. mit einer Vorrede von 
I. E. Fabri> ir Thl. mit Kupf. «.Karten, gr. 8. 784.Berk. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Hesse, D. I. G. Zigeuner im ^>erodot oder neue Ausschlüsse 
über die altere Zigeuner-Geschichte, aus griechischen Schrift-
stellern. 8. Königsb. 803. 4o Kop. 
Hausey, C. S., allerneueste Staatskunde von Holland, d. i. 
Erläuterungen der Streitigkeiten zwischen Joseph II. und 
den vereinigten Niederlanden, 5 Thl. 8. 788-92. 20R.70K. 
Desselben, Biographie Herzogs Max. Jul. Leopold v. Braun-
schw. und Lüneburg, ar. 8. Franks, a. d. O. 785. 2 R. 20 K. 
Desselben, Versuch emer Geschichte deS menschliche» Ge­
schlechts. 4 Thle. gr. s. Halle 771*78. 9 Rbl. 30 Kop. 
Haygolds Beilagen zum neuveränderten Rußland. 2r Tbl. 
Riga und Leiz. 770. 2 Rbl. 25 Kop. 
Heilige/ die entlarvte/ oder die neue Katharina von Siena, 
in der Geschichte einer Nonne und dem wider sie und ihren 
Gewissens - Rath verbängten Jnquisitions - Proceß. Ein 
Italienisches Akten - Stuck unsers Jahrhunderts, gr. 8. 
Leipz. 786. 90 Kop. 
Heinrich/ C. G./ Sachsische Geschichte. 2 Thle. ar. 8. Leipz. 
780 = 82. 3 Rbl. 30 Kop. 
Hempel, F. W. .Griechische und römische Mythologie für 
Liebhaber und Kunstler/ tiuch zum Gebrauch beim Unterricht 
der Jugend, m. Kupf. 8. Leipz. 803. 1 Rbl. so Kop. 
Henkens, H.P. C./ allgemeine Geschichte der christlichen Kirche 
nach der Zeitfolge geordnet. 4 Thle. 3tc Aufl» gr. 8. 795. 
7 Rbl. 20 KVP. 
d'Herbelot, B., orientalische Bibliothek/ oder Universalwörter-
buch/ welches alles enthalt/ was zur Kenntniß des Orients 
nothwendig ist. 4 Bde. gr. 8. 785-90. Halle. 20 R. 40 K. 
Heß. v. Durchfluge durch.Deutschland, die Niederlande und 
Frankreich. 4 Thle. 793 -97. 8. Hamb. 5 Rbl. 85 Kop. 
Dessen, fortgesetzte Durchflüge, durch Deutschland, die Nieder-
lande und Frankreich. 3 Thle. 8. Hamö. 798 - 800. 3 R. 15 
Herrmann, M. @. Mythologie der Griechen/ im Auszuge, 
für die untern C/assen der Schulen und Gymnasien. Nebst 
einem Versuch über den ältesten Kalender, m. Kupf. gr. 8. 
Berl. 802. 
Herman, statistische Schilderungen von Rußland, gr. 8. St» 
Petersb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Heynig, D. I .  G .  Afrika, geographisch, historisch und philo-
sophisch betrachtet. 8. Leipz. 802. 1 Rbl. 10 Kop. 
Hirschfelds, C. C. B., neue Briefe über die Schweiz. 16 Heft, 
m. Kupf. 8. 785. Kiel. 1 Rvl 20 Kop. 
Hirfching/ F. C. G /  allgem. Archiv für die Lander - und Vol* 
ferkunde. 2 Bde. ar. 8. 790. Leipz. 2 Rbl. 85 Kop. 
Historisches Portefeuille. Zur Kenntniß der gegenwärtigen und 
vergangenen Zeit. 12 St. ein Jahrg. 7 Rbl. 20 Kop. 
Hock, I. D. A. , die Verfassung der vereinigten Niederlande. 
8. 785. Franks. 4o Kop. 
Hoff/ K. E. A. von. Das deutsche Reich vor der französischen 
Revolution und nach dem Frieden zu Luneville/ mit 1 Karte, 
ir Thl. gr 8. Gotha 801. 1 Rbl. 80 Kop. 
Hogarth's Werke, mit Erklärungen von G. C Lichtenberg. 
7 Lief. 39 Rbl. 60 Kop. 
Hornemann, Fr. Tagebuchs seiner Reise von Cairo nach Monr-
zuck der Hauptstadt des Königsreichs Fessan in Afrika, in den 
1.1797 und 98, a. d. deutschen Handschrift desselben, her-
ausgegeben von E. Köm& in London, mit 2 Charten, gr. 8. 
Weim. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
C 
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Hovels Reifen durch ©teilten, Maltha und die liparischen In-
seln. Eine Übersetzung aus dem großen und kostbaren fran-
zosischen Originalwerke von I. H. Keerl, m. Kupf. gr. 8. 
3 Thle. Gotha 801. 7 Rbl. 20 Jop. 
Hubler, M. D. G> I. Synchronistische Tabellen der Volker-
geschichte, hauptsachlich nach Gatterer's Versuch einer allge-
meinen Weltgeschichte. Folio. 3 Lieferungen. Freyb. 802. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Hupel, A. W. Topographische Nachrichten von Lief' und Ehst-
land,. 3 Thle. m. Kupt. gr. 8. Riga. 12 Rbl. 
Desselben, Über das Lief- und Ehstländische Kirchenpatronat/ 
nebst andern kurzen Aufsätzen. 8. Riga 781. 3 Rbl. 60 Kop. 
Desselben , Über den Nation alcharaktxr der Russen, nebst an­
dern kurzen Aufsätzen. 8. Riga 781. 3 Rbl. 60 Kop. 
De la Jaille Reise nach Senegal und der abendlandischen Küste 
Afrika's vom Vorgebirge Blanc bis an den Serralione-Fluß. 
Ein Beitrag zur Erweiterung der Geographie, Schiffahrt 
und Handlungskunde, nebst einem noch ungedruckten Aufsatz 
Buffons über die Produkte Afrika's, und Labarthens Bemer­
kungen über die Lage dieser Küste bis zu Anfang des I.1802. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Jong, Com. de, Reisen nach dem Vorgebirge der guten Hoff­
nung, nach Irland und Norwegen, in den Jahren 1791 bis 
97» A. d. Holl. gr. 8. ir Thl. m. 1 Kupf. Hamb. 803. 
2 Rbl. 4o. Kop. 
Kenntniß, historisch-geographische, von Deutschland. Für An-
fanger zum Unterricht für die Jugend. 8. 786. Quedlinb. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Klinkers, H., Reisen. A. d .Engl. 3 Bde. 8. 785. Leipz. 3 Rbl. 
Kluber, I. L. Versuch über die Geschichte der Gerichtslehen 
mit einigen Urkunden, gr. 8. 785. Erlang. , 60 Kop. 
Kokkejanus, des Titus Dio Caßius, Jahrbücher römischer Ge-
schichte, a. d. Gricch. mit Anmerk. von I. A. Pengel, mit 
1 Kupf. 2t Bd. gr. 8. 786. Leip^. 6 Rbl. 60 Kop. 
Konige, die republikanischen, C- O- Augustus und Alex. N. 
Bonaparte. Eine historische Begleichung. 8. Erf. 800 
1 Rbl. 5 Kop. 
Kotzebue, A. v. Das merkwürdigste Jahr meines Lebens. 8. 
m. Kupf. 2 Thl. Berl. 802. 4 Rbl. 20 Kop. 
Krebel, G F., die vornehmsten europäischen Reisen, neue 
verb. Aufl. 4 Thle. m. Kart. 8. 783-85. Hamb. 5 R. 10 K» 
Kretschmar's, kurzer Abriß der bürgerlichen Fundamental-Hi^ 
storie, zum Unterricht für Kinder. 8. Lpz. 775. geb. 25 Kop. 
Kruse, C, Atlas zur Übersicht der Geschichte aller Europaischen 
Staaten, von ihrem Ursprünge an bis zum Jahre 800 nach 
Christi Geburt, nebst Tabellen. Fol. Halle 802. 2 Liefer. 
Ä 13 Rbl. 50 Kop. 
Die Tabellen besonders. 2 Lief. 5 Rbl. 4o Kop. 
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Küttners, K. G. Briefe über Irland, an seinen Freund den 
Herausgeber. 8. 785. Leipz. , l Rbl. so Kop. 
Labarthe, P. Reise nach der Küste von Guinea oder Bcschrei-
bung d. westlichen Küsten von Afrika, vom Cap Tagrin bis 
zum Cap Lopez-Gonsalvo. A, d. Franz. übers, v. J.A.Bergk. 
mit i Karte, gr. 8. Leipz. , l Rbl. so Kop. 
Leben und Thaten des Grafen Brühl, in vertraulichen Briefen 
entworfen. 8. 760. geb. 
— und Tod des Dichter Firlifimini. 8. Lrivz. 784. 90 Kop. 
G. D. Rugendas u. 1. Kupetzky. 4. Zürch. 60 Kop. 
— des Geb. Jos. v. Corvalso und Melo Marquis v. Pombat. 
5 Thle. 8. 782. Leipz. 2 Rbl. 70 Kop. 
— und Thaten des Joseph Balsama, sogenannten Grafen 
Cagliostro aus den Akten des 1790 in Rom wider ihn gewe-
senen Prozesses. 791. Zurch. so Kop. 
Leveuöbeschreibung des General Bonaparte, a. d. Franz. 3te 
Aufl. mit dessen Portrait und Karte des italienischen Kriegs-
schauplatzes. 8. Par. 798- 1 RH. so Cop. 
Lebensgeschichte der Donna Olimpia Maldachini. A. d. Jtal. 
mit Anmerk. v. G. H. Richerz. 8. 783. Leipz. 90 Kov. 
Lehman, C. D. F. Beitrage zur Untersuchung der Alterthu-
mer, aus einigen bey Wandsleben vorgefundenen heidnischen 
Überbleibseln, nebst einem Anhange von H. T. Eitler, mit 
Kupf. 8. 789. Leip;. 90 Kop. 
Lemprierr's, W. Reisen von Gibraltar über Tanger, Saber, 
Santa -Crur, nach Tarudant und, von da über den AtlaS 
nach Marokko. A. d. Engl, mit Anm. V.Zimmermann, gr.8. 
792. Berl. 1 Rbl. 65 Kop. 
Lenfent, I. Geschichte des Hußitenkrieges und des Konzi-
liums zu Basel. 4 Thle. 8. 783. Preßb. ' 5 Rbl. 4o Kop. 
Lens, A. Das Kostüm der meisten Völker des Alterthums. 
A. d. Franz. übers., berichtigt, mit Zusätzen u. einer Vorrede 
begleitetv.G.H.Martini. 4. M.Dresd. m.57Kpf. 12 Rbl. 
Lenz, C. L- Bemerkungen, auf Reisen in Dänemark, Schwe-
den und Frankreich. 2 Halft. 8. Gotha 800. 2 Rbl. 70 Kop. 
Leonhardi, M. F. G. Bildliche Darstellung aller bekannten 
Völker nach ihren Kleidertrachten, Sitten, Gewohnheiten 
und init Beschreibung aus den besten Engl. Franz. und Jta--
lienischen Werken bearbeitet, gr. 4. 17 Hefte mit illum. Kpf. 
Leipz. 801. 10 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, kurzgefaßter Hand-Atlas Her Europäischen Staaten 
zum Gebrauch beim öffentlichen Privat-Unterricht, ir Bd. 
1., 2. u. 3te Abtheil, mit illum. Chart. 4. 792. Lvz. 8 Rbl. 
Lexikon, allgemeines historisches. 3te Aufl. gr. Fol. 6 Tble. 
Leipz. 730=4o. 28 Rbl. 80 Kop. 
Lindemanns',. I. G. Geschichte der Meinungen alterer und 
neuerer Völker, im Stande der Roheit und Kultur von Gott, 
Religion u. Priestetthunt. sThle. 8. Stend.734. 1 R. 80K. 
Koos, P. Geschichte der ältesten christl. Einsiedlern in den 
Musten des Morgenlandes. 2 Bde. 8. 787. Lpz. 2 R. 85 K. 
Luder, Geschichte der vornehmsten Völker der alten Welt im 
Grundrisse. 8. Braunschw. soo. 2 Rbl. 4o Kop. 
Ludwig xvi. vor Deutschlands Richterstuhl, oder Gemählde 
aller Greuel und Mißhandlung, die dieser unglückliche Konig 
erduldet hat. gr. 8. Chemnch 793- . 60 Kop. 
Mackintoshs Reisen durch Europa, Asia und Afrika, a.d. Engl. 
mit Anmerk. 2 Bde. gr. 8. 785 Leipz. 4 Rbl. 50 Kop. 
Mackenzie's, Alex., Reisen von Montreal auS durch Nordame-
rika Nach dem Eismeer und der Sud-See in den Jahren 
78.9 u. 793, nebst einer Geschichte des Pelzhandels in Canada, 
a. d. Engl, mit einer allgemeinen Charte und dem Bildnisse 
des Verfassers, gr. 8. 802. 4 Rbl. 80 Kop. 
Mangelsdorffs, K. E. Allgemeine Geschichte der Europäischen 
Staaten. Ein durchaus verständliches Lesebuch zur nützlichen 
Unterhaltung. 8. 12 Hefte. 802. i4 Rbl. i4 Kop. 
Derselbe, Hausbedarf aus der allgemeinen Geschichte der alten 
u. neuen Welt fürseine Kinder. loThle. 8. 800 - 802. 19 Rbl. 
Derselbe, kleiner Hausbedarf azis der allgemeinen Geschichte der 
alten and neuen Welt. Ein Lehr - und Lesebuch zum aller-
unbedenklichsten Schul- und Familiengebpauch für Kinder 
von 12 bis 15 Jahren, ein dem angegebenen Zwecke gemäß 
bearbeiteter Auszug a. d. größern Werke. 8. 797. 2R. 10 & 
Derselbe, Abriß der allgemeinen Weltgeschichte bis auf die 
neuesten Zeiten. Ein Lehrbuch für Schüler. 8. 802. 90 Kop. 
Dessen, Europäische Geschichte des isteit Jahrhunderts, keine 
kontrollenmaßige Revision sondern eine zur Selbstbelehrung 
zureichende und verständliche Darstellung für jeden gebildeten 
Leser, dabei aber doch zugleich Lehrbuch für akademische Vor­
lesungen, m. 4 Kupf. gr.8. Halleu.Lpz. 803. 2Rbl. 70Kop. 
Dessen, A&rder allgemeinen Weltgeschichte. 8. 782. Halle. 
90 Kop. 
Marc-Aurel, gr. s. 
Martini, Nachricht aus Rußland von dessen Geschichte, klei 
nem Boote, als der Gelegenheit zur Flotte, im Jahr 1727 
entdeckten Zusammenverschwörung, nebst einer Erklärung 
verschiedener russischer merkwürdigen Sachen und Wörter. 
Franks, u. Lpz. 731. 30 Kop. 
Masson, C. F. P. Briefe eines Franzosen an einen Deutschen, 
zur Beantwortung des merkwürdigsten Jahrs des Herrn von 
Kotzebue, und als Anhang zu den geheimen Nachrichten über 
Rußland tc. 8. Kobl. S02. 2 Rbl. 4o Kop. 
Max, Materialien zur Geschichte desSokratismus, gehest. 792. 
, .. 60 Kop. 
Meierotto, I. H. L. Uber Sitten und Lebensart der Römer 
in verschiedenen Zeiten der Republik. Lte Ausg. 2 Thle. 8. 
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Moldenhaver's Einleitung in die Alterthümer der EgYPtier7 
Juden, Griechen!?. Konigb. u. Lpz. 754. geb. l Rbl. 20 Kop. 
Moritz, K. P. Götterlehre oder mythologische Dichtungen der 
Alten, m. 65 Abbildungen. 8. Berl. 795. 1 Rbl. 80 Kop. 
Mozarts Geist. Seine kurze Biographie und ästhetische Dar­
stellung seiner Werke. Ein Bildnngebuch für junge Ton­
kunstler. 8. Erf. 80Z. 
Müller, Collegienr. Samml. russischer Geschichte. 5 Thl. 8. 
Offenb. 777-79- 9 Rbl. 
Müller, C. A. Die Besitzungen der Europaer in den andern 
Welttheilen. EinHandbuch, gr.8. Hof 1803- 2Rbl. 10Kop. 
Dessen, neueste allgemeine Geographie der gegenwärtigen Zeit. 
Ein vollständiges geographisch-statistisches Handbuch der ge-
sammten iErd-- und Länderkunde. 4 Bde. gr.8. istenBandes 
iste Abtheil. Hof 803. 1 Rbl. 20 Koy. 
Nachricht, kurzgefaßte, von Sr Russisch - Kaiserl. Majestat 
Paul I. Gelangung zur Würde eines Großmeisters des Or-
dens St. Johann von Jerusalem und von Hochstgedacht Sr. 
Kaiserl. Majestät neue Johanniterritter-Ordensstiftung. 8. 
802. 1 Rbl. 58 Kop. 
Nachricht von dem Ursprung und Fortgang der Brüder -Unität. 
2te Aufl. mit einer Vorrede von A. F. Büsching. gr. 8. 781. 
Halle. 90 Kop. 
— von der Geschichte und Verfassung des adelichen Guts 
Wandsbeck in Holstein. 8. 783. Hamb. 30 Kop. 
— historisch-politische, von den österreich. Niederlanden. 8. 
785- Gera. 2 Rbl. 25 Kop. 
— historische, von der Stiftung der franz. Kolonien in den 
Preuß. Staaten, gr. 8. 735. Berl. 45 Kop. 
— kurzgefaßte, historische, von der gegenwärtigen Verfassung 
der evangel. Bruder-Umtat. 2te verm. Aufl. 8. 78i.Barby. 
25 Kop. 
Nachrichten, fortgesetzte,. genealogisch-historische, voy den 
vornehmsten Begebenheiten, welche sich an den europäischen 
Hofen zugetragen. 12 Thle. Leipz. 762. geb. 1 R- 80 K-
Namenverzeichnlß der vornehmsten Gelehrten und anderer 
Manner, die sich um die Wissenschaften verdient gemacht ha-
den. Nach den Jahren, dem Vaterlande und die Wissen­
schaften , v. — M — 4. Braunfch. 802. 45 Kop. 
Nationalkonfoderation, die, vom i4. Juli 1790 oder treue Be> 
schreibung alles dessen was sich vor, bei und nach dieser crba-
bencn Ceremonie zugetragen hat. 8. Berl. 790. 30 Kop. 
Neapel und Sizilien. Ein Auszug aus dem größern Werse: 
Voyage pittoresmie de Naple et Sicile de Mr. de Nort. 
ii Thle. gr. s. Gotha 789=802. 29 Rbl. 10 Kop. 
Nikolai, F. Untersuchung der Beschuldigungen des Herrn 
Professor Garve wider meine Reisebeschreibung, gr. 8. 786. 
Berl. 90 Kop. 
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Nitsch/ P. F. A. Handbuch der Geschichte, ir Tbl. 8. 784. 
Erf. 2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen/ kurzer Entwurf der alten Geographie. Aufs neue ver-
bessert/ herausgegeben von C- Manne«. 8. Leipz. 802. 
i Rbl. 20 Kop. 
Neusingers/ I. L. Kurze Geschichte von Erschaffung d. Welt 
bis auf unsere Zeiten. Für die Jugend. 4 Bde. 8. Nürnb. 
' 3 Rbl. 60 Hop. 
Onomatologia numismatica fuccinta : oder kurzgefaßtes MuttJ-
lexikon/ welches ein Verzeichniß aller theils bei den Alten 
merkwürdiger, vorzuglich aber der noch gegenwartig üblichen 
Munzsorten enthält. Neue Aufl. 8. Nürnb, 791. 75 Kop. 
Pabst/ I. G- F. Die Entdeckungen des fünften Welttheils/ 
oder Reisen um die Welt. Ein Lesebuch für die Jugend/ 
4 Thle. m., Kupf. 8. 786- 88. Nürnb. 7 Rbl. 20 Kop. 
Page's/ de, Reisen um die Welt und nach den beiden Pole»/ 
in den Jahren 1767- 76. St. d. Franz. mit 7 Karten, gr 8. 
786. Franks, und Leipz. 5 Rbl. 4o Kop. 
Pallas/ P. S. Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen 
Statthalterschaften des Russischen Reichs in den I. 7931t-94. 
Mit colorirten Kupfern, gr. 4. 2 Thle. Leipz. 799- 801. 
89 Rbl. 10 Kop. 
Palaphatus v. unglaublichen Begebenheiten. A- d. Griech. mit 
Anmerk. v. I. H. F. Meineke. 8. 774-Quedl. 30 Kop. 
Papons Reise durch die Provence. A- d. Franz. mit Anmerk. 
des Übersetz, m. 2 Landk. gr. 8. Leipz. 783. 2 Rbl. 4o Kop. 
Park/ Mungo / Reise in das Innere von Afrika in den Jahren 
1795/ 96 it. 97/ auf Veranstaltung der Afrikanischen Gesell­
schaft unternommen. Nebst geographischen Erläuterungen 
von Nennell. A- d. Engl, mit Karten und Kupfern, gr. 8. 
Hamb. 799- 4 Rbl. 50 Kop. 
Parthenay/ Abt von, Geschichte von Pohlen unter der Regie-
rung August Ii. 2 Thle. 8. Mitaü 771- geb. 3 Rbl. 30 Kop. 
Penzomi, J. Origines jBabylomcae 8c Aegyptiacae. Tom. 8. 
Lugdurti 711. figat. 50 Kop. 
Petri, I. C- Ehstland und die Ehsten/ oder historisch - geogra-
phisch- statistisches Gemälde vonEbstland. Ein Seitenstück zu 
Merkel über die Letten. 3 Thle. mit Kupf. 8. 802. 9 Rbl. 
Plant/ I. T. Handbuch einer vollständigen Erdbeschreibung 
und Geschichte Polynesiens oder des 5ten Welttheiles. 2 Bde. 
nebst 1 Karte, gr. 8. Leipz. 793 = 99- 6 Rbl. 
-Polignae/ Gräfin Diane. Uber das Leben und den Charakter 
der Herzogin v. Polignae. Nebst einigen interessanten Anek-
doten / betreffend die franz. Revolution und ik Person dex 
Königin Marie Antoinette. 8. A. d. Franz. übersetzt Berl. 
796. 60 Kop. 
PolybS Geschichte/ aus dem Griechischen von Seybold. 2$We. 
geb. Lemgo 779-
4° 
Poppe, I. F. Geschichte der Europäischen Staaten. 2 Bde. 
gr. 8. Halle 78.3 = 84. < 5 9tblv 4o Kop. 
Posselt, D. E. L. Der Prozeß gegen den letzten König von 
Frankreich Ludwig XVI- und dessen Gemahlin. irBd. gr. s. 
Nurnb. 802. r 2 Rbl. 70 Kop. 
Deficit/ Lexicon der französischen Revolution, oder Sammlung 
von Biographien der wichtigsten Männer, die sich im Laufe 
derselben besonders ausgezeichnet haben, ir Thl. gr. s. 
Nurnb. S02. 1 Rbl. 80 Kop. 
Potters Griechische Archäologie oder Alterthümer Griechenlan-
des. 2(. d. Engl, mit Zusätzen und Anmerkung, v. Rambach. 
3 Thle. m. Kupf. geb. Halle 775. gr. 8. 9 Rbl. 45 Kop. 
Praelectiones acadtmicae in schola hiltorices Camdeniana cum 
appendice. grnat. Oxonii 6q2- ligat. 3 Rbl. 60 Kop. 
Privatleben des Königs von Preußen, oder Nachrichten zum 
Leben des Herrn von Voltaire, von ihm selbst geschrieben. 
A. d. Hranz. 8. 785. 60 Kop. 
Probe/ eine, von den bürgert, und kriegerischen Grundsätzen 
des Ttnwr u. Tamerlan. A. d. Engl. 8. 781. Halle. 30 kop. 
Provinzenwechsel, der neueste, als Folge der Friedensschlüsse 
zu Campo Formio und Lüncville nach dem destnitiven Fran^ 
zösisch - Russischen Eurschadig'.mgsplan und den Hauptschluß 
der außerordentlichen Reichs-Deputation geographisch-fta-
tisiisch dargestellt. 8. rofso3. 1 Rbl. 20 Kop. 
Quartalschrift, neue, zum Unterricht und zur Unterhaltung. 
Aus den neuesten und besten Reisebeschreibungen gezogen. 
8 Rbl. 60 Kop. 
Quelle, Pithander v. der, Herkunft, Leben imb Thaten des 
persischen Monarchens Schachnadyr, vormals Kuli-Chan 
genannt. 8. Leipz. und Rudelst. 738. geb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Raffs, G-C. Geographie für Kinder. 3 Thle. neueste Aufl. 
gr. 8. Gotting. 796=97. 7 Rbl. 20 Kop. 
Ramdach's vermischte Abbandlungen aus der Geschichte und 
Litteratur. Halle 771. gehest 90 Kov. 
Ramet, merkwürdige GciÄ lchte der martervollen Deportation--
Reise Barthelemy's/ Vuljcgrü's und anderer Französischer 
Gesetzgeber nach Cayenne. Nebst der Schilderung ihres 
Aufenthaltes zu Sinamary und ihrer endlichen wunderbaren 
Rettung. A. d. Franz. ar. 8. Leipz. 800. 1 Rbl. 20 Kop. 
Rasch, W. .I. C. Kennt uß antiker Münzen nach den Grund­
sätzen dee Pere L. Iobert und de la Bastie. 3 Tble mit Kupf. 
8. iHurnb. 778. geb. 3 Rbl. 45 Kop. 
Rede, über verschiedene Bcgräbnifiarten der Alten und ihren 
vielfachen Nutzen. 8. 776. Berl. 20 Kop. 
Regenten-Tafel, europäische, auf das 1.1787. Lpz. 8 ftei\ 
Register zu MiLotS Universalhistorie, gr. 8. 788. 1 R. 35 K. 
Reinhard, P. C. Neue Organisation des Religionswesens in 
Frankreich, gr. s. Kölln 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
4i 
Reinal, T., von politischen Mordthaten und Raubereyen, oder 
von Proskriptionen und Confiscationen der Güter. 8. A. d. 
Franz. Hamb. 796. 75 Kop. 
Reift der Gesandtschaft der holländisch - osiindischen Gesellschaft 
an den Kaiser von Cbina in den Jahren 1794 u. 95. A. d. 
Tagebuche des Hrn. Andre Everard Van-Braam Houckgeest 
ausgezogen, und herausgegeben von M. L. E. Moreau von 
Saint-Mery. A. d. Franz. 2 Tble. gr. 5. Lpz. 798. 3 Rbl. 
—, nach St. Petersburg oder historisch-politische Nachrichten 
über Rußland, auf einer Pesandschaftsreife gesammelt von 
dem Grafen Frottier de la Messiliere, und bis zum Jahre 
IS02 fortgesetzt von Müsset Pathay. Ä. d. Franz. 8. Leipz. 
803. Druckpap. 2 Rbl. 4o Kop. Schreibpap. 2 Rbl. 70K0P. 
— nach Guiana und Cayerme, nebst einer Ubersicht dcr altern 
dahin gemachten Reisen und neuern Nachrichten von diesem 
Lande :e. mit 1 Karte und Kupf. A. d. Franz. ar. 8. Hamb. 
799. 2 Rbl. 70 Kop. 
— durch Sizilien und Großgriechenland. Zürich 771- geb. 
1 Rbl. 20 Kop. 
— ausgewählte, mit Anmerkungen, K«pfern u. Karten. jr, 8. » 
5 Theile, wovon der iste u. 2te Theil C. S. Sonninis Reifen 
in Ägypten; der 3te Browns Reisen in Afrika, Ägypten und 
Syrien; der 4tc Bavier Scrofanis Reise in Griechenland, 
und der 5te Ripautts Beschreibung der Denkmäler in Ober-
Aegypten, Grobert's Beschreibung der Pyramide zu Gbizc, 
Antes Beobachtungen über die Sitten und Gebräuche der 
Ägyptier tc., und Andreossy's Untersuchungen nber den ßcc 
Menzalah, über das Natronöthal, und über den See Moris. 
l'ciyz. und Gera 801. 18 Rbl. 60 Kop. 
— nach allen 4 Welttheilen, ode? Geschichte der vornehmsten 
Völker von Europa, Asien, Afrika und Amerika, mit Kupf.' 
welche die Kleidungstrachten, Gerätschaften, Feste, Hey­
rathen, Hinrichtungen, Leichenbegängnisse und Gegenstande 
aus allen drei Reichen der Natur vorstellen. 2 Hefte. 8. Lpz. 
3 Rbl. 60 Kop. 
— nach Botany-Bay. A. d. Engl. v. Sprengel. m. 1 Land­
karte. gr. 8. 794., , 1 Rbl. so Kop. 
Reifenden, die, für Länder-und Völkerkunde, von zween Ge-
lehrten. 2 Bände mit Wekhrlins und Schotts Bilde. 8. 
Nürnb. 788. 
Reisebeschreibungen, neueste, und Entdeckungen des fünften 
Welttheils/ in Gesellschaft Banks und Sokander und nachher 
unternommen. 2 Bde. mit Kupf. und 1 Karte. 8. 785. 
Nürnb. und Leipz. 1 Rbl. so Kop. 
Reiner, I. A. Darstellung der historischen Welt durch alle 
Jahrhund. 2te Ausg. Berl. u. Stett. soi. 2 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, Handbuch der ältern, mittlern und neuern Geschichte, 
von der Schöpfung der Welt bis auf den Frieden ju Mnrens, 
4Ä 
und die Veränderungen in Deutschlands Constitution tm 
Jähre iso2. 8. 4te Aufl. Braunsch. 802-?. 9 Rbl. 60 Kop. 
Retner, I. A. Tabellarische Übersicht der allgemeinen Ge-
schichte zur Erhaltung einer richtigen Kenntniß der Entste­
hung und des Zusammenhangs der wichtigsten Weltbegeben-
heiten. Braunschw. 1799. 15 Kop. 
Dessen, Tabellen zur Aufbewahrung der wichtigsten statistischen 
Veränderungen in den vornehmsten europäischen Staaten. 
i4 Tabellen. 786-92. Braunschw. 2 Rbl. 10 Kop. 
Rienzi/ Despot zu Rom. Eine tragikomische Geschichte aus 
dem i4tett Jahrhundert. 8. Quedl. 795. x 2 Rbl. 10 Kop. 
Ritts/ F. T. Neue Sammlung der Reisen nach dem Orient. 
In Auszügen und Übersetzungen. irThl. gr.8. Königsb.80i. 
' 1 Rbl. 35 Kop. 
Rochesaueauld Lianeourt/ de la. Reisen in den Jahren 1795, 
96 u. 97 durch alle an der See belegenen Staaten der Nord-
amerikanischen Republik; ungleichen durch Ober-Canada und 
das Land der Irokesen. Nebst zuverlässigen Nachrichten von 
Unter-Canada. A. d. Franz. ir Bd. gr.8. Ham. 799. 
4 Rbl. 50 Kop. 
Rooke's/ Reisen nach der Küste des glucksel. Arabiens/ und 
von dauber das rothe Meer und Egypten nach Europa zurück. 
In einer Reihe von Briefen. A. d. Engl. gr. 8. 787. Leipz. 
75 Kop. 
Röpert/ A.F. v. Vollständiges Handbuch der neusten politischen 
Geographie/ nebst einem Abrisse der mathematischen und phy-
sikalischen Geographie. Herausgegeb. von I. C. Fick. gr. 8. 
Leipz. 801. 2 Rbl. 70 Kop. 
Röster, G- F. Beiträge zur Statistik und Geographie, vor­
züglich von Deutschland, a. d. neuesten Litteratur. 3 St. 8. 
Tüb. 780-82. . 1 Rbl. 60 Kop. 
RubigS/ I. G. Geographie für Jünglinge, ir Thl. 8. 783. 
Berl. 1 Rbl. 20 Kop. 
Ruperts / G. A. Grundriß der Geschichte/ Erd- und Alter-
thumskunde/ Litteratur und Kunst der Römer. Nebst einem 
Anhange zum Gebrauch derer die dieses Buch ins Lateinische 
übersetzen wollen. 8..2 Thle. Götting. 794. 3 Rbl. 30 Kop. 
Rußland, neuverändertes/ oder Leben Catharina iL AuS 
authentis. Nachrichten beschrieben. 2 Thle. 3te Aufl. gr. 8. 
771-72. Riga u. Mitau. 3 Rbl. 60 Kop. 
Rütschkow / P. Versuch einer Historie von Kasan. A. d Russ. 
von Rodde. 8. Riga 772. geb. 90 Kop. 
Sammlung besonderer und seltsamer Umstände von Voltairs 
Leben uyd Tod. A. d. Franz. 8. 785. AugSb. 4o Kop. 
— neue/ der besten und neuesten Reisebcschreibungen in 
einem a«6fuhrlichen Auszuge, ir Bd. mit Kupf. gr. s. 7S5. 
Berl. 2, Rbl. 4o Kop. 
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Sarpius, Paul. Historie des Tridentinischen Coneilii, mit des 
D. Conrayer Anmerkungen. Herausgegeben von Rambach. 
6 Thle. 8. Halle 761. geh. 10 Rbl. so Kop. 
Saussure, H. B. de. Reisen durch die Alpen, nebst einem 
Versuche über die Naturgeschichte der Gegtnden von Genf. 
A. d. Franz. mit Anmerk. und Kupf. 4 Thle. gr. 8. 782. Lpz. 
8 Rbl. 4o Kop. 
Sayer, M. R; Ruinen und Überbleibsel von Athen, nebst an-
dern merkwürdigen Alterthümern Griechenlands. Mit 12 
Kupfertafeln. Fol. 782. Augsb. 2 Rbl. 4o Kop. 
Schattenrisse edler deutschen Frauenzimmer; oder unpartheiische 
Nachricht von schönen und edlen Damen. 2t Heft m. 7 Kupf. 
8. 785. Halle. 1 Rbl.. 80 Kop. 
Schad's, I. B. Lebens- und Klostergeschichte, von ihm selbst 
geschrieben. Mit einer freien Charakteristik der Mönche zu 
Banz, ic. 2 Thle. 8. Erf. 803. . 2 Rbl. 4o Kop. 
Schedel, I. C., neues und vollständiges geographisches Lexikon 
für Kaufleute und Geschäftsmanner; oder alphabetisch geord-
nete Beschreibung aller Welttheile, Staaten, Lander, Platze, 
ßäfeit, Gewässer und Kanäle :c. gr. 8. 2 Thle. Lpz. 802^3. 
10 Rbl. 80 Kop. 
Schelle, K. G. Mnemosyne. Das literarische Journal im Cha­
rakter der Literaturbriefe für jeden gebildeten Freund der 
Literatur und Lektüre, gr. 8. Ierbsi 803. Jahrg. v. 6 Heften. 
5 Rbl. 4o Kop. 
Scheller, Baron v. Leben und Reisen. 2 Thl. 8. Franks, und 
Leipz. 789. , - 1 Rbl. 50 Kop. 
Schicksale , der Juden unter fremden Volkern, eine Skizze. 8. 
Dessau u. Leipz. 783. 20 Kop. 
Schiller, F. Geschichte der Rebellionen und Verschwörungen 
aus den mittlern und neuern Zeiten, ir Bd. 8. 788. Leipz. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Dessen, Geschichte des Abfalls der. vereinigten Niederlande von 
der span. Regierung. irBd. gr.8. 788.Leim. 2Rbl. 70Kop. 
Sclnndcrhannes, Bückler genannt, der berüchtigte Räuher-
Hauptmann. Ein wahrhaftes Gegenstuck zum Rinaldo Rinal-
dini. 8. 2 Thle. mit Kupf. Erf. S02. 4 Rbl. 20 Kop. 
Schlichtegrol, F. lkber den Schild des Herkules Nack der Be­
schreibung des Hesiodus. 8. Gotha 788. . 75 Kop. 
Schlötzer, A. L. Historische Untersiichung über Rußlands 
Reichsyesetze. 8. Gotha 777. , * 60 Kop. 
Dessen, öffentliches und Privat- Leben, von ihm selbst beschrie-
bcn. Erstes Fragment. Aufenthalt und Dienste in Rußland, 
v. 1.1761 bis 65-. Litterarische Nachrichten von Rußland in 
jenen Jahren, gr.8. Gotting. 802. " 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, summarische Geschichte von Nord-Afrika, namentlich 
Marocko, Algier, Tunis und Tripoli. 8. Gotting. 775. geb. 
4o Kop. 
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Cchlötzer, A. 8. Russische Annalen in ihrer Slavonischen 
Grundsprache verglichen, übersetzt und erklart, gr. 8. 2 Thle. 
Gotting. 802. 
Dessen, Weltgeschichte Kach ihren Haupttheilen. E«n Auszug 
und Zusammenhang. 2 Thle. 8- 801. l Rbl. 50 Kop. 
Schmidt, genannt Hhiseldeck, D. C. F. v. Versuch einer 
Darstellung des dänischen Neutralitätssystems wahrend des 
letztern Seekrieges, gr. 8. 3 Hefte. Kopenh. 802. l R. 35 K. 
Schmidt, I. E. C. Handbuch der christlichen Kirchengeschichte. 
2 Bde. Gieß' u. Darmff. soi. 5 Rbl. 4p Kop. 
Schmidts, M. I. Geschichte der Deutschen von d^n ältesten 
bis auf die jetzigen Zeiten, nach der neuen von dem Verfasser 
verbesserten und unter seinen Augen veranstalteten Auflage, 
fortgesetzt von I. Milbiller. 15 Theile nebst vollständigen Re­
gister. gr. 8. Ulm 785 = 801. 26 Rbl. 70 Kop. 
Desselben, Verbesserungen und Zusätze, welche in der neuen 
verbesserten Ausgabe von Schmidts Geschichte der Deutschen 
enthalten sind. Für die Besitzer der a»tcrn Ausgabe dieses 
Werks, gr. 8. 7ss. - 90 Kop. 
Schmidt. F. S. de, Opuscula quibus res antiquae praecipue 
aegyptiacae explanantur. 8. Carolsruh 765. gehest. IR. 20K. 
Scholae philanthropicae Liber pro Vocabularis Cellarianus. 8. 
. Dessau 776.' ' 60 Kop. 
Schreiber, I. G- Atlas Selectus von allen Königreichen und 
Landern der Welt, zum bequemen Gebrauch in Schulen, auf 
Reisen und bei dem Lesen der Zeitur »m. 4 Rbl. 50 Kop. 
Schrökh, I. M., allgemeine Weltgefthichte für Kinder. 4 Thle. 
' mit ®upf. gr. 8. 786. Leipz. i4 Rbl. 10 Kop. 
Desselben ohne Kupf. 5 Rbl. 25 Kov. 
Schubart's, C. F. D. Charakter vo^ seinem Sohne Ludwig 
Scüubert. 8. Nurnb. 798. - 90 Kop. 
Schulz, F. Geschichte der großen Revolution in Frankreich mit 
Kupf. 8. 790. Berl. 1 Rbl. 5s Kop. 
Dessen, über Paris und die Pariser. 8. 791. Berl. 2 R. 70 K. 
Schulze, I. M. F. Elementarische Erläuterungen der Meilen-
karte, s. Halle 785. 1 Rbl. 35 Kop. 
Desselben, die Erde auf eine populäre Art als Weltkörper be­
trachtet. Oder; Versuch einer mathemat. Geographie für 
das gemeine Leben, m. 1 Karte. 8. 785. Halle. 1 Rbl. 50 Kop. 
Desselben, kleines Lehrbuch der natürlichen Grenz- und Länder-, 
künde, nach einer Abhandlung über Geographie und geogra­
phische Lehrmethode, m.iKarte, s. Hall. 787. iRbl. 50Kop. 
Die Karte apart _ 4o Kop. 
Dessen, Elementarische Erläuterung ^der bildlichen Vorstelluna 
des Verhältnisses der vornehmsten ältern und neuern Meilen^ 
maße. 8. Halle 785. -1 RbL 50 Kop. 
Schutze, G. Schutzschriftcn für die .ttten Deutschen und nordi-
schen Völker. 2 Thle. gcb. Lp:. 776. 2 Rbl. 10 Kop. 
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Serofani's, Vavier, Reise in Griechenland in den Jahren 
1794 und 95. Nebst einer Charte des alten und neuen Grie-
chenlands und 10 Handelstabellen von Morea K. A.d. Franz. 
gr. 8. Leipz. soi. 3 Rbl. 
Seehase, W. F. H., zur Geschichte der ersten Menschen und 
Völker. 8. 787. Stendal. 45 Kop. 
Selchow / I. H. C. von, Geschichte der in Teutschland gelten-
den fremden und einheimischen Rechte. 8. 778. Göttingen. 
Papp. 1 Rbl. so Kop. 
Skizzen aus' dem Leben und Karakter großer und seltener Män-
ner unserer und älterer Zeiten. 8. 4 Sammlungen. Quedl. 
und Blankenb. 785-88. 3 Rbl. 
Smitmer's, F. P. v. Litteratur der Geist- und Weltlichen, 
und Militarr- und Ritterorden überhaupt, so wie de6 hohen 
Johanniter- oder Maltheser-Ritterordens und seiner Be­
sitzungen insbeftndere. gr. 8. Ar.^crg 802. 1 Rbl. 4o Kop. 
Sonninis, C. S. Reisen in Ober- und Niederägypten, auf 
Befehl der ehemaligen Regierung in Frankreich unternom-
rncit. Nebst einem Auszuge aus des Burgers C. Norry Be-
merkungen über Ägypten. A. d. Franz. 2 Thl. mir Kupf. 
gr. 8. Leipz. 800. . 6 Rbl. 60 Kop. 
Sophisterey, die, in Ehstland. Em Fragment an Herrn A. 
v. KotzebUe, vom Verfasser der Provinzialblättev an das Lief-
und Ehstländische Publikum. 8. 787. 45 Kop. 
Spaniens Erd - Geschieht- und Staatenkunde. Aus den besten 
Schriften zusammengezogen. 8. 787. Quedl. 90 Kop. 
Spieß, P. E. v. Reuter Siegeln. 4. 784. Halle. 45 Kop. 
Spittler, L. T. Geschichte Wurtembergs unter der Regierung 
der Grafen und Herzoge, gr.8. 783. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Grundriß der Geschichte der christlichen Kirche. 3te 
Aufl. Götting. 791. . 1 Rbl. so Kop. 
Dessen, Entwurf der Geschichte der europäischen Staaten, 
gr. 8. 2 Thle. Berl. 793- 94. r 4 Rbl. 80 Kop. 
Sprengels, M. C. Beiträge zur Volker- und Länderkunde. 
7 - 10 Thl. 8. 787-93. Leipz. 6 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Geschichte der brittischen Kolonie am Flusse Sierra 
Leone auf der Küste von Afrika. 8. Hall. 796. 60 Kop. 
Dessen und Forsters neue Beiträge zur Volker- und Länderkunde. 
8. Leivz. 787-92. 11 Thle. i4 Rbl. 85 Kop. 
Dessen, Geschichte von Großbrittannien und Irland. lrThl. 
4. 783. Halle. 4 Rbl. 80 Kop. 
Gessen, Geschichte der wichtigsten indischen Staatsveränderun-
gen v. 1756-83, besonders der britt. Eroberungen in Decan 
u.Hindostan. A.d.Engl. 2Thle. 8. 788,Leipz. 2Rbl.70Kop. 
Stadman's Nachrichten von Surinam und von seiner Expedi-
tion gegen die rebellischen Neger in dieser Kolonie in den 
Jahren 1772 bis 74, A. d. Engl. m. t Karte u. Kupf. gr. 8. 
Hamb. 797» 4 Rbl. so Kop» 
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Staunton, Sir G. Reise der brittischen Gesandtschaft unter 
dem Lord Macartney an den Kaiser von China. A. d. Engl, 
von Bt C. Sprengel. 2 Thle, s. Halle 798. 3 Rbl. 70 Kop. 
Steinbeck , Christ. Gottl. Chronologischer Handkalender fltr 
die Vorzeit, Gegenwart und Zukunft; dem ganzen Deut­
schen Publikum, vorzüglich aber den Gerichtshöfen, Ge­
schichtsforschern , Diplomatikern., Archivarien, Advoka­
ten und H^ndlungskomtoiren nützlich und fast unentbehr­
lich. Folio. Gera 8c Leipz. 795» 1 Rbl. 80 Kop. 
Stow, G. K. C., Alpenreise. 2Thle. mit Kupf. 4. 784.Leip;. 
7 Rbl. 20 Kop. 
Stunden, letzte, und Leichenbegängniß Friedrich Ii. z St. 4. 
786. Pvtsd. i Rbl. 20 Kop. 
Suhms, P. F. Geschichte der Danen, ins Teutsche übersetzt 
von F. D. Gräter. ir Bd. 
Dessen, Geschichte der nordischen Fabelzeit vom grauesten Al-
terthum an bis zu Ende des isten Jahrhunderts, gr. 8. 
Leipz. 803. 4 Rbl. so Kop. 
Sulzers, I. G. Vorlesungen über die Geographie der vor-
nehmsten Länder und Reiche in Europa. Nach des Verfassers 
Tode bis auf unsere Zeiten fortgesetzt und berichtigt v. C. D. 
Traue. 3 Abth. 8. 786 u. 87. Berl. i Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Beobachtungen und Anmerkungen auf einer im Jahr 
1775 u. 76 gethanen Reise aus Deutschland nach der Schwei; 
und Oberitalien, und über St. Gotthardt zurück nach Deutsch-
land. Bern u. Winterthur 780. gehest. 90 Kop. 
Tabellen, accurate genealogische, des ganzen Hauses Sachsen. 
Fol. Leipz. 786. 45 Kop. 
— chronologische, von Rußland. A. d. Huss. ubersetzt. 8. 
Gotting. 802. 60 Kop. 
— zur chronologischen Ubersicht der Haupt-Veränderung von 
Rußland. A. d. Russ. 8. Gotting. 802. 60 Kop. 
Tiedemann, D. Griechenlands erste Philosophen, oder Leben 
und Systeme des Orpheus, TherecydeS, Thales und Pytha-
goras. gr. 8. 780. Leipz. 2 Rbl. 70 Kop. 
Theatrum ceremoniale Hiftorico politicum, oder htstot. UNd 
polit. Schauplatz des europ. Kanzlei-Ceremoniels, v. Lenig. 
Fol. Leipz- 720. geb. 
Thümmtls, v. Reisen in die mittagl. Provinzen von Frank-
reich. 8. 791 = 800. 7 Thl. 17 Rbl. 55 Kop. 
Tozzetis, I. T. Reisen durch verschiedene Gegenden deS Groß-
herzoathumS Toskana, in einem Auszuge v. I. C. Jagemann. 
2 Thte. mit 1 Karte. 8. 787. Leipz. 3 Rbl. 15 Kop. 
Trenk, Friedr. v. d., merkwürdige Lebensgeschichte, neue mit 
Zusätzen vermehrte Aufl. 3 Thle. 8. 737. Berl. 3 Rbl. 60 Kop. 
Trismegistus, Hermes. Unumstößlicher Beweis, daß die Erde 
drei- und mehrmal älter, als man gewöhnlich annimmt. 
Mit einer Beschreibung und genauen Abbildung der von den 
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Franzosen entdeckten zwei uralten Tkierkreise in dem großen 
Jststcmpel zu Tentyra in Oberägypten. Besonders abgedruckt 
aus dem Museum des Wundervollen, oder Magazin des 
Außerordentlichen :c. gr. 8. m. 3 Kupf. Leipz. 30 Kop. 
Turpins, Geschichte der Regierungen in den alten Republiken, 
aus dem Franz. vom lkebersetzer der Versuche über den Geist 
der Gesetzgebung tc. Mitau u. Leipz. 770. geb. 1 R. 50 K. 
Twiß, Reise durch Jrrland im Jahr 1775. gr. 8. Leipz. 777. 
.. geb. e 60 Kop. 
Uber 3t.„ v. Kotzebue in den vorzuglichsten und interessantesten 
Verbaltnissen als Mensch, Dichter und Geschäftsmann, gr.8. 
Franks, a. M. 802. 90 Kop. 
— die Schweiz und die Schweizer. Ir Th. 8> Berl. 795. 
1 Rbl. 20 ROJJ. 
— das Eigenthumsrecht der Böhmischen Obrigkeit auf die 
Gründe ihrer Unterthanen. Ein Wort zu seiner Zeit. 8. 
788. Deutsch!. 15 Kop. 
— und an Herrn.von Kotzebue. 792. Reval. 65 Kop. 
Uberstcht^ kurze, über die Entstehung, den Zweck und die in-
nere Einrichtung des korrespondirenden litterärischen Zirkels 
zu Mainz, dargestellt in einer am Stiftungsfeste des Zirkels 
gehaltenen Rede. 8. Main; 791* 15 Kop. 
— der vornehmsten Erzeugnisse Europa's und der auswärtigen 
Welttheile. Begleitet von einer Karte der europäischen Pro-
dufte; 8. Leipz. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Unterhaltungen, historisch - geographische, oder Reisen des 
Herrn * * * durch alle vier Welttheile, mit Lands. 2 Thle. 
8. 790. Braunschw. 3 Rbl. 
Urfunden und Materialien, zur nähern Kenntniß der Geschichte 
und Staatsverwaltung nord. Reiche, gr. 8. 786. 3R. 15 K. 
Unsterblichen, die. Nach den besten Schriftstellern. iste Abth. 
8. 785. Halle. 1 Rbl. 20 Kop. 
Vancouvers, G. Entdeckungsreise in den nördlichen Gewässern 
der Südsee, und längst den westlichen Küsten von Amerifa, 
a. d. Engl, von M. C. Sprengel, von 1790 bis 95. 2 Thl. 
8. Halle 799. 3 Rbl. 90 Kop. 
Vernes, neue empfindsame Reisen in Frankreich, m. 1 Kupfer. 
2 Bde. 8. Pirna 802. 3 Rbl. 15 Kop. 
Versuch einer Apologie des Epikur, von einem Antibateusiauer. 
8. Berl. 776. geb. 60 Kop. 
— eines kurzen Begriffes der Universalgeschichte. 8. 778. Wien. 
25 Kop. 
— einer Kirchengefchichte des I8ten Jahrhunderts. 3 Thle. 
geb. Lemgo 771- 1 Rbl. 90 Kop. 
— einer Geschichte des Arianismus. 2 Bde. gr. 8. 783 -85. 
Berl. ' 3 Rbl. 60 Kvp. 
— einer Geschichte des Lebens und der Regierung Karl Lud­
wigs, Kursurst von der Pfalz, s, 786. Genf 1 Rbl. 90 Kop. 
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Vit» Clariffimorurn iure Confultorum etc. ex recenfione et 
cum notis C. G. Buderi. 8. Jenae 722. ligat. gO Kop. 
—- Clariffimorurn Ictorum N. Boerii. A. Angultini. F: Hotto-
Tnanni etc. ex recenfione et cum Notis F, I. Leickheri. g. 
Lipf. 6g6. Irgat. 90 Kop. 
— tripartitae juris confultorum veterum a Bernardino Ru* 
tilio Joanne Bertrando et Guilelmo Grotio confcriptäe etc. 
4. Halle 718. lig. 3 Bkl. 60 Kop. 
Volkerlexikon, charakterisches. 789. 2 Rbl. 4o Kop. 
Voltairs, Leben, von dem Marquis von Condoreet^ mit den 
Autobiographischen Nachrichten Voltairs, nebst Rechtserti-
gungs-Stücken und Beilagen. A. d. Franz. 8. Berl. 791. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Von den Hessen in Amerika, Ihrem Fürsten und den Schreiern, 
A. d. Frqnz. 8. 782. , 12 Kop. 
Vorberettung zur Weltgeschichte für Kinder. 12. Gotting. 800. 
4o Kop. 
Vorlesungen über die Geschichte fürs Frauenzimmer. 4 Bde. 
8. 783-85. Berl. . . 7 Rbl. 20 Kop. 
Voß, C. D. Geist der merkwürdigsten Bundnisse und. Frie­
densschlüsse des i8ten Jahrhunderts , mit besonderer Rücksicht 
auf die Theilnahme des Deutschen Reichs und der preußischen 
Monarchie an denselben; 6 Theile, wovon der 6te die Frie­
densschlüsse des i9ten Jahrhunderts enthalt. 8. Gera 801-3. 
15 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Europa beim Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, 
ir Thl. Rußland, iste Äbth. Geographie u. Staatsverfassung, 
gr. 8. Lpz. 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Grundrisse der neuern europaischen Staaten^Geschichte 
zum Gebrauch bei Vorlesungen. 8. Halle «oi. 2 Rbl. 10 Kop. 
Wagner, I. A. Dio Casßus Romische Geschichte. 3 Thle. 8. 
783-86. Franks, a. M. 6 Rbl. 75 Kep. 
Watermeyer, A.A. statistischhistorisch - geogr. Handbuch, zur 
Grundlegung der Kenntniß der Staaten und Lander und ih­
rer Geschichte. 2te vermehrte und verb. Aufl. 8. 786. Hamb. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen,. Übersicht der Lander und Staaten des Erdbodens zur 
Grundlegung in geographischen Kenntnissen. 8. 794. 30Kop. 
Wedekind, A. C. Denkwürdigkeiten der neuesten Geschichte in 
chronologischer Ubersicht. 8. Huneb. 801. 1 Rbl. 20 Kop. 
Weidlich, Geschichte d. jetztlebend. Rechtsgelehrten in Deutsch­
land und zum Theil außer demselben. Als ein Rechtsgelehrtett 
Lexikon in alphabet. Ordnung. 2TH. 8. Merseb. 748. geb. 
Wegweiser, neuester, durch ganz Europa, oder ausführliche 
Anweisung, wie die vornehmsten europäischen Länder zu be­
reisen sind. Ein bequemes Taschenbuch für Reisende. 8. 
787- Berl. 1 Rbl. 80 Kop. 
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Weissenbach, über das wesentliche in der Geschichte, oder von 
der Glaubwürdigkeit d. Geschichtschreiber« ?89.Zürch. 90 Kop. 
Weiz, das gelehrte Sachsen, oder Verzeichniß derer in den 
chursachs. und inkorporirten Landern ictztlebenden Schriftstel­
lern und ihrer Schriften. 8. Leipz. 780. geb. 
Weyland, C. Kleine Abendtheuer zu Wasser und zu Lande. 
3 Thle. m. Kupf. 8. Hof 802 = 3. 5 Rbl. 4o Kop. 
Wielands, E.K. Lehrbuch der deutschen Reichögeschichte. gr.g. 
778. Leipz. 2 Rbl. 10 Kop. 
Will, G. A. Lehrbuch statistischer Genealogie der sämtlichen 
europäischen Potentaten und der vornehmsten deutschen Für-
sten jetziger Zeit. a. Altenb. 777. geb. 75 Kop. 
Withof. Das meuchelmörderische Reich d. Assassinne. 8. Cleve 
765. geb. 
Witschet, I. E. Geschichte und Geographie von Deuschland; 
ein Lehr-und Lesebuch für die Jugend. 4 Bde. 8. 789-90. 
Dreed. u. Leipz. ' 5 Rbl. 4o Kop. 
Zapf, Geheimrath, Gallerie der alten Griechen und Römer 
in 82 Abbildungen und einer kurzen Geschichte ihres Lebens. 
2te Aufl. 4. Attfb.801. 7 Rbl. 20 Kop« 
Zeit-Tabelle der Jahre, Monate und Tage auf 4oo Jahre, 
als von Anno 1601 bis 2000. Folio. Gera. 15 Kop. 
Zeit-Tafeln zur allgemeinen Weltgeschichte vom Ursprung der 
Monarchien bis ins I8te Jahrhundert. 2 Thle. gr. 4. Berl. 
785-790. „ 2 Rbl. 10 Kop. 
Zimmermann, E. A.W.V., allgemeine Übersicht Frankreichs v. 
Franz l. bis auf Ludwig X V1. und der Freistaaten von Nord-
Amerika von ihrem Entstehen bis auf die heutigen Zeiten :e. 
8. Braunsch. 800. ' 4 Rbl. 50 Kop. 
Zimmermann, I. G. Fragmente über Friedrich den Großen,-
zur Geschichte seines Lebens, seiner Regierung und seines 
Charakters. 3 Bde. 8. Leip;. 790. 5 Rbl. 10 Kop. 
— H. Reise um die Welt mit Cap. Cook. gr. 8. 788. Matth. 
4s Kop. 
— E. A.W. Versuch einer Anwendung d. zoologischen Geogra^ 
phie auf die Geschichte der Erde. Mit einer zoologis. Welt--
chatte, gr. 8. 783. Leipz. 3 Rbl. 
Zustand des alten u. neuen Egyptens, in Ansehung seiner Ein-
wohner, der Handlung, deS Ackerbaues :c. A. d. Franz. des 
Hrn. Savary m. Zus., u. verb. v. I. G. Schneider, m. Kupf. 
u. Kart.'3 Thle. gr. 8. 786 = 88. Berl. 4 Rbl. 50 Kop. 
Zweifel, historische, und Beobachtungen, iste Sammlung von 
Briefen. 8. Halle. 768. geb. 25 Kop. 
Auch sind ^verschiedene Landkarten und in der Folge auch 
physikalische, mathematische und astronomischeInstrumente 
zu haben, wovon ein besonderes vex^eichniß gedruckt wer-
den wird. 
J® 
G e w e r b k u n d e .  
Abbildung und Beschreibung eines vortheilhaft eingerichteten 
Milchkellers, m. i Kupf. 4. 1802. . „ 35 Kop. 
— und Beschreibung einer neuen mit einem Pedal verbundn 
nen Harmonika, gr. 4. 802. 45 Kop. 
Abhandlung von der sowohl äußerlich- als innerlichen Krank­
heiten der Jagd - und anderer Hunde. Nebst einer Anleitung 
zur Heilung derselben, und einer kur.zen Bemerkung^ über 
den Begattungstrieb der Hunde :c. Für Jager und Jagd-
freunde. Von L. G. K. 2te Aufl. Salzb. 8oi. 4o Kop. 
— vom Melonenbau. A. d. Franz. des Hrn. AbtS Wilin. 8. 
776. . 25 Kop. 
Abhandlungen, von den Farben und ihrttn Gebrauch in Absicht 
aus die Künste und Handwerker, gr. 8. Leip;. 779. geb. 
— von dem Bau, Erkenntniß des Alters und der Farben der 
Pferde, gr. 8. Wien 785. 60 Kop. 
—- ausführliche, über die Silhouetten und deren Zeichnung, 
Verjüngung, Verzierung und Vervielfältigung m. 11 Kupf. 
8. Franks. 780. 2 Rbl. 85 Kop. 
— über die Krankheiten der Pflanzen, ihrer Kenntniß und 
Heilung. A.d.Lat. v.J.Gr. von Auersperg, 8. 779. Auqsb, 
50 Kop. 
Abschaffung der Hut, Trift, und Brache nach den Vorschlägen 
desGeh. Raths von Schubart, als eine Folge von den Fragen 
an das Publikum :c. gr. 8. 785. Cob. 1 Rbl. 50 Kop. 
d'Amart,^ Versuch über i». Mittel stehende Gewässer zum Umtriebe 
der Räderwerke in großen Fabrik Anstalten zu benutzen, mit 
Kupf. 8. Zeipz. 803. 60 Kop. 
Anleitung für Landleute in Absicht auf das Ausstocken und die 
Anpflanzung der Wälder. 8. Zürch 786. 6 St. 60 Kop. 
— kurze, zur Pflanzung und Wartung des Holzes von der na-° 
turforfchenden Gesellschaft in Zürch. 8. 768. 20 Kop. 
—* allgemein faßliche, Garn, kurze baumwollne Waaren und 
Himswasche zu bleichen, m. Kupf. 'gr. 4. 802. 90 Kop. 
—- praktische, zum vorteilhaftesten Anbau der Futterkrauter, 
nach bewährten Erfahrungen deutscher Landwirthe. 8. 7 -3. 
Berl. " 84 Kop? 
Annalen der Gewerbkunde oder das Neueste aus dem Gebiete 
der Manufakturen, des Ackerbaues und Handels. A.d.Franz. 
ubersetzt und durchgesehen von I.E. Gotthard, gr.8. 3 Hefte, 
Hamb, und Maynz 802, 2 Rbl. 5 Kop. 
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Anweisung für angehende Hausmütter und Wirthschafterinnen 
gute .Butter und Käse zu bereiten. 8. Leipz. 796 18 Kop. 
— gründliche, für Landwirthe zu wohlfeilen und feuerfesten 
Bedachungen ökonomischer Gebäude und Landhäuser, nebst, 
kurzen Bemerkungen über Ziegel- uUd Kalkbrennereyen. 8. 
Leip.z. 797. , 30 Kop. 
— für Liebhaber d. Canarienvogel, oder was bei ihrerPaaruyq, 
Heckzeit :c. zu beobachten ist. 8. Braunschw. 802. 4o Kop. 
— gründliche, zum Bleichen der leinenen und baumwollenen 
Gespinnste und Gewebe aus Theorie und Erfahrung gegrün­
det. Nebst einer Anleitung zum Färben der Wolle, Baum-
wolle und des Leinens. 8. Quedl. 79S. 90 Kop. 
— zum Gebrauch der Qüinquetschen oder Argentschen Lampe, 
zum Leuchten und Kochen zu gleicher Zeit. m. 1 Kupf. gr.4. 
802. . 75 Kop. 
— wie der Landmann„seinen Dunger v rmehren und denselben 
mit Vortheil auf den Ackern, Wiesen u.dgl. gebrauchen müsse. 
8. Leipz. 796. 15 Kop. 
— erfahrungsmaßige, zur richtigen Kenntniß der Krankheiten 
der Wald-.und Gartenbaume, der Getreidearten, Futter-
kräutcr, Küchengewächse und Blumen, nebst den bewährte-
sten Mitteln dagegen. 8. Leipz. 795- 2 Rbj. 70 Kop. 
— verschiedene Gelees, tilanc mangers, Gallerte :e. zu ver-
fertigen. 8. 784. Halberst.. 30 Kop. 
— auf eine wohlfeile Art kunstliche Mineralwasser nachzunia-
chen. gr. 8. 791. Berl. 30 Kop. 
— zum.SeifenstedenLichtziehen, Esstgbrauen, Einmachen 
von Früchten, Einpöckeln, Räuchern, Brodbackcn :e. Für 
Frauenzimmer die ihrer Wirthschaft selbst vorstehen wollen, 
v.J.G.S. 6 Ahle. n.Aufl. m.Kupf. gr.8. 790. 1 R. 20K. 
Anwendung, nutzliche, der Hunde zu verschiedenen mechani­
schen/ökonomischen und unterhaltenden Arbeiten, v. F. 
B. mit 3 Kupf. gr. 8. Leipz. 90 Kop. 
Apligny, C. P. Beschreibung aller Farbmaterialien, nebst 
einer deutlichen Anweisung, wie solche zu dem Gebrauch zu-
bereitet werden. A , d.Frcmz. 8. M.AugSb. 1 Rbl. 25 Kop. 
Atlas, neuer Produkten und Komerzien von Europa, in 12 Bl. 
802. 5 Rbl. 4o Kop. 
Auszug aus der Hausmutter, vom Verfasser derselben, gr. 8. 
792. . 2 Rbl. 20 Kop. 
Balliobrs, Anmerkungen über verschiedene, die Haushaltung in 
Rußland betreffende Artikel. & St. Petersb. 733. 4o Kop. 
Vancroft, E. .Englisches Färbebucb., oder Versuche und Be-
merkungen über die Farben natürlicher Körper und deren 
Anwendung zum Farben, Cattun drucken und malen. Mit 
Anmerk. und Zusätzen v.D. Jäger. irThl. gr. 8. Leipz. 797. 
1 Rbl. 50 Kop. 
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Barton, D. C. W., neueste Entdeckung eines sichern Mittels, 
Meider, Meublen und Zimmer von Wanzen und Motten in 
kurzer Zeit zu befreien und selbige auf immer vor demselben 
zu schützen. A. d. Engl. 8. Kondon 802. 1 Rbl. 20 Kop. 
Bär, C. F. Anweisung wie Landgebaude bequem, dauerhaft 
und mit den wenigsten Kosten zu erbauen, auch ohne Ziegel 
mit Feuer sichern, warmen und sehr wohlfeilen Dachern zu 
belegen, in. Kupf. gr. 8. Lpz. 802. . 1 Rbl. 50 Kop. 
Baumgartner, F. G. Neue und nutzliche Vorrichtung um 
ohne Schaden der Augen bet Licht zu lesen, zu schreiben und 
die feinsten Arbeiten vorzunehmen tc. Einzeln abgedruckt aus 
dem Magazin aller neuer Erfindungen :e. 4. m.Kupf. Leip;. 
90 Kop. 
Baumgärtner, der aufrichtige, oder kurze und deutliche An» 
Weisung wie man auf eine zweckmäßige Art Bäume erziehen, 
verädlen und versetzen soll. 2te Aufl. 8. soi. 45 Kop. 
Beckers Taschenbuch für Gartenfreunde. Lpz. 798. 2 R. 4oK. 
Beckmann, I. Anleitung znr Technologie, oder zur Kenntniß 
der Handwerke, Fabriken und Manufakturennebst Beiträ-
gen zur Kunstgeschichte, ste Aufl. 8. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Beitrage, auserlesene, zur Thierarzneikunst. 16 St. 8. 786. 
Leipz. t 85 Kop. 
— zu der,Kunst des Schlössers, oder Versuch über die hiero­
glyphische Kunst Schlösser-Werke abzuändern, von Better-
mann. m. Kupf. Berl. 790. 2 Rbl. 70 Kop. 
Bellermann, J,J. Abhandlungen, ökonomischen, technologi-
schen, naturwissenschaftlichen und vermischten Inhalts. 8. 
Erf. 798. , 60 Kop. 
Benekendorf, Abhandlung von richtiger Bedungung derFelder, 
verbess. v. Germerehausen. 8. 79l.Berl. 1 Rbl. 5 Kop. 
Beobachtungen, einige, über den Ackerbau und dessen Beför-
derung überhaupt, gr. 8. 782. Dessau. 15 Kop. 
Bergen, I. C. Anleitung zur Viehzucht oder vielmehr zum 
Futtergewächsbau und zur Stallfütterung des Rindviehes, 
mit Anmerk. Berichtigungen und Zusätzen neu herausgegeben 
von A. Thaer. in. Kupf. gr. 8. Berlin 800 4 Rbl. 50 Kop. 
Berger, M. C. G. Ideal eines Prachtgattens im Kleine». 
Ein Beitrag zur ästhetischen Pflanzkunst. 8. Posen und Leipz. 
803. , 1 Rbl. 80 Kop. 
Berrin, .Emilie, neues Modellbuch eleganter Wäschzeichen zu 
Tafeltuchern, Servietten und Taschentüchern in 26 Medail-
lons tc. 4; Paris n. Leipz. 2 Hefte. 2 Rbl. 4o Kop. 
Bertholon, Abt upd Professor, gemeinnützige Abhandlungen 
zur Physik und Ökonomie, übersetzt und^ herausgegeben von 
Weber. 8. Heidelb. ». Leipz. 787.. 1 Rbl. 20 Kop. 
Beschreibung der neu erfundenen Pensilvanischen Camine der 
Ofen, worinnen ihre Beschaffenheit und Wirkung erklärt, 
auch die Gemächlichkeit und der Nutzen mittelst dieser Ofen 
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die Zimmer besser, als auf alle andere Manieren zu heizen) 
erwiesen; imgleichen die Art und Welse gezeigt wird, wie 
man sie setzen und am besten gebrauchen solle. Nebst l Kupfer^ 
stich. 8. Gotha 794. 30 Köp. 
Beschreibung, kurze, zu genauer Kenntniß des Pferdes nach den 
Gliedmaßen, der Schönheit und den Fehlern; aus F. Rein­
hards Waaren- Kenntniß- Betrugs- und SicherstellungS-
Lexikon tc. abgedruckt. 8. Erf. 803. 30 Kop. 
— ( und Abbildung eines Autographs oder Selbstschreibers, oder 
einer. Maschine, um Zeichnungen und Karten, wie auch 
Schriften in Handlungshaufern zu kopiren. Desgleichen auch 
einer Drei-Schriftmaschine zum stehend Schreiben. Einzeln 
aus dem Magazin aller neuen Erfindungen abgedruckt. Mit 
Kupf. 4. Leipz. 90 Kop. 
— einer neuen sehr einfachen Vorrichtung um im Zimmer zu 
destilliren. Mit 1 Kupf. gr. 4. 60 Kop. 
— ufti> Abbildung von zwei neuen Branntweinblasen und Di-
stillirkolben, deren eine in 24 Stunden 72 Mal, und die an-
dere 480 Mal gefüllt und abgezogen werden kann. Eine Schot-
tische Erfindung, mit 2 Kupf. 4. 802. 90 Kop. 
— und Abbildung einer neuen in Schottland erfundenen Ma-
schine, um das Korn aus allen Getreidearten freh zu machen 
und das Dreschen zu ersetzen, m. 1 Kupf. 4. 802. 45 Kop. 
— einer neu erfundenen Hebmaschine, zum Ausrotten der 
Stöcke in den Waldungen. In einem Sendschreiben an 
einen Freund, m. 1 Kupf. 4. 7S0. Mannh. 30 Kop. 
— einer Wollspinnmaschine. 8. Prag 802. 45 Kop. 
Bestimmung, die, des Menschen beim Landleben, gr.8. Leipz. 
4o Kop. 
Betrachtungen über den gegenwartigen Zustand der Rhein- und 
Mosel-Schiffahrt, und über die Mittel, wie dieselbe zu ih­
rem ehemaligen Flor zurückzubringen sey. 8. 802. 30 Kop. 
Bienenvater, allgemeiner, oder des Herrn v. Metz neue Bau­
art hölzerner Bienenstöcke, nebst einer Kunst die Bienen zu 
warten, u. einer Naturgeschichte dieser Insekten. A.d.Franz. 
mit 8 Kupfertaf. 8. 789. Leipz. 1 Rbl. 20 Kop. 
Bischoff, I. N. Versuch einer Geschichte der Färberkunst, von 
ihrer Entstehung an, bis auf unsere Zeiten, mit einer Vor­
rede von I. Beckmann. 8. 780. Stend. 90 Kop. 
Blasche, B. H. Der Papparbeiter, oder Anleitung in Pappe 
zu arbeiten, m. Kupf. 3 Thle. 8. Schnepfenthal 801/ 
1 Rbl. so Kop. 
Bleichkunst, vollständige, nebst des Bürger Cbaptal Beschreib 
bung einer neuen Methode, durch Dämpfe zu bleichen, und 
ihre Anwendung auf die Künste und Fabriken. Von R. 
O'Reilly. A. d. Franz. übersetzt mit Anmerk. ».Zusätzen von 
0r,Chr.G.Eschenbach. m.Kupf. gr.8. 802, 4Rbl.20Kop. 
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Blonde!, C., der selbstlehrende Feuerwerker, oder gründliche 
Anweisung zur Lustfeuerwerkerkunst für Liebhaber, m. Kupf. 
gr. 8- 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Blotz, ̂ Die Gartenkunst, oder ein auf vieljahrige Erfahrung 
gegründeter Unterricht, sowohl grofie als kleine Lust- Kuchen-
Baum- und Blumengarten anzulegen; fremde Baume, 
Stauden und Gewächse für engl. Garten zu ziehen und zu 
warten; nebst einem Anhange wie die in d-ctt Apotheken ge­
wöhnlichen Pflanzen zu Arzneien, in Garten im stehen an­
zubauen sind, umgearb. v. Christ. 4 Thle. m. Kupf. gr. 8. 
Leipz. 797. n 10 Rbl. 20 Kop. 
Boardman, William. Uber die vortheilhafteste Bauart der 
Eggen. A. d. Engl. m. 1 Kupf 8. 802. 45 Kop. 
Bohnenberger, M. G- C. Beitrag zur IhöherN Drehkunsi, oder 
Anleitung eine Menge schöner Kunststücke.auf jeder- gemeinen 
Drehbank zu verfertigen, m. Kupf. 8. Nürnb. u. Altorf 799. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Boreur, neues, einfaches, leicht ausführbares und wohlfeiles 
Mittel dem Rauchen der Schornsteine und Stubenöfen auf 
eine wirksame Weise abzuhelfen. A. i>; Franz. übersetzt von 
Holoande5. m. 2 Kupf. gr. 4. Leipz. 90 Kop. 
Bose, C. A. H. Prakt. Handbüchlein für Landleute, Pachter 
und Verwalter. Od^r Übersicht der ganzen Landwirthschaft. 
8. 2 Thle. mit Holzschnitten. Leipz. 804. 1 Rbl. 35 Kop. 
Bowles, Kunst mit Wasserfarben zu malen, durch Beispiele in 
Landschaften, Blumen:e. erläutert, nebst Anweisung hinter 
Glas und in Pastell zu malen und die dazu erforderlichen Far-
ben auf die leichteste und beste Art zu bereiten. 8. Cobl. und 
Leipz. 798. 90 Kop. 
Branntweinbrennerei, die, nach den neuesten chemischen Grund-
fitzen vervollkommnet. Zum Gebrauch für Branntwembren-
ner und Distillateurs. m. Kupf. gr. 4. 802. 90 Kop. 
Brau- und Branntwein Urbar/ verbesserter, nach okonom. 
Grundsätzen und viclMrigen Erfahrungen; nebsi einem 2ltt-
hang von Bereitung des Äpfelweins, inaleicheit wie aus ge­
meinem Landweine guter ungarischer Wein sehr leicht und 
wohlfeil, auch wie der gewöhnliche Fruchtbranntwein ohnc 
Kosten in Franzbranntwein verwandelt und gute Danzigcr 
Aquavitc verfertiget werden können. 2te Aufl. Leipz. gr. 8. 
- 795, . .. 4 Rbl. 65 Kop. 
Brieger's, G. Ökonomisch - eameralistische Schriften, lfn1 
^amml. gr. 8. Posen u. Leipz. 803. f 1 Rbl. so Kor. 
Bruels, gekrönte Preisschrift von der Königl. schwedischen pa­
triotischen Gesellschaft, über die beste Art die Walder anzu 
pflanzen, zu nutzen und im Stande zu erhalten. Copenh. tt 
feipz. 786. 30 Kov. 
Busch, I. G. .Kleine Schriften von der Handlung und ande­
rem gemeinnutzigen Inhalts. 8. 772. Leipz. 85 Kop. 
ss 
Büsch, I. G. Prakt. Hamburger Briefsteller für Kausieute. 
2te Aufl. 2 Bde. Hamb. 803; nebst einem Bande Vorschrift 
ten zum Schönschreiben. 2 Rbl. 70 Kop. 
Busch, G. C. B. Almanach der Fortschritte neuester Ersin--
düngen und Entdeckungen in Wissenschaften, Künsten, Ma-
nufakr. u. Handwerken; von Ostern soi bis Ostern 802. 8. 
?r Jahrg. Erf. 803. , 3 Rbl. 15 Kop. 
. Catnper, Vorlesungen über das heutige herumgehende Vieh--
sterben, auf der anatom. Schaubühne zu Groningen 769 öf­
fentlich gehalten. A. d.Holl. v^Lange. 60p. 771. geb. 65 Kop. 
Cancrin, F. L. v. Grundlehren der bürgerlichen Baukunst, 
nach Theorie und Erfahrung vorgetragen. 4. m. 30 Kupf. 
Gotha 792. 9 Rbl. 60 Kop. 
Chaptal's O'Relly'S Vauquelins xt. neue Entdeckungen im Ge­
biet d. Chemie, Physik, Technologie, Mathematik tc. nebst 
ihrer prakt. Anwendung auf Fabriken, Manufakt., Ackerbau, 
Handel:c. A. d. Franz. übers, vom Prof. Gotthard. 8. 16 
Heft m. Kupf. Hamb. u. Maynz 803. 1 Rbl. 20 Kop 
Christ'S, I. 8. Handbuch über die Obstbaumzncht und Obst-
lehre, mit 4 Kupf. gr. 8. Franks. 794". 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, der Baumgartner auf dem Dorfe. 8. Franks. a.M. 792. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Clere, le S-, neue Abhandlung von der Civilbaukunst. 2 Thle. 
nebst einem Anhang. 4. Nürnb. 797. 7 Rbl. 20 Kop. 
Cultivatenr, Manuel du; oder der neue^sranz. Landwirth; über-
setzt und mit Anmerk. für deutsche Landwirthe begleitet von 
F. G. Leonhardi. 8. 802. 1 Rbl. 80 Kov. 
Dicrerich, F.G. Der Apotheker-Garten, oder Anweisung für 
deutsche Gartenbesitzer, mehrere in den Apotheken brauchbare 
in- und auslandische Gewächse -zu erziehen und dadurch 
die Garten-Einkünfte zu vermehren. 8. Weim. 802. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, der Wintergärtner, oder Anweisung die beliebtesten Mo-
dcblumen und ökonomischen Gewächse, ohne Treibhäuser und 
Mistbeete, in Zimmern, Kellern und andere Behälter zu 
überwintern, oder sie.für den offenen Garten vorzubereiten. 
8. Weim. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Encyklopädie für Kunstler. Vollständige Anleitung alle Arten 
Gold, Silber und andere Metallarbeiten zu verfertigen, Fir­
niß, Lak, Farben und andere zu den Künsten erforderliche 
chemische.Produkte zu bereiten tc. Nebst einer prakt. Anwei-
sung zur Ohl- und Pastellmalerei, zum Emailliren, Bron-
ziren, Graviren und Lakiren zc. ir u. Kr Thl. gr. 8. Berl. 
794-98. 4 Rbl. 50 Kop. 
Engelhardt, I. Handbuch zur Kenntniß der Pferde in Rücksicht 
ihres Körperbaues, Farbe, Vaterland, Nahrungsmitteln, @0 
schsechtS-Unterschiede, Wartung undPfleae, Krankheiten»nd 
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Heilart/ der Kunstgriffe der Roßhändler beim Verkauf der-
selben, ihres Nutzens :c. m. iKupf. gr.8. Leipz. 803. gv Kov. 
Eschenbach, D. C-G Kunst-Magazin der Mechanik und tech-
nischen Chemie: oder Sammlung von Abbildungen und Be-
schreibungen erprobter Maschinen zur Vervollkommnung ves 
Ackerbaues dtfr Manufakturen und Fabriken, gr. 4. 3 Hefte. 
Leipz. 802-803. .9 Rbl. 
Farbebuch, neues, oder kurzer Unterricht, Wolle, Seide und 
Leinwand zu färben; nebst Rezepten zu verschied. Arten von 
Dint^, wie auch allerlei Flecke aus allerhand Waaren zu 
machen. A. d. Danischen übersetzt. 3te verb. Aufl. 8. Kop. u. 
Leipz. 793. t 6o Kop. 
Farbebuch, kompendiöses, oder Anleitung zum Farben der 
Wolle, Baumwolle, Seide und des Leinens. 8. Qucdl. 802. 
4s Kop. 
Fechtkunst, die, auf Universitäten zum Vergnügen und zur 
Privatübung durch Kupfer erläutert. 8. Köth. 802. 70 Kop. 
Feldmaus, die, und die Mittel zu ihrer Vertilgung. Ein Noth-
und Hülfsbuch für den Sandmann. 8. Erf. 802. 45 Kop. 
' Fischers Liefländisches Landwirthschaftsbuch auf die Erdgegend 
von Lief- Ehst - und Kurland eingerichtet. 8. Riga 772. geb. 
1 Rbl.. so Kop. 
Frauenzimmer - Lexikon, Berlinisches Ökonomisch - Techttolo-
gisch NaturhistorischeF, worin alles gelehrt wird was ein 
Frauenzimmer in der Ökonomie, Hauswirtbschaft, Kochkunst 
:e. gründlich zu wissen nöthig hat. gr.8. 3Thle. Berl.800-3. 
9 Rbl. 
Franklin's, Abbildung und Beschreibung eines» rauchverzehren-
den Svarofens, welcher alle Vortheile der Ofen und Kamine 
in sich vereinigt; für jeden Brennstoff, Holz, Torf, Stein-
kohlen:e. anwendbar tc. ist, vervollkommnet und gezeichnet 
von Boreux. gr. 4. m. Kupf. Leipz. 803. , 45 Kop. 
Frenze!, I. T. G. Praktisches Handbuch für Tkuerärzte und 
Ökonomen, nach alphabetischer Ordnung, gr.8. 3 Thle. 
Leipz. 794-797. . , 11 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Sammlung für praktische Thierarzte und Landwirthc 
in alphabetischer Ordnung. 2 Thl. gr. 8. Lpz. 800 -1. 
3 Rbl. 30 Kop. 
Friksch, C. Rumsordsche Suppen-Anstalt für Hülfsbe-
dürftige in Glogau. Bei dieser Gelegenheit auch ein Wort 
über eine zu verbessernde Kochkunst. Nebst 1 Vorrede von 
D. F. E. Vögel. 8. Leipz. 804. 25 Kop. 
Für Liebhaber der Katzen. Eine skizzirte Darstellung der Na­
turgeschichte derselben, Bemerkung der vorzüglichsten Krank> 
heiten und Angabe der zweckmäßigsten Heilmethoden. V.Verf. 
der Krankheiten der Hunde. 8. Franks, a. M. 803. 38 Kop. 
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Fuß, F. Anleitung zur vollständigen Pferdekenntniß/ürLand-
wirtke, nebst einen Vorbericht von dem Thierreich überhaupt. 
8. Prag 797- i Rbl. 20 Kop. 
Dessen, vollständiger Unterricht von dem Schaaftiehc, dann 
von den Ziegen, dem Schweinviehe tc. nebst einem Anhange 
von allen der Landwirthschaft schädlichen vierfüßigcn Thieren 
und deren Vertilgungsmitteln. 8. Prac, 798. i Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Versuch eines ieichtfaßlichen Unterrichts von der Rind-
Viehzucht, ihrer Behandlung und ihren Krankheiten. 8. 
Prag 797. v t l Rbl. 20 Kop. 
Gardiners, Untersuchungen über die thierischen Körper 
. und über die Ursachen und Heilung der Krankheiten. A. d. 
Engl, nebst einem Aufsatz von E- B. G- Hcbenstreit. gr. 8. 
786. Leipz. i Rbl. 25 Kov. 
Gedanken, patriotische, von den Leibsalligen Baurengütern in 
Schwaben. 8. 785. Ulm. 35 Kop. 
Geheimnisse und Vortheile, entdeckte, für Fabriken, Mannfak­
turen und für den Hausbedarf. 8. 502. z 90 Kop. 
Geheimniß, entdecktes, die Karte zu schlagen oder zu legen, 
welches im Französ. genannt wird: Dire Ja bonne fort,nne. 
4 Hefte. Leipz. 794. 3 Rbl. 90" Kov. 
Gerhardt, M. N- B. .Handbuch der deutschen Münz- Maaß-
und Gewichtskund? für Kaufleute und andere, gr. 8. 788. Berl. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Geschenke, nützliche und angenehme ökonomische, für Blumen 
und Gartenfreunde von I. G- Leonhardi und I. H. Seidel, 
enthaltend Abbildung und Beschreibuna eines neuen und ge-
schmackvollcn Blumcngesielles für Zimmer und Gärten. 8. 
m. Kupf. Leipz. 803. 70 Kop. 
Gesetze, die, des Casmo- Spiels und die Regeln es zu spielen. 
A. d. Engl, übers, v. A. F. Thoelden. 8. 794. Leipz. 45 Kov. 
Gesundheits-Kochbuch, allgemeines, oder Anweisung, die in 
den Kochbüchern angegebenenZubereitungen^derSpeisen nach 
diätetischen Regeln zuzurichten und zu Verlängerungsmitteln 
des Lebens zu machen. 8. Leipz. S02. 2 Rbl. 4o Kop. 
Gelly, D. Über Erfindung, Konstruktion und Vortheile der 
Bohlendächer mit besonderer Rucksicht gus die Urschrift ihres 
Erfinders, gr. 4. m. illum. Kpf. Berl. 797. 4 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Anleitung M Anwendung der Bohlen-Dächer bei 
ökonomischen Gebäuden und insonderheit bei den Scheunen, 
m. 6 illum. Kupf. gr. 4. Berl. 801. 3 Rbl. IQ^KOP. 
GoetUings , I. P. A. Beschreibung verschiedener Blafemafchi-
rien zum Löthen. 4. 784* Erf. 35 Kop. 
Gotthard, I. C. Die Cultur, Fabrikat»? und Benutzung des 
Tol^M/ in ökonomischer, medizinischer und cameralistischec 
HinficglSsjc. 8. Weim. 802. 2 Rbl. 4o Ksp. 
Dessen/ das Ganze der Landwirthschaft. Ein systematisches 
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Lehr- und Hatchbuch für Ökonomen/ so wie für jeden, der 
sich dieser Wissenschaft widmet. Hamb. 802. 3 Rbl. 30 Kop. 
Gotthard'ö/ I. C. Vollst. theoret. praktischen L.ehr- und Hand-
buch der gesammten Technologie, mit vorzüglicher Hinsicht 
auf Handwerker und die/ die Fabriken und Manufakturen 
vorsiehen. ir Bd. gr. 8. Hamb. 803. 3 Rbl. 
Große, G- Technologische Spaziergange, oder Gespräche eines 
Vaters mir seinen Kindern über einige der wichtigsten Erfin-
düngen. 8. 16 Bändch. Halle 7.97- 1 Rbl. 35 Kop. 
Gruber, D. und M. A. Berrin, Leipziger Mode-Magazin des 
neuesten deutschen, französischen und englischen Geschmacks, 
m. Kupf. gr. 4. Leipz. 803. 12 Hefte. 12 Rbl. 15 Kop. 
Grundriß der Forstwissenschaft, zu Vorlesungen. 8. Gießen 
789- 30 Kop. 
Gutsmuths,.Spiele zur Übung und Erholung des Körpers und 
Geistes, für die Jugend, ihre Erzieher und alle Freunde 
unschuldiger Jugendfreunden. Mit 1 Titelkupfer und 16fler­
nen Rissen. 8. Sctmepf. 802. 3 Rbl. 
Halle, I. Praktische Kenntnisse zur Verfertigung des Engl. 
Steinguts, det Fayence und des achten Porzellans, m. Kupf. 
4. 793. Berl. t 65 Kop. 
Halt- und Wartung, vollständige, der vorzüglichsten Stuben 
vögel, von H. E. G- S- 8. Arnst. soi. 30 Kop. 
Handbuch für alle Handwerksmeister, Gesellen und Lehrburschen 
zur Beförderung der häuslichen Ordnung, von einem Buch-
bindermeijter. 8. 784. Potsd. ; 55 Kop. 
— kleines für den Bürger. 8. 786. Leipz. u. Berl. 
— für Schiffer u. Seefahrende. A. d. Jtal. 786. Zum besten 
aller Seefahrenden, gr. 8. Httnib. 85 Kop. 
— das in Parts vomc ehemaligen Wohlfahrtsausschuß, zum 
.Besten der neuen Güterbesitzer veranstaltete gemeinnutzige, 
der Landwirthschaft für alle Stande , oder Lehre von der ge-
stimmten Land- und Gartenwirthschaft deutlich entworfen, 
gr. 8. 4 Tble. Berl. 796=801. 10 Rbl. so Kop. 
Handlungsbibliothek v. I. G- Büsch u. C- D. Ebeling. gr. 8. 
Hamb. 784. 4 St. 2 Rbl. 4o Kop. 
' Handlungswörterbuch, kleines aber vollständiges terminologi­
sches. Enthält eine gedrängte aber doch hinreichende ver-
standliche Erklärung aller etwas schwer zu verstehenden Wor-
ter, die im Land- und Seehandel, so wie in allen andern 
Handlungsgeschäften, vorkommen. 8. 803. 60 Kop. 
Harland's neues Butterfaß im Vergleich mit dem minder guten 
Peßlerischen. 21. d. Engl. m. 1 Kupf. 4. 802. 45 Kop. 
Hartmanns verbesserter Tobacksbau, odör kurze, aber gründ-
liche Anleitung sür den Laudmann, wie der Tabac^ zu säen, 
^ zu pflanzen und zu bebandeln, daß er an seiner Gute gewin-
ne, und in der Fabrikatur besser werde. 25 Kop. 
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Haußmann, I. M. Reue mit Ersparniß verbundene Versah-
rungsart Baurnw. und Leinen schön und acht türkisch roth 
zu färben. 8. 802, 6o Kov-
Hauörn.lltter, die ökonomische, oder.praktischer Unterricht in 
der Ökonomie,. Hauswirthschaft) Kochkunst, Zuckerbeckerei 
und Kellerei, sür deutsche wirthliche Weiber und Madchen. 
Bearbeitet unb herausgegeben von Freundinnen ökonomischer 
Wirtschaftlichkeit. 8. 2 Thle. Erf. 803, 3 Rbl. 6o Kop. 
Heely, I. Briese über die Schönheiten v. Hagley, Envil und 
den Leasowes, mit frit. Anmerk. und Betrachtungen über 
den neuern Geschmack in der Gartenkunst. A. d. Engl. 8. 
779. Leip. 90 Kop. 
Hens^l, I. D. System der weiblichen Erziehung, besonders 
tür tat mittlern und höhern Stand; ein Versuch. 2 Bde. 
8. Halle 787-88. 3 Rbl. 
Hervieux Nachricht von'den Canarienvögeln, wie dieselben zu 
paaren,, aufzuziehen, abzurichten je. Neue verb. Aufl. 8. 
771, Nürnb. o 6o Kop. 
Higgingü , W. Versuch über die Theorie und Praxis des Blei-
chens, nebst Erfahrungen über den Schwefelkalk als Stell-
Vertreter der Pottasche beim Bleichen. 8. 80Ö. 55 Kop, 
Hirschfeld, C. C. B- Gartenkalender> a. d. J. 1786, 87, 88 
u. 89. m. Kupf. jedes 1 Rbl. 25 Kop. 
Hochheimers, C. A. F., Tintenbuch; oder Anweisung, alle 
schwarze, bunte und sympathetische Tinten zu verfertigen. 
Leipz. 802. 60 Kop. 
.öorr, C. F. Allgemeine Buchhaltungsregeln für angehende 
Kaufleute. 8. 786. Magbeb. 35 Kop. 
Hoffmann, I. G- Die Hauszimmerkunst. Mit 23 Kupfertaf. 
gr. 8. 802. . 4 Rbl. so Kop«. 
Dessen, der Wassermublenbau, mit besonderer Rücksicht auf 
Mahlmühlen, m. Kupf. gr. 8. 800. 4 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, Anleitung zu Verzeichnung der Kämme des Räderwerks. 
Ein Anhang zu desselben Schrift: der Wassermühlenbau mit 
besond. Rücksicht auf Mahlmühlen, m. Kupf. .8. 801. 60 Kop. 
l'Hombre, das neue Königliche, nebst einer gründlichen Anwei­
sung, wie Quadrille , Cinquille, Piquet, Boston :c. zu spie-
len sind. 8. Hamb. 791- , 90 Kop. 
Hübner, I. G. Gcbanken über dte beste Art, bic fchäbltchen 
Raupen zu vertilgen. 8. Dessau 781. , • 30 Kos. 
Hugues vollstanbiges praktisches.Hanbbstch für Pferbeliebhabe r 
unb Roßarzte, nebst einer grünblichen Anleitung zur War-
tung, Pflege unb Heilung bet Krankheiten Nr Pferbe. soo. 
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Hulfteichs, E. Kurzgefaßter monatlich-.praktisch-ökonomischer 
Rathgeber, wie das Land auf die vorzüglichste Art zu bewirth-
schaften und die Landwirtschaftlichen Geschäfte auf das vo r-
theilhafteste zu verrichten sinb. m, Kupf. 8. 802. 90 Koj 
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Hülfreichs, E. Erfahrne Hausmutter auf dem Lande m der 
Beschreibung, der Wirthschaft seiner Frau Katharina, zur 
Belehrung, für Bauersweiber und Tochter die auch gute 
Hausmütter werden wollen, herausgegeben von dem Verf. 
des Unterrichts für Bauerbleute, als dessen 2t Thl. gr. 8. 
Leipz. 802. 75 Kop. 
Huvel, ökonomisches Handbuch für gicf- und Ehstlandische 
Guthsberren, wie auch für deren Disponenten; darinzu-
gleich Ergänzunaen zu FischersLändwicthscha'ftbuche geliefert, 
auch für auswärtige Liebhaber die Liest. Verfahrungearten 
hinlänglich dargestellt werden. 8. Riga 796. 3 Rbl. 60. Kop. 
Industrie-Schule, allgemeine, der Deutschen. Erster Jahrg. 
12 Hefte. 8. 802. . , 5 Rbl. 4o, Kop. 
Instruktion, kurze, oder Anleitung für diejenigen, so den ökono-
mischen Zustand der Einwohner einer ganzen Gemeinde, in 
die von der phpstk. Gesellschaft in Zürich gedruckte Tabellen 
eintragen wollen, gr. 8. 15 Kop. 
Jones, E. T., neuerfundene einfache und doppelte englische 
Buchhaftetet, nach welcher es unmöglich ist, daß ebrFchler, 
er sei auch noch so klein, unbemerkt bleiben kann. Ad. Engl, 
übers, v. 2t Wagner, gr. 4. Leipz. 802. 6 Rbl. 
Kenntnisse, die nöthigsten und wichtigsten, von Eisenwerken, 
besonders von Hütten-^ Schmelz- und Hammerwerken. Ein 
leichtfaßlicher und gründlicher Unterricht für Huttenleute, 
Hammerschmiede, Bergmanner, Köhler tc. Von einer Ge­
sellschaft korrespondirender Freunde zusammengetragen. Mit 
7 Kupfertaf. gr. 8. Frankf. a. M. 803. 3 Rbl. 60 Kop. 
Kfeller, K. Freyherr v. Neue einfache und dauerhafte Dach-
Deckungsart; m. Kupf.'8. Prag 802. t 30 Kop. 
Koch - Back- u. Konsiturenlexikon, allgem. vollständiges, nach 
alphab. Ordnung. 2 Thle. 8 Quedl. u.Lpz 800. 2R. 70&. 
Kochbuch, neustes Berlinisches, oder Anweis. Speisen, Saucen 
und Gebackenes schmackhaft zuzurichten, nebst einer Anweis. 
verschied. Gelees , blanc - mangers , Gallerte , Rolladen, 
a la Dauben/ Pasteten u. dergl. kalteDpeisen zuversertiaen. 
8. 784. Halberst. 2 Rbl. 25 Kov. 
— Leipziger, neues. 1 Rbl.. 5 Kop. 
— Niedersachsisches. 85 Kop. 
— Schwedisches und Haushaltungsbuch) nebst einem Unter­
richt auf Seide, Leinen und Wolle zu färben, von Cbrist. 
Warg. gr. 8. Gretfsw. 759. 2 Rbl. 70 Kop. 
Kospoty, C. Freyherr. Beschreibung und Abbildung aller in 
Deutschland wildwachsenden Bäume und Straucher. isHcft. 
gr. 4. mit illum. Kupfern. Erf. 802. 90 Kop. 
Krankheiten, die, der ßmtde und Katzen, ihre Naturgeschichte 
und richtige Kenntniß sowohl der innerlich- als äußerlichen 
Krankheiten und deren zweckmäßigste Heilart. Dargestellt v. 
einem pr<;kt. Thierarzte. 8. Frankf. a. M. 803. 90 Kop. 
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Küchenlexikon, allgemeines, für Frauenzimmer, welche ihre 
Küche selbst besorgen und unter ihrer Aufsicht besorgen lassen. 
2 Thte. 8. 794. 7 Rbl. 6o Kop. 
Kunsi, die, Tinten von allen Farben zu machen. Aus Ersah-
rung und nach chemischen Grundsätzen. Nebst einem Anhange 
von allerhand Schreibekünsten. 8. Wolfenb. 802. c 90 Kop. 
— die, Baumwollene Gewebe mit ächten und unächten Far­
ben zu drucken, einzumahlen und nach d. v.Chaptal beschrie­
benen Methode d. Dampfe zu bleichen, m. Kupf. 8. 802. 
1 Rbl. 35 Kop. 
— der Geheimschreiberei, oder deutliche Anweisung zu einer 
geheimen Korrespondenz, v. G. L. Leipz. ^797. 60 Kop. 
— die, sich mit falschen Haaren zu schmucken, und über die 
verschied. Arten des nachgemachten künftl. Haarschmucks. 8. 
1803. . - 90 Kop. 
— die, gesunde und wohlschmeck-nde Getränke und Weine zu 
machen, nebst and. bewahrten ökonomisch. Künsten. 2te Aufl. 
8. Leipz. 798. , 4o Kop. 
— die, geschwind und mit wenig Muhe eine Stickerin zu wer­
den , m. 46 illum. und eben so viel schwarzen Kupf. 3 Thle. 
8. 783-86. Berl. i4 Rbl. 20 Kop. 
— die, in drei Stunden ein Mahler zu werden, und d. Werke 
der berühmtesten Meister in Farben zu setzen. A. d. Franz. 
8. 788. Halle, \ 25 Kop. 
Lange, I. F. Beschreibung einer neuerfundenen Wassermühle,/ 
die keines fließenden G/wassers bedarf, und vor allen andern 
Wasser - und Windmühlen den beträchtlichen Vorzug hat: 
daß sie ohne von Umständen und Zufällen/von Witterung 
und Jahreszeiten abzuhängen, wenn es verlangt wird, mah-
len kann. m. Kupf. 4. 801. 2 Rbl. 4o Kop. 
Laubender, B- Theoret. prakt. Handbuch de? Thierheilkunde; 
oder genaue Beschreib, aller Krankheiten und Heilmethoden 
der samtl.Hauothiere;,nach den neuern mediziyischen Grund­
sätzen für denkende Arzte, Thierärzte und Ökonomen. 8. 
ir Bd. Erf. 803. T 1 Rbl. 80 Kop. 
Lazaro, A. I, Ausgesuchte Taschenspielerkunste zum Unterricht 
und Vergnügen für Liebhaber der Gaukeltasche und zur Un-
• terhaltung in Gesellschaften. 8. Neub. 1 Rbl. 50 Kop. 
Lebon, P. Entdeckung einer Thermo-Lampe oder eines Spar-
. Ofens, welcher alle Zimmer im ganzen Hause heizet, bt* 
' leuchtet, und allen Maschinen eine Bewegkraft zu geben, an-> 
wendbar ist. A. d. Franz. Stadtamhoff 802. 25 Kop. 
Lemme, K- Anweisung und Regeln zu einer zweckmäßigen Be-
Handlung engl u. deutsch. Pianoforte's un^ Klaviere, nebst 
einem Verzeichlijsse der bei dem Verfasser verfertigten Sorten 
von Pianoforte's und Klaviere. 4. Braunschw. £02. 25 Kop. 
Leonhard!, F. G- Von den verschiedenen Arten das Obst zu 
trocknen oder zu darren, nebst einer Beschreibung citw 
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Obstdarre, deren man sich in Slavonien bedient. Aus dem 
Magazin aller neuen Ersind, abgedruckt, 4.'Leipz. 45 „Kop. 
Leonhardi, F. Über die Einrichtung der Ziegel - u. Bran-Ofen. 
m. Kupf. 4. 802. - ' p90 Kop. 
Leonhard!, Prof. Beschreibung und Abbildung drei ökonomi-
scher Geräthe: i) verbesserte und wohlfeilere Pflanzungsart 
der Kartoffeln; 2) den Nachrechen des Hrn. Finanzrath Gün> 
ther, und 3) das verbesserte Dobefche Sturmfaß, m. l Kupf. 
A. d. Magazin aller neuen Erfindungen abgedruckt. 4. Leipz. 
45 Kop. 
Dessen, Uber Verbesserung jber Krippen und Raufen in Schaf-
stallen vom Kammerrath Ohler. Und noch ein anders Mittel 
gegen die Verunreinigung der Schafwolle durch das Rauch-
futter und gegen den Verlust der noch im Stroh besindlichen 
Körner bei der Fütterung, m. 2 Kupf. Ebenfalls«.d. Maga;. 
aller neuen Erfindungen abgedruckt. 4. Leipz. 90 Kop. 
Locatesti, I.. v., erfundenes Acker-Instrument, womit zu-
gleich gepflügt und gesäet werden kann. A. d. Spanisch, von 
K. F. v. Immen. 8. Leipz. 799- x 15 Kop. 
Loofft, M. NiedersachsischeS Kochbuch. 8. Leipz. 800. geb. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Löscher, C. J. Erfindung eifies aeroftatifchen Kunitgezeuges, 
womit ohne alles Schöpfen - und Pumpenwerk, oder wie 
es bisher nur nach den bekannten hydraulischen Maschinen 
den Namen haben mag , auf etliche hundert Ellen hoch 
Röhrwaffer gebracht werden kann. m. Kupf. 4. 797. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Zstagazin aller neuen Erfindungen, Entdeckungen und Verdes-
serungen für „Fabrikanten, Manufakturisten, Künstler, Hand-
werker und Ökonomen, nebst Abbildungen und Beschreibun-
gen der nützlichsten Maschinen, Gerätschaften, Werkzeuge 
und Verfahrunasarten, für Fabriken, Haushaltungen, Land-
wirthschaft, Viehzucht, Feld - Garten - Wein- und Wiesen-
bau, Brauerei, Branntweinbrennerei tc. Nach den neuest. 
in - u. ausländ. Werken, nebst Orig Ausätzen tc. Neue verm. 
Aufl. in Text u. Kupf. 10 Hefte, gr.4. 802. jed.H. lR. 80 & 
— nir Beförderung der Industrie, zur Bekanntmachung neuer 
und^ alter, durch die Erfahrung bewährter, nützlicher Vor-
schlage und Ideen. Zur Veredlung der Handwerker, zur 
Verbesserung der Stadt- und Landwirthschaft, zur Erleichte­
rung der Geschäfte der Maschinen und zweckmäßiger einge-
richtete Werkzeuge, zur Ersparnis der Zeit und menschlicher 
Kräfte, so wie auch zur Bequemlichkeit und Wohlfeilbeit tc. 
3 Hkfte. gr. 4. 802. iedes Heft 90 Kop. 
Mehler, I. Grundliche Ursachen von dem blühenden Zustande 
deSEngl. Ackerbaues; — nebst einer Zeichnung und Besc5rei-
^ bung eines neuen Engl. Pfluges, gr. 8. Prag u. Dresd. 796. 
45 Kop. 
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Meerwein, C F. Beitrag zur richtigen Keurtheilung der 
Eigenschaften und der Wirkungen der Gewölbe, wie auch zur 
adaciuaten Benennung der Theile derselben. Nebst daher ab-
geleiteter Anweisung alle Arten von Gewölbe, und besonders 
Brückengewölbe tc. tu zeichnen und zu beurtheilen. M- 13 in 
Kupfer gestochenen Rissen, gr. 4. Frankf. a- M. 802. 
Methode, neue, das Bauhol; zu verbessern. Nebst einem neuen 
Zimmerungssystem, welches Ersparnis Geschwindigkeit des 
Baues, Festigkeit, Leichtigkeit und den Vortheil, einzelne 
Theile, wenn sie schadhaft geworden stnd, leicht auszubessern, 
vereinigte gr. 4. L<-ipz. .. 60 Kop. 
Mctzger, I. D. Uber die Krankheiten sämtlicher zur Ökonomie 
gehöriger Hausthüre. Ein zum Behuf akadem. Vorlef. best. 
Handbuch. 8. Königsb. 802. 90 Kop. 
Meyer, C B- Der Transparent-Stiegel oder Beschreibung 
eines neuen sehr einfachen und nützlichen Instruments für 
Zeichner, Kupftrst. tc. 8. 788. Aurich. 25 Kop. 
Millers, Ph. Gartnerlexikon in einem getreuen Auszug nach 
de)? neuesten von Th. Martyn besorgten engl. Ausgabe, von 
F. Johannot. irThl. gr. 8. Frankf, a. M- 802. 
Mittel zur Vertilgung schädlicher Thiere. 8. Leipz. 796. 
— ~ euersbrünste in eiw " 
—„ die besten, gegen die der Menschen und Haustbieren, Der 
Ökonomie und Gärtnerei schädlichen Thiere. 8. Quedl. 802. 
Möller, die einträglichste Art den Hopfenbau mit Ersparung 
vieler Stangen oder durch gänzliche Entbehrung derselben 
noch wohlfeiler anzulegen. 3te Aufl. 8. Osnabr. 803. 4s Kop. 
Monatliche, praktisch-ökon. Encyklopädie oder Lehrbegriff der 
gemeinnutzigsten deutschen Wirthschaftsökonomien in monat-
lichen Lehren, ir Bd. und 2ten Bds. iste und 2te Abtheil. 
8. 802. .11 Rbl. io Kop. 
Nachricht von der Fortsetzung der allgemeinen Annalen der Ge-
. werbskunde. Nebst einer Inhaltsanzeige des ersten Bandes 
dieser Zeitschrift, gr. 4. Leipz. 803. 10 Kop. 
— von einem neu entdeckten Mittel die Ameisen in Gärten 
und auf Feldern in kurzer Zeit, und ohne Mühe auszurotten, 
von I. R. Ch. z. E; I. 8. Burgh. 801. 25 Kop. 
Neckers, v. Versuch über den Kornhandel und über dft Ge-
setze, diesen Gegenstand betreffend. A. d. Franz. übersetzt. 
Dresd. 777- geb. , . 1 Rbl. 20-Kop. 
Netto's, Wasch- Bleich-Platt- und Näh-Buch, oder Anlei-
leitung zum Zeichnen und Nummericen der seinen Wäsche 
nach der engl. Manier; nebst Desseins zu Naharbeiten auf 
der Hand in gesellschaftlichen Zirkeln. Leipz. 799. 
1 Rbl.'so Kop. 
Ü11U »u lUlUItll. S. jZJUl'yUl /M' 
90 Kop. 
4 Rbl. 50 Kop. 
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Neuenhahn, C. C. A. Die Branntweinbrennerei nach theore-
tischen und praktischen Grundsätzen, nebst der dazu ersorder-
lichtn Mästung auch Beschreibung eines Hvlzersparenden 
Blasenheerd'S und einer Rauch-Malzdarre. ir Thl. m. Kpf. 
gr. 8. Erf. 802. 3 Rbl. 6o Kop. 
Norberg, I. E. Beschreibung u. Abbildung von neu etfunde-
nen und verbesserten Branntweinbrenner und Distillir - Ge­
rathen tc. 8. 802. f -60 Kop. 
Noth- und Hülfs-Büchlein, oder lehrreiche Freuden- und 
Trauer-Geschichte der Einwohner zu Mildheim. Für Junge 
und Alte beschrieben, i ite Aufl. 8. 791. Gotha. 4s Kov. 
Palmer, G- Sicheres Mittel das Nachmachen des Papiergel-
des, der Wechselbriefe, Obligationen, Urkunden tc. zu ver­
hüten, deren Verfälschung und Unterschiebung zu-verhin-
dern, oder wenn solches geschehen, doch leicht zu entdecken. 
Nebst Beschreibung neuerfundener, metallener Schreibfedern, 
welche dauerhaft, zu allen Schriften brauchbar, und leicht 
zu verfertigen stnd. 4. m. 1 Kupf. Leipz. 803. 60 Kop. 
Dessen, ^euerfundene Holzersparungekunst, oder Methode Zim-
mer, Ofen tc. ohne Kosten zu heizen, nebst Beschreibung 
eines neuen Apparats zum Heizen vermittelst der Dünst^ wel-
cher in Bierbrauereien, Branntweinbrennereyen, Färbe-
reien, so wie in großen Fabrikanstalten anwendbar ist. 4. 
m. Kupf. Leipz. 803. 90 Kop. 
Parfümirer, Conditor und Distillateur, der selbstlehrende ge-
schickte tc. m. Kupf. 8. 802. 90 K»p. 
Pastorff, W. Anleitung sogleich aus der gegebenen Größe des 
Ackers, der Wiesen und der Güte beider, den Einschnitt, 
die Anzahl jeder Viehart und die Größe der für jenen und 
diese nöthigen Gebäude ;u bestimmen. 8. Berl.,791. 4oKop. 
Person, Bürger, Beschreibung neu erfundener höchstwichtiger 
Maschinen für die Landwirthschaft und den Ackerbau, nebst 
getreuen Abbildungen. Herausgeg. v. D. Chr. Gottf. Eschen­
bach. M. 25 Kupf. gr. 4. 802. 2 Rbl.. 4o Kov. 
Pfingsten, I. H. Analektcn,zur Naturkunde und Ökonomie 
für Naturforscher, Ärzte ».Ökonomen. 16 Bdch. gr.8. 789. 
Zitt. u. Leiv',. -1 Wl. 35 Kop. 
Ptleur Davligny'S Baumwollen- und Leinenfärberei, a. d. 
Franz. übers, m. Anmerk. und Zusätzen von D. Jager. gr. 8. 
Leipz. 799- 1 Rbl. 20 K?p. 
Plouequer, W. G. v. Veredlung der Wolle und Verbesserung 
bes Schafstandes. 8. Tüb. 785. „ , 4o Kop. 
Pörner, C W. Anleitung zur Farbekunst, vorzüglich Tuch tu 
anderer aus Wolle gewebten Zeuge zu färben, gr. 8. Leivz. 
geb. 1 Rbl. 35 Kop. 
Reinhards, Chr. Einleitung in den Garten- und Ackerbau. 
Z Thle. m. Kupf. 8. Erf. 758. geb. 1 Rbl. 80 Kop. 
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Reinhard, F. Maaren- Kenntniß-Betrugs«- und Sicherstes 
lungslerikon, beim Ein- und Verkauf aller Bedürfnisse oder 
Aufstellung der Kennzeichen der Gute und Verfälschung aller 
Produkte/ Waaren und alles dessen, was zum menschlichen 
Leben und Bequemlichkeit gehört, und verkäuflich, oder dem 
Betrug und der Verfälschung unterworfen ist. 8, 2 Bde. 
Erf. 801. 3 Rbl. 
Reitkunst, die, zum Selbstunterricht, nebst einer Abhandlung 
von den Krankheiten der Pferde und ihren Kuren. 2te Aufl. 
8. Leipz. 797- f i Rbl. 4o Kop. 
Riem, I. Prodromus oder Vorlaufer meiner monatlichen 
praktisch-ökonomisch. Encyklopedie; als Ganzes des allaemei--
nen Futterkrauterbaues für Landwirthe im großen URO klei­
nen. 8. 8oi. i Rbl SO Kop» 
Dessen, neu fortgesetzte Samml. vermischter okonom. Schriften 
aufs I. 802. iste u. 2tc Liefer. m. Kupf. 8. 802. 3 R. 30 K. 
Dessen, entdecktes Geheimniß der allgemein vorhandenen 
brauchbarsten Gärungsmittel zum Backen, Brauen und 
Branntweinbrennen, mit Vergleichung der Wesimacherschen, 
Wegnerschen und Westrumbschen. und meiner verbesserten 
Gahrungsarten; auch Lehre ein Funftheil mehr Branntwein 
zu erkalten. 8. ,Dresd. 703. 30 Kop. 
Reyher, B G- Ökonomisch - praktische Abhandl. von Zubereit, 
der weisen Stärke und Anleg. einer sehr vortheilhaften Stär-
kenfabrik, auch von Viehmaft und Dünger. 3te Aufl. 8. 
Erf. 802. 45 Kop. 
Richter, C- S. Anweisung zur guten Pferdezucht und War­
tung, auch wie man ein guter Pferdekenner werde»'kann; 
wie auch von den Krankheiten und Kuren der Pferde. 8. 
m. Kupf. Halle 795. i Rbl. 50 Kop. 
Robertson'S, W. Sammlung verschiedener Arten Gewächs-
und Treibhäuser. Nach dem Engl, bearbeitet von I. G* 
Grohmann. m. 24 Kupf. Querfol. Leipz. io Rbl. 80 Kop. 
Rößig, D. Beschreib, und Abbild, einer bequemen Maschine 
zum Ziegelsireichen, v. Hr. Hofr. Jung. Nebst einer Rohr-
Sense, welche unter dem Namen d. Radzivilischen bekannt ist. 
A. d. Maaaz. aller neuen Erfind, abgedruckt. 4. Leipz. 45 Kop. 
Rozier, Abhandlung v. der besten Art, dietWeine theils zum 
gemeinen Gebrauch theils zu versenden zu machen und zu 
behandeln. A. d. Franz. 8. 773. Ierbst. 90 Kop. 
Rupprecht, G. Gründliche u. prakt. Abhandlung v. der Malz-
Brau- u. Mhrungskunst. m.Kpf. 8., Freyburg791. 70 Kop. 
Sander, H. Okon. Naturgeschichte für den deutschen Land-
mann und die Jugend in den mittlern Schulen, gr. 8.' 782* 
84. Leipz. t 4 Rbl. 20 Kop. 
Schachspielgehe.tmmsse, od. Samml. d. schönsten, meist noch un-
dekannten Zuge beim Schachspiel. 2 Thle. 12. Strasb. 802. 
1 Rbl. 35 Kop-
E 
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Schede!, I. C., neues und vollsiand., allgemeines Waaren-
Lexikon, oder genaue und umständl. Beschreib, aller rohen 
und verarbeiten.Produkte, Kunsterzeugniße und Handels-
artikel, zunäckst für Kaufleute, Kommissionäre, Fabrikanten, 
Makler und Geschäftsleute abgefaßt. 2 Thle. gr. 8. Offenb. 
800*801. 13 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, ^phemeriden der Handlung, oder Beiträge And 93er* 
suche für Kaufleute. A. d. 1.784. gr. 8. Lüb. 5 Rbl. 4oKop. 
Schonfeld'6 Lehrbuch §er ganzen Landwirthschaft „für Stadt-
und Dorfschulen, mit allen zu des Landmannes Überzeugung 
nöthigen Gründen, Erfahrungen, Erlauterungen und Crem-
peln abgefaßt. Leipz. 778. Pappe. 2 Rbl. io Kop. 
Schönheit - Unterricht für das Frauenzimmer. Als eine durch-
üus verbesserte Ausgabe des Taschenbuchs fyr Frauenzimmer. 
8. Leipz. 781. t 40 Kop. 
Schütz, F. W. v. Allgem. und vollffand. Worterbuch der ge-
sammten Stadt- Land- und Hauswirthschaft. 4 Tble. 8. 
^>amb. u. Alt. 803- 6 Rbl. 75 Kop. 
Seiffert u. Tenneckerö, Beschreibung der einfachsten und leich-
testen Art des Englisirens, nach welcher diese Operation auch 
für Laien oder Ünttfahrne ohne praktische Anweisung aus-
führbar wird. m. 8 Kupf. 8. Leipz. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Semler, C. A. Ideen zu einer Gartenlogik od. Versuch über d. 
Kunst in engl. Ciartcnanlagen alles Unverständliche u. Wider-
sinnige zu vermeiden. 8- Leipz. 803. 3 Rbl. 
Siegellacks - Fabrikant und Farbenbereiter, der selbstlehrende, 
oder entdeckte Vorschriften und Handgriffe nicht allein alle 
Arten der schönsten Siegellacke, sondern auch alle Sorten 
Farben, Tusche, Firnisse, Lakke te. auf die beste Art selbst 
zu bereiten. 8. Neub. u. Aarnh. 45 Kop. 
©urler, I. V. Die Landwirrhschaft in ihrem ganzen Um-
fange bearbeitet von einer Gesellschaft praktischer Ökonomen. 
2 Thle. m. Kupf. 8. Erf. 802-3. 3 Rbl. 6o Kop. 
Simon, C- H. Kurze Beschreibung der bei den Kaufleuten ge­
bräuchlichsten Handlungsbücher/ auch Hauptbuchsconten zur 
leichtern Erlernung des doppelten BuchhaltenS für Hand-
lungöbeflissene. 8. Frankf. u. Leipz. 780. 45 Kop. 
Dessen, vollständiger ökonomischer Unterricht vom Branntwein-
' brennen, Adziehung der Aquavite, Essigbrauen, und zur 
Holzersparniß vortheilhafter Einrichtung Z(er Brennereien, 
m. Kupf. 8. Dresd. 795. 1 Rbl. 50 Kop. 
Steindel, H. A. v. Woblgelungene Versuche und gemachte 
Ersahrungen in der Brauerei und Ziegelbrennerei auf Holj-
ersparniß und Torffeuerung eingerichtet. 8. m. Kupf. Leipz. 
8oi. l Rbl. 25 Kop. 
Stellvertreter, der neueste deutsche, des indischen Zuckers oder 
der Zucrer aus Runkelrüben. Berl. 799. 4o Kop. 
6? 
Tarsc l'Hombre, das, eines der feinsten Kartenspiele; nebst 
einer Erklärung der dabei vorkommenden Ausdrucke. 8. 
Nürnb. 795- 25 Kop. 
Taschenbuch, kleines, für Gold- Silber- und Metallarbeiter, 
Mahler, Lakirer und Farbenberetter':e. 8. ,802. 75 Kop. 
— fortgesetztes nützliches Haushaltungs-, für Frauenzimmer» 
8. Sturtg. 786. 
— kleines, für Liebhaber engl. Anlagen. Mit besonderer Hin-
stcht auf die um Leipzig befindlichen. 12. Leipz. 802; 
, t Rbl. 20 Köp. 
Taschenkunst-Lpvarat, eine Sammlung magischer und mecka-
nischer Kunststücke zur Unterhaltung tn frohen Gesellschaften, 
m. Kupf. 8. Frankf. a. M. 90 Kop. 
Täubels -orthotypographisches Lehrbuch, oder Anleitung zur 
gründlichen Kenntniß derjenigen Theile der Buchdruckerkunst, 
welche allen Schriftstellern, Buchhändlern, befonbers aber 
denen Correktoren unentbehrlich sind. Halle u. Leipz. 785. 
geb. e ^ 2 Rbl. 70 Kop. 
Tromsdorffs Gartenbuch für Apotheker und Arzte zum Nutzen 
„ und Vergnügen, m. 1 Kupf. 8. Erf. 803. 1 Rbl. 80 Kop. 
Uber den Kartoffelbau in Großbrittanien. A. d. Engl, von 
M. G. F. Leonhardi. gr. 8. Leipz. 90 Kop. 
Unterricht zur Bereitung der Rumfordschen ökonomisch» Suppe, 
und den Mitteln, solche am leichtesten einzuführen, m. Kupf. 
gr. .4. 75 Kop. 
— praktischer, in den bewährtesten and vorteilhaftesten Be-
reitungsarten und Verbesserungen der natürlichen- undkünst-
lichen Weine, der Weinschöne wie auch von den Weinver-
fälschungen u. ihren Entdeckungsmitteln. 8. Leipz. 795. 2 Rbl. 
— ökonomisch - praktischer, über den vortheilhaften Anbau und 
die beste Benutzung der Karto„'eln, von K. F. B- 8. Leipz. 
797. ' 90 Kop. 
Unterweisung, vollst., $ur Essigsiederei und zur Verfertigung 
aller Arten von künstlichen Essigen, mit Anfuhrung der neu-
sten Methode von Chaptal und Parmentier. Desgleichen die 
bewährtesten Vortheile des Bierbrauens nach englischer Art 
und Bereitung der gewohnlichen delikaten Biergattungen. 3. 
Frankf. a. M. 802. 90 Kop. 
Varnhagen, *}. % I. .Kochbuch für Kranke und Genesende, 
oder Anweisung die für sie dienliche Nahrungsmittel und 
Getränke zuzubereiten, nebst diätetischen Regeln. 8. Lüneb. 
803. ^ . „ 60 Kop. 
Vaux, A. A. Cadet-de-. Das Hauptsächlichste Über die leichttz 
Bereitung der Brühe und Gallerte au6 Knochen als ein an-
genehmes, wohlfeiles und kraftiges Nahrungsmittel «. f. w. 
A. d. Franz. ubers. 4. Frankf. a. M. 803. 15 Kop. 
Verfertigung verschiedener Arten Firnisse, vornemlich des Engl, 
im Feuer bestehenden Eisenfirmsses. AuS den Hgndschriftta 
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eines engl. Cbymisten gezogen, irnb aus dem Englischen über-
setzt. 8. Quedlinb. 7,80. 30 Kop. 
Versuch einer ausführlichen Anleitung zur Glasmacherkunst für 
Glashutten Besitzer und Cämeralisten mit Rücksicht auf die 
neuern Grundsatze bet Chemie. Nach dem Franz. des Bür­
ger Loysel unb nach eigenen Erfahrungen bearbeitet. Mit 
io Kupfert. gr. 4. Frankf. a. M. 802. 4 Rbl. 50 Kop. 
Versuch eines Hanbbuchs für biejenige, welche bie Kammeral-
Wissenschaft nicht als ein Handwerk lernen oder gelernt haben 
zollen; sondern wünschen vernünftige und natürliche Grund­
sätze barin zu ftnben, unb mit ber Lanbwirthschaft den An-
fang zu machen. Frankf. a. M- 778. geb. 
Wagener,.J. H. Abhanblung von holzsparenden, bequemen 
' Stubenöfen zu Puß- und Wohnzimmern. Mit vielen Kupf. 
2 Bbe. gr. 4. .Magb.789-9i. 3 Rbl. 60 Kop. 
Wagner, F. Hulfsduch^ für Stabt unb Lanb; ober: Allerlei 
burch Erfahrung bewahrte Hausmittel zur Gesundheitspflege 
der Menschen und des Viehes, tc. Alphabetisch eingerichtet, 
s. Erf. 802. 2 Rbl. 20 Kop. 
Wahrmanu, D. G. Geheime und bewahrte Haus- unb Wirth-
schaftstaftln zum Nutzen unb Vergnügen; ober gründlicher 
Unterricht, wie man Erbsen, Bohnen, Blumen tc. einma­
chen unb verpacken soll, so baß sie ihre Farbe, Kräfte unb 
ihren Geschmack behalten; wie man vorzüglich guten Essig, 
Punsch, Mvhrensaft, Leim, Kitt, vortrefliche Chokolabe, 
Stärke, Seife, sehr gutes Zghnpulver, Gefrornes, wohl-
riechenbe Wasser tc. FernerOhl- Obst- Wein- tc. Flecken 
aus seibnen, wollnen unb leinen Zeugen zu bringen und zu -
erkennen, ob bie Farben ber Tucher ächt ober unächt sind. 
Jmgleichen Baumfruchte, Bier) Essig, geräuchertes Fleisch, 
ic. lange Zeit aufzubewahren, auch im Winter stets frische 
Blumen zu haben, Vögel auf eitft lustige Art zu fangen. 
Nebst einer Anweisung zur Pferbezucht, zur Fütterung und 
Behanblung berselben und Angabe ber sichersten Mittel, 
ihre Krankheiten nicht nur von Grunb aus zu heilen, son-
dern sie auch immer gesunb unb vollkommen zu erhalten, 
gleichen geprüfte Mittel gegen bie Krankheiten ber Schweine/ 
zur Ausrottung schädlicher Thiere unb anbere vortrefliche Re­
zepte unb Regeln; zur Belehrung unb zur Belustigung für 
,6t4bt= u. Lanbbewohner. S. Neub. u. Arnh. 1 Rbl. 35 Kop. 
Warg, C-, schwedisches Koch- und Haushaltungsbuch, nebst 
einem Unterricht auf Seide, Wolle u. Leinen zu färben. A. 
b. Schweb. 3te Aufl. gr.8. 789.Greifet». 2 Rbl. 70 Kop. 
Wäser, I. P., das Ganze ber Bienenzucht^ ober auf Erfah­
rung gegrunbeter Unterricht für Ökonomen,^ Kameralisten 
u. Bicnenvater tc. 8. Posen u. Leipz. 803. i Rbl. 35 Kop. 
Watin, ber Staffiermaler, ob. d. Kunst anzustreichen, zu vei> 
golden unb zu lakiren tc, gr. 8. Leipz. 779. 1 Rbl. 30 Kop. 
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Wehrs, G. F. Ökonomische Aussähe, Preisschriften und Ab-
Handlungen. Schwer, u. Weim. 791. 2 Rbl. 70 Kop. 
Werner, I. E. Handbuch zur einfachsten Behandlung der Bie-
nen nach den neuesten Grundsätzen und Erfahrungen. 8. 
Leipz. u Gera 795. 70 Kop. 
Wie kann man künftige Ereignisse erforschen? oder: die Kunst 
das Schicksal zu fragen und durch Benutzung der dazu einge­
richteten Tabellen die Antwort zu erlangen. 8. Posen und 
Leipz. 1 Rbl. 10 Kop. 
Willburgs Anleitung für das Landvolk in Absicht auf die Erkennt-
ttift und Heilungsart der Krankheiten des Rindviehes, sammt 
deren Hülfsmitteln und einem Anhang über die Materie der 
Medizin und Erläuterung der einfachen Heilungsmitteln tc. 
nebst beigefügter Anleitung zur Erkenntniß und Heilung der 
Krankheiten bei der Schaafzucht. 8. Nürnb. 886. geb. 90K0P. 
Willmann, F. W. Anleitung zur Bienenzucht für Liev - Ehst-
und Kurland, m. Kupf. 8. Mitau. 75 Kop. 
Wurzer, F. Etwas über dieRurnford'sschen Suppen, m. Kupf. 
gr. 8. Kölln 803. . 45 Kop. 
Zeitung, Landwirthschaftliche, für ha6.Jahr 1803, oderReper-
torium alles Neuen undWissenswurdigen aus der Land - und 
Hauswirthschaft für praktische Landwirthe, Kaufleute und 
Fabrikanten. Herausgegeben von der Gesellschaft praktischer 
Landwirthe in den Ftirstl. Anhaltischen Landen, der Graf-
schaft Mannsfeld und dem Saalkreise. Jan. —Huly. gr. 4. 
Halle. 4 Rbl. 
J u g e n d s c h r i f t e n .  
Acerra philologica. Ein neues Lesebuch für die mittlere Ju-
gend. 8. Hamb. 785. 1 Rbl. 20 Kop. 
Ämiliens Unterredungen, neue Ausg. a. d. Franz. 2 Thle. 8. 
782. Leipz. , . 2 Rbl. 50 Kop. 
'lmilie Wertheim, ein Buch für Mutter und Tochter. 4. Bd. 
8. 789. Leipz. 4 Rbl. 50 Kop. 
Mertine. RichardsonS^larlßen nachgebildet, und zu einem lehr-
reichen Lesebuche, für deutsche Mädchen bestimmt.' 3 Thle. 
8. 788 89. Berl. 4 Rbl. 80 Kop. 
Andre, C. C-, und I. M- Bechsteins,. gemeinnützige Spazier­
gange auf alle Tage im Jahre, für Eltern und Erzieher, 
10 Thle. 8. neue Aufl. 796 bis 799« 17 Rbl. 
Baftdyw, kleines Buch für Eltern u. Lehrer aller Stande. 8. 
Leipz. \ 25 Kop. 
7o 
Basedow Elementarwerk. Ein Vorrath ber besten Erkenntnisse 
zum Lernen, Lehren, Wiederholen und Nachdenken. 3 Bde. 
8. 785. Leipz. 4 Rbl. 20 Kop. 
Dessen 100 Kupfer hiezu. 8 Rbl. 4o Kop. 
Beckers, KVF. Erzählungen aus der alten Welt für d. Jugend. 
3 Thle. 8. m. Kupf. Halle 802. , 5 Rbl. 40 Kop. 
Becker, R. I./ deutsche Zeitung fur die Jugend vom I. 786 
bis 790. 4. Leipz. Jeder Jahrg. 3 9tbl. 35 Kop. 
Belehrungen, auserlesene, und Unterhaltungen fur die wißbe^ 
gierige Jugend zur Erweckung guter Gesinnungen tc. 8. 
Neub. und Aarnb. 60 Kop. 
Beschäftigungen für meine Eleven |ur lchrreichen und ange­
nehmen Unterhaltung. 2Thle. 8. Quedl.794-96. 1R.S0K. 
Bibliothek für Jünglinge und Madchen. 2 Bde. 8. Hamb. 
' 788- 89. t ' 1 Rbl. 80 Kop. 
— für Jünglinge oder gesammelte Sittenlehre. Leipz. 773. 
geb. t 1 Rbl. 20 Kop. 
Bilder vaterländischer Thiere nebst ihrer kurzen Beschreibung, 
franz. und deutsch. Zur angenehmen und nützlichen Beschäf-
tigung kleiner Kinder. 12. Leipz. 802. 5 Rbl. 4o Kop. 
Blumen aus der alten Geschichte. Ein Lesebuch für diejenigen, 
welche Verstand und Herz bilden wollen. 8. Hamb. 802. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Briefe an Selmar als Dater über jugendliche Unterhaltung. 8. 
Tub. 798, 75 Kop. 
— eines Großvaters an seine Enkelin über die Ausbildung des 
Verstandes und Herzens und einige. Punkte der weiblichen 
Bestimmung. ls Bdch. 8. 802. 1 Rbl. 35 Kop. 
— über .die wichtigsten Angelegenheiten des Menschen an ei-
nige .Junglinge, 8. 784. 30 Kop. 
— für Kinder, 8. 785. Rostock. 45 Kop. 
des KinderfremideS. 12 Thle. 8. 
Buch, das, der Weisheit und Tugend, ein Lesebuch fur Jüng-
linge von io bis 20Jahren, oder auch für jeden, dem daran 
gelegen ist, weise und gut zu seyn. 5 St. 8. 782. Dessau u. 
Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Büsching, Grundriß der allgemeinen Hauchaltungswisscnsckaft 
zum Nutzen der Jugend. 8. Hamb. 15 Kop. 
Campe/ I. H. Robinson der Jüngere, zur angenehmen und 
nützlichen Unterhaltung für Kinder. 8. 781. Leip. - 95 Kop. 
Dessen, Robinson der Jüngere, ein Lesebuch fur Kinder, 
zur allgemeinen Schul-Encyklopädie gehörig. 7te Aufl> s. 
Druckpapier 4 Rbl. 35 Kop. 
Schreibpapier 1 Rbl. so Kop. 
Dessen, ins Franz, übers. ZteAusi. 8. 798. 1 Rbl. so Kop. 
7ö*=7yi. scipj. 
— dieselben mit Kupfern. 
ökonomischer. 16 Heft. Leipz. 786. 




Campe, I. H. Sammlung einiger Erziehungsschriften. 2 Thle. 
8. 778. Leipz. l Rbl. 80 Kov. 
Dessen, Moritz, ein abgenöthigter trauriger Betttag zur Er-
fahrungsftelenkunde. s. Braunschw. 789. ,15 Kop. 
Dessen, Höchstnöthige Belehrung und Warnung fur junge 
Madchen zur frühen Bewahrung ihrer Unschuld, von einet 
erfahrnen Freundin, zte Aufl. 8. Braunschw. 790. t6o Kop. 
Dessen, für Eltern, Erzieher und Jugendfreunde, über die 
gefahrl. u. verderbt. Jugendseuche, von I. F. Oest, 8. 7S7« 
Wolfenbüt. 55 Kov. 
Dessen, Geografisches Kartenspiel; ein Weihnachtsgeschenk fur 
Kinder und jungeLeute; nebst dreihundert geografischenSpiel-
kärtchen u. ein Umriß V.Deutschland, 8t 784.Hamb. 90Kop. 
Dessen, über Belohnungen und Strafen in pädagogischer Hin-
ficht. 8. Braunschw. 788., 45 Kop. 
Dessen, Väterlicher Rath fur meine Tochter. Ein Gegenstück 
»um Theophron. 8. Braunschw. 791. 1 Rbl. 60 Kop. 
Auf Schreibpapier. 2 Rbl. 25 Kop. 
Deffeu, Sittenbüchlein für Kinder. 4te Aufl. 8> 788. Brich. 6o K. 
Dessen, Muaheitslehren für Jünglinge, welche im Begriff ste-
hen in die Welt zu treten., 8. 790. Braunschw. 1 55 Kop. 
Dessen, Sammlung interessanter und durchgangig zweckmäßig 
abgefaßter Reisebeschreibungen für die Jugend. 12 Thle. 8. 
Braunjchw. 785-93. 10 Rbl. 80 Hop. 
Dessen, über einige verkannte, wenigstens bisher ungenutzte 
Mittel zur Beförderung der Industrie, der Bevölkerung und 
des öffentlichen Wohlstandes. 2 Thle. 8. Wolfenbüt. 786. 
- 1 Rbl. 15 Kop. 
Dessen, kleine Seelenlehre fur Kinder, m. 4 Kupf. 8. 784. 
i Rbl. 20 Kop. 
Dessen, allgemeine Revision des gesammten Schul - und Erzie-
hungswesens, von einer Gesellschaft praktischer Erzieher. 
i6THle. 8. Braunschw. 785-92. 28 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, kleine Ktnderbibliothek. 20 Bde. 1«. Braunschw. 779-
790. 16 Rbl. so Kop. 
Ebendass. wohlfeile Ausg. 16 Thle. 8. 782-92. i4R. 4o K. 
Dessen, die Entdeckung von Amerika, ein angenehmes und 
nützliches Lehrbuch für Kinder und junge Leute. 3 Thle. 8. 
Tüb. 785. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Theophron, oder der erfahrne Rathgeber fur die uner-
fahrne Jugend. 3te umgearb. Aufl. 8. Braunschw. 790. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Dasselbe mit Kupf. und auf Schreibpapier. 
Cbapone, Brief zur Ausbildung des Gemüths, an ein junges 
Frauenzimmer. A. d.,Engl. d. O. Gregory. 8. Leipz. 60Kop. 
Chetardie, v. Lehren fur eine junge Standesperson, oder der 
wahre Begriff vom belebten Manne. A. d. Franz» mit der 
franz. Verfion. 2te Aufl. 4. Schwer. 60 Kop. 
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Clarisse in Berlin oder Geschickte der Mbertine von Seelhorst. 
Ein Lesebuch für deutsche Madchen. 5 Thle. 8. Berl. 795. 
4 Rbl. so Kop. 
Claudius, G. C- Karls und Emiliens vergnügte Spielstunden/ 
oder neue Kinderspiele für eine gesellige/ muntere und lehr-
reiche Unterhaltung, m. 4 Kupf. 8. Leipj. 803. 2 Rbl. 4oKop. 
Cook/ I. Beschreibung seiner Reise um die Welt. Fur die 
Jugend nach Campe's Lehrart. m. Kupf. 8. Altona 802. 
1 Rbl. so Kop. 
Correspondent, der kleine. 8. Leipz. 803. , 90 Kop. 
Dreves und Heyne botanisches Bilderbuch fur die Jugend und 
Freunde der Pflanzenkunde. Leipz. 798. 17 Hefte, jed. 90Kop. 
Einfalt und Weisheit. Eine Reihe moralischer Erzählungen 
des Alterthums für die Jugend bearbeitet von M—r. 2Bdch. 
8. 802. i Rbl. 20 Kop. 
Ewald/ I. 8. Die Kunst ein gutes Mädchen/ eine gute Gat-
tin / Mutter und Hausfrau zu werden. Ein Handbuch für 
erwachsene Töchter, Gattinnen und Mütter. Mit Kupf. von 
Rambach und Riedl« und neuer Musik v. Fränzl. 8. soi. 
2 Thle. 4 Rbl. 50 Kop. 
Feddersen/^J. F. R. Lehrreiche Erzählungen aus der bibl. Ge-
schichte fur Kmder. 4te vcrb. Aufl. ß. 789. Halle. 75 Kop 
Dessen/ Leben Jesu für Kinder. 5.verm.Aufl. 8. 787-Halle. 55 K. 
Fillassier, interessante Züge und Anekdoten aus der Geschichte 
alter tijti) neuer Zeiten. Ein Lesebuch für die Jugend zum 
Vergnügen und Unterricht. 8. 5 Thle. Berl. 796. 6 Rbl. 
Fischer, M. G- E. Pustav oder der Papagey. Eine Geschichte 
fur Kinder um sie über den Werch der Dinge zu belehren, 
m. Kupf. 8. Leipz. 795.. 1 Rbl. 65 Kop. 
Fordyce, I. Predigten fur junge Frauenzimmer. A. d. Engl. 
2 Bde. 8. 779. Lei^z. auf Druckpapier. 1 Rbl. 20 Kov. 
Dessen/ Reden an Jünglinge. A.d.Engl. 2 Bde. 8. 787. Leipz. 
1 Rbl. 4o Kop. 
Dessen/ der Charakter und Wandel des weiblichen Geschlechtes, 
und Vortheile, so Jünglinge aus dem Umgange mit Frauen­
zimmer ziehen können. A. d. Engl. 8. 786. Leipz. 35 Kop. 
Freund, der, der Jugend in kleinen moralischen Aufsätzen. 
A. d. Engl. 8, 775. Leipz. 70 Kop. 
Fritzens Reise nach Dessau. 8. 776. Leipz. 45 Kop. 
Fröbing, I. C., der Jugendgescllschafter. ir Bd. 8. 784. 
Stendal. 85 Kop. 
Frohberger, C. G. Erinnerungen für junge Christen u. Christin-
nen> nach ihrem ersten Abendmahlsgenusse. 8. 789. Zittau u. 
.Leipz. 30 Kop. 
Fur Tochter edler Herkunft. Eine Geschichte. 3 Thle. 8. Leipz. 
787 = 90. ' 4 Rbl. 50 Kop. 
— gute Kinder, und solche die es werden wollen. 8. Lvz. 7S3. 
75 Kop. 
Genlis/ Fr. Gräfin, ErziehnngStheater fur junge Fraucnzim-
mer. A. d. Franz. 4 Bde. 8. 780-82. Leipz. 5 Rbl. 70 Kov. 
— Abendstunden auf dem Lande, oder moral. Erzählungen fnr 
die Jugend. 4 Thle. 8. 784-85. Leipz. , 4 Rbl. 80 Kop. 
Gierig/ G. E. Cosmologisches Lesebuch fur die Jugend. 8. 
787. Leipz. 70, Kop. 
Glatz, I. Jduna, ein moralisches Unterhaltungsbuch für die 
weibliche Jugend. 8. 2 Bde. m. Kupf. Frankf. a. M- 803. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Greis/ der, an den Jüngling, m. l Kupf. 8. Leipz. u. (Hera. 
796. 1 Rbl. so Kop. 
Grohmann, I. G» Historisch-technologischer Schauplatz aller 
merkwürdigen Erfindungen und ihrer mannigfaltigen Be-
Nutzung, m. eolorirt. Knpf. 4. 3 Hefte. Leipz. 802-3. 
7 Rbl. 50 Kop. 
Heisters, B. A. ^Geständnisse, Leiden und Warnungen. Ein 
Vermachtniß für die unerfahrne sich selbst überlassene Jugend. 
8. 784. Leipz. ' 1 Rbl. 
Heun, C., vertraute Briefe an alle edelgesinnte Jünglinge, 
die auf Universitäten gehen wollen, gr. 8. 2 Thle. Leipz. 794. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, allgemeine Ubersicht samtlicher Universitäten Deutsch-
lands, oder der vertrauten Briefe 2v Thl. gr. 8. Leipz. 792. 
• 1 Rbl. so Kop. 
Jais, A. Lesebuch für meine Schuler zur Bildung ihres Her-
zens. 8. 784. Salzb. , S5 Kop. 
Kayserer, I. Beschäftigungen fur die Jugend in ihren Erho-
lungsstunden.' 8. m. Kupf. Wien 802. 1 Rbl. 80 Kop. 
Kinderfreund, der, eine Wochenschrift. 12 Thle. 8. Leipz. 
l77'S2. 8 Rbl. 
— mythologischer> oder Anleitung, die mythologischen Dich-
tungen der Alten zu verstehen und anzuwenden. Nach einem 
durchaus neuen Plane, m. 15 Kupf. 8.' Liegn. u. Leipz. 803. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Klinger,, I. S-, kleine Briefe zur Unterhaltung, Belehrung 
und Übung im Lesen und Schreiben fur Kinder. 2 Thle. 8. 
Hof 802. 1 Rbl. 80 Kop. 
Kühl, T. Moralische Erzählungen fur Jünglinge und Mäd-
chen. 8. 784. Hamb. u. Leipz. , 1 Rbl. 80 Kop. 
Lehren und Erzählungen, goldene, für Kinder die gut, artig, 
klug, liebenswürdig und gesund seyn wollen. 1 9101. 10 Kop. 
Lesebuch fur meine Kinder von 3 bis 7 /Jahren. 4 Tble. 8. 
Quedl. 783-90. . 2 Rbl. 4o Kop 
genealogische historisches, für-die Jugend, zur Kenntniß 
der europäischen Regenten, ihrer Häustr und Länder. 2 Thle. 
8. Gotting. 789. . 2 Rbl. 4o Kop. 
— philantroplsches, fnr die Jugend u. ihreffrcnnde. 4Jahrg. 
8. Dessau 780. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
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Lobethan, F. G -  Sf. Reden <m Jünglinge. 8. 781. Halle. 
1 9tbL 35 Kov. 
Ludewig, S., der Burgerfreund; ein Lesebuch fur Kinder in 
Bürgerschulen. 8. 790. Berl. 60 Kov. 
Mabchenwerth und Madchenglück. Ein Neujahrsgeschenk für 
.meine Schülerinnen. 2 Bde. 8. Winterth. 791. 2 R. 4o& 
Meisners/ F. Alpenreise mit seinen Zöglingen. Für die Ju­
gend geschrieben, m. Kupf. 8. Leipz. 801., 1 Rbl. 35 Kop. 
Miller, I. P., historisch-moralische Schilderungen zur Bit 
dung eines edlen Herzens in der Jugend. 4Thle. 8. SchaH. 
789. . 5 Rbl. 4o Kop. 
Moral in Beispielen fur die Jugend von C. Z- «. Kupf. 8. 
2 Thle. Berl. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Mores, Miß H. Versuche mancherlei Inhalts fur junge Frauen-
zimmer. 8. 778. Leipz. f 1 Rbl. 20 Kop. 
Nahrung, erste und zweite, für den keimenden Verstand guter 
Kinder. 12* 2 Thle. m. Kupf. Leipz. 804. 6 Rbl. 45 Kop. 
Palmblatter. Erlesene morgenlandische Erzählungen für die 
Jugend. 2 Thle. 8. Jena 786- 88. 2 Rvl. 4o Kop. 
Predigten für Jünglinge im Kloster Berge gehalten, mit einer 
Vorrede von Sturm. 8. 788. Halle. t 4s Kop> 
— fur Kinder, zur Beförderung der hausl. Andacht. 8. 786-
Leipz. 1 Rbi. 50 Kop. 
— für Kinder von reifern Alter. 2 Bde. 8. 771=74. Leipz. 
1 Rbl. 50 Kop. 
— fur Kinder. 8. 787. Berl. u. Leipz. 60 Kop, 
Reden an deutsche Madchen von reiferm Alter, zur Veredlung 
des häuöl. und bürgert. Glücks. 8. 786. Lp;. 1 Rbü 80 Kop. 
Reifert/ empfindsame, durch Deutschland, von S**' ir Thl. 
Wittenb. u. Zerhst 771. 1 Rbl. 20 Kop. 
Religion und Tugend für Kinder. 8. 782. Lpz. 1 Rbl. 75 Kop. 
Resewitz, F. G« Regeln für junge Leute vom gesitteten Stande 
bei ihrem Eintritt in die Welt. 8. 785. Berl. 4o Kop. 
Richter, C- Fabeln und Erzählungen für die erwachsenere Ju-
gend. 8. Frankf. a. M. 803. f 75 Kop. 
La Roche, Sophie von, Briefe an Lina als Madchen. Ein 
Buch für junge Frauenzimmer die ihr Herz und ihren Der-
stand oUden wollen. 2 Thle. 2te m. einem Anhang vermehrte 
Aufl. 8. Leipz. 788-89. 2 Rvt. 70 Kop. 
Rochow,«F. E. v. Der Kinderfreund; ei» Lesebuch. 2r Thl. 
8. 779' Brandenb. u. Leipz . 60 Kop. 
Röchlings, I. G-/ auserlesene Bibliothek fur Kinder u. junge 
Leute, zur Ausbreitung der Religion, der Tugend, der Sit-
ten/ des Geschmacks und des Witzcsv 8. 785. Leipz. 50 Kop. 
Rose,.C. Auserlesene Sammlung d. schönsten Gedanken u.AuS-
spräche großer Männer d. Vorzeit. 8. Braunschw. sof. 75 K. 
Salzmann, C- G. Reisen der Zöglinge zu Schnepfenthal. 8. 
2 Thle. m. Titelkupf. Schnepf. 799. 2 Rbl. 70 Kop. 
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Salzmanns, C G/ Charaden, eine angenehme Übung des 
Witzes und Nachdenkens für Kinder.-«. Lpz.784. i R. 20 K. 
Dessen, Nachrichten für Kinder ans Schnepfenrhal. m. Kupf. 
8..Leipz. 787- 1 Rbl. 35 Kop. 
Schönheiten, die, der Schöpfung. Ein uaturhistorifches Lefe-
buch für^die Jugend. Frei bearbeitet nach gern Engl, mit 
56 Abbildungen. 8. Bcrl. 798. 2 Rbl. 70 Kov. 
Seidel, C. A. Erste Blicke in den weiblichen Wirkungskreis. 
Ein Bilderbuch zur ersten Kenntniß häuslicher Geschäfte fur 
gute Töchter von 6 bis 12 Jahren. 2 Thle. 12. Aredisde 802. 
6 Rbl. 
Sentenzen, moralische Aufsatze und Regeln der Diät, der la­
teinischen Jugend gewidmet, s. 784. Giess. 35 Kop. 
SinteniS, C- F. Vater Roderich unter feinen Kindern. 8. 
Leipz.'802. , 2 Rbl. 70 Kop. 
Sitten und Gebräuche der merkwürdigsten Nationen. Ein Lese-
buch für die Jugend. 2 Tble. m. Kupf. Lc^ipz. 803. 3 Rbl. 
Sophron, oder die Bestimmung des Jünglings für dieses Le-
den. 8. Mit. 773. geb. 1 Rbl. so Kop. 
Trapp, Unterredungen mit der Jugend. Hamb. u. Kiel 775. 
geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
'Trimmer, Unterricht zur Kenntniß der Natur und Lesen der 
heil. Schrift, nach den Fähigkeiten der Kinder eingerichtet. 
A. d. Engl. 8- 788. Zittau u. Leipt. 65 Kop. 
Trimmer, Miß S. Fabeln und Geschichten zum Unterricht fur 
Kinder, in Absicht auf ihre Behandlung der Thiere. A. d. 
Engl. t>. H * * * 8. 788. Zitt. 1 Rbl. 10 Kop. 
Unterhaltungen, wöchentl., für Jünglinge und Mädchen. 16 
Bdch. 8. 787. Hamb. 85 Kop. 
Vaillayt, le, neue Reift in das Innere von Afrika vom Borge-
bürge der guten Hoffnung aus. In den Jahren 780=85. 
Für die Jugend, nach Campe'S Lehrart. m. Kupf. 8. Alt. 803. 
90 Kop. 
VernuyftkatechiSmuS. Ein Lesebuch fur Kinder, um ihnen in 
kurzen und faßlichen Erzählungen d. nöthigst, moral. Verstan-
des und naturhistor. Begriffe beizubringen. Jtal. u. Deutsch, 
d. Italien. Text v. v. A. Philippi. m. illum. Kupf. 8. Leipz. 
803. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dasselbe Buch Deutsch u. Engl. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dasselbe Buch Deutsch und Italien., der Italien. Text von 
D. A. Filippi. t 1 Rbl. 35 Kop. 
Vorlesungen fur die mittlere Jugend, über den menschlichen 
Körper und die Mittel, sich gesund zu erhalten. .4 Thle. gr. 8. 
785-86. Lub. e 3 Rbl. 90 K»P. 
Voglers, Sittenphilossphie fur die reifere Jugend. 8. 786. 
Ulm. 55 Kop. 
WagenfeilS, C. I. Historische Unterhaltungen für die Jugend^ 
ZS Bdch. 8. 782-83. Augöb. 1 Rbl. 80 Kop, 
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Wanderungen/ kleine/ auch größere Reisen der weiblichen Sog* 
linge zu Schncpfenthal, um Natur, Kunst und den Nen-
scheu immer besser kennen zu lernen. 8. 788. Leipz. 60 Kov. 
Wiedemann/ W- I. Moral, größtentheils in Beispielen für 
d. Jugend beiderlei Geschlechts. 8. Magd. 799. 1 Rbl. 5 Kop. 
Wigand, L. C. A. Unterhaltungen für die Jugend auf alle 
Tage im Jahr. 2 Thle. 8. 788. Quedlinb. $0 Kop. 
J u r i s p r u d e n z .  
A. i lchenwaA, G. Staatsverfassung der heutigen vornehmsten 
1 Europaischen Reiche und Völker im Grundrisse. it Thl. und 
2ten Theiles iste Abtheil. Gotting. 790-98. 2 Rbl. 70 Hop. 
Bieners, Cb- G. Abhandlung von der Kaiserl. Advokatie über 
den Stuhl zu Rom, Pabstltche Heiligkeit und christliche Kir-
che w. gr. 8. Leipz. 783. 63 Kop. 
Boehmeri, G. L., prmcipia juris feudalis praesertim longo-
bardici quod per ^ermaniam obtinet. 8» 7.8 g. 2 Rbl. 10 Kop. 
Briefwechsel, juridisch - physiokratischer, über Verlagseigen-
thum und Nachdruck, auch anderer Gegenstände der deutschen 
Litteratur. 8. Dessau u. Leipz. 20 Kop. 
Campenhausen, B. F. v. Elemente de6 russischen Staatsrechts. 
Fol. Gotting. 792. 50 Kop. 
Clameri, B. Jud. Compendium Juris tarn Civilis quam feudalis, 
oder kurzer Auszug des gemeinen Lehn- und Kaiserrechts. 
Leipz. 650. ltg. 60 Kop. 
Claproths, D.I. Grundsätze von Verfertigung der Relationen 
aus Gerichtsakten, mit nothigen Mustern, gr. 8. Gotting. 
789. 3 Rbl. 30 Kov. 
Dessen, Einleitung in den ordentlichen bürgerlichen Prozeß, 
zum Gebrauch der praktischen Vorlesungen. 2 Tble. 3 Aufl. 
gr. 8. Götting. 795. geb. * 5 Rbl. 4oKop. 
Clausnitzers Abhandlung von der ehebinderlichen Verwandt-
schaft nach göttlichen und sächsischen Rechten. 8. Witt. 791. 
20 Kov. 
Corpus Juris germanici Publici et privati, d. t. der möglichst 
ächte Text der deutschen Reichsgesetze, Reichsordnungen und 
ander. Reichsnormglien. 2 Bde. gr. 8. 783. Frankf. u. Leipz. 
' 6 Rbl. 
— Militaris, Recognitum, ac multis ex partibus auctum, 
oder neuverbessertes und vermehrtesKriegsrecht. Frank. a.M. 
674. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dabelow, Or. C.C. Handbuch des heutigen gemeinen Römisch-
Deutschen Privatrechts, gr.8. 2Thle. Halle803. 7 R. 20 & 
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Daries, J. G. Inftutiones Jurisprudentiae universalis, in qui-
bus Omnia Juris Naturae, Socialis et Gentium capita in 
ufum auditorii fui methodo fcientifica explanatur. g. maj[. 
Jenae 751- ligat. 3 Rbl. 
Eichmann, O- & v. Versuch der .Vorsichtigkeiten bei Contrük-
ten/ letzte Willen und Eidschwüren, auch eines Formular-
buchs. 8. 783. Halle. 85 Kop. 
Elementa juris aggeralis theoretico practica, oder allgemeine 
Grundsatze zur Einleitung in die Teich-- und Damm - Rechts-
Wissenschaft. entworfen von G. D. Petttt alias Petiskus. 8. 
Halle 767. geb. 75 Kop. 
Entwurf eines Gesetzbuches für die preußischen Staaten, gr. 8. 
Bert. 6 Thle. 787. 10 Rbl. 95 Kop. 
Feuerbach, D. P. I. A. Philosophisch-juridische Untersuchung 
über das Verbrechen des Hochverraths. 8. Erf. 798. 50Kop. 
Flawius, vom Eide. 8. 785.heipz. 60 Kov. 
Fricke, Grundsätze des Rechts d. Handwerker. 8. Gott. 771. geb. 
Geheimniß, das, jeden Prozeß zu gewinnen, in dem Schrei-
ben eines Vaters an seinen Sohn auf der Universität. Mit 
einer Antwort. 8. 782. 15 Kop. 
Gerstäcker, C. F. W. Versuch einer gemein faßlichen Deduk-
tion des RechrsbegriffS aus den höchsten Gründen des Wis-
sens, als Grundlage zu einem künftigen System der Philo-
sophie des Rechts, gr. 8. Posen u.,Leiyz. 803. 1 Rbl. 5 Kop. 
Gerstlacher, C. F. Handbuch der deutschen Reichsgesetze nach 
dem möglichst ächten Text in systemat. Ordnung. 10 Thle. 
ar. 8. , i4 Rbl. 20 Kop. 
Gwßen zu Schlötzers Staatsanzeigen ans dem Corpus juris, 
qr. 8. 785. Franks, u. Leipz. , „ 20 Kop. 
Giück, C. F. Versuch einer ausfuhrlichen Erläuterung der 
Pandekten nach Hellfeld. 790. Erl. 5 Rbl. 4o Kop. 
Greilich, I. C./ vom Standrechte. 2 Thle. 4. 767. Hamb. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Grolmann, D- K- Grundsätze der Criminalrechtswissenschaft. 
nebst einer systematischen Darstellung des Geistes der deut-
suchen Criminalgesetze. gr. 8. 798. c 3 Rbl. 
Günderrode, H. W. v., genannt v.Keller. Sämmtliche Werke 
aus dem deutschen Staats-- und Privat-Rechte. Herausgeg. 
v. E. L. Posselt. 2 Bde. m.Kupf. gr. 8. 788. Lpz. 3 R. iö K. 
Heineccn, J. G. Elementa Juris Civilis Secundum ordinem 
Pandectarum commoda auditonbus Methodo odomata. 
Secundum Editionem quartam WafTerbergianam curavit C. 
G. Richterus. II. Tomi. 8. maj. Lips. 797« 2 Rbl. 70 Kop. 
' Deifen, EleVnenta juris civilis secundum ordinem Institutionum. 
ed. D. L. J. F. Höpfner. gr. 8. Göttingae 796. 1 Rbl. 80 Kop. 
Heisters, P. I., juristische Abhandlungen und Erörterungen 
einiger wichtigen und streitigen Fragen aus dem bürgerlichen 
nnd geistlichen Rechte. ZThle. 4. 783. Halle. 3 Rbl. 10 Kop> 
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Holtfelds, I. A., Repertorium Realis jiracticum. Juris privat!, 
oder vollständige Sammlung aller üblichen und brauchbaren 
Rechte im heil. Römischen Reich. 4. 753. Jena. 18 Rbl. 
Hoderrnann, Georg Heinr. Vollständigere Anleitung zur gründ-
lichen und förmlichen Abfassung der VertheidigungSschriftrn 
für peinlich Angeklagte oder Beschuldigtes. 2Bde. gr.8. 
802. 6 Rbl. §0 Kop. 
Höpfner / D. g. I. F. Theoretisch - prakt. Comrnentar über die 
Heineceischen Institutionen. ?te Aufl. von neuem durchgcse-
hen mit Anrnerk. und Zusätzen begleitet von D. A. D. Weber. 
4. Franks, a. M. 803'. 8 Rbl. 55 Kop. 
Hopp 11; J. Examen institutionum imperialum. In quo ex* 
prima rudimenta, et sohdoria fundamenta, Typor. divers, 
diftmcta, ex lpfistext. perfpicue oftenduntur 8cc. 12. Francs^ 
744. ligat. 60 Kop. 
Hufeland, D. G. Beytrage zur Berichtigung und Erweite-
5ung der positiven Rechtswissenschaften. 5 St. Jena 792 >802. 
> 3 Rbl. 15 Kop. 
Hugo, Prof. Lehrbuch der jurist. Encyclopädie. Zum ersten münd-
lichen Unterricht über die Quellen, Anfangsgrunde u. Lchrar-' 
ten aller in Deutschland geltenden Rechte. 8. 792. 90 Kop. 
Hugo, Prof. Lehrbuch eines civilistischen Cursus. ir, 2r, ar, 
4r u. ?r Bd. (5tc u. 6tc Bd. sind noch nicht gedruckt. 8. 
799-802. „ ? Rbl. 20 Kop. 
Hülsemann, F. Uber die Prinzipien und den Geist der Gesetze 
im nächsten Bezug auf die alten Geseye der Römer. A. d. 
Latein, des M. T- Cicero, nach einem berichtigten Texte 
übersetzt. 8. Leipj. 80g. 2 Rbl. 4t>Kop. 
Konovak, Dr. C- G. Uber den Begriff und Zweck einer Ency­
klopädie im Allgemeinen und der Encyklopädie der Recht?« 
Wissenschaften insbesondere. 8. Halle 800. 45 Kop. 
Köchy, C. £>. G. Theoretisch - praktischer Comrnentar über die 
Pandekten nach Anleitung des Hellfeldschen Lehrbuchs. 4. 
3 Tbl«. Leipz. 796-803. .* «7 Rbl. 55 Kop. 
KuppermannS Versuch eines prakt. Handbuchs für Notare, 
Sachwalter und Gerichts-Aktuarien. 2 Thle. gr.8. 789. Lvz. 
6 Rbl. 
Lange, I. Einleitung in d. bürgerliche Rechtsgelehrsamkeit für 
diejenigen, ss keine Rechtsccl. sind. 8. 781. Schwer. 60 Kop. 
8cr"in'6/ Ritualgesetze der Juden, betreffend Erbschaften, Vor-
mulidsc! aftSsachen, Testamente und Ehesachen, in fo weit sie 
das Mein und Dein angehen. 8. Berl. 778. geb. 1R. 20 K. 
Litteratur, neueste juristische, von Gmelin u. Elsasser. 8 Bde. 
777-8O. Erlang, geb. 10 Rbl. 80 Kop. 
Lorher- J. Ch. a Stu-rchen , Institution es juris feudalis , tum 
germamci, tum loni obardin, convemente methodo adorna-
te et t-x penmnis fontibus erutae. tum ind. lopupletilTimo. 
in ulum auditorum. 8. Nonmb. 766. tig. 2 Rbl. 40 Kop. 
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Magazin für positive Jurisprudenz. ir Bd. IS St- Jena 803. 
50 Kor. 
Meißner/ F. A. Vollständige Darstellung der Lehre vom still-
schweigenden Pfandrechte, gr. 8. 2 Thle. .1% 803. 491.50 K. 
Meisneri, Dr. G. J. F. Prmcipia Juris criminalis Germamae 
communis. Editio 4. 8. Göttingae 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Meurer, D. v./ der Succession in Lehn- und Stammgütern 
unter "dem hohen und niedern deutschen Adel. ZS St. 8. 
?ß>u Leipz. 70 Kop. 
Mortis Volontayiae, de, pyohibitione ac pcenis. Corrynent. 
juridica. Auct. C. Winckler. Acc. oratio de M. Luthe ro 
Jure confulto. 8. maj. Lipf. 775, t 55 Kop. 
Mosers, Beiträge zu dem neusten Europäischen Volkerrecht m 
Kriegszeiten. 5 Thle. 779. geb. - 7 Rbl. 50 Kop. 
Naevionis, Dr. J. C. Jus conjugum, oder das Eberecht ZC. 8. 
Chemn. 716. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Renke, K. C- Unterricht von Verbrechen und Strafen, nach 
Anleitung des allgemeinen Gesetzbuch für sämtliche preußische 
Staaten, gr. 8. Berl. u. Leipz. 792. 25 Kop. 
Nettelbladt, D. Praecogmta jurisprudentiae positiv® privat» 
germanorum communis. Editio tertia. gr. 8- Hallae 799. 
, , 25 Kop. 
Noten zum Text. Freymüthige Bemerkungen über Verbrechen u. 
die Strafe des Gardeoberstl. Pzekcly. 8. 786.Aug6b. 30 Kop. 
Ohlentorp, Vertheidigung d. Bucher-Nachdrucks. 8. 790. .35 K. 
Oldendorpii, F. Actionum pjtogymnasmata, in quib. plastica 
formandi actiones et except. accur. monltratur, in ciülfts 7» 
dii'tincta, edit. ultima. 8. Francs. 661. hg. 2 Rbl. 70 lr op. 
Ompteda, D. H-.L- Litteratur deS qesammten sowohl bürgert, 
als positiven Völkerrechts. 2 Thle. gr. 8. Regensb. 789. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Philippi, der vertheidigte Kornjude, m. Kupf. Berl. 765. geb. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Pitaval, Gayott von, Erzählung sonderbarer Rechtshändel 
samt deren gerichtlichen Entscheidung. A. d. Fran;. 9 Thle. 
gr. 8. Leipz. 74?-50. 7 Rbl. 20 Kop. 
Ploncquet, W. G> Vom menschlichen Alter und Jbcn davoA 
abHangenden Rechten. 8. Tub.779. 35 Kop. 
Praenotionum canomc. hb. V. quib. sacri juris atque univ. 
ltudn ecclefiastici princ. et admimc. envcleant. exarabat J. 
Doviat, ed. nov. recen. not. adiecit atque praef. eit D. A. F. 
Schott. 2 Thle. 8. maf. Mitau Sc Lipf. 776. lig. 4 Rbl. ao Kop. 
Projekt des Codicis Fridenriam Marc.hui, oder ttlte, nach 
Cr. Königl. Majestät von Preußen selbst vorgeschriebenen 
Plan, entworfene KammergerichtS-Ordnuna, nach welcher 
alle Prozesse in einem Jahr durch 3 Instanzen zum Ende ge« 
bracht werden sotten und müssen, s. Konigöb. 766. gev. 
4 Rbl. 20 Kop. 
So 
Prozeß über den Verdacht des heiml. Patholiseismus zwischen 
Stark, Gedike und Biester, vollständig nebst der Sentenz 
a. d. Akten herausgegeben, gr. 8. Berl. 787. l Rbl. 20 Kop. 
Pütter, geheimer Justizrath. Erörterungen und Beispiele des 
deutschen Staats-und Fürstenrechts. 9 Hefte, ot. 8. Gotting. 
.790-97- 6 Rbl. 40.Kop. 
Dessen/ Anleitung zur juristischen Praxi wie in Teutschland so-
wohl gerichtliche als außergerichtliche Rechtshandel oder an-
dereCcmzlei» Reichs- und Staatssachen schriftlich oder münd-
lich verhandelt, und in Archiven beigeleget werden, gr. 8. 
2 Thle. Gotting. 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Püttmann, D. I. & E. Grundsatze des Wechselrechts, gr. 8. 
Leipz. 787. , 75 Kop. 
Quistorpö, Grundsatze des deutschen peinlichen Rechts. 2 Bde. 
8. Rostock u. Leipz. 776. geb. 7 Rbl. 20 Kop. 
Dessen kleinere jurist. Schriften, iste Samml. 8. Bütz.u.Wism. 
772. geb. 4o Kop. 
Ranchmi, G. Tractatus de succeffionibus ab intestato in quo 
jus gallicum cum romano edocetur, praefatus est D. C. H. 
Brüning. 8- Lipf. 771. lieat. 60 Kop. 
Riga. Die bestätigte Municipalverfassung. Fol. 783. 60 Kop. 
Rössig, Dr. C G. Repertorium der in den seit 1790 erschiene­
nen praktisch jurist. Sammlungen befind!.^ rechtlichen Aussätze 
und Fälle für Rechtsgelehrte und Geschäftsmänner, gr. 8. 
802. . -2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, die Grundsätze des Natur- und Volkerrechts, des all-
gemeinen Staats und allgem. bürgert. Rechts. 2 Thle. 8. 
794. . 1 Rbl. so Kop. 
Runde, C. L. Grundsatze des deutschen PrivatrechtS. gr. 8. 
3tc Aufl. Gotting. 801. 3 Rbl. 
Schall, von Verbrechen und Strafen; eine Nachlese U.Berich-
ttguttg zu dem Buche des Markest Becearia. 3. Lvz.779- geb. 
Schaumburg, J. G. Principid praxeos jurid. quae mod. proced. 
in judicio regul. cont. var. obfervationib. llluftr. acced, in 
calce form, forenfis, ed, nov. emend. et obferv. aucta a J. 
A. Reichardt. 2 Vol. 8. maj. Ienae 769. lig. 1 Rbl. 80 Kop. 
Scbloßers, Vorschlag und Versuch einer Verbesserung des deut-
scheu bürgerlichen Rechts ohne Abschaffung des römischen Ge­
setzbuchs. Leipz. 777. geHeft. 
Schmaüssens, I. Compendium Juris publici S. R. I. 
zum Gebrauch der akademischen Vorlesungen, gr. 8. 782. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Corpus Juris Publici S. R. Impern Academirum; ent­
haltend des heil. Rom. Reichs deutscher Nation Grundgesetze, 
je. Herausgegeben von G. Schumann und H. G. Franken, 
gr. 8. Leipz. 794. .... 7 Rbl. 90 Kop. 
Schmidt, B., principia jurisprudentiae romano - germanica^ 
uv» cum Biitona juris nec non jura. allegandi jisque ltudenti 
8i 
methodo ac ordine in ufunt academicum et Forenfem odor* 
nata , 8. maj. 'Ingoist. 769. ligat. 3 Rbl. 60 Kop. 
Schorch/ Dr. C. F. I Neue Sammlung auserlesener Gutach­
ten und Urtheilssprüche der Erfurtischen juristischen Fakultät» 
8. Erfurt 798. t Rbl. 80 Kop. 
Schorch, delineatio historiae juris civilis romani et Germanici 
in ulum praelec t. vulgata 8cc. 8. Witteb. 779' 45 Kop. 
Sckott, Dr. A. F. Entwurf einer juristischen Encyklopädie u. 
Methodologiezum Gebrauch akademischer Vorlesungen, 
gr. 8. 774. Leipz. Pqpp. . l Rbl. 
Dessen, Bibliothek der neuesteir jurist. Litteratur für d.J. 784/ 
85 u. 86. 6 Thle. gr. 8. 784- 86. Leipz. 5 Rbl. 4o Kop. 
Schultingii, A., commentationes academicae quib. felect. juris 
materiaa pertractantur. Accedit J. J. Vitriarn orat. funebru 
in obit. Schultingii. 4 Tom. 81 maj. Halle 770-74. ligat. 
5 Rb!. 50 Kop. 
Schnitzen, G., tractatus de oblatione obfignatione ac depo« 
fitione pecumae leu rei debitae ex optimis juris interpp. ac 
inlignionbus practicus collectus nec 11011 facultatum Juridi-
carum icabinatuum et judiciorum sententiis et decretis lllu-
ftratus herum editus. 8- maj. Bremae 77Z. ligat. 90 Kop. 
Selchow, J. H. C., de elementa juris germanici priyat. hq-
dierni ex lpiis fontib. deducta. Praemiff. spec. biblioth. ju» 
ris provinci et Itatut. germanici. Editio sec. 8. maj. Han.779* 
ligat. % Rbl. 10 Kop. 
Ejusd. Elementa juris rom. publ. et privati*antejuftimam , in 
ufum auditor. adornata. Edit. II. emendata. 8. maj. Gött» 
778. ligat. 9 Rbl. 70 Kop. 
Ejusd. Electa juris germanor. publici et privati. 8« maj. Lipf. 
7^1. ligat. a Rbl. 70 Kop. 
Spieß/ von Archiven. .Halle 777. geb. 25 Kov. 
Sternberg, Dr. I. H. Uber die Ernährung, derMnder in den 
ersten beiden Lebensjahren. Zur Belehrung für Mütter/ de­
nen das Vsohl ihrer Kinder aufrichtig am Herzen liegt. 8. 
802. 1 Rbl- 20 Kop. 
System, philosophisches und juristisches, von den Ehen. Ansp. 
777. geb. 90 Kop. 
Tbibaut/ 2l. F. Beitrage zur Kritik der Feuerbachischett 
Theorie über die Grundbegriffe des peinlichen Rechts, gr. 8. 
.. Hamb. 802. 75 Kop. 
Über das Begnadigungsrecht des Regenten und den richterlichen 
Ausspruch. Zwei Versuche v. S. 8. Jena 802. 45 Kop. 
— die Wirkungen und Mißbräuche der Eide. S. 785. Elbing. 
.30 Kop. 
— dte Chtkane der Rechtsgelehrten/ in Erzählung wahrer und 
neuer Begebenheiten von C*** 8. 785. Quedl. 45 Kop. 
— die Strafe des Ehebruchs/ nach den Begriffen u. Geseyen 
der alten und neuen Deutschen. 8. Ulm 773, 30 K»p« 
S 
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Über bie Strafgesetze/ od. Entwurf zu einem allgemeinen Stvaf-
kobex; a. d. Franz. de6 Hrn. v. Valare m. Anmcrk.'u? Jasatze 
von K. A. Cäsar, gr. 3. 786. Leipz. 1 Rbl. so Kop. 
Untersuchung des wahren Grunbeß/ aus welchem bie höchste 
Gewalt eines Fürsten über bie Kirche herzuleiten ist. JMC 
719. geb. 45 Kop. 
Voet, F., 'jjle jur<* militare liber Angularis cui acceffit novr 
praeiatio de praelt. juris milit. tcriptoribus cum indice de novo 
editus a J. C. Fifrhero. $. Francs. 8cI.ipf. 7,58. ligat, 75 Kop. 
Versuch über bie Gesetzgebung von bern Verfasser ber philoso­
phischen Traume. 8. Zür. _ 35 Kop. 
— über bett wahren Begriss ber Ehe und bie Rechte bei deren 
Einrichtung. Cassel 776. äeb. , „ 60 Kop. 
— eines Auszuges rönu Gesetze in einer freien Ubersetzung 
zum Behuf der Abfassung eines Volks-Kobex. 6 Thle. gr. 8. 
78.3 = 86. Bresl. , 6 Rbl. 30 Kop. 
— -einer Einleitung in bie Gesetze, für diejenigen welche keine 
Rechtsgelehrtc sind. gr. 8. 775. Lcipz. 45 Kop. 
Varievicn , C. EquitisPoloni de legato et legatione . it. ejusd. 
de concilio et confihariis principis liber,,ex F. Fucii Cerioli 
Hifpanico in latinum versus tui acceffit Hippoliti a Cpllibus 
eonfiharms. is. Dant. 646. ligat. 1 Rbl. 
Voltair, Kommentar über Montesquieu's Werk von den Ge-
setzen, fso. Berl. 45 Kop. 
Von ber Einrichtung und Zweck der Gesetze reibet den Luxus. 
4. 780. Riga. t 30 Kop. , 
Vorschlage zur Abkurzung bet Prozesse, in Briefen von einem 
vicljahr. Beamten. 8. 787. Eiscnach. * 60 Kop. 
Weibner / I. G. A. Theoretisch - praktischer Commentar über 
bas Schmibtischc Lehrbuch von gerichtlichen Klagen und Ein-
reden, gr. 8. ir Thl. Leipz.803. 3.Rbl. 60 M. 
Westphal/ E. C- Die Tortur der Griechen, Römer u. Deut-
'schen. Eine zusammenhangende Erklärung der davon reden-
den Gesetze, gr. 8. 785- Leipz. p 60 D>p. 
Hessen rechtliche Abhandlung; Falle, in welchen d. Eigenthümer 
seine in eine dritte Hand geliehnen Sachen entweder gerichtlich 
oder nicht unentgeltlich abfordern kann. 4. Halle 787. 25K0P. 
Wolf, I. G. Rechtliches Gutachten übet die Julassigkeit der 
Ehe mit des verstorbenen Frauen Schwester. 2 Aufl. 8. Halle 
756. geb. 25 Kov. 
Wörterbuch, juristisches, oder alphabetische Erklärung aller in 
den Rechten vorkommenben Redensarten. Zum gemeinnützigen 
Gebrauch ausgearbeiter v. B** 2 Thle. 8. 782. i'ttttcb. 
1 Rbl. 20 Kop.. 
Zepernick, K. F.-Mscellaneen zum Lehnrechte. Lr. 8. 2v Bd. 
783. Kalle. 2>Rbl. 2S Kop. 
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A bhandlung über die Maurerarbeit an Festungswerken/ welche 
ein Ingenieur nothwendig verstehen muß. A. d. Holl. deS 
C- Redelykheid, v. C. R, v. Lindener, m. 7 Kupf. gr. 8. 
788. Bresl. , 1 Rbl. 35 Kop. 
Beschreibung/ ausfuhrliche/ des neuen französischen Kastells 
la Chtite de l'Anpleterre (Englands Verderben) auf dem 
Floße gleiches Namens. A. d. Franz« des Bürgers Lcblane/ 
5te Aufl. Fol. Leipz. 79«. , 90 Kop. 
Brück, G- F. v./ das Augenmerk im Kriege nebst denen vor--
hergehenden dazu nothigen Wissenschaften/ zum Gebrauch 
eines Offiziers. 2te Aufl. m. 12 Plans, geb. 3 Rb5. 
Dümas/ General. Krieg der Franzosen in Ägypten ».Syrien 
am Ende des iSten Jahrhunderts» gr. 8. A. d. Franz. über-
setzt. Hamb. 800. . 1 Rbl. 80 Kop. 
Erläuterungen zum Verstände der Schiffahrt und des Seekrie-
ges nach alphabetischer Ordnung/ durch den Herausgeb. der 
Ktiegsbibliothek gesammlet. 8. Brest. 784. geb. 2 9L 70 Kov» 
Ewald/ I. Abhandlung über den kleinen Krieg. 8. 785. Cassel. 
t 42 Kop. 
Exerzier-Reglement/ neu abgeändertes/ für die gestimmte K. 
K. Cavallerie. gr.8. ?90;Dresd. 1 Rbl. 35 Kop. 
Fink/ F. A. v. Gedanken über militärische Gegenstände. Her-
ausgegeben und mit Anmerkungen und Zusätzen verschen von 
M. A. v. Winterfell. 8. Berl. 788. . 75 Kop. 
Fuchs/ C. W. Theoretisch-praktische Anfangsgrunde der Ge-
schützkunst nach Regeln der Arithmetik und Geometrie. Zum 
Gebrauch der Artilleristen von der untern Klasse. 8. ' mit 
6 Kupf. Gotha 790. i Rbl. 80 Kop. 
Geist des' neuern Kriegssystems/ hergeleitet aus dem Grundsatz 
einer Basis der Operationen/ auch für Layen in der Kriegs-
kunst faßlich vorgetragen von einem ehemal. Preuß. Offiuev/ 
m.Fig. 8. 798. ^ 1 Rbl. 80 Kop. 
Grundsätze, taktische/ und Anweisung zu militärischen Evolu-
tionen. Von der Hand eines berühmten Generals, gr. 8. 
m. Kupf. Dresd.786. 2 Rbl. 4o \Kov. 
Lindenau, Mai. v. Anleitung zu UnterhaltungS-Stunden.für 
Ofßziers mit Unteroffiziers und dem gemeinen Mann, vorzngl. 
in Hinsicht d. Kavallerie, ar. 8. Münch. 802. 60 Kop. 
Millers reine Taktik der Infanterie, Cavallerie nnd Artillerie. 
2 Thle. m. Kupf. gr. 8. Leipz. 787 - 88. fi Rbl. ^0 Kop. 
F 2 
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Müller, G. C.. Militärische-Encyklopädie, oder systematischer 
und gemeinnütziger Vortrag der samtlichen alten und neuen 
Kriegswissenschaften, m. Kupf. gr. 8. Gott. 796. 4 R. 80 K. 
Renatus, Tl. Vegel. , et alii Scriptores antiqui de re militari. 
2 Tom. 8. maj. Vesal. 670. hpat. f Rbl. 40 Kop. 
Sprengel. Uber den xricg der Engländer in Ostindien, gr. 8. 
783. Halle. 25 Kop. 
Struensee, A. A. Anfangsgründe der Artillerie-Wissenschaft. 
- gr. 8. Leipz. und Liegn. 788. 2 Rbl. 4o Kop. 
Valtrini, J. A., romani, de re militari veterum romanorum 
libfi VII. 8. Col. 597. ligat. 1 Rbl. 20 Kop. 
Wolilhardti, P.P. Schediasina de modis adquirendi notitiam 
ictorum. 8. Rint. 746. hpat. p 90 Kop. 
Zanthier's, F. W. v. Versuch über die Marsche der Armeen, 
die Lager, Schlachten und den O^posttionsplan, erläutert 
durch die Geschichte des vorigen Kriegs. m.Kupf. Dreöd.778. 
3 Rbl. 
Litteratur und Wissenschafts-Geschichte und Wissen-
schafts-Kunde. 
Wettermann, I. I. Almanach der neuesten Fortschritte, Er­
findungen und Entdeckungen in den spekulativen und positi-
vcn Wissenschaften; von Astern 800 bis Ostern 80i. ir Jahrg. 
8. Erf. 802. 3 Rbl. 15 Kop. 
Dessen, desselben Büches 2r Jahrg. 803. 3 Rbl. 15 Kop. 
Berlinische gelehrte Zeitungen. 2r Jahrg. gr. 8. 780. §Beri. 
3 Rbl. 15 Kov. 
Bibliothek, kritische, ir Bd. 6 Ct. Lpz. 749. geb. 1 R. 80 K. 
Brumbey, C-W Philapistamie; od Anleitung für einen jungen 
Etudirenden, nach Wissenschaftsliebe ferne Schuljahre aufs 
beste anzuwenden. 2 Bde. gr. 8. 781. Quedl. 2 Rbl. 4o Kop. 
Denina, Abt, über die Schicksale der Litteratur. A.d.Jtal.m. 
Verbesser, und Zus. von F. G- Serben. 2 Thle. gr. 8. 785-
87. Berl. u. Leipz. > 3 Rbl. 60 Kop. 
Eschenburg/ I. I. Lehrbuch der WissenfchaftSkunde, ein 
Grundriß encyklopädischer Vorlesungen, gr. 8. Berl. 792. 
' , 1 Rbl. so Kop. 
Geschichte der Knnste und Wissenschaften, seit der Widerher-
stelluna derselben bis an das Ende des 18. Jahrhunderts. Von 
einer Gesellschaft gelehrter Männer ausgearbeitet. 
ljie Abtheil, enthalt I. G- Eichhorns allgemeine Geschichte der 
der Cultur trnb Litteratur des neueren Europa. 2 £bk. 
gr. 8. Gotting. 6 Rbl. 69 Kop. 
8V 
2tc Abtheik. enth. Geschichte der zeichnenden K'mffe von F. 
D. Fiorillo. 2 Tblc. gr. 8. , 9 Rbl. 30 Kop. 
3te Abtheil. cnth. Geschichte der schönen Wissenschaften von 
F. Boutenvek. 2 Thle. 6 Rbl. 30 Kop/ 
4tf Abtheil. enth. Philologie. Geschichte des Studiums der 
griechischen und römischen Litteratur v. A. £>. L- Heeren. 
2 Tble. gr. 8. 797 = 801. 3 Rbl, 90 Kop. 
6te Abtheil. enth. Geschichte der Philosophie v. I. G- Buhle, 
4 Bde. gr. 8. 800'3. » 20. Rbl. 
7te Abtheil, enthalt: 1) Geschichte der Mathematik v. Kastner. 
4 Thle. gr. 8. 13 Rbl. 20 Kop. 2) Geschichte des Kriegs 
von I. G. Hoyer. gr. 8. 7975 800. 10 Rbl. 80 Kop. 
Ste Abtheil. enth. Geschichte der Naturwissenschaften. 1) Ge­
schichte der Naturlehre von I. C. Fischer. 3 Thle. gr. 8. 
11 Rbl. 10 Kop. 2) Geschichte der Chymie von I. F. 
Gmelin. 3 Thle. gr. 8. , 15 Rbl. 30 Kop. 
Ute Abtheil. cnth. Theologie, Geschichte der Exegese von 
G- W. Meyer. 2 Thle. gr. 8. r 6 Rbl. 
Hübler, M. D. (*5. I. Beitrage zur Biblioröie in praktischen 
Anmerkungen für Schriftsteller und Verleger. 8. Leipz. 803. 
75 Kop. 
Jahrbuch, allgemeines, der Universitäten, Gymnasien, Lyceen 
und anderer gelehrten Bildungsanstalten in und außer Deutsch-
land. gr. 8. Erf. 798. 6 Hefte. 3 Rbl. 90 Kop. 
Jocher, Chr. G. Allgemeines gelehrtes Lexikon. 4 Bde. gr. 4. 
750. , 28 Rbl. ̂ 80 Kop. 
König/ I. C. Akademisches Lehrbuch für studirende Junglinge 
aus allen Fakultäten. 8. 785. Nurnb. 1 Rbl. 80 Kop. 
Lexikon aller Anstößigkeiten und Prahlereien, tyelche in denen 
zu Berlin in 15 Bänden erschienenen sogenannten Schriften 
Friedrichs des Ii. vorkommen, gr. 8. 790. Lvzmefi. 
1 Rbl. 80 Kov. 
Litteratur-Briefe, neue. irBd. gr.8. 7,86.BerL ,1 R. 20 K. 
Mai, F. Auszug aus den Vorlesungen über die Lebensart der 
Srudirenden!c. /?eidclb. 786. 60 Kop. 
Mancherlei Brauchbares und Angenehmes zur Geisteserholung 
aus verschiedenen Fachern der Litteratur und schonen Wissen-
schasten. 8. 783. Franks, u. Leipz. 1 Rbl. 5 Kop. 
Scherstein, zwei, der neuesten deutschen Litteratur. 8. 780. 
' 10 Kop. 
Schwabe, I. C. Abhandlung, welche den von der Akademie 
der Wissenschaften für das Jahr 1788 gesetzten Preis erhalten 
hat. 8. Berl. 50 Kop. 
Strobel, G. T. Beitrage zur Litteratur, besonders des i6ten 
Jahrhunderts, iten Bds. 16 u. 2s St. 8. ?s4. Nürnb. und 
„ Altona. 1 Rbl; 20 Kop. 
Über die neuere deutsche Litteratur Fragmente, iste Samml. 
2te Ausg. Riga 768. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
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-Untersuchungen über den Ursprung der Entdeckungen/ die den 
neuern zugeschrieben werden. A. d. Franz. Ldöv 772. gr. 8. 
geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Verzeichniß neuer Bücher die vom Jan. bis Juni I8O.3 wirklich 
erschienen sind/ ncbft Verlegern/ Preisen und einem wisien-
schaftlichen R.epertorium; zu finden bei I. C. Hinrichs. 8. 
Leipz. 803. 60 Kop. 
Wahl/ S. F. G. Zlllgemeine Geschichte der morgenlandisclM 
Sprache und Litteratur. Nebst ein^i Anhang zur morgen-
ländischen Schriftgeschichte mit 11 Tafeln in Kupfer gestoche­
ner Alphabete, gr. 8. 784.Leipz. 3 Rbl. 15 Kop. 
Dessen/ Versuch einer allgemeinen Geschichte der Litteratur zur 
Grundlage bei Vorlesungen, zum ^cr.ulgcvrauch und zum 
Selbstunterricht. 2 Tblc. gr. 8. 78s Erf. 1 Rbl. 65 Kop. 
Weidlichö/ C./ vollständiges Verzeichnis aller auf der Preuß. 
Friedrichs-Univcrsi rat zu Halle herausgekommenen Disputa-
tionen und Programmen mit einigen litterar. Anmerk. gr8. 
.?89. Halle. 90 Kop. 
M a t h e m a t i k .  
Abhandlung von den Tangenten/ Quadraturen und Rectisi-
cationen dep Kegelschnitte, nebst einigen andern, diese Linien 
betreffenden Aufgaben, gr. 5. "Leivz. 77.3. geb. 1 Rbl. 20K0P. 
Anhang zu Hrn. Adam's geometrischen ltnd graphischen Der-
fttuKN/ oder Tafel für die Größe der nördlichen/ südlichen/ 
östlichen und westlichen Richtung für einzelne Grade und 15. 
Minute des Quadranten bei einer Entfernung von 1 bis 100/ 
v. John Gale. gr. 8. 795. . 90 Kop. 
Anweisung zum Gebrauch der beigefügten Sternkarte. Nebst 
einer Sternkarte. 8. Quedl. 799. _ 60 Kop. 
— den Lauf eines Cometen und anderer Gestirne ohne astro-
nomischen Instrumenten und mathemat. Rechnungen zu beo-
dachten/ v. M. I. F. E ^ gr.8. m.Kpf. Erl. 770. 90 Kop: 
— wie die geradlin. Figuren nach einem gegeb. Verhältniß 
ohne Rechnung bloß geometrisch auszutheilen stnd. m. illum. 
Kttpf. /Franks, u. Leipz. 776. 60 Kop. 
— wie ökonomische und militärische Situationskarten nach be-
stimmten Grundsätzen zu zeichyen sind. gr. 8. m. Kupf. 
Berl. 799. 5 Rbl. 4o Kop. 
-r ökonomische und militär, Situgtionskarten nach bestimmten 
Grundsätzen zu zeichnen lind. Durch 15 theils illum. v. Carl 
Jäck gestochene Kupferabdrücke erläutert. Ein Heft Kupfer in 
Qfol. u. ej» Heft Erklärung derselben in gr.Z. 799. 5 R. 4o K. 
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Arzberger, C. Kleine logarithntische u. trigonometrische Tafeln 
fürPraftiker ».Dilettanten, gr.4. Cob.u.Leipz.802. 75Kop. 
Basedow's bewiesene Grundsatze der reinen Mathematik. 2Thle. 
geb. Leipz. 774. , 
Bchr/ I. H., neue Kriegsbaukunst/ oder der berühmtesten 
aenieurs neuste und stärkste Art zu fortisiziren. m. viel. Kupf. 
Quer 8. Leipz. „ 3 Rbl. 
Benzenberg/ I. F. Uber die Bestimmung der geographischen 
Lange durch Sternschnuppen, gr. 8. 302. 1 Rbl. 80 Kop. 
,Beschreibung eines Ellipsograph/ womit man wahre Ellipsen 
ohne Berechnung der Brennpunkte sehr leicht beschreiben 
kann/ nebst etwas Neues für den Brücken- und Gewölben-
bau und den Steinschnitt/ von dem Verfasser der zweckmaßi-
gen Luftreiniger, m. 2 Kupf. 8. Gotha 794. 60 Kop. 
Binzer/ Gen. v. Versuch einer theoret. praktischen Anleitung 
zur Bergzeichnung/ mit besond. Hinsicht auf richtigen Zu-
sammenhang der Hohen, Thaler u. Ebenen. Nebst kl. Äbhandl. 
über Charten u. Situationsplane, m. 5 Kupf. 4. Hamb.802. 
1 Rbl. 80. Kop. 
Bluhme/ A. F. A. Rechenbuch für deutsche schulen/ beson-
ders auf dem Lande/ nach Anleit. der allgemeinen de Reesi-
sehen Regel entworfen. 8. Quedl. 787. 45 Kop. 
Bode, I. E. Beschreibung und Gebrauch einer neuen Welt-
chatte/ a.uf den Horizont v. Bertin ty^ichnit, in zween 
Hemisphären mit 2 Charten, gr. 8. Berl./783. 3 Rbl. 
Dessen, Anleit. zur Kenntniß des gestirnten Himmels. 7. Aufl. 
gr. 8. m. Kupf. u. Kart. Ebend. 801. 8 Rbl. 4ö Kop. 
Dessen, Anleit. zur allgem. Kenntniß der Erdkugel. 2te Aufl. 
m* Kupf. u. 1 Weltcharte, gr. 8. Ebend. 303- 4 Rbl; 20Kop. 
Dessen/ von dem neuen, zwischen Mars und Jupiter entdeck-
ten achten Hauptplaneten des Sonnensystem.', m. Kupf. 8. 
Ebend. 802. 1 Rbl. 20 Kop. . 
Dessen/ allgemeine Untersuchung und Bemerkung über die Lage' 
und Ansthrilttng aller bisher bekannten Planeren - undKome-
tenbahnen. gr. 8. m. j Kupf. Ebend. 791. 4 Rbs. 50 Kop. 
Dessen/ Beschreibung u. Gebrauch einer allgem. Himmelscharte, 
in. einem durchscheinenden Horizont, gr.8. Ebend.800. 30K. 
Dessen, Planetensystem der Sonne, wie es'feit dem Hahr 781 
bekannt geworden. Fol. Ebend. 60 Kop. 
Dessen/ Erläuterung der Sternkunde und' den dazu gehörigen 
Wissenschaften, m. Kupf. 2te Aufl. 2 Thle. gr. 8. Berl. 793. 
4 Rbl. SO KOP^ 
Dessen / Uranographia live aftrorurn descriptio vigmti tabnlis 
aeneis incifa ex i'ecentils. et abfiilutilf. Altronomomm obfer-
vatiombus. Nebst allgem. Beschreib, und Nachweisung der 
Gestirne und Verzeichmß der geraden Aufsteigung und Ab* 
weichung v. 17240, Sternen, Doppclsternen, Nebelflecken 
u. Sternhaufen. Berl. 801. 
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Bohnenberger, M. I. (3$. F. Anleitung zur geographischen 
Ortsbestimmung/ vorzuglich vermittelst des Spiegclsexranten. 
gr. s, m. Kupf. Gott. 705. 3 Rbl. 
Brahm, A. Anfangsgründe der Teich - und Wasser-Baukunst. 
4. 2te Aufl. Aurrck 767. 2 Rbl. 4o Stop. 
Breithaupt, H. C .  W. Verzeichniß aller neuerfundenen und 
verbesserten mathematischen/ physt'aiiscben/ optischen und 
mechanischen Instrumenten und Maschinen/ wie auch andern 
Kunstsachen tc. 8. is St. Gtivel 800. 60 Kop. 
Büria/ A. Sprachkunde ter Größenlchre/ oder Übersicht der 
ganzen Größenlehre mit lauter deutschen Kunstwörtern. 8. 
Berl. 799. 3 Rbl. 
Dessen/ devselbstlehrende Algebraist, oder deutsche Anweisung 
zur ganzen Rechenkunst, worunter sowohl die Arithmetik und 
gemeine Algebra, als auch d.Differenzial- U.Integral-Rech-
nung begriffen ist. 2Thle. gr.8. Ebend. 801 2. 4Rbl.50Kop. 
Dessen / selbstlehrender Geometer/ oder deutliche Aweisung zur 
Meßkunst/ worin sowohl die eigentliche Geometrie/ als auch 
die ebene und sphärische Trigonometrie/ nebst einer Anleitung 
zum nivilliren und Landmessen enthalten ist. gr. 8.' 2 Tble. 
- (£bent>. 801. 6 Rblv30 Kop. 
Büsch / I. G- Mathematik zum Nutzen und Vergnügen des 
bürgert. Lebens. 4 Thle. gr. 8. m. Kupf. Hamb. 798-802. 
16 Rbl. 20 Kop. 
Dessen/ praktische Darstellung der Bauwissenschaft. ir Bd. 
welcher die bürgert. Baukunst enthalt, m. Kupf. 2te Aufl. 
gr. 8. Ebend 800- „ 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen/ desselben Buches 2r Bd. oder Verficht der Wasserban­
kunst. 2te Aufl. bearbeit, v. C. F. Wiebeking. qr. 8. m. Kupf. 
Ebend. 802. 3 Rbl. 60 Kop. 
falender, helvetischer/ a. d. I. 1780 bis 87. jedes 85 Kop 
aropdelet/ Verwandlungstabcllen / worin sowohl die allen 
Maaße mit den neuen/ als auch die neuen mit den alten 
Maaßen verglichen werden, gr. 8. Strasb. im I. X. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Cal(et f Frang. Tables portatives de logarithmes contenant 
les logarithmes des nombres, depuis 1. jusqu'a 108000, 
les logarithmes des Sinus et tangentes, de lecoride en Itconde 
pour les cinq premiers degres , de dix en dix fecondes pour 
tous les degres du quart de cercles; et, fuivant la nouvelle 
Division centefimale, de dix - millieme en dix - millieme See. 
Edition stereotype, gr.8. 7g5- 10 Rbl. 80 Kop. 
(£atel, P. F./ mathem. u. phystkal. Kunstkabinet/ dem Unter­
richte UND der Belustigung der Jugend gewidmet; mit 216 Fi­
guren quf9Kupfertaf./ nebst einer zweckmäßigen Beschreibung 
derselben und Anzeige des Preises/ für welche sie beim Ver­
fasser zu bekommen stnd. gr. 8. 790. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen96 Heft m. so Fig. auf4Kupfertaf. gr.8. 793. 45Kop. 
/ '  
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Clebauer, I. Unterricht tit der bürgerlichen Rechenkunst für 
Schulen. 2te Aust. 8. Erf. 798. r 75 Kop. 
Ebert's, I. I. Auszug Hrn. L. Enlers vollstand. Anleitung 
zur Algebra. 2 Thle. gr. 8. Berl. 8oi. 2 Rbl. 4Q Kop. 
Eberls nähere Unterweisung in den philosophischen und matbe« 
matischen Wissenschaften, für tie obern Klassen der Schulen 
und Gymnasien, m. Kupf. Franks, u. Leipz. 773- i R. soK> 
Eilmann, P. M. Eine neue leichte Divisions-^und MulNpli-
kationsmetbode, um Briggische Logaritbmen m I3'.®cztmal-
stellen oder ihre zugehörende Absolulzahlen eins durchs andere 
zusinden. Nebst löFolioseitcn rn.Taf. Fol. ^enatr. 90K0P. 
Euklid'6 Elernenle, 15 Bücher, a. d. ©riech, übers, v. I. F. 
Lorenz. 2te Aufl. gr. 8. Halle 798- 3 "Rbl. 
Fischer, I. ,L. l Anfangsgründe der mechanischen Wissenschaf­
ten, oder Statif, Hydrostatik, Aerometric, Mechanik itn^ 
Maschinenlehre, m. 6 Kupf. 8. 793. Jena. 1 Rbl. so Kop^ 
Frilsck, I. H. Hundertjähriger Kalander. Mit angehängten 
Erlaurerungen, das' Calenderweftn, den Himmelslauf und 
den Calenderaberglauben betreffend. m.K. 8. Quedl.^01. 
1 Rbl. r 50 Kop». 
Fulda, F. C. Versuch einer statischen Theorie der Dächer und 
Hangwerke, gr.8. m.Kupf. Gotting. 796. 90 Kop. 
Funk, C. B. Anfangsgründe der mathematischen Geographie, 
zum Gebrauch der Schulen. 8. 771. Leivz. 90 Koxi. 
Gerhardt, M.R.B. Beitrage zur kaufmannischen Rechnungs-
künde überhaupt, insonderheit aber zur Rechnung mit Loga-
rithmen nach den logarithmischen Tafeln für Kaufleute. 16 
St. gr. 8. 788. Berl. 90 Kop. 
Gesetze, die,, des Fallens der Körper und die daraus Hergeleite-
ten Lehrsätze Newtons, imgleichen die Ursache warum die 
Fluth und Ebbe an beiden Seiten der Erde zu gleicher Zeit 
sieige und falle, auf eine faßliche Art erkläret, m. Kupf. 4. 
Hamb. 792. t 30 Kop. 
Große, erste Anfangsgründe der Feldmeßkunst mit allgemeinen, 
faßlichen und populären Beweisen, m. Holzschn. Halle 798. 
gr. 8. f 2 Rbl. 70 Kop. 
Gruson, I. P. Vollständige Anleitung zur niedern, höhern 
und angewandten Mathematik, insofern solche sowohl dem 
Ofstzier überhaupt, als auch dem Ingenieur, Artilleristen u. 
Seemann unentbehrlich ist gr. 8. 2 Thle. Berl. 799-800. 
8 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, ^enthüllte Zaubereien und Geheimnisse d. Arithmetik, 
nebst einer Einleit zur Kenntniß d. Rechnung mir Decimal-
Brüchen u.Buchstaben. m.K. gr.8. 2Thle. Ebend.796-800. 
5 Rbl. IQ Kov. 
Haan, M. F. G. Allgemeinfaßlicher Unterricht vom Gebrauche 
der kunstlichen Erdkugel, nebst einer Einleitung in die ma-
thematische Geographie. 8. m. 4Kupf. Torg. 801. .60 Kop. 
9° 
Hemeling, Joh. Neu vermehrter arithmetischer Trichter? daS 
ist: die ^dle Rechenkunst, m. kurz, doch gründ!. Anweisungen. 
4te Aufl. 8. BraMschw.,772. 4o Kop. 
Herschel's Untersuchungen über die Natur der Sonnenstrahlen. 
A. d. Engl, von C- L. Harding. m. Kupf. 8. is Heft. 
Celle 801. 90 Kop. 
Hindenburg, C- F- Arck)iv der reinen und angewandten Mathe-
matik. gr. 8. Ii St. m. Kupf. i'ctvv 795 -- 800. 9 90 K. 
Hire, Ph. de la. Astronom. Tabellen, mit einer ausführt. Un­
terweisung zu allen astronom. Rechnungen, besonders aber 
wie Mond-und Sonnenfinsternisse auf eine leichte geometr. 
Art berechnet, und wie nach Keplers Methode die Sonnen-
finstern, als. Erdsinsternisse vorgest. werden. In deutscher 
Sprache herqusg. v. I.A.Klimm, gr.4. Nürnb.780. 3Rbl. 
Hoffmann, I. I. Versuch einer neuen und gründlichen Theo­
rie der Paraltellinien. Nebst einer Widerlegung des Hauff-
sehen Versuches einer Berichtigung der Euklidischen Theorie 
der Parallelen, gr. 8. Offenb. a.M. 80i. 45 Kop. 
Höschels, C. C- Nachricht von dem katoptrischenZirkel, m.K. 
8. 783. Augsb. r 25 Kop. 
Huguenin, v. Mathematische Beitrage zur weitem Ausbil-
angehender Gcomcter.' 4 m. Kupf. Königsb. 803. ^4R-2oK-
Huth, I. C- Tabellen zum Nivelliren mit der Hangewaage, 
m. 2. Kupfern. Halle 798. , 1 Rbl., 15 Kop. 
Jakobi, A. F. E. Deutliche und kurze Rechenkunst für Kinder 
und den gemeinen Ma»n, mit einer leichten welschen Praktik, 
zte Aufl 8. Erf. 802. t 45 Kop. 
Karrer, Ph. I. Anfangsgrunde der arithmetiHen Wissenschaft 
auf mathematische Gründe und Vernunftschlüsse gebaut, für 
Jünglinge. 8. 803. ,' 55 Kop. 
Kästner, A. G-, mathematische Anfangsgrunde. 8. 4 Thle. m. 
Kupf. Gott. 800. 21 Rbl. 9,0 Kop. 
Dessen, astronomische Abhandlungen zu weiterer Ausführung 
der astronomisch. Anfangsgründe. 2 Samml. 8. Ebend. 772. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, weitere Ausführung der mathematischen Geographie, 
besonders in Absicht auf die spharoidische Gestalt der Erde, 
m. 6 Kupf. 8. Ebend. 795. s 2 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, A- G- Geschichte der Mathematik. 4 Thle. gr. s. 
Ebetrd.,797- „ 13 Rbl. 20 K5P. 
Dessen, über die Änderung des Ganges der Pendel-Uhren im 
Sommer und Winter. 4. Ebend. 77v- 1 15 Kop. 
Köhler, I. F. Anweisung zum Kopfrechnen in Verbindung 
mit der dgzu erforderlichen Methode, entworfen zum Gebrauch 
für Lehrer. 3te Aufl. 8. Leip;. 803. 2 Rbl. 10 Köp. 
Kramp, Citoyen. Analyse des Refractions aitronomiques et 
terneltres., gr. 4. Leipz. 798. 3 Rbl. 60 Kop. 
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Kunze, C S- H. Schauplatz der gemeinnützigsten Maschinen'.. 
Nach I. Leupold und andern Schriftstellern bearbeitet. 2Tl)(e.' 
m.Kupf. gr.8. .Öamb. 796, , 13 Rbl. 50 Kop. 
Lacroix, S- F. Lehrbegriff des Differential- und Integral« 
ealeuls. 21. d. Franz. v. I. P. Erüson. gr. 8. 2 Thle. Berl. 
799. ' 6 Rbl. 
Lamberts, I. H. Zusätze zu den logarithmischen und trigono-
metrischen Tabellen. 8. Berl. 770. t Rbl. 80 Kov. 
Langsdorf, C- C. Grundlehren Sr'n mechanischen Wissenschaf­
ten/ welche die Statik und Mechanik/ die Hydrostatik/ Aero-
Metrie/ Hydraulik und der Maschinenlehre enthalten/ mit 
besonderer Rücksicht auf Physiker und Praktiker/ nebst 12 
Kupferraf. gr. 8. Erlang. 802. 6 Rbl; 60 Kop. 
Laplace, P.S. MechanikdeSHimmels. A. d. Franz. übersetzt v. 
I. C- Burkhardt. 2 Thle. gr. 4. Berl. 800 = 2. '18 R. 90 K. 
LechrtCf / B> Facilhma Artis Anthmeticx^Methodiis; d. i. 
Sehr leichter Unterricht und Lchrart der höchst nothwendig-
steu und nutzbarsten Rechenkunst. 8. 20ste Aufl. Liegn. u. 
Leipz. 802. , 45 Kop. 
LeMpe/ I. F. Grundliche^Anleitung zur Markscheidekunst. m. 
Kupf. gr. 8. 782. Leipz. 3 Rbl. 60 Kop. 
Lorenz, I. F- Die Elemente der Mathematik. 2Thle. m.Kupf. 
gr.8. Leipz. 793 ='97- 9 Rbl. 45 Kop? 
Lorenz/ I. F. Lehrbcgriff der Mathematik. ir Tbl. ist* Abth. 
gr. 8. Magdeb. 803. , 2 Rbl. 70 Kop. 
Mayer, Ioh. Tob. Gründlicher und ausführlicher Unterricht 
zur praktischen Geometrie. 3 Thle. m. Kupf. 8. 802. 
8 Rbl. 10 Ksp. 
Desselben 4r Theil, oderAnweisung zur Verzeichnung derLaffd-
See - und Himmelscharten, und der Netze zu Coniglobien und 
Kugeln, m. Kupf. 8. 794. 3 Rbl. 60 Kop. 
Meinert/ F. Versuch eines Regulativs zu ökonomischen Ber-
Messungen. m. 3 Kupf. gr. s. Halle 803'. 2 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Anweisung zum Nivelliren und ProsilircitV m. 5 Kupf. 
gr. 8. Halle soi. 2 Rbl. 4o Kop. 
Michelsens, I. A.«?./ Anleitung zur Buchstabenrechnung und 
Algebra/ auch für diejenigen/ welche der Gelegenheit zum 
mündlichen Unterricht beraubt, selbige durch eigenen Fleiß 
erlernen wollen, ister Th. welcher die Lehre von den einfa-
chen Veranderungsartcn der Größen And von Gleichungen 
des ersten und zweiten Grades enthalt. 2te Aufl. 8. 790. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Müller's/ I. N. Erläuterung der Regeln Quadrat- und Eu> 
bikwurzekn auszuziehen/ :c. 8. Gott. 776. 30 Kop. 
Niest/ C. Algebra für Sehende und Blinde. 8. Matth, 777. 
geb. „ x 1 Rbl. 10 Kop. 
£)ttO/ I. F. Vollständige Anweisung zur praktischen Geometrie/ 
für Feldmesser/ Ökonomen, Landlente/ Maurer/ Zimmer 
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keilte tc. denen geometr. Kenntnisse nothwendig sind. 8. 
Leipz. 804. t 2 Rbl. 4o Kop. 
Peschecks, C. Rechenschüler/ ^durchgesehen, verm. u. verbess. 
v. I F. Heynatz. 8. 786. Küstrin. 6o Kop. 
Pesch ecks, M. C., selbstlehrender Trigonometra oder Dreieck--
Messer. 8. Leipz. 769. geb. 50 Kop. 
Pozzo, A. Der Mahler und Baumeister Perspektiv, worin ge-
zeiget wird, wie man auf das allergefchwindeste und leichteste 
alles, wty» zur Architektur und Baukunst gehöret insPersvek-
tiv bringen soll. m. 119 Kuvf. Fol. Rom S03. 9 Rbl. 
Ptolemaus, Claudius. Beobachtung und Beschreibung der 
stirne uttd die Bewegung der himmlischen Sphären. Heraus-
gegeben pon Bode. m. Kupf. gr. 8. 795. 2 Rbl. 4o Kop. 
Rechenbuch, das' Rigifche, nach ordentlichen Einteilungen, 
natürlichen Aufgaben, Erklärungen, Anweisungen und Vor-
theilen; in theoretilcher und praktischer Abhandl., entworfen 
v. I. H. Flor. 8. 769. Riga. 1 Rbl. 25 Kop. 
— ; nach Anleitung der allgemeinen de Reesischen - oder Ketten-
regel, für angehende Kaufleute, Baubeflissene, Forstmänner, 
Feldmesser u. Hkonomen:c. m. 2 Kupf. 8. Quedl.802- 75 Kop. 
Rohde, Parallaxen auf demSvharoid. Mit einem Anhang über 
die leichtere Bestimmung der Culmmationszcir eines Gestirns 
durch $ beobachtete Höhen mit den Zeiten der Beobachtungen, 
in dem astronomischen Jahrbuche für 801. m. 1 Kupf. gr. 4. 
Halle 8,po. 65 Kop. 
Dessen, tjber die Strahlenbrechung, gr. 4. Halle 801. 45 Kop. 
Dessen, Über Laplace's neue Verbesserung der aus barometri-
schen Beobachtungen berechneten Berghöhen, gr. 4. rallc 
803. _ 60 Kop. 
Dessen, Principes du Nivellement pour la figure compofee de 
laTetre, ayant egard ä toutes les differences de la Refra-
ction; avec l'applieation ä l'^llipsoide ofculateur de la france, 
et avec des tables entierement nouvelles. gr. 4. Halle 803, 
75 Kop. 
Roppelt, Abhandlung von den Granzzeichen samt einer gcomct. 
Unterweisung zum'Nutzen und Gebrauch der Kloster Banzi-
schen Marker :c. m. Kuvf. Coburg 775. 
Röster, M. G. F. Handbuch d. prakt. Astronomie für Anfanger 
u. Liebhaber, gr. 8. 2 Thle. 111. Kuvf. Tüb. 788. 7 R. 20 K-
Rüdiger, F. Immerwährender Kalender, nebst «inertster-
tabelle für die Jahre nach Christi Geburt 1 bis 2700. 2te 
Ausg. gr. 8. Leipz. 799. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Handbuch der rechnenden Astronomie. 3 Thle. m.Kupf. 
gr. 8. 802. 8 Rbl. 4o Kop. 
Der 3te Theil, welcher die praktische Anweisung zur Berech-
nung der mit dem ßädleyischcn Spiegel-Sextanten ange-
stellten Beobachtungen, am Himmel/ enthalt, wird auch 
besonders verkauft für 2 Rbl. 70 Kop. 
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Sack/ A. F. W. Supplement zu seiner Geologie der Erde, 
m. Kupf. gr. 8. Bresl. 785. 35 Kop. 
~ Schmidt/ I. G. Lehrbuch der mathematischen Wissenschaften; 
ir Bd. m. Kupf. enthalt die reine Arithmetik und Geometrie, 
gr. 8. Leipz. 803. . 3 Rbl. 
Schröter, D. I. H. Neuere Beitrage zur^ Erweiterung der 
Sternkunde, m. Kupf. 2 Thle. gr. 8. Gotting. 798 - 800. 
i4 Rbl. 4o Kop. 
Schübler, C. L. Versuch der Einrichtung unseres Erkenntniß^ 
Vermögens durch Algeber nachzuspüren. Durchgehens in 
Rücksicht auf die.Kantische Philosophie. 8. 788. Leipz. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Schulze/ I. C. Kurze Anleitung^zur ebenen Dreieck-Meßs-
kunst nebst nöthigen Tabellen/ für fcchnten und diejenigen, 
die^diese Wissenschaft nur auf die Feldmeßkunst/ Krieges- u. 
Bürgerliche-Baukunst anwenden wollen, gr.8. Ben. 794. 
90 Kop. 
Dessen/ Taschenbuch für diejenigen/ so grundliche Anwendun-
gen der Meßkunst zu machen sich vorsetzen, tnvbcsonticre aber 
zum Gebrauch seiner Vorlesungen abgefasset. 8. m. Kupf. 
Berl. 783. 5 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, neue und erweiterte Sammlung logarithmischer/ tri-
gonometrischer und anderer zum Gebrauch der Mathematik 
'unentbehrlicher Tafeln, gr. 8. 2 Bde. Berl. 778. 7R. 20K. 
Segner/ I. A. v. Anfangsgründe der Arithmetik, Geom. und 
geometr. Berechnungen. A. d. Lat. 3te Aufl. m. Kupf. Halle 
801. 1 Rbl. 80 Kop. 
Simpson's/ Vorbereitung zu einer populären Algebra/ nebst 
deren Anwendung auf Probleme der Arithmetik und Geome­
trie :c. für Lehrende und Lernende. A. d. Engl, bearbeitet v. 
E. P. Andersch. ir Thl. m. Kupf. Konigsb. 803. 3 Rbl. 
Späth/ I. L. Analyt. Untersuchungen über die Zuverlässigkeit, 
mit welcher ein Landmesser verm. verfch. geometr. Werkzeuge 
Winkel und Linien abmessen kann. m. Kupf. 4. Altorf und 
Nürnb. 789. 1 Rbl. 65 Kop. 
Spohr's, G- L. H- Anfangsgründe der Algebra. 8. Franks, 
a. M. 776. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Spohr/ G. L. Anweisung zur Differential-u. Jntegral-Rech» 
nung für Anfänger. m.Kupf. gr.8. Leipz. 793. iRbl. 50 Kop. 
Tafeln, neue trigonometrische/ für die Dezimaleintheilung des 
Quadranten/ berechnet von I. P. Hobert und L- Jdeler. 
gr. 8. Berl. 799- 4 Rbl. 50 Kop. 
Taschenbuch für Freunde und Liebhaber der allgemeinen Welt» 
künde auf die Jahre 7.98/ 799 w. 801. Quedl. 2 Rbl. 40 Kop. 
Tempelhoff/ G- F- Anfangsgrunde der Analysis endlicher 
Größen, gr. 8. Berl. 769. 2 Rbl. 70 Kop. 
Topfer, H. A. kombinatorische Analytik u. Theorie d. Dimeu-
sionöjeichen in Parallele gestellt, gr. h. Lpj. 753. % 8« & 
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Trigonometrie, dke, in Tabellen nach Theorie u. Praxis, m. 
4 Kuvf. Berl. 760. geb. 4'o Kov. 
Valencienneö, P. H., praktische Anleitung zur Linear- und 
Hliftperspektiv- für Zeichner u. Mabier. Nebst Betrachtungen 
über daö Studium der Maklerei überhaupt, und der Land-
schaftmahlerei insbesondere. A. d. Ftanz. übersetzt von J.H. 
Meynier. m. 36 Kupf. gr.8.' Hof 80?. 4 Rbl. 20 Kop. 
Voch, L. Erste Gründe der Rechenkunst vor Baugewerke. 8. 
778.Augsb. ' t 60 Kov. 
Voigt, F. W- Neue Beiträge zur Verfertigung und Verbesse-
rung mathcmat. Physikal. und physisch-chemischer Apparate, 
ir Heft. m. 4 Kupf. gr. s. Erfurt 802. 90 Kov. 
Vorschlag zu einer schicklicheren und allgemein annehmbaren 
Zeitrechnung. 8-Tüb. 800. , 10 Kop. 
Watermeycrs, A-A-, allgemeinerReichs'kalender für 150Jahre, 
nebst Sonnen - und Planetensystem- Fol. 801, 15 Kov. 
Wllkens, U. H. D. Die Lehre v. den entgegengesetzten Größen 
in einem neuen Gewände, gr. 8. Praunschw. 800. 60 Kop. 
Wolff, (£. Freiherr v. Anfangsgrunde aller mathematischen 
Wissenschaften. 8. iire Aufl. 4 Thle. Halle 800. 
7 Rbl. 20 Kop. 
Wolff, I. F. Die Kegelschnitte nach de laCbapelle. m.6Kupf. 
gr. 8. Braunlchw. soi. 4 Rbl. 
Woltmann, R. Theorie u. Gebrauch des hydrometrischen Flü-
gels, oder eine zuverlässige Methode die Geschwindigkeit der 
Winde und strömenden Gewässer zu beobachten, gr. 4. Hamb. 
790. m. Kupf. 1 Rbl. 10 Kop. 
-Zach, Franc, de, Tabulae motuum folis novae et correctae ex 
theoria gravitatis et Observation, recentiss. erutae. Quib. 
,ac( ed. fixarum praecipuarum catal. novus ex obfe>vatiombus 
altronomicis annis 787. 88. 89. 90. in specula astronomica 
Gothana habitis ed. auspic. et sumtib. Seren. Duc. Saxo-
Göthani. 4. maj. Gothae. 792. 12 Bbk 
Ejusd. Fixarum praecipuarum catalogus novus ex obfervatio-
nibus altronomicis 111 Ipecula altr. Gothana, annis 787-90. 
habitis et ad initium anui 800. conftructus. 4. maj. Gothas 
7I2. 6 Rbl. 
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N a t u r k u n d e .  
^Malen des Nationalmuseums der Naturgeschichte/ KerauS-
gegeben von den Professoren dieser Anstalt, übers, v. D.J.J. 
Bernhardt. 12 Hefte, m. Kupf. Hamb, und Mainz S03. 
21 Rol. 60 Kop. 
Annalen/ französische/ für die allgemeine Naturgeschichte, Phy­
sik, Chemie/ Physiologie und ihre gemeinnützige Anwendun-
gen. Herausgegeb. von Dr. C- £>. Pfaff und Dr. Friedlander. 
3 Hefte, m. Kupf. gr. s. 802. jed. , c 1 Rbl. so Kop. 
Annülus platoms, oder p^hsik. chemische Erklärung der Natur/ 
nach ihrer Entstehung, Erhaltung und Zerstörung, verb. u. 
venu. Aufl. gr. 8. 781-Bert. u. Leivz. ' 2 Rbl. 4o Kop. 
Anweisung auf eine wohlfeile Art künstliche Mineralwasser nach­
zumachen. gr. s. m. Kupf. Berl. 791- 30 Kop. 
Mmvcifung/ ausführliche, kleine Luftballons zu verfertigen und 
dieselben auf die leichteste Axt mit brennbarer Luft zu füllen. 
8.. m. 1 Kupf. Ncub. 11. Aarnh. 25 Kop. 
Anzeige der nothwendigsten Verhaltungsregeln bei. nahen Ge­
wittern. 8. Görlitz 800. 25 Kop. 
Auswahl der neuesten Abhandlungen und Beobachtungen aus-
wartiger Gelehrten über Gegenstände der Physik, Chemie U. 
Mineralogie/ aus mehrern Sprachen übers, und durch die 
neuen Entdeckungen berechnet, ir Bd. m. Kupf. 8. 790. 
Quedt. 1 Rbl. 35 Kop. 
Batsch/ D. A. I. G. C. Grundzüge d. allgem. Naturgeschichte 
nach den 3 Reichen; oder Handbuch für Lehrer der Naturge-
schichte auf Gymnasien und Schulseminarien/ so wie fürLieb-
haber zum Selbstunterricht. 3 Thle. Thierreich, Gewächs-
reich und Mineralreich, gr. 8. Weim. soi. 9 Rbl. 90 Kop. 
Dessen, Di jpojiljo penerum plantarum enropae Synoptica lec. 
iyitema sexuale exnendatuin exarata adj. ördin. naturalibus. 
4. maf. Jenae 794. lieat. 1 Rbl. 20 Kop. 
Sechstem, I. M- Ornithologisches Taschenbuch von und für 
Deutschland, oder kurze Beschreibung aller Vögel Deutsch-
lands. 2 Thle. m.39 illum.Kpf. 8. geh. gjjj. 803. SR. 4oK. 
Becker, I. P. Chemische Untersuchung der Pflanzen und deren 
Salze, nebst and. dahin gehörigen Materien. gr. 8. Lpz.?86. 
i Rbl. 35 Kop. 
Beitrag, kleiner, zur Kenntniß der Naturgeschichte in Schulen 
und zur Berichtigung so mancher Fabew/ Vorurtheile und 
Aberglauben bei Erklärung derselben. 8. 802. 30 Kop. 
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Bernhardt/ I. C- chemische Versuche und Erfahrungen aus 
Victnole, Salpeter, Ofenruß :e. kräftige Arzneien zu ma-
chen. m. Kupf. 8. Leivz. 755. 75 Kop. 
Bieberpcin, Marschall C. W. v., und E.F-L-v. Untersuchun­
gen über den Ursprung und die Abbildung der gegenwärtigen 
Anordnung des Wcltgebäudes. s. Gießen u. Darmst. 802. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Blicke mV. Geheimnisse d. Naturweisheit. 8. Berl. 787- 90Kop. 
Blumenbach's, D. I. F. Handbuch der Naturgeschichte. 7te 
Aufl. m. 2 Kupf. 8. Gotting. 803. 2 Rbl. 70 Kop. 
Blumenbach , J. F. De generis humani varietate nativa liber, 
Edit. III auct. c. fig. 8» Goetting. 795. 1 Rbl. 35 Kop. 
Blumhof, I. G. L. Vollstand. sysiemat. Litteratur vom Eisen, 
in Mineralog.,schein., technotog., ökonom., cameral. und 
medizinischer Rücksicht, gr. 8. Braunschw. 803. l R. 50 K. 
Blumenlese nützlicher und angenehmer Kenntnisse aus d. Natur. 
8. Leipz. 788 = 89. 1 Rbl. 80 Kop. 
Boehmeri, G. R. Lexicon Rei herbariae tripartitum. gr. 8. 
Leipz. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Börhaav's Änfangsgrunde der Chemie, praktischer Theil, 2te 
Aufl. von Wiegled. A- d. Lat. geb. c 1 Rbl. 15 Kop. 
Brisson, bie specifischen Gewichte der Korper. A- d. Franz. 
übersetzt von I. G- L. Blumhof. Mit Zusätzen v. Kastner. 
. m. 2 Kupf. gr. 8» Leipz. 795. t 2 Rbl. .35 Kop. 
Büffons, L. v., Naturgeschichte der Vogel. A. d. Franz. mit 
Zusätzen u. Anrnerk. v.I.H. W- Martini. 11 Bde. m. vielen 
illum. Kupf. gr. 8. Berl. 772-86. 77 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Naturgeschichte d. vierfüßigen Thiere. A. d. Franz. 
m. Anrnerk., Zus. it. vielen Kupfern verm. durch B. C. Otto. 
8 Bde. m. schwarz. Kuvf. gr. 8. Berl. 13 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, allgemeine Naturgeschichte. A- d. Franz. 7 Thle. m. 
Kupf. gr. 8. Berl. 771« 7 Rbl. 90 Kop. 
Cavallo^ I. Abhandlung von d.Lehre e. Magnet, mit eigenen 
Versuchen. A. d. Engl. m. Kupf. gr. 8. 788. Leipz. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Calloriometer, der, oder über die Bestimmung der HitzungS-
fahigkeit der Brennmaterialien, m. 1 Kupf. gr. 4. Lei». 802. 
45 Kop. 
Conferven, Großbrittaniens. Nach Dillwyn für deutsche Bo-
trntker bearbeitet v. D. F. Weber und D.M.H.Mohr, gr.8. 
m. Kupf. 2 Hefte. Gotting. 803. 1 Rbl. 50 Kop. 
Crcll, D. L. v. Auswahl vorzüglicher Abhandlungen aus den 
samtl. Banden der franz. Annalen der Chemie; für Scheide-
künstler. istcn Bds. 16 u. 2s St. 8. Helmst. 80i. 2 9t 85 K. 
Dessen, neues chemisches Archiv. 3 Bde. m. Kupf. 8. 784-85-
Leipz. , 4 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Auswahl aller eigenthuml. Beobachtungen a. d. neuesten 
Entdeckungen der Chemie. Lpz. 786. 3 Bde. 5 Rbl: 4o Kop. 
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Cuthbertson, I. Beschreibung einer Elektrisiermaschine und 
damit von I. R. Dcimann und A. F. v. Troostwycck ange-
stellten Versuche. A. d. Holland. 8. Leipz. 790. 75 Kop. 
Demachis, Laborant im Großen, oder die Kunst, chemisch* 
Produkte fabrikmäßig zu verfertigen. Mit Dr. Stuves An-
merk. u. einigen Abhandl. v. Wieglcb."A. d. Franz. mit Zus. 
v. S- Hahnemann. 2 Thle. gr. 8. 79-4. Lpz. 1 Rbl. 50 Ko^ 
Dietrichs, C. F./ Pflanzenreich nach Linnc'6 Natursystem mrt 
Zusätzen vermehrt. Herausgegeben von Dr. C. F. Ludwig. 
3 Bde. gr. 8. Leipz. 798-99- 7 Rbl. 80 Kop. 
Dieterich, F. G. Vollständiges Lexikon der Gärtnerei und Bo-
tanik oder alphabet. Beschreibung vom Bau, Wartung unv 
Nutzen aller in- und ausländischen, ökonomischen, officinel-
len und zur Zierde dienenden Gewächse. Mit einer Vorrede 
vdn K-Sprengel. 3 Äde. gr.8. Weimar 802=3. jeder Bd. 
5 Rbl. 4o Kop. 
Dolomieu, D. Philosophie der Mineralogie tittd über das^ mi­
neralogische Geschlecht; nebst Nachrichten Uber die Gefan-
genschaft des Verfassers in Neapel. 802. 90 Kop» 
Donndorf, Versuch ernes Beweises wider die Existenz der an-
ziehenden Kraft, m. einer Vorrede von Dr. Iiegler. 8. 777-
Qucdlinb. 4s Kop. 
Donovan's, F. Naturgeschichte der chinesischen Insekten. Ent-
haltend gegen hundert neue, besondere und schöne DpezieS 
nach der Natur gezeichnet und genau kolorirt, tc. übersetzt 
und herausgegeben von Dr. I. G- Gruber. gr. 4. 2 Hefte. 
Leipz. 6 Rbl. 
Eberl, I. I. Naturlehre für die Jugend. 3 Bde. 3te Aufl. 
m. illum. Kupf, gr. 8. Leipz..793^ '16 Rbl."20 Kop.' 
Dasselbe mit schwarzen Kupfern. 7 Rbl 20 Kop. 
Dessen, Unterweisung in, den philosophischen und mathemati--
schert Wissenschaften, für die obern Klassen der Schulen und 
Gymnasien. 3te verm. und verb. Aufl. m. Kupf. 8. 787- Lpz. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Unterweisung in den Anfangsgründen der Naturlehr« 
zum Gebrauch der Schulen. Neue verb. Aufl. m. Kupf. 8. 
780. Leipz. 1 Rbl. 10 Kop» 
Ende, F. A. Freiherr v. Uber Massen und Steine, die aus d. 
Monde auf die Erde gefallen sind. gt. 4. Braunschw. 804, 
1 Rbl. SO Kop. 
Erdmann, D. C. G. Tabellarische Ubersicht der theoretische» 
und praktischen Botanik nach ihrem ganzen Umfange, gr. 4* 
DreSd. 802. ' 60 Kop. 
Erfahrungen und Mittel wie man schöne, gesunde und mit 




Erxleben, v.J. Chr. P. Anfangsgründe in der Naturgeschichte. 
Zum 4. Mal herausgegeben von D. I. F. Gmclin. Mit Kpf. 
8. 791- . 2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Anfangsgrunde d. Naturlehre, kte Aufl. mit Verb. u. 
vielen Zusätzen v. G- C- Lichtenberg, m. Kupf. 8. 794. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Anfangsgrunde der Naturlehre. 4te Aufl. 8. Gotting. 
78s. geb. 1 Rbl. 75 Kop. 
Eschenmeier, C- A. Versuch die Gesetze magnetischer Erschei-
nungen auS Sätzen der Natur-Metaphysik mithin a pnori 
zu entwickeln. 8. Tüb. 798. . 1 Rbl. 50 Ko». 
Euler, Briefe an eine deutsche Prinzessin, über verschied. Gegen-
stände a. 0. Physik u. Philosophie. A. d. Franz. 3 Thle. 4 Rbl. 
FaureroyS chemische Beobachtungen und Versuche, a.d. Franz. 
mit Anmerk. von E. B- G. Hebenstreit, m. Kupf. 8. 785. 
Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Handbuch der Naturgeschichte und der Chemie, mit 
Anmerk. und einer Vorrede v. I. C- Wiegleb, ins deutsche 
übers, v. L00S. 2 Bde. gr. 8. 783. Erf. 3 Rbl. 60 Kop. 
Faust, B. C. Die Perioden des menschlichen LebeuS. gr. 8. 
m. Kupf. Berlin 794. 45 Kop. 
FerberS Bergmannische Nachrichten v. d. merkwürdigsten mine-
ralischen Gegenden d. Herzogl. Iweibrück. Churpfalzifchen :c. 
Länder. 8. Mitau 776. geb. 2 Rbl. 70 Kop. 
Fischer, D. I. C. Physikalisches Worterbuch, oder Erklärung 
der vornehmsten zur Physik gehörigen Begriffe und Kunstwör-
ter tc. gr.8. 4Thle. Gott. 798-801. 21 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Geschichte der Physik, gr. 8. 3 Thle. Gott. 801-2. 
11 Rbl. 10 Kov-
Funke, C. P. Naturgeschichte und Technologie für Lehrer in 
Schulen und für Liebhaber dieser Wissenschaften. 4te Aufl. 
in 3 Bänden, mit 22 Kupfertafeln, gr. 8. Braunschw. 802. 
Auf Schreibpapier mit Mum. Kupf. 17 Rbl. 50 Kop. 
— — — mit schwarzen Kupf. i4 Rbl. 4o Kop. 
Auf Druckpapier mit schwarzen Kupf. 11 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, vollst. Auszug aus seiner Naturgeschichte und Techno-
logie. gr. 8- Braunschw. 802. 3 Rbl. 
Dessen und G. H- C. Lippold, Neues Natur - und Kunstlexikon, 
enthaltend fo wichtigsten Gegenstände aus der Naturgeschichte, 
Raturlehre, Chemie u. Technologie. 2 Thle. gr. 8. Weimar 
801-2 12 Rbl. 60 Kop. 
Funk, C.B. Vorerinnerung an seine Zuhörer bey dem Anfange 
seiner Leetionen über die naturl. Zauberkunst, gr. 8. 776. Lpz. 
_ 10 Kop. 
Gehler, I. S- T. Physikalisches Worterbuch oder Versuch einer 
Erklärung der vornehmste« Begriffe und Kunstwörter der 
Naturlehre, in alphab. Ordnung. 6 Thle, gr. 8. Leipz. 787. 
28 Rbl. 20 Kop. 
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Gleichen, genannt Rußwurm, W. F. Freih. v. Von Entste-
Huna, Bildung, Umbildung und Bestimmung des ErdkörperS 
aus vem Archiv der Natur u.Physik. gt.B. 782. Dess. 75 Kop» 
Gmclin, I. F. Allgemeine Geschichte der Pflanzengifte. 2te 
Aufl. gr. 8. Nnrnb. 803. 5 Rbl. 10 Kop. 
Göttling, D. I. F. A. Praktische Anleitung- zur prüfenden 
und zerlegenden Chemie. 8. Jena 802. 2 Rbl. 55 Kop. 
Dessen chemische Versuche, über eine verbesserte Methode, den 
Salmiak zu bereiten. 8. 782. Wcim. 55 Kop. 
Grindel, D.H. PharmazevtischeDotanik zum Selbstunterrichte 
für angehende Apotheker und Arzte. 8. m. Kupf. Riga 802. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Grundsatze, allgemeine, um ohne Instrumente die Witterung 
voraus sagen zu können. A. d.Franz. Ubers, v. C.HÄ.V.Z... 
8. 79Z. Leipz. 15 Kop. 
Hedwig, D. I. Belehrung die Pflanzen zu trocknen und zu 
ordnen, sie frisch nach dem Linne zu untersuchen und imSy-
stein aussindig zumachen; als Anleitung für junge Botaniker, 
neue verb. Aufl. 8. 801. 1 Rbl. 5 Kop. 
Hellmuths, I. £>. Volksnaturlehre zur Dampfung d. Aberglan-
bens. 5te Äufl. m.Kupf. 8. Braunschw. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Hemmer, &. I. Anleitung Wetterableiter an allen Gebäuden 
aufd. sicherste Art anzulegen. m.iKpf. 8. 786. Offenb. 90 Kop. 
Heppe, I.E. Lehrbuch einer Experimental-Naturlehre für junge 
Personen und Kinder zu eignen Vorlesungen bestimmt, mit 
1 Kupf. 2 Thle. 8. 787 u. 88. Gotha. 1 Rbl. 50 Kop. 
Hermbstadt, S. F. Physikalisch-chemische Versuche und Beob­
achtungen., 2. Bd. 8. 786. Berl. , 1 Rbl. 20 Kop. 
Herrmann, über die Entstehung der Geburge und ihre gegen-
wärtige Beschaffenheit, gr. 8. Leipz. 797. t 75 Kop. 
Herz, M. Grundlage zu meinen Vorlesungen über die Experi­
mentalphysik. 8. 787- Berl. 90 Kop. 
Henry, D. W. Chemie für Dilettanten oder Anleitung die 
wichtigsten chemischen Versuche ohne große Kosten und ohne 
weitläuftiae Apparate anzustellen. A. d. Engl. v. D. I. B. 
TromSdorff. 8. Erf. 803. 1 Rbl. so Kop. 
Hildebrandr, F. Physikalische Untersuchung d. Mineralwassers 
im Alexapderbade bei Sichersrenth in Franken, mit Bemer­
kungen über die Heilkräfte kalter kohlensaurer Wasser. 8. 
Erlang. 803. 60 Kop. 
Hochheimer, C- F- A. Chemische Farbenlehre. 3te Aufl. von 
M. I. C- Hoffmann, lr Tbl. 8. Leipz. 803. 1 Rbl. so Kov. 
Dessen, Handbuch der Cbemie, ^zum^ Selbst-Unterricht für 
Liebhaber derselben, besonders für Kunstler und Fabrikanten. 
2 Thle. gr. 8. 798 = 803. , , 5 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, Handbuch zur Gemischen Praxis für Apotheker, Mine­
ralogen und Scheidekunstler. 2 Thle. 8. m. Kupf. Leipz. 792. 
1 Rbl. 60 Kop. 
G 2 
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Hofmanns / I. Anleitung zur Raturlehre für Ungelehrte. 8. 
Franks, nnd Leipz. 50 ^op. 
Höpfner ,M. F. Der Mine Physiker/ oder Unterhaltungen über 
naturliche Dinge (ur Kinder. 8. 3 Thle. Erfurt 801-3. 
IIIiger J. K. W. Systematisches Verzeichmss der Schmetter­
linge der Wiener Gegend. Herausgeg. von einigen Lehrern 
am Kailerl. König], Theresianum in Wien, Und mit einer 
durchgängigen Synonymie der vorzüglichsten Schriftstellern, 
mit vielen Anmerkungen und Zusätzen versehn, a Thle. 
gr. 8. 8oo. f 5 Rbl. 85 Kop. 
Dessen, Magazin für Insektenkunde, gr.8. 2 Thle. Braunschw. 
801-2. 5 Rbl. 85 Kop. 
Jngenhouß, I. Uber Ernährung der Pflanzen und Fruchtbar-
fett des Bosens. A. d. Engl. v. G> Fischer. Nebst einer 
Einleitung über einige Gegenstande der Pflanzenphysiologie 
von F. A. v. 'Humboldt, s. Leipz 798. l Rbl. 35 Kop. 
Jordan, D. I. L. Mineralogische Berg - und Hüttenmännische 
Reisebemerkungen/ vorzüglich in Hessen/ Thuringen/ am 
Rheine und im Seyn-Altenkirchner Gebiete gesammelt, m, 
Kupf. Cött. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Joseph! /, W. Uber die Ehe und physische Erziehung. Ein Hand-
buch für solche , welche sich verglichen wollen; wie auch Ehe-
leute, Eltern u. Lehrer, ir Bb. 8. 788. ©Ott. 4 Rbl. 50Kop, 
Auch/ D. C. W. Jbee zu einer Zoochemie. Mit Zusätzen von 
O. I. B. Tromsdorff. gr.8. lrThl. Erf.800. iRbl. 70Kop. 
Kants, Jmanuel/ physische Geographie. Herausgegeben und 
zum Theil bearbeitet von D. F. Th. Rinck. 2 Bde. gr. 8. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, physische Geographie; 3 Thle. wovon der ifle die ma­
thematischen Vorkenntnisse nnd die allgem. Beschreibung der 
Meere; der 2te die allgemeine Beschreibung des Landes; und 
der 3te die Beschreibung der Flüsse, Seen u. der Atmosphäre 
enthält, gr. 8. Maynz u. Hamb. 801-3. 9 Rbl 60 Kop. 
Dessen, physische Geographie. FürFreunde der Welt- und 
Länderkunde, und zum Unterricht für die erwachsene Jugend. 
Bearbeitet von K. G- Schelle. 8. 2 Bbe. Leipz., 3 Rbl. 
Kartenspiel, physikalisches/ zur angenehmen und nützlichen Un-
terhaltung für Kinder. 12. Quedlinb. 797. 4s, Kop. 
Katechismus d. Naturlehre zum nützlichen Unterricht für die 
Jugend. 8. Quedl. 793. 45 Kop. 
Keil, I. E. Vorkennwiß der Witterung jeden JahreS/ jeden 
Monats und jeder Woche. 8. Leipz. 798. t 70 Kop. 
Kuoll, F. Unterhaltende Naturwunder/ Aeolus Höhlen, Don-
nerdämpfe/ entzündbares Gewässer u. a. m. 2 Thle. 8. 
786-88. Erf. . 2 Rbl. 35 Kop. 
Dessen/ Wundererscheinungen/ für Liebhaber der Natur. 8. 
78-8. Erf. 90 Kop. 
' 101 
Kohlreif, sollte die Elektricität wirklich Wärme verursachen? 
8. 787. Weim, ^ 15 Kop' 
Kronstedt, A. v. Versuch einer Mineralogie, aufs neue a. d. 
Schwedischen übers, und mit Beschreib, o. Fossilien vermehrt 
v. Werner. istenBdö. ir Thl. 8. Leipz. 780. geb. iR- 2oK-
Laffecteux, über die physischen und moralischen Krankheiten des 
weiblichen Geschlechts. Ein Halidbuch für Frauenzimmer. 
A. d. Franz. 8. 802. 2 Rbl. io Kop. 
Lagrange, CJ. B. Bouillon. Handbuch eines CursuS d. Che­
mie , oder zusammenqeordnete Versuche u. Demonstrationen, 
die zu einem vollständigen CursuS dieser Wissenschaft gehören. 
Übersetzt v. D. Jager. gr.8. 2 Thle. m. Kupf. Leipz.80i-3. 
6 Rbl. 6o Kop. 
LampediuS, W. A. Handbuch zur chemischen Analyse der Mi-
neralkörper. gr. 8. m. Kupf. Freib. 801. 2 Rbl. 70 Kop. 
Lehmann, (§. W. Abriß der Naturlehre des menschlichen 
Körpers für d. Jugend. 8. m.Kupf. Lpz. 799- l Rbl. 60Kop. 
Lesser, Anmerkungen von der Baumannshöhle, wie er sie selbst 
anno 1734 den 21. May befunden. 4te Aufl. 8. Nordh. 745. 
geb. 30 Kop. 
Lichtenberg'S Magazin für das neueste a. d. Physik u. Naturge-
schichte, fortges. V.Prof.Voigt. 8 Bde. 8. Gotha780-792. 
28 Rbl. 80 Kop. 
Link, ß. F. Grundriß der Physik für Vorlesungen, m. 1 Kuvf. 
8. Hamb. 798. l Rbl. 50 Kop. 
Lisier, D. M. Naturgeschichte d. Spinnen überhaupt, nnd d. 
Engellandischen Spinnen insonderheit. A. d. Latein, übers, 
v. D. F. H. W. Martini, zum Druck hefördert von I. A. E. 
Goeze. m. Kupf. gr.8. Quedl. 792. 2 Rbl. 10 Kop. 
Lowes, I. C. C. Handbuch der t«;eoret. und prakt. Krauterkun-
.de zum Gebrauch für jedermann. 8. Breßl.787. iRbl. 80Kop^ 
Lüc, I. A. de. Physisch - moral. Briese über die Berge und die 
Geschichte der Erde und des Menschen. A. d. Franz. v. H. M. 
Marcard. gr. 8. 788 Leipz. v 1 Rbl. 85 Kop. 
Luz, I. F. Anweisung das Eudiometer des Herrn Abt von 
Fontana zu verfertigen und zum Gebrauch bequem zu'machen, 
imgleichen durch sehr einfache Einrichtung in kurzer Zeit 
Mineralwasser zu verfertigen, m. Kupf. gr. 8. 784. Nürnb. 
und Leipz. , 45 Kop. 
MacquerS, P. I., chemisches Worterbuch, oder allgemeine Be-
griffe der Chemie nach athletischer Ordnung. A. d. Franz. 
mit Anmerk. und Zufa' >, v. y. 0. Leonhardi. 7 Thle. gr. 8. 
Lcipz. 781=91. 21 Rbl. 60 Kop. 
Marat, physische Untersuchungen über das Feuer. A. d. Franz. 
mit Anm. v. C. E. Weigel. m. Kupf. gr. 8. 782. Leipz. 
. , 1 Rbl. 25 Kop. 
Marne, I. H. Uber Feuer, Licht u. Warme. Noch einBeitrag 
zur allgem. Naturlehre. 8. 787. Berl. u.Lpj. 1 Rbl. 20 Kop. 
ioa 
Martinet, I. F. Katechismus der Natur. A. d. Holl. v.J. I. % $ 
Ebert. 4Thle. m.Kupf. gr. 8. 779-82.Leipz. 7 Rbl 50 Kop. 
Dessen/ kleiner Katechismus d. Natur. A.b. Holl, zum Gebrauch 
der deutschen Jugend, v. I. I. Ebert. 8. 780. Leipz. 
l Rbl. io Kop. 
Mayer, I. T. Anfangsgrunde der Naturlehre, zum Behuf der 
Vorlesungen über die Experimental-Physik. 8. Gott. 80i. 
Z Rbl. 30 Kop. 
Dessen, physikalisch-mathematische Abhandlung üver das Aus-
messen der Wärme in Rücksicht und Anwendung auf daS Hö-
henmessen vermittelst Barometer. Franks. u.Lvz. 786. 6oKop. 
Martens, F. H. Etwas über die Physiognomik. Als Beitrag 
zu der neuen, auf die Verrichtungen des Gehirns gegründe­
ten Theorie derselben, des Hrn. D. Galt in Wien. 8. 
Leipz. 802. 6o Kop. 
MedicuS, F.K. Pflanzen-physiologischeAbhandlungen. zThle. 
8. Leipz. 803. 4 Rbl. 5 Kop. 
Mensch, der, sollte der nicht auch mit Fähigkeiten zum Fliegen 
geboren seyn? Bearb.v.C. F. Meerwein. 8. 784.Basel. 45K. 
Metz, G.H. Kurzer Abriß d. mathemat. u. physikal Erdbeschrei-
bung. Voran die nöthige koSmographische Grundlage. Ein 
Handbuch zum Unterricht. m.Kupf. gr. 8. soo. 2 Rbl. 40 Kop. 
Wtsching, F. E- A. Kurze aber deutliche Anleitung, die Bit­
terling nach meteorologischen Grundsätzen sechs Monate vor-
aus, mit wahrscheinlicher Zuverlässigkeit zu bestimmen; tc. 
m. 2 Kupf. 4. Görl. 802. 90 Kop. 
MontfortSj DenyS, allgem. und besondere Naturgeschichte der 
Weichwürmer (Mollusques) als Fortsetzung der Büffonschen 
Naturgeschichte. Mit An merk. Erläut. und Zusätzen heraus-
gegeben v. C. Ph- Funke. ir u. 2t Bd. m. Kupf. gr. 8. 803. 
5 Rbl. 4o Kop. 
Museum des Wundervollen oder Magazin des Ausserordentlichen 
in der Natur, der Kunst und im Menschenleben, gr. 8. 
4 St. Leipz. 803. jedes Stück l Rbl. 20 Kop. 
Naumburgs, D.I. ©. Lehrbuch der reinen Botanik, nach auf 
Erfahrungswissenschaft angewandten Principien det„ kritischen 
Philosophie, für Ärzte, Apotheker, Forstbeamte Ökonomen 
tc. als Leitfaden zu Vorlesungen, mit einer Vorrede von 
R R. MedicuS. 798. 3 Rbl. 15 Kop. 
Nicholson, W- Einleitung in die Naturlehre. A- d. Engl, von 
A. F. Lüdicke. 2 Bde. rntt 25 Kupftrt. gr. 8- 787- Leivz. 
Nordlicht, das, nebst eitter Abbildung wie es sich 770 d.is.Jan. 
zu Lübeck zeigte. 8- Lüb. 770. geb. 7S Kop. 
Offenbarung naturlicher Einsichten verschiedener Heimlichkeiten, 
die Wesenheit des Magnets und aller magnetischen Anzie­
hungskraft. 8. 771. " 30 Kop. 
PaldamttS, V. H. L- Versuch einer Toxicologie. 8. Halle 803. 
1 Rbl. 80 Kop. 
iog 
Persoon, D. C. H. Synopfis methodica fungorum. Sistens enu-
merationem omnium huc usque detectarum fpecierum, cum 
brevibus descriptionibus nec noA fynonymis et Observation 
nibus felectis. 8. pars prima. Gcett. „801. 4 Rbl. 50 Kop. 
PliniUs fecund US, Naturg Schichte. Ubersetzt v. G. Grosse. 
11 Thle. 8. Frankf. 781-87. 10 Rbl. 
Plouc^uet, W. G. Skizze v. der Lehre v. d. menschlichen Na-
tur> 8. Tüb. 782. 90 Kop. 
Raff, @5. C. Naturgeschichte für Kinder, Zum Gehrauch auf 
Stadt- und Landschulen, in. 4Kpf. 8. Gott. i Rbl. soKoy. 
Dieselbe gr. 8. m. i4 Kupf. 2 Rbl. 70 Kop. 
Reimar«s, H. S-, allgemeine Betrachtungen über die Triebe 
ber Mcre, hauptsächlich über ihre Kunsttriebe. 2te Ausg. 
8. Hamb. 773. geb. 2 Rbl. 10 Kop. 
Reimaru«, I. A. H. Neuere Bemerkungen vom Blitze, dessen 
.Bahn, Wirkung, sichern und bequemen Ableitung; aus zu­
verlässigen Wahrnehmungen von Wetterschlägen dargelegt, 
m. 9 Kuyf. gr. 8". „794. 3 Rbl. 
Richter, D, H. 35. Uber die neuern Gegenstände der Chymie. 
11 St. gr. 8. Bresl. 799 = 802. l4 Rbl. 4o Kop. 
Ritter, I. W. Beiträge zur nähern Kenntniß des Galvanik 
mus und der Resultate seiner Untersuchung. 2 Bde. gr. 8. 
Jena 802. 6 Rbl. 
Rohling, H. Chr. Deutschlands Flora, zum bequemen Ge­
brauch beim botanisiren; nebst einer erklärenden Einleitung 
in die botan. Kunstsprache zum Besten der Anfänger. 8. 796. 
3 Rbl. 
Römer, D. I. I. Archiv für die Botanik. 2 Bde. u. 3. BN. 
is u.26St. in. Kupf. 4. Leipz.796-801. 37 Rbl. 80 Kop. 
Rothri, A. G. CatalectaBotanica quibus Plantae novae et minus 
cognitae defcribuntur atque illuftrantur. 9. fasc. c. figur. 
8 maj. Lipl. 797-800. 13 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Tentamen Florae germänicae. gr. 8- 3 Thle. Lipf. 
788-800. 11 Rbl. 7° Kop. 
Rousseauö, I. I., Bekenntnisse. 3 Thle. gr. 8. Berk. 786-90. 
5 Rbl. 4o Kop. 
Sander, H. Über Natur und Religion für die Liebhaber und 
Anbeter Gottes. 2tc verb. Aufl. gr. 8. 784. Lpz. i Rbl. 65 Kop. 
Dessen, ökonomische Naturgeschichte für den. deutschen Land­
mann und die Jugend in den mittlern Ständen; fortgesetzt 
von F. G Leonhardi. gr. 8. sr Thl. Leipz. 803. 3 Rbl. 
Sauri, Äbbe, naturliche Geschichte des Erdbodens, gr. 8. 
Nürnb. 779- geb. 1 Rbl. 20 Ksp. 
Saussürc, H. B- de. Versuch über die Hygrometrie. gr. 8. 
784. Leipz. 2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, kurze Anzeige von dem Nutzen der Strahlableiter. 
A. d. Franz. 8. 782. Iurch. 15 Ko». 
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Saxtorph, F. Darstellung d. gesammten auf Erfahrung unb 
Versuche gegründeten Electricitätslehre, nebst einer verglei- , 
chenden Zusammenstellung d. bekanntesten Theorien derselben. 
Ad. Dänischen übers, v. B. Fanget gr. 8- lrThL m. 6 Ki>f. 
Kopenhagen 803. t 4 Rbl. 20 Kop. 
Schauplatz, neuer, der Natur, oder Beytrage zur Verherrli­
chung Gottes und zur Ausbreitung gemeinnütziger Kennt-
trifft, in einem freien Auezuge des Plüschischen Werks, mit 
neuen Erfahrungen verm. u. verb. 2 Thl. Franks, n Leipz. 
773. ' 3 Rbl. 
Scheel, C. W. Chemische Abhandl. von Luft und Feucr, nebst 
etncm Vorbericht v. T- Bergmann. 2te vcrb. Aufl. mit Ab-
handl. und einem Register, v.J. G. Leonhards m.Kupf. 8. 
782. Leipz. . l Rbl. 
Schelvers, Zeitschrift für organische Physik, gr. 8. istenBdS. 
18 u. 26 Heft. Halle 802. jed. Heft l Rbl. 20 Kop. 
Scherer6, D. A. N. Kurze Dari^ellung der chemischen Unter-
suchung der Ga6arten. 2te Aufl. 8. Weira. 80l.. 4s Kop. 
Schmid, N. Von den We^tkörpern zur gemeinnüzigen Kennt-
niß der großen Werke Gotte6. m. Kupf. gr. ?. Leipz. 7S9. 
1 Rbl. 10 Kop. 
Schmiedlein's, G- B- Vollständiger Lehrbegr/ff der Entomo-
logte, nach Anleitung de6 Linneischen Naturfystems. gr 8. 
ar Bd. Leipz. 795. 3 Rbl. 
Schulz, C. Handbuch der Physik, für diejenige»/ welche Frepnde 
dec Na^ur sind, ohne jedoch Gelehrte zu seyn. irBd. m.Kpf. 
8. 79Ö. Leipz. 1 Rblio Kop. 
Schwagerichen, O.F. Leitfaden zum Unterrichte in der Natur-
geschichte für Schulen, s. m. Kupf. Lvz. 803. 2 Rbl. 70 Kop. 
Sendschreiben über den thierischen Magnetismus. A.d.Schwed. 
u. Franz. m. Jus. v. K. Sprengel, gr 8.- 788. Halle. tj$ Kop. 
Sennebier, I. Physikalisch-chemische Abhandlungen über den 
Einfluß des Sonnenlichts' auf alle drey Reiche der Natur, 
und auf das Pflanzenreich insonderheit. A. d. Franz. 4 Tvle. 
m. Kupf. gr. 8. Leipz. 785. 4 Rbl. 50 Kop. 
Socins Anfangsgründe der Elektricität, in acht Vorlesungen 
abgefaßt und mit einer Kupfertafel erläutert. Hauau 779. 
geb. 75 Kop.-
Socquet's, D. I. M. Theoretische und praktische chemische 
Abhandlungen. A. d. Franz. v. D. I. B. Tromsdorff. m. 
1 Kupf. gr, 8. Erf. 803. 1 Rbl. 35 Kop. 
Somnia Sap. entiae Petro Firmiano aulor^ 12. Iis?. 90 Kop. 
Soycourt, Chevalier v. Abhandlung über dke Versuche die tum 
Beweise des Daseyns einer gebundenen Wärme angeführt 
worden, über einige unbekannte aber außerordentliche Fehler 
des Thermometers, und den Mitteln denselben abzuhelfen. 
St. t>. Franz. m. Kupf. 8. Quedl» 790. 45 Kop. 
IOf 
Spallanzeni, Abt. Versuche über die Erzeugung der Thiere u. 
Manzen, nebst Senncbiers Entwurf einer Geschichte der or-
ganisirten Körper vor ihrer Befruchtung. A. d. Franz. von 
C. %. Michaelis. 2 Thle. m. Kupf. gr. 8. Leipz. 786. 3 Rbl. 
Spjems, de, ufu morboque splenico ad llluitr. D. P. G. Werl-
hofium, liber 8. Goelphenb. 761- l 'g. 45 Kop. 
Strahls' Erläuterung der menschl. Natur, s. Verl. geb. 45 Kop. 
Stein, K. % C. Handbuch des Zubereitens und Aufbewabrens 
der Thiere aller Classen, welche für Naturalien-Kabinette 
bestimmt sind; m. Kupf. 8. Franks. a.M. 802. i Rbl. 50 Kop. 
Struve, O.K.F. Versuch einer Physiognommik der Erde oder 
die Kunst aus der Oberfläche der Erde auf ihren Inhalt zu 
schließen. 8. Leipz. 802. . l Rbl. *o Kop. 
Suckow, G. A. Anfangsgrunde der ökonomischen und techni-
schen Chymie, gr 8. 784.Leipz. 3 Rbl. 
Dessen, Anfangsgrunde der theoret. und angewandten Botanik. 
2 Thle. gr. 8. Leipz. 786. geb. 7 Rbl. 80 Kop. 
Taschenbuch für Alchimisten, Tbeosophen und Weisensteins -
Forscher, d. es sind ».werden wollen. 791.8p}. iRbl. 25 Kop. 
Tenner, Anleitung vermittelst der dephlogistisirten Salzsäure 
zu jeder St1' jzett vollkommen weiß, geschwind, sicher und 
wohlfeil zu bleichen, m. 11 Kupf. 8. Leipz. 800. 3 Rbl. 60 Kop. 
Tischer, K. v. Encyklopädisches Taschenbuch (ur deutsche ange­
hende Schmetterlingssammler zum Gebrauche aus Exkursio« 
nett. 8. m. Kupf. Leipz. 804. 1 Rbl. 20 Kop. 
Toaldo, Abt, I. Witterungslehre für den Feldbau. A.d.Jtal. 
v. I. G. Steudel. 3te Aufl. gr. 8. -786. Bert. 60 Kop. 
Tromödorff..O. I. B. Allgemeine chemische Bibliothek 6. igten 
Jahrhunderts, gr.8. 3 Thle. Erf. 801-3. 7 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Apothekerschule ober Versuch einer tabellarischen Dar­
stellung der gesammten Pharmaeie zum Gebrauch bei dem Un-
terricht u. zur Vorbereitung für diejenigen, welche sich einem 
Examen unterwerfen wollen. Fol. Erf. 803. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, chemisches Probierkabinet oder Nachricht von dem Ge­
brauche und den Eigenschaften der Reagentien. 8. Erf. 8,01. 
. • 45 Kop. 
Dessen, systematisches Handbuch der gesammten Chemie tut 
Erleichterung des Selbststudiums dieser Wissenschaft. $ Thle. 
gr. 8. Erf. 800-804. 21 Rbl. 
Dessen, Lehrbuch der phatmaeevtischen Expcrimentalchemie nach 
den nettesten Systemen Lavoisiers, Chaptals te. Zweite gänz­
lich umgearbeitete, sehr verbesserte und mit den neuesten Ent­
deckungen vcrm. Aufl. gr. 8. 803. p 2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, pharmacolögischcS„LexikoN für Arzte, Wundärzte, Apo-
theker, Thierärzte und Ökonomen. Neue Aufl. m. vielen Vet-
bess.u-.Zus- 2Bde. nebst 1 Bd. Zus. gr.8. 802. 10Rbl.35Kop. 
Dessen, Lehrbuch der pharmaeevtischen Experimentalchemie nach 
dcr neuen Theorie. 2teA#fl. Hamb. «.Mainj 803.. 2R. 70K. 
io6 
Tromsdorff, V.J.B. Allgemeine Übersichtd. einfachenu. zusam­
mengesetzten Salze, in 4 Tabell. Fol. 789. Gotha. 60 Kop. 
Untersuchung des thier. Magnetismus. A- d. Franz. gr. 8. 
787- Deip. 45 Kop. 
— gründliche und unpartheiische/ des thier. Magnetismus. 
A. d. Franz. 8. 785- Franks, u. Leipz. 25 Kop. 
des Kuchen-Salzes, nach seinen vorzuglichen Eigenschaf-
Un u. Wurkungen beim Einsalzen. 8. 786. Heidelk 30 Kop. 
Urbegriffe, von der Beschaffenheit/ dem Ursprünge und End-
zwecke der Natur. Berl. 776. 1 .Rbl. 20 Kop. 
VentenatAnfangsgr. d. Botanik/ gegl. Papier mit fein gemahlt. 
Dl . der Seesterne, Seeigel, Conchy-
lieh und Pflanzenthiere, nach Linne Syltema naturae, mit 
Einschaltung der im Linne ausgelassenen Gattungen, gr. 4. 
Halle 802. 1 Rbl. 80. Kop. 
Vieth, G- U. A. Anfangsgründe der Naturlehre für Bürger-
schulen, m 4 Kupf. 8. Leipz. 80i. „ 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, physikalischer Kindcrfreund. 6Bandch. m. Vign. 8. 
Leipz. 801 -3. 8 Rbl. io Kop. 
Voigt, F. W. Neue Beiträge zur Verfertigung und Verbesse-
rung mathematischer, physikalischer und physisch-chemischer 
Apparate. 1. Heft m. Kupf. gr.8. Erf. 802. 90 Kop. 
Volta, A. Schriften über Elektricität «nd Galvanisrnus. Ad-
Italien, u. Franz. v. D. g. F. Nesse. 8. ir Bd. Halle 803. 
in. 1 Kupf. 1 Rbl. 35 Kop. 
Walierberg, F. de. Inftitutiones chemicae. 8. ma]t. Vind.780. 
75 Kop. 
Watts Lehre von den Gemüthsbewegungen. A. d. Engl, von 
Reichardt. 8. Braunschw. 767. geb. 90 Kop. 
Wattson, D. Chemische Versuche, s Thle. A. d. Engl. gr.8. 
782. 1 Rbl. so Kop. 
Weber, F. A. Physik, chemische Untersuchung der thierischen -
Feuchtigkeit. 8. Tüb. 780. 4o Kop. 
Dessen, positiver Luftelektrophor, sammt der Anwendung dessel-
beu auf eine Elcktrisirmaschine. m.K. 8. 782.Augsb. 6oKop. 
Weigel, C- E- Chemische mineralogische Beobachtungen. Zt.d. 
Lat. m. vielen Zusätzen v. Pyl. 2 Thle. 8. Bresl. 779. geb. 
Dessen, neuer Begriff von der Gährung und den ihr unterwür­
figen Körpern. 8. Weim. 776. geb. 45 Kop. 
Wiegleb/ I Ch. Handbuch der allgemeinen Chemie. 2 Bde. 
Schreibpav. 2te Aufl. gr. 8. Berl. u. Stett. 786. 9^. 60 K. 
Wildenow/ v. C. L. Grundriß der Kräuterkunde zu Borlesun-
gen. 8. 3te Aufl. Berl. 802. 4 Rbl. 
VVilldenown C. 1.. 1 ructatus botamco - medicus de Achilleis 
cui acced, Supplem, gener, Tanaceti. Cum Tat, aeneis. 
Hai. 789. 40 Kop. 
1 Rbl. 50 Kop. 
io7 
Willdeno w, C. L. Grundrife der Kräuterkunde zu Vorlesun­
gen. Mit 8 Kupiert, und einer Farbentabell,e. 8. Berl. 79*» 
3 Rbl. 
Wurzer, F. Versuch über die physische Erziehung der Kinder. 
Ste Aufl. gr.8. Kölln 803. i Rbl. 10Kop, 
P ä d a g o g i k .  
A nleitung für Landschulmeister. 8. Jür. 77s. 15 Kop. 
Bibliothek für Lehrer in Bürger^ und Landschulen. 2 Thle. 8. 
Görlitz 801. 4 Rbl.. 50 Kop. 
Borheks, K. Versuch eines Briefwechsels über das öffentliche 
Schul- und Erziehungswesen. 3 St. gr. 8. Halle 783=85. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Degen, I. F. Vorträge über Gegenstände der Erziehung und 
Bildung. 8. Erl. 800. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Beiträge zu den Wünschen und Vorschlägen zur Ver­
besserung der Schulen und des Unterrichts. 7 St. gr. 8. 
Erl. 800-3. 2 Rbl. 10 Kop. 
Federi J. G. H, Aphorismi paedagogici in usum colleg. 
disputatorii. „Gött, 776, 10 Kop. 
Frank, J.P. über gesunde Kindererziehung nach Medizin, und 
physikalischen Grundsätzen, für sorgsame Altern, besonders 
für Mütter tc. ste Aufl. v. D. I. @. Gruber. 8. Leipz. 803. 
90 Koy. 
Funke, C. P. Erster Leitfaden zum Schulunterrichte nach sei­
ner technolog. Naturgeschichte. 2te Aufl. 8. 799. 25 Kop. 
Dessen, dasselbe Buch,.unter dem Titel: Stoff zu Unterhal­
tungen mit Kindern über Gegenstände der Natur, m. einem 
Kupf. 2te Aufl. 8. 799. 25 Kop. 
Dessen, zweiter Leitfaden zum Schulunterrichte nach seiner tech­
nologischen Naturgeschichte. 2te Aufl. 8. 799. 4s Kop. 
Dessen, dasselbe Buch, unter dem Titel: Materialien zum Un­
terricht in der ökonomischen Naturgeschichte und.Technologie, 
für die erwachsnerc Jugend, vornehmlich in Bürgerschulen. 
2tc Aufl. 8. 799- 45 Kop. 
Dessen, dritter Leitfaden zum Schulunterrichte nach seiner tech­
nologischen Naturgeschichte. 2te Aufl. 8. 800, 45 Kop. 
Dessen, dasselbe Buch, unter dem Titel: Grundriß der allge­
meinen und systematischen Naturgeschichte nebst angehängten 
Entwurf zu einer speciellen Gerichte des Menschen. Ein 
Leitfaden bei dem Unterrichte für studirende Jünglinge in 
Schulen. 2t( Aufl. & 800, 4s Kop. 
iog 
Gedanken, einiger vom dessauischen Philanthropin abgegange­
nen Lehrer über die gichtigsten Grundsatze der Erziehung, 
und die darauf gegründete Einrichtung einer Erziehungsan­
sialt. gr. 8. 779- Leipz. t 2 Rbl. 10 Kop. 
Gedike, F. Einige Gedanken über die Methode, zu examiniren. 
8. Verl. 789. , „ 45 Kop. 
Dessen, einige Gedanken über die Übung im Lesen, s. Ebend. 
785. . 15 Kop. 
Dessen, einige Gedanken über Schulbucher und.Kinderschriften. 
8. Ebend. 787. , ' 45 Kop. 
Dessen, einige Gedanken über den mundlichen Vortrag des 
Schulmanns.. 8. Abend. 786. t 45 Kop. 
Dessen, Gedanken über die Beförderung des Privatfleißes auf 
öffentlichen Schulen, s. Ebend. 784. , 30 Kop. 
Georgi, M. W. G-, kleiner .öausbedarf für Freunde der Reli­
giontat und vernünftigen Erziehung, die nicht nothwendig 
auf eine gelehrte Meise unterhalten seyn wollen. 8. Halle 803. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Evekings Plan zu Errichtung einer Erziehungsanstalt für junge 
Frauenzimmer. 8. 783. Franks, u. Leipz. 30 Kop. 
Henfel, I. D. System der weibl. Erziehung, besonders für 
den mittlern und hohem Stand ein Versuch. 2 Thle. 8. 
787-88. Halle. 3 Rbl. 
Heumann, I. H. Uber den Werth der humanistischen Wissen­
schaften , zur Bildung der Jugend und der dahin führenden 
Lehrmethode. Zum Gebrauch angehender Schullehrer unb 
Pädagogen. 8. 779- Halle. 1 Rbl. 35 Kop. 
Heynatz, Versuch eines Schulstubienplans. 3 Hefte. 8. Berl. 
785-91- „ . 45 Kop. 
Horstig, K. G. Nbung der Semmaristen ober künftigen Lehrer 
ber Elementarschulen, in ihrer Selbstbildung. 8. Halle 801. 
45 Kop. 
Jagemann, C. I. Beweise, daß der nöthige Unterricht in 
öffentlichen Schulen obne die sittliche Verbesserung der Ju-
0enb unb ohne Beyhülfe ber Eltern nicht wohl von statten 
gehen kann. 4. Erf. „ 20 Kop. 
Jbee unb Versuch eines Ubungs-Magazins wie ein ieberSchul-
lehrer auf bem Lanbe es haben sollte. 8. Bresl. 802. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Kapp, I., zur Erholung für Lehrer uitb Freunbe ber Schulen. 
8. 785. Bstyr. 45 Kop. 
Kant, I. Pabagogik. Herausgegeben von D. F. T. Rink. 8. 
Königeb. 803. 1 Rbl. 10 Kop. 
Klinger, I. S. Der deutsche Schullehrer in seinem Berufe« 
Ein prakt. Hanbbuch, welches lehret, wie ber Unterricht in 
Schulen einzurichten ist, wenn die Bemühungen den gesuch* 
ten Entzweck — bie Jugenb auf ihr künftiges Leben vorzube­
reiten -r nicht verfehlen sollen. 8. Hos 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
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Klinger, I. S. VerstandeSubungen oder erste Erweckung und 
Übung der Aufmerksamkeit, der Sprache und des eigenen 
Nachdenkens durch Unterricht, mit einer durchgangigen Bei-
spielsammlung und fokratifchen Unterredungen. 8. 2r Thl. 
Hof 803- i Rbl. 20 Kop. 
Lesebuch für Landschulmeister. 8. 6 Thle. Tubing. 784-86. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Lehrmeister, der, oder ein allgemeines System der Erziehung, 
worin die ersten Grundsätze einer seinen Gelehrsamkeit vor-
getragen werden. A. d. Engl, übers, in 12 Abtbeil. itt. nützl. 
Kupf. 3tt verb. u. verm. Ausg. v. I. M. Schröckh u. I. 
Ebert. 2^hle. gr. 8. Leipz. 783. 9,Rbl. 
Locke, I. Über die Erziehung der Augend unter den höhern 
Volksklassen. A. d. Engl. m. Anm. u. Zus. v. C-S- Ouvricr. 
8. 787-Leipz. e 2 Rbl. 20 Kop. 
Lorenz, I. G- Kurze Anweisung für Lehrer, wie RochowS 
Kinderfreund und jedes andere gute Lesebuch mit Nutzen zu 
gebrauchen. 8. 785. Dess. u. Leipz. 4o Kop. 
Methode, über meine, beim ersten Religionsunterricht. Ein 
Beitrag zur Berichtigung herrschender Vorstellungsarten. 
Vom Verf. der Schrift: PhilalettS- Über Jesum und ferne 
Religion:c. 8. 802. 28 Kop. 
Meyners, I. F. Beytrag zur Geschichte der ErziehungSthor-
heiten des I7teit Jahrh. 8. 787- Gotha. ' 30 Kop. 
Olivier, F. Über den Karakter und Werth guter natürlicher 
Unterrichtsmethoden. 8v 802. Nebst einem Nachtrag einiger 
Zeugnisse und Urtheile über meine neue Methode Lesen und 
Schreiben zu lehren. 8. S02. 90,Kop. 
Rade, C. A. v. Die Erziehung des Menschen zum Staatsbürger. 
8. Hos 803: 1 Rbl. 80 Kop. 
Rehms, H. F. Nachricht und Beschreibung von dem Schulleh-
rer-Seminar zu Cassel. 8. Cass. 796. 45 Kop. 
Repertorium für die Pädagogik in Gymnasien und Trivialschu-
len. lsten Bds, it Thl. 8. 788. Franks. 75 Kop. 
Jesewitz, F. G- Neue Schulgesetze für das Pädagogium zu 
Kloster Berge, welche am 19. Se^temb. 795 mit einer kurzen 
Rede bekannt gemacht worden. 8. 775' Mägdeb. 30 Kop. 
Rescwitz, die Erziehung des Burgers, zum Gebrauch des Ver­
standes und zur gememnutzigen Geschäftigkeit. Kopeuh. 776. 
geb. .1 Rbl. 20 Kop. 
Rochow, S. E. v. Handbuch in katechetischer Form für Lehrer 
die aufklären wÄlen u. dürfen. 8. 2te Aufl. Halle 789. 30 Kop. 
Rofenmuller, D. I. C- Die Kinderstube von ihrer physischen 
Sxitc dargestellt zur Beherzigunq ftir Hausväter und Haus­
mutter', denen das Gluck und die Gesundheit ihrer Kinder 
am Herzen ließt, m. Kupf. 8. Leipz. 803. 1 Rbl. 50 Kop. 
Salzmann , C. G. Noch etwas über die Erziehung , nebit An-
fcundig. einer Erziehimgsaaltalt. m. Kupf« 8« Lpzt 784. 75 Ä. 
HO 
Salzmann, C. G. Nachtrag zu seiner neusten Schrift über die 
Erziehung und dessen Nachricht von einer Erziehungsan­
ftalt. 8. 784-,Leipz. # 30 Kop. 
Theodor, oder über die Bildung der Furstensöhne zu Fürsien, 
v. M^- 2 Thle. 8. 786..Berl. 4 Rbl. 20 Kop. 
Trusler, D.I. Anfangsgrunde der feinen Lebensart und Welt« 
kenntniß, zum Unterricht für die Jugend, auch zur Beherzi-
gung für Erwachsene. A. d. Engl, übers, v. K. P. Moritz, 
2tc Aufl. umgearb. und mit Zusätzen versehen von A. Rode. 
.. 8. Berl. 799- 1 Rbl. 35 Kop. 
Uber die Erziehung zur Menschenliebe, g. Dessau 784. 4o Kop. 
— die Bildung der Jugend zur Industrie. Ein Fragment. 
8. 785. Gott. 45 Kop. 
Unterredung über den Unterricht und Schulbuch des Herrn Lie-
bermanNs, eines fthr ruhmwurdigen Landschulhalters. Mitati 
778. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Vater Roderich und seine Kinder. Ein Volksbuch. 8. Wittenb. 
783. . 2 Rbl. 35 Kop. 
DernunftkatechismuS. Em Geschenk für Kinder um ihnen in 
kurzen und faßliches Erzählungen die nöthigsten moralischen, 
Verstandes u. naturhistorisch. Begriffe beizubringen. Deutsch 
u. Franz. 8. m. K- Leipz. 803. l Rbl. 50 Kop. 
Dasselbe Buch, Deutsch u. Engl. Ebend. 803. i Rbl. 20 Kop. 
Dasselbe Buch, Deutsch und Italienisch. Der italien. Text 
von D. A. Filippi. 8. Ebend. 803. 1 9U>(. 35 Kop. 
Vogels, S. G/ Unterricht für Eltern, Erzieher und Kinder-
auffeher, rote das unglaublich gemeine Laster der zerstörenden 
Selbstbefleckung am sichersten zu entdecken/ ju verhüten und 
zu heilen. 8. 786. Stend. 90 Kop. 
Weiß, Christ. Beiträge zur Erziehungskunst, zu Vervollkoin-
nung sowohl ihrer Grundsätze als ihrer Methode, gr. 8. 
isten Bds. 16 Heft. Leipz. 803; 90 Kop. 
Wilken, von dem Nutzen der Reisen, insofern dieselben als ein 
Stück der Erziehung vornehmer Jugend erwogen werden. 8-
Bresl. 765. geb.60 Kop. 
Aachariä, K. G. Uber die Erziehung des Menschengeschlechts 
durch den Staat. 8. Leipz. 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Ierrenner, C. C. G- Hulfsbuch für Lehrer und Erzieher bet 
den Denkübungen der Jugend. 8. irThl. Lvz. 803. 90 Kop. 
Zur Bildung für die Welt und das Lebe« in Pallästen. 8. 785. 
Leipz. 75 Kop. 
— endltcben Beruhigung der Pädagogen, cm Nachtrag zur 
nähern Belehrung des Publikums des Prof. Basedow u. deS 
Recensenten der aklgem. deutschen Btbl. 8. 780. Sp|. 60 Kop. 
I I I  
P h i l o l o g i e «  
A. ^delunas, I. C., deutsche Sprachlehre für Schulen, s. 4te 
Aufl. Berl. 80i. i Rbl. 35 Kop. 
Dessen, deutsche Sprachlehre. Ebend. ?8i. 
Dessen , Magazin für die deutsche Sprache. 2 Bde. 8. 785« 
Leipz. . 6 Rbl. 
Dessen, Auszug aus der deutschen Sprachlehre für Schulen. 
781. Berl. 45 Kop. 
Dessen, über den deutsch. Styl. 2 Bde. 8^ Ebend. 79!. 3 Rbl. 
Aelchinis Socratici Dialogi tres graece. ed. J. F. Fischer, gr. 8. 
Ups. 78k. 9 Rbl. 50 Kop. 
Aeschyli Tragoediae quae supersunt ad Deperditarum Fragment» 
Commentarius ed. C. G. Schuetz« gr. 8« Vol. III. Halae 782. 
11 Rbl. 25 Kop. 
—' Tragoediae feptem. ed. C. G. Schuetz. Vol, II. gr. 8-
Halae 800. 4 Rbl. 95 Kop. 
Alceftis Euripidea, edidit diatriba recognita, et annotatione 
perpetua iiluitravit G. A. Wagner, med. 8. 800. » R. 20 K< 
Anakreons Gedichte, nebst zwei andern anakreontifchen Gedich-
ten und den Oden det Sapho. A. d. Griech. 8. 776. Leipz. 
45 Kop. 
Anacreontis Teil Carmina graece e recenf. G. Baxteri c. ejjusd. 
notis, tertium edid, varietatemque lectionis atque fragm. c. 
* suis animadv. adiecit J. F. Fifcherus. g. maj. Lipf. 793. 
4 Rbl. 50 Kop. 
Andre, C. C. Deutsch'Französisches technologisches und Natur-
historisches Hauptworterbuch. 4 Thle. 8. Halle 797. 
11 Rbl. 70 Kop. 
Animadverfiones ad Anacreontem, Platonem et Xenophontem 
au ct. M. J. C. Zeunio. 8. Lipf. 775. ligat. 70 Kop. 
Antonini M. Philofophi comment. quo is ipfe fibi fcripfit. 
8. maj. Lipf. 775. 1 Rbl. 10 Kop. 
Anweisung zur Dichtkunst. Ein Leitfaden für Lehrende und Lev-
nende. 8. Erf. 797. 75 Kop. 
Apollodori athenienfis Bibliothecaa libri tres curis fecund» 
recenf. C. G. Heyne, gr. 8. Gott. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
ibid. - ibid. et Frapmenta. gr. 8- ibid. 803. 8 Rbl. 10 Kop. 
Ariftophanes Impunitus Deorum gentilium irrifor. Proluslo qua 
panegyr. fehoftiCam indic. G. A. Boettiger. g. maj. Lipf. 
79°" 25 Kop*. 
Atiltotelis de Arte poetica libet1, tum c«mmentariis Q. Heft-' 
mfcnni. gr. g. Lipf. 80s. 8 RM-^VKop. 
I IS 
Ag l f O T t \ O U S  r e X H f l C  T q r o g t w g  L, edid.Rei-
zius et Gai've. 8. 772. 1 Rbl. so Kop. 
Ariitotelis de Poetica über. edid. F. V. Reizius 8» 786. 45 Kop. 
Arnold, Th. Kurzgefaßte englische Grammatik, worin die rich­
tige Pronunciation und alle zur Erlernung dieser Sprache 
unumgänglich nöthigen Grundsätze aufs deutlichste und leich-
teste abgehandelt stnd. lote verm. u. verbess. Aufl. gr. 8. 
800. Lelpz. l Rbl. 20 Kop. 
Aufsätze, auserlesene englische, mit deutschen Anmerkungen. 8. 
(Sott  795- 90 Kop. 
Badens Gedanken von dem wahren Werthe der' griech. und 
latein. Sprache, und wie solche auf den Schulen zu erlernen. 
8. Hamb. ?64. geb. 15 Kop. 
Bayle, P. Dictionaire Hiftorique et critique, — nouvelle 
Edition avec la Vie de P. Bayle, par M. des Maizeaux; un 
Dilcours preliminaire des Edi teure et de additions et cor-
rections tirees des ouvrages de Bayle par une Socieete des 
Gens de lettres. gr. 8. 2r TW. u. Zten Thls. ifte Abtheil. 
Leipz. 801 - 6. 18 Rbl. 25 Kop. 
Beytrag? zur Verbesserung der deutschen Schulen im ' 
Boifte, P. C. V. et J. F. Baftien. Dictionaire univerfel de la 
U langue frangoise, extrait Compare des Dictionaires Ancien» 
et modernes; ou manuel d'Orthographie de Neologie, et de 
Geographie, enrichi de la protodie; de la prononciation; 
de la traduction des mots en allemand; des principaux regi-
mes des verbes, des adjectifs et des adverbes, et enfin d'ua 
Abrege de la Grammaire frangoife 8cc. par l'Abbe Pierrard, 
Borheks, A. C. Magazin für die Erklärung der Griechen und 
Römer zum Gebrauch der Schullehrer. 2 Bde. 8. Nürnb, 
784 = 85. 1'Rbl. 80 Kop. 
Bourrains, Z., Cours de la Langue frangoife, oder d. franzö» 
fische Sprachlehre des Herrn Pros. Secbass u. Lacombe prakt. 
Theil. «. 802. t 90 Kop. 
Dessen, prakt. Methode Kinder Französisch lesen und'ausspre­
chen zu lehren. 8, m. illum. Kupf. Lpz. 802. l Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Grammaire elementaire pour les Ervfans, oder sranz. 
Sprachlehre für Kinder •, mit Regeln und Erläuterungen, 
durch leichte, ihren Begriffen angemessene Erzählungen. 8. 
m. Kbpf. Leipz. 802. i Rbl. 80 Kop. 
Bremer, I. C. Franz. Lesebuch für Anfänger. Eine Samm-
lung meist unbekannter Erzählungen und Anekdoten. Mit 
. franz. -deutsch - Wortregister. 8. Quedl. 80i> 90 Kov. 
Bröders, C« G., kleine piaktfche Grammatik, mit Jen Ilten 
Leetionen für Aufanger. Zie Aufl. gr. 8» 60 Kop. 
thum Wirtemberg. 8. Tüb. 798. 
2 Tomes. gr. 8. Brunsw. 801. 7 Rbl. ao Kop.« 
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Bröders, C. G., praktische Grammatik der latein. Sprache 
cum lectionibus latinis. 4teAuti. gr.8» Lpz« 800 1 R. 20K. 
Brüel, I. A Französisches Vademekum, als ein unterhaltendes 
Lesebuch für schon etwas aeübte Leser in der franz. Sprache, 
und für alle die, welche sich mit dem Geist und Witz derselbe» 
bekannt zu machen wünschen :c. 8. Lvz. 801- i Rbl. 90 Kop. 
Buchenröder, I. N. C- Der selbstlehrende getreue Italienische 
Dollmetscher> oder neue, leichte und faßliche Sö^etHobt, die 
Italienische Sprache nach der reinsten Mundart zu erlernen-
8. 784. Hamb. 28 Kop. 
Buchling, y. D. Erklärende Anmerkungen zu AnakreonS Lie­
dern. Nebst den vorzuglichsten Nachahmungen und Über­
setzungen derselben, zum Schulgebrauch und Schulunterricht 
8. Leipz. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Buxdoriii, Joh. Lexicon chaldaicum, talmtidicum et rabbi» 
mcum. FoL Bäfiliae 639« 8 Rbl. Zv Kop. 
Caesar Commentarius de hello gallico et Civile ex recenf. 
Ouderitorpii. la. Norimb. 8oi. i Rbl. ao Kop. 
Calpurmi, T. Siculi eclogas .XL recogn» adnot. et glolTano 
initruxit C. D. Beck. 8. Leipz. 8oz. i Rbl. 5c» Kop. 
Campe, J. H. Robinson Secuudus, tironum causa latinitate 
donatus a P. J. Lieberkühnio, iterum recenfitus et copiofio-
ri indice mltructus k L. F. Gedike. Editio 4. correctior. 8. 
Jen. 80a. 1 Rbl. 5 Kop. 
Eiusd. Nuovo Robinson per fervir "di divertimento, ed litru-
zione della gioventit. 8. S Thle. Halle 787. 9 Rbl. 40 Kop. 
Campe, Robinson the Younger. Für Anfänger in der Engli« 
schen Sprache neu bearbeitet. 8. Bremen 800. 1 Rbl. 80 Kop. 
Campe, I. H. Wörterbuch;nr Erklärung und Verdeutschung 
der unserer Sprache aufgedrungenen fremden Ausdrücke. Ein 
Ergänzungsband zu Adelungs Wörterbuchs. 2 Thle. 4. 
Braunschw. soi. 7 Rbl. 30 Kop. 
Cebes, des Thebaners Gemählde mit Anmerk. und einem er-> 
klärenden Wortregister, zum Gebrauch der Schulen, von 
M. H. Thieme. 8. 786. Berl. 43 Kop. 
Cellarii, C. Latimtatis liber memorialis 8cc. 8. Lipf. 786. 
60 Kop, 
Cenforinus de die Natali, ex recenf. A. Golzii. 8. Altorp. 
744- ligat. 45 Kop. 
Chrestomatie, deutsche, für Jünglinge zur Bildung des Her­
zens und des Geschmacks. Lcipz. 777. geb. 90 Kop. 
Ciceroni«, M. T. Orationes omnee ex recenfione J. A. Erneiti. 
3 Tom. 8. 780. a Rbl. 70 Kop. 
Ejusd. Orationes XIV. felectae. 8. 795. 30 Kop« 
Ejusd. Selectarum oratiönum liber ex. recenf. Graevii. la. 
Norimb. 800. 60 Kop. 
Ejusd. Hiftoriä Philofophiae antiqu* ed. F* Gedike, editio 
alt. einend, gr.8. Bert801. 1 Rbl. 80 Kop. 
H 
Ciceronis, AI./T. Quae vulgo iertur Oratio pro - M. Marcello^ 
ed, F. A. WolHus. gr. 8- Berol. goa. 60 Kop. 
Ejusd. de Oratore. Libri HÜL 12. Norimb. 785. 60 Kop. 
Ejusd. de Officiis. Libri tres. 12. Norimb. • 30 Kop. 
Ejusd. Orätionum lelectarum lib. 8. 12. ibid. 60 Kop. 
Ejusd. Cald jyiäjor feu de Senectute , Laeliusfive de amicitia, 
paradoxa, /omriium sciplonis 8cc. ex recenf, J. G, JGraevii. 
12. Norimb. 806. ., ' 30 Kop. 
Ejusd. XIV. lelectarum orationum liber. ex recenf. Ernesti. g. 
Hai. 796. 30 Kop. 
Ejusd. Orationes omnes optima« edit. recent. accuratiffime 
Collatas recufae. 8- Tom. III. ibid. 785. 2 Rbl. 70 Kop. 
6ju"sd, Opera. Ad optimos Librps recenfuit, ammadv^rfoni* 
bus criticis inftruxit, indices et Lexicon ciceronianum addi-
dit C. D. Beckius. 8. HI Tom. Lipf. 795 - 8o2. 7 Rbl. 80Kop. 
Ejusd. de legibus Libri tres. recenf. J. A. Goereijz. 8. Lipf. 
796» , 45 Kop. 
Ejusd. Somnium Scipionis; V.BuchliNg. 8. £P|. 800 70 Kop. 
Ejusd. Cato major feu de Senectute ad T. Pomponium Atjticum? 
v. I. D. Bückling. 8. Leipz.797- .... 70 Kop. 
Ejusd. Laelius sive de amicitta dialogus ad T. Pomjtonium Atti-
veum, v. I. D. Büchling. 8. Leipz. 797. ' 70 Kop. 
Ejusd. de Natura deorum libri;III. ex recenfione Gronovii et 
Editionis bipontinae. 12. Norimb, 790. 45 Kop. 
Ejusd. Epistolae lelectae, ex.recension« Graevii. 12. ibid. -790^. 
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Ejusd. philofophicorum libror. a Dion. Lambino mpnftrolienfl 
ex codicib. manufcript. et veteribus, emend. &c. 3. Vol. 8. 
Venft. 619. lig. 1 Rbl. 80 Kop. 
Ejusd. de officio hominis et civis fec. leg. nat. lib. IL adnot 
ill. quib. pfinc. julti ob hon. et decori reg. soll. diit. et recent. 
circa hanc difcript. placita expenduntur, auct. G. S. Treuer. 
Ed. III. 8. Lipf. Sc Wolf. 734. ligat. 
Derftlbe, an Brutus über das höchste Gut. 8. 789. 2Zt, 10K. 
Cicero, Gesprach über das Wesen Her Götter in 3 Buchern. 
A. d. Lat. des Cicero. 8, 787. Zür. ' 1 Rbl. 
Ciceronis) M. T., drei Bücher von den besten Gesetzen. Aus 
d. Latein, übers, u. mit Anmerk. auch einer Abhandl. von den 
Fetialen des alten Rom's, v. Heinze. 8. Dessau783. geb. 75 K. 
Clavis, philologischer, über Gedike'S griechisches Leftbuch. 8. 
Leipz. 803- 1 Rbl. 20 Kop. 
Claudms Aelianus vermischte Erzählungen. A. d. Griech. mit 
Anmerk. v. I. H. F. Meinecke, neue Auff. 8. 787. Quedl. 
1 Rbl. 4o Kop. 
Combe, Alex, de la, und C L» ©tl&flss, nouvelle Grammaire 
fran§oife, oder sxstem. Anweisung zu leichter Erlernung der 
fran^. Sprache für Deutsche, mit Erläuterung durch zweck-
mäßigere Beispiele als im Midinger. 8. soi. 1 Rbl. 35 Kop. 
I is 
jCorapendium grammaticae latin®, ObCt ftttJC Ifltetlt. Sprach­
lehre , nebst Patadigmatischen Formel«/ wie auch einigen 
latein. Gesprächen tc. 8. Leipz. 803. 55 Kop. 
Cononis Narrationes Ptolemaei Hiftoriae ad variam eruditio« 
nem pertinentes, 8cc. Praefatus eft L. H. TeucheruS. . 8» 
. 8oa. 90 Kop. 
Constitutiones, • novellae , Dn. Juftiniani facrat. principis 'See. 
8, Anw. 567. lig. 1 Rbl. 80 Kopr 
Cornelii Nepotis vitae excellentium imperatorum. Ex rece&s. 
A. v. Stavern et T. C. Harlefii. 12. Norimb. 800. 30 Kop. 
Cornelh Nepotis vitae excellentium imperatorum, edidit M. 
Rath. 8- Havn. 800. x 75 Kop« 
Cornelii Celfi, A. De tuenda fanitate wlum. elegis latin. ex-
pressum. Subiicitur ipfe Celli conteXt* part. e libr., part.. 
ex ingen. emend. d. vanet. lection. jLommimae, Lindeni-
anae, Kraufianae, Targanae 8c Valartianae, auetore J. F. 
Cloflio. 8- maj. Tubing. 786« 25 Kop, 
Curtii Rufi de rebus geitis Alexandra Magni, libri Superl'tites, 
e recenf. J. Freinshemii. Varietate lectionis atqne perpetua 
adnötationerillultrati a M. D. J. T. Cunze. gr. 8. Vol. I. 
pars 1. Helmlt. 795. z Rbl. 85 Kop. 
Curtii Rufi Hiltoria Alexandri magni cum Supplemente. 12. 
Norimb. 801. • 80 Kop. 
Dauberten/ I.B. Französtsche Sprachlehre, gr. 8. Cölln" 803. 
- ~ , * 2 Rbl. 4o Kop, 
Debonale, neue franzosts. Grammatik. 3teAu6g. gr. 8. Hamb. 
803. , i Rbl.. 80 Kop. 
Desselben/ Cours de langue frangoife. Ein Buch mr Übung im 
übersetzen. 8. 3 ThlQ Ebend. 798-"801. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dictionaire, le grand, irän^ois 8c flamand, compofe für le 
modele des dictionairies de Richelfet, Pomey, Tachard, 8c 
de Danet. Reru et confider. augm. für le dictionaire et la 
grammaire de Tacademie franjoife. gr. 4. Amst. 717. ligat. 
4 Rbl. 50 Kop. 
Dictionary, the royal english, or, a treafury of the engl, 
language. gr. 8». Lotid. 761. 4 Rbl. 
— lnl'tructive ou l'on trouve les prineipaux termei des fcien-
ces et desarts. p. M. Formey. gr. 8. Hall. 767. 9 Rbl. 40 Kop. 
Dictionaire Frangois - Allemand &c Allemand - Frangois , 4 
l'ufage de deux Nations redigr par une Socfete de gens de 
: lettres. 6eme Edition augmentee des Exprefllons de nouvelle' 
Creation et de plufieurs autres Articles revus ,• par le Citoyen 
la Veaux. gr. 8- Berl. 801. 10 Rbl. 80 Kop. 
— nouveau HiUorique - Geographique univerfel potir l'intel-
Iigence des affaire d'etat, des nouvelle Publiques et desCon* 
verfations du temi qui fy rapporteut. En 4 Parties. 4. Basle 
766. 5 Rbl. 40 Aop. 
H 2 
Dictionairenouveau, de- poche fran§ois - allemand 8c alle­
mand-fran^ois, enrichi des expreflions nouvellement creeci 
en France. Deuxieme edition, entietement refondue et aug-
mentee de plulieurs milliers de nouveaux mots. On y a 
vjoint des tables des verbes irreguljers et des nouvelles mesu-
res. poids et monnoies de la Republique frangoife. En z 
Parties. ,798. 4 Rbl. 
~ nouveau, portatif frangois-allemand, et allemand-fran-
§ois. Nouvelle edition revue corrigee et enrichie, des 
iieologismes regus dans les deux langues par Mr. le Profes-
seur Catel. II. Tom. IJ. 799. 3 Rbl. 40 Kop. 
-7" nouvo , portatile italiano - tedesco e tedefco - italiano, 
compendiato da quello d'Alberti» arrichito di tutti itermini 
propri della scjenze e dell' arti, ed accresciuto di molti 
articoli, e della Geografia. Tomi II. 801. IV8. und 427 zwei 
Mal gespaltene Seiten in Taschenformat, Perlschrift. 4 Rbl. 
— the royal engl, ore theasury of the english language. gr.8. 
London 779. 4 Rbl. 50 Kop. 
— the new Pocket-, of the English and Germann langua-
gest, comp ose d chiefty after the Dictionaries of Adelung, 
Johnson, and others of the best Authonties. In which the 
Parts of Spech, and the Genders of the German Nouns, 
are properly diftinguished; each Word accented accordmg 
to its jult and natural Pronunciation; and the Irregularities 
of the English and German Verbs duly marked. With an 
alphabetical Lift of the most usual Chriltian and Proper 
Names, and of the most remarkable Places in the known 
World. In two Parts. 800. 4 Rbl. 
Diez, H. F., Über deutsche Sprache und Schreibart. 8. 783-
Dessau u. Leipz. 30 Kop. 
Dolz, M. I. C. Hälfsbuch zur Schön- und Rechtschreibung 
und zum schriftlichen Gedankeyvortrage, für die obern Kla5 
sen tn Burgerschulen. 2te Auflage. 8. Leipz. 803. 60 Kop. 
Döring, F. W. Anleitung zum Uebersetzen aus dem Deutschen 
ins Lateinische. Erzählungen aus der römischen Geschichte in 
chronologischer Ordnung vdn Romulus bis zum Tode des 
Kaisers AugustuS. 2te verbesserte Aufl. nebst einer Beylage 
für die ersten Anfanger. 8. 802. Leipz. 1 Rbl. 35 Kop. 
Dyrr, I. E. E. Anfangsgründe der französischen Sprache für 
Anfänger. 8» 785. Jena. 60 Kop. 
Eberhard, I. A. Versuch einer allgemeinen deutschen Synony­
mik in einem kritisch - philosophischen Wörterbuche der sinn­
verwandten Wörter der hochdeutschen Mundart, gr. 8. 6 Thle. 
Halle u. Leipz. 795 - 802. i4 Rbl. 15 Kop. 
Dessen, synonymisches Handwörterbuch der deutschen Sprache 
für alle, die sich in dieser Sprache richtig ausdrucken wollen, 
gr. 8. Halle 802, Auf Schreibpapier 3 Rbl. 90 Kop. 
Auf Druckpapier 3 Rbl. so Kßp. 
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EbrH, I. EkgttsAeS Lesebuch für die gebildetere Jugend und 
zum Gebrauch für Schulen. Zu Bezeichnung d. richt. Auel-
spräche mir Aecenten versehen. 8. Leipz. 803. 1 Rbl. 35. Kop. 
Dessen, neues Handwörterbuch der englischen Sprache für die 
Deutschen; und der deutschen Sprache für die Engländer. 
2 Thle. gr. 8. 800. 12 Rbl. 6o Kop. 
Elemens railonnes de la langue ruffiä ou principes generaux de 
la Grammaire appliques i la langue Bulfe par I. M. Maudru. 
« Vol. 9 Rbl. 90 Kop. 
Elluemka. Seu. antiquissimae graBCorum historiae res infigniores 
collegit M. C. G. Siebehs. 8- I.ipfiae 8t>o. 90 Kop. 
Ejusd. idem liber. cum 11 Otis criticis qdque exegeticis. Indi­
ces adjecit Siebeiis. Lipf. 803. 2 Rbl. 40 Kop. 
Emert, I. H. Die schönsten unb, interessantesten prosaischen 
und poetischen Aufsatze der berühmtesten Schriftsteller der 
Engländer, mit Bezeühnung der Aussprache und Erklärung 
der Wörter zum Selbstunterricht in der engl. Sprache, nebst 
einer Abhandlung über die Engl. Aussprache, gr. 8. 2 Bde. 
Leip». u. Gera 798. 2 Rbl. 35 Kop. 
Encyklopädie der. lateinischen Klassiker; herausgegeben, von 
Schulze, Köppen/ Röhden, Lenz, Wetzel, Weiöke, Döring 
u. Dahl, m. erklärend. Anmerkung. 8. Braunschw.790-800. 
4o Rbl. 50 Kop. 
Epheu Leben d. Seneka nach Diderot. 8. 783. ßpz. 1 Rbl. 80Kop. 
Ernesti, I. H. M- Versuch eines geographisch - historischen 
Wörterbuchs \ vornehmlich zum Gebrauch des C. C. TacituS 
über Deutschlands Lage, Sitten und Völker, gr.8. NürNb. 
792. 1 Rbl. 10 Kop-
Eschcnburg, I. I. Handbuch der klassischen Litteratur, ent­
haltend : Archäologie, Kunde der Klassiker, Mythologie, 
Griech. Alterthum, u. Rom. Alterthümer, gr.8. 4te Aufi. 
Bexl. 801. 3 Rbl. 30 Kop. 
Erzählungen, griechische, aus Herodot,. zum Schulgebrauch 
herausgeg. v. D. A. C. Borheck. 8. Cöln 8v3. 90 Kop. 
Euripichs Jon. graer^ ad optimas edit|ones, cnticorum multo-
rum notaüones et metneorum obfervationes, recognitus; 
commentario perpetuo, prolegominis et indicibüs illustratui, 
studio Fr. Hülsemann. 8. maj. 8ol. i Rbl. 80 Kop* 
Erercitationes societatis latinae quae Jenae est, pübl. ab ejus 
direct, F. A. Hallbauero. 8. maj. Lipf. 741 8c Halae. 
3 Rbl. 50 Kop. 
EYPiniAOY EKABH ex recenf. et cum notis R. F. Pb. 
Brunck. In ufum praelectionum. Edit. altera. Au ct. et 
emend. cum variet. bet. perfonianae. 8...l ipf. 803. 45Kop. 
Eutropii Breviarum HiitoTiae romanae. Nach VerneykS Ausgabe 
recenstrt und mit erläuternden Anmerkungen ?c. verseben. 8. 
Nurnb. 788. ,. v 60 Kop. 
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Eutropii breviarum Historiae romanae ex *6ctenfione Vetheyk. 
Norimb. 800. - , 25 K.op. 
Fevrier, C. A. Praktische Grammatik der französischen Sprache. 
Zum Gebrauch derer, we/che diese Sprache gründlich und 
das Geschlecht der Hauptwörter auf eine ganz neue und sehr 
leichte Art lehren und lernen wollen; nach Anleitung der 
besten franz. Sprachlehren und mit bestandiger Hinsicht auf 
den Geist beider Sprachen, gr. 8. Leipz. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Florus epitome rerum romaxiorum libri IV, 12. Norimb. 787. 
45 &op. 
Florus> 8. A., v. C. F. Kretschmar. Lpz. 785. 1 Rbl. 50 Kop. 
Frisch, I. L. Neues deutsches und deutsch - französisches Wör­
terbuch, gr.8. 793. 6 Rbl. 30 Kop. 
Fulleborn, G. G. Encyclopaedia philologica. bive primae 
lineae lsagogesjn antiquarum literarum Studio ad ufum lectio-
num. 8« Vratisl. 798. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, kurze Theorie es lateinschen Styls. Als Leitfaden 
beim Unterrichte. 8. BrcSl. 79z. ^ 60 Kop. 
Funke, C. P. Neues Elementarbuch zum Gebrauche bei d. Privat­
unterrichte. 2 Thle. 8. m. 34 Bignett. .Berl S03. 6R- 50 K. 
Gedike, D. F. Latein. Chrestomathie, für die mittlern Klassen, 
auö den klassischen Auroren gesammlet. 8, Berl. 803. 90Kop. 
Dessen, lateinisches Lesebuch für die ersten Anfanger. 45 Kop. 
Dessen», griechisches Lesebuch. 60 Kop. 
Dessen, englisches Lesebüch. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, französisches Lesebuch. . 60 Kop. 
Dessen, lateinische Chrestomathie, für die mittlern Klassen. 
3te Aufl. Berl. 805. 90 Kop. 
Gespräche, französische und deutsche. Ein Versuch durch prakt. 
Anweisung Anfängern im Französischen das Sprechen zu er 
.leichtern. 8. Straöb. 803. t Rbl. 20 Kop. 
dü Gram, I. Gründlichste und leichteste Anweisung zurFran 
zösischen Sprache, durch ein Collegmm Galhcum, von hund. 
Lectionen. 8. 777. Leipz. 2 Rbl. 
Grammaire Raifonnee, oder erleichterte ftanzösische Sprach­
lehre. 3te Aufl. gr. 8. 769. Halle. 1 Rbl. 20 Kop. 
Grammatik, neue italienische. Lindau 762. 90 Kop. 
— — neue hollandische. Ämfterd. 741. „ 60 Kop. 
Graße, M. I. (9. Sammlung verschiedener Übungen zum La­
teinischlernen mit Rück^cht auf Nutzen und Bequemlichkeit 
für Lehrer und Lernende beim Gebrauche der kleinen märki­
schen Grammatik. 8. Leipz. 803. 1 Rbl. 50 Kop. 
Grundlinien des deutschen Styls in seinem ganzen UMÄttge :c. 
Em Leitfaden für Lehrende und Lernende. 2 Bde. 8. Leip;. 
796- , 90 Kop. 
Habn, M. C. F. Populäre deutsche Sprachlehre, ein Leitfaden 
für Lehrer und Lernende; nebst einer Vorrede v. Prof. Pölitz. 
8. Dresd. tr. Leipz. soi. 1 Rbl. 20 Kop. 
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Handbuch der allgemeinen deutschen Synonymik. Bearbeitet 
nach dem großen Werke deö Prvf. I. A. Eberhard. gr.8. 
Halle 802. i Rbl. so Kop. 
— der englischen Sprache und Litteratur/ oder Auswahl in-
teressanter chronologisch geordneter Stücke aus den klassischen--
englischen Prosaisten und Dichtern/ nebst Nachrichten v. d. 
Verfassern u. ihren Merken. gr. 8i 2 Thle. Berl. 802. 6 Rbl. 
Handworterbuch der deutschen Sprache, zum Gebrauche des 
Lesens Sprechens und Schreibens, 'mit Angabe der näch­
sten finnverwandten W Örter und einer kleinen Sprachlehre. 
Nach den besten deutschen Sprachforschern." 798., 
3 Rbl. 60 Kop. 
Hasse, I. G- Hebräische Sprachlehre nach den leichtesten. 
Grundsätzen, gr. 8. 786. Jena. 1 Rbl. 35 Kop. 
Herodiaru historiarum libri octo, graece et latine, ex recen-
sione H. Stephani, cum varietate"lectionis trmm Codicum 
Mls.'nova Bergleri verfione latina, notis variorum, et Indi- , 
cibus verborum ac rerum, curante M. Theophilo Guilielmo. 
T. I. medio 8- 789^ 4Rbl. 50Kop. T.II. 790. 4Rbl. 80Kop. 
T.III. 792. 5 Rbl. 40 Kop. 
Ejusdem , historiarum libri oc'tq graece. Ex reeenfione Fried. 
Aug. Wolfii. 8. 792. Auf Schreibpapier 1 Rbl. 50 Kap. 
Auf Druckpapier 1 Rbl., 20 Kop. 
Herodoti Hah< amaffei Historiarum libri IX. Miifartim nomini-
büs infcripti. Editionem F. V. Reiz» m^rte mtertuptam 
continuavit G. H. Schäfer. Voluminis primi pars posterior. 
T.II. med. 8. 800. - -4 Rbl. 
Hefiodi scutum Herculi» cum - grammatkorunt fchojiis fraecis. 
Emend. et illust. atque proem. praef. ad C. G. Heijpium ed. 
C. F. Heinrich. 8.maj, Vrat, 802. 5 R6I, 49 Kop. 
HeyM/ I. Russische Sprachlehre für Deutsche, Me verbess. 
Aufl. 8. Riga. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen / vollständiges russifth- deutsches nnd deutsch-russisches 
Worterbuch, gr. 8. Riga. 11 Rbl. 70 Kop. 
Heynatz, I. A. Versuch eines möglichst vollständigen synony-
mischen Wörterbuchs der deutschen Sprache. ir Bd. u. sten 
Bandes lste Abtbeil. gr. 8. Berl. 795. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen/ deutsche Sprachlehre zum Gebrauch der Schulen. 3te 
Aufl. 8. 777- Berl. *. 60 Kop. 
Dessen/ .Handbuch zu richtiger Verfertigung und Beurtheilung 
aller Arten von schriftlichen Aufsätzen des gemeinen Lebens 
überhaupt und insbesondere der Briefe, m. i4 Kupfert. 8. 
Berl. 800. 2 Rbl. 45 Kop. 
Hezel, W.F. Allgemeiner französischer Sprachlehrer für Deut-
fche. gr. 8. Vhemn. 801. 4 Rbl. 50 Kop. 
Hieroclis Afteia graece et Latin«, ex recenf. J. A. Schierii. 8. 
Lipf. ?6S. 15 Kop. 
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Homeri Iliat, ex recenf, S. Clarkii, in ufum Scholarum et 
academiarura ed. A. H. Niemeyer. Vol. II, editio Altera 
emendatior et auctior» gr.J}, Halae 784. 3 Rbl. 30 Kop. 
— ex recenf. F. A. Wolfii, m. Prolegomena. 8- maj. Halae 
795. » 4 Rbl. 20 Kop. 
Dasselbe Buch / vhne Prolegomena, 2 Rbl. 4o Kop. 
Homers Werke, von Job. Heinrich Voss, 4 Bde. gr. 8. 803. 
Auf Velinpapier 
Auf holland, Poftpapier 9. Rbl. 90 Kop. 
Auf Druckpapier ' 8 Rbl. 10 Kop. 
Höpfner, A.F. Kurzgefaßtes Real - Lexikon zur Erklärung der 
griech. und römischen Klassiker für Schulen, gt. 8. it Bd. 
Erf. 803- i Rbl. so Kop. 
Horatii Flacci Opera, illuftravit, C. G. Mitfcherlich. gr. 8. 
Tom. II. Lipf. 8oo. io Rbl. 80 Kop. 
— Opera ex reeenfione Baxteri, 12. Norimb. 800. 60 Kop. 
.Horazens Satiren; a. d. Latein, übersetzt, mit dem Original be^ 
gleitet und mit Einleitungen und erläuternden Anmerkungen 
versehen von C- M- Wieland. 2 Thle. 2te Ausg. gr. 8. 794. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Ebendieselben, auf holländischem Papier. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen Oden, übersetzt und mit Anmerkungen erläutert von K. 
W. Ramler. gr. 8. 2 Bde. Berl. 800. 3 Rbl. 30 Kop. 
Horaz, als Mensch und Bürger von Rom, dargestellt in 2 Vor­
lesungen von A- van OmmeM, a. d. Holland, von L.Walch. 
Nebst einem kritischen Anhange von H. Eichstädt, gr. 8. 
Keipz. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Hut!deiker, „I. % Privatfibel oder einsilbige angenehme und 
nützliche Übungen im Lesen u. Denken gr. 8. 791. 60 Kop. 
Hülsemann, D^ F. Vollständige griechische Sprachlehre. Eine 
berichtigte und vermehrte Auflage der zu wenig geschätzten 
Märkischen Grammatik; mit gelehrten Bemerkungen mehre­
rer Sprachforscher insbesondere der Hrn. Prof. Reiz und Il­
gen. 8.- 2 Thle. m. 2 Kupfert. Leipz. 802. 6 Rbl. 30 Kop. 
Hupel, A, W. Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte, 
den revqlschen u. dörptschen; nebst einem vollständigen Wörter­
buche. gr. 8, Riga u. Leipz. 7S0. 4 Rbl. 20 Kop. 
Jagemanns, C. J, % Italienilche Sprachlehre zum Gebrauche 
derer, welche die italienische Sprache gründlicn erlernen 
wollen, gte durchaus verhelf. Aufl. gr. 8. 3 Rbl. 4o Kop. 
Janfonii, Theod., ab Almeloveen, fastorum romanorum con-
fulariunt libri duo quqrum prior justi leriem annorum See. 
, Aml>. 8. maj. 740. ligat. 2 Rbl. 70 Kop. 
Ideler, L. Handbuch der italienischen Sprache und Litteratur, 
oder Auswahl interessanter Stücke aus d. klassischen italieni­
schen Prosaisten und Dichtern, nebst Nachrichten v. d. Verf. 
und ihren Werken, gr. 8. iste u. 2te Abth, Berl. 802, 6 Rbl. 
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Ilgen», C. D. Opuscula varia Philologica. Tom. Iii 8. maj. 
Erford. 797. 2 Rbl. 70 Kop. 
Jöck, I. A. Leitfaden beim Unterrichte in der engl. Sprache. 
8. Cassel 795. l Rbl. 20 Kop. 5. 
Jultimani, imperat,, inftitutionum libri IV. argumentis para- „ 
praphor. nec non annotat. ac Not, doctiff. Script, illustrativ 
See. 12. Amft. 642. ligaU 90 Kop. 
Jultinus Historiarum libi'i IV» ex receuftotie Gronovn. 12. 
Norimb. 801. 6c> Kop. 
Juvenalis Satyr® et Perfii Flacci Satyrae ex recenf. Caiauboni. 
ia. Norimb. 792, 45 Kop. 
Klcuker, I. F. Italienisches Lesebuch in 2 Tble. nebst einem 
dazu gehörigen Wörterbuch für studierende Junglinge. 8. 
Münst. 787. 2 Rbl. 40 Koy. 
Tangens, I., lateinische Grammatik« mit einem paradigmati-
schen und dialogischen XirMtnio. 8. Halle 793. 60 Kop. 
Langii, J. Clav« hebraei codic. qua praem. nucleo grammati-
cae 8cc. 8- Halae 7511. , 8 Rbl. 
Lange, vollstand. Deutsch-Lettisches Lexikon, gr. 4. Mitau 777. 
4 Rbl. 50 Kop. 
Lanuti, F. Italienische Sprachlehre, nach Anleitung des D. 
Borghesi. gr. 8. 780. Wien, 1 Rbl. 25 Kop. 
Lateiner, der angehenpe. 3tc Aufl. s. Halle 7^7. geb. 75 Kop. 
Laurens, P. L. l.ectures Frangoife. 8- Berl. 802. 75 Kop. 
Lesebuch in drei Sprachen zum Unterricht der Jugend im Russi­
schen, Deutsche« und Französischen. 4. 786". Riga. 
1 Rbl. 4o Kop. 
Lexicon phaedrianum, oder lateinisch - deutsches Wörterbuch 
über Pyäders asop. Fabeln. 8. 784. Franks.. 1 Rbl. 20 Kop. 
Leziom e dialoghi familiari ad ulo de Priijtcipianti della lingua 
italiana. Lipf. 802. 45 Kop. 
Lirii, T. Patavini, HiAoriarum ab urbe Condita. T. III. 8. 
Halae 802. 3 Rbl. 
Livii, T., Patavini; Historiarum Libri qui supersunt omnes, 
ex recenfione Arn. Drakenborchii cum Iudi< ererum locuple-
tiff. Acceflit praeter variet. Lect. Gronovianae et Creverianae 
Glossarium Livianüm curante A. G. Ernelti. Editio nova 
emendat. Tom. I-IV. '"7 Rbl. so Kop. 
Luciani Samolatenfis opera omnia, ed, F. Schmieder. Tom. II, 
gr, 8. Hai. 800. 10 Rbl. 80 Kop, 
Luciani , M. Annaei Cordubenfis pharsalia five belli 
civilis libri X. cum fcholialte, hueusque inedito 8Cc. cur. 
Francisco Oudendorpio. 4L maj. Lugduni 7»8. ligat. 
6 Rbl. 50 Kop. 
Lucretii, T. Cari.de rerum natura libri sex aid optimas edi-
tiones coUati accedit varietas Itctionis cum indice rariorie «t 
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obsolet« Latinitatis Studiig Socieiatis Bipontinae. gr. g. 
Bip. 782. 1 Rbl. 35 Kop. 
Eycophronis. Chaltidenfis, Alexarfdra tive Caffandra. C. ver-
fione et commentar. G. Canteri. 8. maj. Lips.788. aR. ̂ pK,-
Mang, G- F. le, neues französisches Lesebuch für Schulen, 
gr. 8. Leipz. 8os. l Rbl. 50 Kop. 
Manutii, P. Commentarius in M. T. Ciceronis epiitoks ad 
dl verlos ad. G. fratrem et ad Brutum. 8. maj. Lipf. 779t lig. 
2 Rbl. 40 Kop. 
Martiani Minei felicis capellae Carthag. viri proconf. satyricon 
in quo de nupt. Philologiae et Mercurii libri duo et de lept. 
aftib. liberal, libri fingulares. Omnes, et emendati, et notis, 
five T. H. Grotii illustris. 8. Lugd.590. 1 Rbl. 50 Kop. 
Meidingers französische Sprachlehre, nach einer richtigern und 
systematischen Methode uwgearb. von I.B. Lugin 0. igte Aufl. 
gr. 8, Kölln 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Meidinger, I. V. Erster Unterricht in .der französis. Sprache 
für Kinder. 8. 800. , 45 Kop. 
Meister, L. Friedr. d. Gr. wohlthätige Rucksicht auch auf Verbesse­
rung deutscher Sprache undLitteratur. 8. Zur. 787- 60 Kop. 
Melae, Pomp., de Situ orbis libri III. 12. Norim,7go. 25 Kop. 
Mellin, G- S. A. Encyklopädisches Wörterbuch der kritischen 
Philosophie. 4 Bde. u. 5ten Bds lste Abtheil. gr. Züllich. 
u. Lpz. 797 - 802. ' 21 Rbl. 60 Kop. 
Meilmann, J. G. L. Commentatio de cauffis et auctor. narra-
tionum de mutatis formis ad. illuftr. maximi et diiudican» 
dum öp. Metamorph. Ovidxanum. 8. maj. l ipf. 786. 55 Kop. 
Meyniers, I. I., neu verm. deutsch-französische Gespräche 
> mit grammatikalischen Anm. 8. 778. Nürnb. 60 Kop. 
Dessen, lehrreiche und vermehrte Aufgaben über das ganze fran» 
zosischeWörterbuch. 3 Aufl. 8. ?83.Nurnb. 70 Kop. 
Michaelis, I. D- Abhandlung von der Syrischen Sprache, u. 
ihr^em Gebrauche, nebst dem lsteti Thl. einer Syrischen Chre­
stomathie. 8. Gott. 786. 1 Rbl. 5o Kop. 
Michelsen, I. A. C. HorazenS Dichtkunst, erläutert, übers, u. 
; als ein vortrefliches Ganze dargestellt. 8t 784. Halle. 60 Kop. 
Morgenstern, Caroli, de Piatonis Repubüca Comment, tres. 
1. De propofito atque argumto Oper, dilpofitio, a.Doctrina 
moral. Platönicäe ex eod. potiis. opere nov. adumbratio. 
3. (Civitatis ex mente Piatonis perf. descript. atq. examen. 
8. maj. Hallis Sax. 794,- 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen,. Entwurf von Platon's Leben nebst Bemerkungen ^ber 
dessen Schriftstellerischen und philosophischen Charakters A. 
d. Engl, itoerf. und mit Zusätzen über Platon, Aristor.elcs und 
Bacon, versehen, gr. s. Leipz. 797-
Ejusd. De Satirae atq. epistolae Horatianae difcrimine. Gum 
epiftola ad Wilanaum. Lipf. et Gedani. 4. 801. 
1 Rbl. 65 Kop. 
jVIorgenftern, C." Commentatio V Quid Plato fpeetaverit in dia-
logo, qui Meno iiilcribitur, componendo. Hai. S. 4.-794-
45 Kop. 
Ejusd. M. T. Ciceronis in I.uc. Catilina. Mit einem .hiN UNd 
wieder verbesserten Texte und einer neuen Übersetzung nebst 
kritischen Anmerkungen und einen erklärenden Commentar. 
Halle und Leipz. gr.'s. 796. . . 
Moritz, K.P. Vom Unterschiede des Akkusativs u..Dativ6, oder 
,, des mich und mir, Sie und Ihnen. 8. Berl. 798. 90 Kop. 
Dessen ,, allgemeiner deutscher Briefsteller, welcher eine kleine 
. deutsche Sprachlehre, die Hauvtregekn des Styls und eine 
Beispielsammlung aller Gattungen von Briefes enthält. 
4te Aufl. durchgesehen und verMihrt von T- Heinsius. 8. 
Berl. 802. . 1 Rbl. so Kop. 
Dessen, Vorlesungen über den deutschen Styl, oder praktische 
Anweisungzu einer guten Schreibart in Beispielen aus den 
besten Schriftstellern. 2 Thl?. 8. Braunschw 800. 2R. 70 K. 
Dessen, Engl. Sprachlehre für die Deutschen. 4te Aufl. gr. 8. 
Berl. 796. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, von der deutschen Rechtschreibung. Nebst 4 Tabellen, 
die Rechtschreibung, Interpunktion, Deklination, und ins-
. besönder.e den Unterschied des Accusativs und DativS" betref­
fend. gr. 8. Berl. 784. 1 ' - 60 Kop. 
Dessen, Versuche einer deutschen Prosodie. 8. 786. Berl. 
' 1 Rbl. 20 Kop. 
Muller, G. A. Hand - und Lesebuch der engl. Sprache und 
ihrer klassischen Schriftsteller. 8. Leipz. 2 Rbl. 4o Köp. 
Müller, G. H. Kurzer Auszug der deutschen Sprachlehre und 
Orthographie, durch Beispiele erläutert und mit Formularen 
zu allerley Aufsätzen und Gelegentzeitsbriefen ausgestattet, a. 
Hamb. 803. •; x 60 Kop. 
Muster d. lateinischen Sprache aus den alten Schriftstellern der­
selben, samt einer kurzen Geschichte dieser Sprache und ihrer 
Schriftsteller. 4. Samml. gr. 8. Würzb. 780. 2 Rbl. 4o Kop. 
Nahmmachers Anleitung zur krit. Kenntniß der latein. Sprache. 
Leipz. 768. geb. l Rbl. 35 Kop. 
Nitsch, P. F. A. Vorlesungen über dee klassischen Dichter der 
^Romer. gr.«. 4 Bde. ^etyz. 792-802. 15 Rbl. 
ÖKS/^OS 0 ^KAVOq 7TSpi 70*1 TTOtfTOS, oder des 
Ocellus von Lukanien Betrachtungen über die Welt, hebst' 
einer Erklärung der schwersten griechischen Wörter und einem 
griech. deutsch. Wortregister H. W. Rottermund. 8. 794. 
, . . 35 Kop." 
Orbis pictiu, neuer, für Kinder in fünf Sprachen, m. vielen 
Kupf. 12 Heft. 4. Leipz. 785'M. 3 Rbl. 60 Kop. 
Ottoms, E, Papinianus live de vita, ftudiis, Icriptis, hono-
ribus, 8c motte Aemilii Papiniani, juris .consultofum cory-
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phaei, Diatriba repetitae praeleetionis. 8» Bretnas 743. ligat. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Oupneckat, id est, Secretum Tegendum. Opus lpfa 111 India 
ranff., Continens antiquam et arcanam , öeu Theologicam 
Sc Philofophiram, doctrinam , e quatUor facris Indorum 
Libris, Rak Beid, Diedir Beid, Sam tieid, Athrban Beid, 
excerptam; ad verbum, ePerfico idiomate, Samskreticis vo-
cabuhs interrmxto, in iatinum converlum; Dissertatiombus 
et Annotcrtionibus, diffkiliora explanantibus, lllultratum: 
Studio et Opera Anquetil Duperron. Tomi 2. gr. 4. Argent. 
801. ?2 Rbl. 50 Kop. 
Ovidii, Nafonis, Faftorum. lib. IV. priori® qui supersunt. 15. 
Norimb. 791. 40 Kop. 
Ejusd. Epiitolae ex ponto. lib, IV. ibid. 791. 30 Kop. 
Ejusd. Heroides ex recenf. Burmanni. ibid. 793. 30 Kop. 
Ejusd. Tnftia. lib. V. ex rtcenf. Burmanni# 12. fbid. 30 Kop. 
Ejusd. Metamorphoseon. Üb. XV. ex recenf. Buimanni. iq. 
ibid. l Rbl. 5 Kop. 
Ejusd. Metamorphofes ex recenf. Burmanni. Varietate lectio-
ms et notis perpetuis illui't. T. C. Gierig. Tom. II. Lipf. 
784-87. 3 Rbl. 60 Kop. 
Ejusd. Amatoria. ex recenf. P. Burmanni. Pars II. Helmti. 
802. 2 Rbl. 40 Kcp. 
Ejusd. Mptamorphofeon Chreftomathia in uium juventutis con-
fcripta ab. A? W. Brorfon. 8-  Havn. 802. 1 Rbl. 10 Kop. 
Ejusd. Opera T. I, Epiit. Heroidum, de arte amandi, cum 
notis felect. varior. ftudia B. Cneppingh. g. Lugd. 670. 
ligat. 1 Rbl. 50 Kop. 
OvidßNaso's, P. Lieder der Liebe in .3 Büchern, metrisch übers, 
m. Anmerk. v. I. G- C Schlüter, s. Leipz. 796. 75 Kop. 
Panegyrici veteres quos ex codioe, ms. librisque collatis re-
cenfuit ac notis integris lisque partim adhuc ineditee C. G. 
Schwärn Sc excerp. alior. add. etiam suis inftruxit 8c illuftr. 
W. Jaegerus. 2 Vol. 8. maj. Norimb. 779-80. ligat. 6 Rbl. 
Parrot/ G. Anfangsgründe der Französische^ Spracbe und 
Dichtkunst. LtcZtufl. gr.8. 764.Halle. 50 Kop. 
Paforis , G. Lexicon graeco-latmum in novum teftamentum. 
8. maj. Lipf. 702. ligat. ^ 1 Rbl. 50 txöp. 
Pepliers, des, neue und vollkommene frattzösischö Grammatik. 
Neue verb. Aufl. 8. Berl. 735- 70 Kop. 
PhaedriA. L. Fabularum aefopiarum libri V. Pubiii Syri aho-
fumqufc veterum Senleatiae. Cum notis integris R. Bentle-
nii, felectis aliorum quibus et fttas addidit F. H. Böthe. 
8. ma|. I.ipf. 803.*" " 90 Kop. 
Ejusdem. — Libri V. ex recenfione P. 1 Burmanni. Cum St-
lectis variorum notis et suis obfervationibus edidit. J. G. S. 
Schwab 4. Pais 3. Halae 779. 2 Rbl. 45 Kop. 
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Phaedri, Eufopi Fabulae graece. ed. J. C. G. Ernesti. 8. 
Leips. 781. gc> Kop. 
Ejusd. — ig. ibid. 8oo. S5 Kop. 
Efusd. Libri quinque. Mit grammatischen und erklärenden. 
Anmerkungen, gr. 8. l Rbl. 80 hop. 
Pierrard Abbe. Allgemeine Sprachlehre oder Einleitung i« 
allen Sprachen. 8. Braunschw. 800. 30 Kop. 
Plagemann, G. L. O. Lehrbuch zum ersten Unterricht in der 
larcin. Sprache. 8. 784. Wismar. 60 Kop. 
Piatonis dialogi qüatuor, Euthyphro, Apologia Socratis, Crito, 
Phaedo, griete ad fidejn coditum manulcriptorum 8c libro-
rum editorum veterum recenfuit, animavetfiombus lllultra-
vit, tert. edid. J. F. Fifcherus. med. 8. 789. 4 Rbl. 
Plimi, L C. Caecilii Secundi Panegy^ricus Trajano dictus, re­
cenfuit notisque illultravit G. F. Gierig, med. 8. 796. "sRbk 
Efusd. Epütölae ex recenf. Longoln. is. ibid. 788. 6fj Kop. 
Ejusd. Panegyricus ex recenf. Schwärzn. ia. Norimb'. 787. 
25 Kop. 
Ejiusd. Hiitoriae naturalis Libri XXXVII. Acced. chreltom. 
liidic. aliq. copiol. expofita curanti J. P. Miller. V Tom. 8. 
Berol. 76b. ligat. 9 Rbl. 
Plinü, C. Caecilii Secundi Epiftolarum libri decem, recenfuit 
notisque illüstravit, G. E. Gierig. II Totfii. 8. anaf. Lipf» 
800. 5 Rbl. 30 Kop.' 
Plutarchi Chaeronensis moralia id est opera, exceptis vitis, re-
liqua, ed. D. Wittenbach. Tomi I. pars 1 Sc 2. 8. maj. 
. Lif t. 796-99. 8 Rbl. 40 Kop. 
Plutarchi c ommentarius quom. Adolefcens poetas audire dtbeat 
graece Sc latihe 8c interpretatione Xylandn See. opera J. F. 
Krebsn. 8. maj. 779. lig. 1 Rbl. 
Poetiques, le quatre. d'Ariitote, d'Horace , de Vida, de 
Despreaux, avec les traductions et des remarques p. Mr. 
J'Abbc Butteuix. II Tomes. 8- Paris 771. rel. ,3Rbl. 60 Kop. 
Pölitz, K.H. L. Versuch eincs Systems des deutschen Styls, zu 
einem vollständigen Kursus der deutschen Sprache auf Akade­
mien und Gymnasien, s. 4 Thle. Görl. 800. ioRtch.?5Kvp. 
Auch unter dim Titel: Versuch in der Analyse stylistischer Auf­
gaben nach den Grundsätzen der deutschen Orthographie ) des 
^yntaxco, dcr Interpunktion, der Logik und der Aesthetik, 
für die reifere Jugend und ihre Lehrer. 
Dessen, Elcmentarbuch des Wkssenewürdigsten und Unentbehr-
sichsten a. d. deutschen Sprache. 8. Gör!. 802. 2 Rbl. 70Kop. 
Dessen , Theorie d. Alterpunktionen nach logischen Grundsätzen, 
als ein Leitfaden für Lehrer und Lernendr. 8. 801. 45 Kop. 
Proktor, engl. Sprachlehre. Mitau 778. 1 Rbl. 20 Kop. 
Pro"ertiuö, Sext. Aur., vier Bücher Elegien. Sl. d. Latein, 
mit Anmerk. s. 786. Erf. 4o,&»p. 
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Rizbaub'6, I. A'. Elenuntarwerk zur leichtern Erlernung Ui 
lateiyLschen Sprache. Zur allgemeinen Schul-Encyklopädie 
gehörig. 5 Bdch. 8. 797. 0 4 Rbl. 35 Kop. 
la Roche; die Kunst die Zunge aufzulösen, vermittelst kurzer 
leichter und galanter Gespracke. 8. 780., Leipz. 30 Kop. 
Röchlings^. I. G., Lateinische Chrestomathie zum Unterricht u. 
Vergnügen der Anfänger. Mit einer Vorrede v. Hr. Dr. Ram­
bach. 4te.verm. u. verb. Aufl. 8. Franks, u. Lpz. 79t" 90 Kop. 
Dessen/ gründliche und deutliche Anleitung zurComposition der 
larein. Sprache , nach der Schellerschen Sprachlehren g. 
786. Franks, u. Leipz. " 90 Kop. 
Rodde, I. Russische Sprächlehre. 4te Aufl. 8. 789. Sftgfc 
~> 2 Rbl. 50 Kop. 
Rutilii, C. L. Numatiani Galli itinerarium , integris Semleri, 
Caftalionis , Pithoei, Sitzmanrii, Barthii, Graevii, alibr. 
animadv. illult. ex Mufeo T. J. ab Almelovaen. 12. Amft, 
687- ligat. ' 75 Kop. 
Salluitii, C. C. Bellum jugurthinum. Mit Anmerkungen VON 
I. D. Büchling. 8. Leipz. 802. 1 Rbl. 80 Kop. 
Ejusd. Bellüm Catilinarium live de conjüratione Catilinae ejus» 
aue sociorum. Mit Anmerk. IC. VON I. D- Büchling. 8. 
Leipz. 801. 1 Rbl. 80 Kop. 
Schellers, I. I. G-, lateinisch - deutsches und deutsch- lateini-
h sches Handlexikon, vornehmlich für Schulen., 2 Bde. gr. 8. 
Leipz. 792. . 5 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, kleines tatein. Worterbuch, 3te verb. und verm. Aufl. 
gr. 8. Leipz. 790. • 90 Kop. 
Dessen/ ausfuhrliche lateinische Sprachlehre oder sogenannte 
Sprachlehr-Grammatik. 3te verb. u. verm. auch mit einem 
Register versehene Aufl. Leipz. 790. 1 Rbl. 80 Kop. 
Schneiders, I. G-, kritisches griechisch-deutsches Handwörter-
buch beim Lesen der griechischen profanen Skribenten zu ge­
brauchen. gr. 8. 2 Thle. Leipz. 797. 9 Rbl. 90 Kop. 
Dasselbe, im Auszuge, von F. W. Riemer. 2 Thl. gr. 8. Jena 
u. Leipz. 802. 7 Rbl. 20 Kop. 
Schreiben von der deutschen Sprache und Litteratur, gr. 8. 
781. Breßl. 30 Kop. 
Schulthee, Brief des Aristoteles au Alexander den Großen. 8. 
782. Zür. 25 Kop. 
Schulzii, E.A. Exercitationefc philologicae. Fafciculus novus. 
8. Hage; 774. lipat. 75 Kop. 
Schwabe/ £>. E. G. Neuorganisirte lateinische Grammatik 
zur Anleitung eines ordentlichen, deutlichen, gründlichen, 
auch deutsch - und lateinisch- modernen Unterrichts, isicr 
theoret. Theil. 8. Erf. 803. 1 Rbl. 35 Kop. 
.Schwab, I. C. Von der Ursache der Allgemeinheit der franz. 
Sprach^ und der wahrscheinlichen Dauer ihrer Herrschaft. 8. 
7S5. Tub, 90 Kop» 
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Schwalbe, L. G. F. Lqfchuch für Anfänger in der englischen 
Sprache. 8. Leip;.793- -> •' «5 Kop-
Selecta ex Scriptoribus Rost^nis, M. T. Cicerone, T. Lmo,^ 
C.Tacito, M. V. Paterculo , Plimo; m ul'um Scholarum." 
gr. 8- Dresd. 790. > ' 1 Rbl. 35 Kop« 
Serz/ G.T. 5?andbuch der griech. und lateinischen Sprich.wor-
ler. ir Thl. gr. 8. ütürnb. 792:, 3 Rbl. 
Siccama , S. F. De judicio centumvirali Lib. II. iterum recen-
suit animadv. et opufc. arg. illuitr. C« F. Zepernick. 8-
Halae^ 776. li§. 1 Rbl. 5° Rt>p. 
Siebe Iii, C. G. Hellinica latina reddita. 8- Lipf. 803. 
Solini, C. J. Polihiitor ex edit.. C. Salmafiii accurante M. A. 
Goezio. 8. Lipf. 77?. lig. 1 Rbl. 80 Kop. 
Sprachforscher, der deutsche. 2 Thle. l Bd. geb. Stuttg. 777* 
' 3 Rbl. 6o Kop. 
Steffens, Versuch einer Übersetzung einiger Deklamationen des 
Quinetilianus, geb. Zelle 766. 90 Kop. 
Steinfeld'6, gründlicher.Auszug a. d. besten Grammairen itziger 
Zeit. 8. Brandend. 773. geh.. i.Rbl. 20 Kop. 
Stosch, Versuch in richtiger Bestimmung einiger gleichbedeut. 
Wirter d. deutschen.Sprache. 3 Thle., geb. Franks, a. d. £>. 
770. , 6 Rbl. 90 Kop. 
Dessey, kritische Anmerk. über die gleichbedeutenden Worter 
der deutschen Sprache, nibst einigen Zusätzen. Ebend. 775. 
i 2 Rbl 40 Kop> 
Sörgel, M. M. F. Die Fabeln des Phadrus, Latein, und 
Französtsch. 8. Cass. 795. .25 Kop. 
Stroth, F. A. Chreitomathia Latina five ex optimis quibus-
dam romanis scriptoribus loci cum lectu digmores, tum ix-
plicata faciliores. 8. Edit. tertia. Quedl. 788. i Rbl. 6oKop. 
Ejusd. EX^Oyctlf five Chreftomathia graeca animadverfioni-
bus et indice copiosislimo tironum in ufum illuftrata. Edit. 4. 
8- Quedl. 801. I Rbl. 95 Kop. 
Dessen/ DiodorS v. Sieilien Bibliothek der Geschichte. 6 Thle. 
8. 7S2 -8/. Franks, a. M. 9 Rbl. 90 Kop. 
Stu;, I. E., deutsche Sprachlehre. 790.Pot6d. 2Wl. 5 Kop. 
Suetonii jCaefarum XII. vitae ex recens. Burmanm. Nonmb. 
793- 90 Kop. 
Taciti, C. Corn. Opera. Ex recenfione J. Aug. Ernefti denuo 
curavit Jer. Jac. Oberlinus, a Tomi. g.maf. * 9 Rbl. 
— Idem Lib er, charta fcriptor. 13 Rbl. 50 Kop. 
Idem Liber - charta belgica. 91- Rbl. 60 Kop. 
Efusd. De fitu moribus et populis germaniae libellus. 12. 
Norimb. 800. . 20 Kop. 
Dessen, von den Sitten der alten Deutschen. A. d. Latein. 
nebst einigen Anmerk. 8. Leipz. 779. 60 Kop. 
Tacitus, durch Carl Melchior Grottiitzen von Grodnau ins 
Deutsche Ubers. 675. Franks. Pergamentbd. 1 SW so Kop. 
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Thucydidis", Olori- fil/ de hello »"P-^fbponnesiaco libri VITT 
Grae^e 8c I.atme ad editionem Gär. Andr. Dukeri cum 
oNimbus auctarns recufi: accäfferunt variae lectiones duo-
rum codicum, ammadverfioiies I. C. Gottleberi A.M. Recto-
ns quondam scholae provmc. Milnicae: coeptum opus per« 
fecit, suas notas adjecit, indicem Dukeri 8c Glossarium 
Gottleberi auxit G. L. Bauerus. ,med. 4. 790. 9 Rbl. 
Terentn, P- Afri Corhoediae. ReCenfuit notasque fuas 8c Ga» 
brielis Faerni addidit Richardus Bentlefus. Editio altera re-
petita, denuo receniita, ac indice ampliffimo rerum 8c ver-
borum, tarn in textum, quam notas aucta. med. g. 7gi. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Terfcntii Comcediae, ex recens. Zeunii. M. Norimb. 793. 
60 Kop. 
Terentii, P. Comoediae sex ex recens. F. C. Zeunio ed. II. 
8. Norimb. 778. hg. 50 Kop. 
Teftamentum, novum, graecum ad optimas quaSque edition. 
collat. 8c excufum. Adjectis nonnullis variantibus lection. 
8c notis 8cc. acc. M. Christ. Reineccio« 8. Lipf. 725. lig. 
1 Rbl. 90 Ko£. 
—- novum, graece. ed. G. C. Knapp. 8« Halae 797. 
i Rbl. 80 Kop. 
Über die deutsche Sprache und Litteratur, gr. 8. Berk. 781. 
15 Kop. 
— Brokmanns Hamlet, gr. 8. 778. Verl. 25 Kop. 
— das Studium des Homers in niedern und höhern Schule». 
8. 783. Leipz. 1 Rbl. 35 Kop. 
Unterhaltungen, gesellschaftliche, zur Verbesserung des deut­
schen Auedrucks im gesitteten Umgänge, von C. F. von H. 
8. 775. Lcipz. 90 Kop. 
Unterricht wie die französischen Titel sowol in Briefen als de­
ren Aufschriften eingerichtet werden können, auch die am 
häufigsten vorkommenden Benennungen ganzer Titel zu fin­
den. 8. Berl. 20 Kop. 
Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium libri 
novem. 8« Norimb. *86. 75 Kop. 
Velleii, C. ,Paterculi quae fuperfunt ex Hiftoria Romana 
libris duobus recenfuit 8c commentario perpetuo illuftrare 
coepitM. C. D, Jani, continuavit J. C. H. Krause. Acceffe-
runt D. C. Morgenstern commentatio de Velleii P. fide histo-
nca 8cc. et J. F. Herel adnotationes criticae in Vellejum» 
med. 8-' 8oo.' 5 Rbl. 70 Kop» 
Ejusd., Paterculi quae fuperfunt ex Hiftona Romana libri Ü. 
denuo re'cogriövit, at adjecta codicis et edit. principis lect. 
8c virorum doct. conjecturis in scholar. ufum edid. J. C. H. 
Krause. 8. mäj. 602. 1 Rbl. 80 Kop. 
Ejdsd. Hiftonae tomanae libri duö ex recens. Bipontinae. 13. 
ibid. 796. 35 Kop. 
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Valerii, Maximi, Factorum Dictorumque Memorabilium 
lib. IX. 12. Norimb. 794. 9° 
Vater, I. S. Versuch einer allgemeinen Sprachlehre. Mit 
einer (Einleitung über den Begriff und Ursprung der Sprache, 
und einem Anhange über die Anwendung der allgemeinen 
Sprachlehre auf die Grammatik einzelner Sprachen und auf 
Pasigraphre. 8. Halle 801. l Rbl. 55, Kop. 
Dessen und F. Th. Rinks arabisches, syrisches und chaldaischeö 
Lcsebuck, das Arabische größtenteils in bisherigen ungedruck-
ten Stücken, mit Hmweisung auf die Grammatik und erkla-
renden Wortregistern, gr. 8. Leipz. 803. - 3 Rbl. ßo Kop. 
Versuch einer Uebersckung au^ö dem. Journal v. Bahrdt. 8. 
768. r 60 Kop. 
Versuch einer Erklärung des Ursprunges der Sprache. Riga 
772. geb. 8. i Rbl. 20, Kop. 
Virgiln Maroms, P. Opera ex fide Nicolai Heiniii ope tngin-
ta Mff. reltituta cum notis mtegns C. Rueei s. j. Vol. III. 
8. min. Coloniae Munatianae 782. geb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Virgils Werke v. A.H. Voß, in 3 Bänden, gr. 8. Braunschw. 
799. , 8 Rbl. 10 Kop. 
Virgils Georgika, neu ubersetzt v.K.G-Bock. gr. 8. KömgSb. 
803. i Rbl. so Kop. 
Virgilii opera, ex recens. Heyijii. 12. Norimb. 800. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Vocabularmm graecum in novi foederis libros, fecundum ca-
pitum et Verfuum ord. digeft. et in ufum juventutis tarn 
scholafticae quam academicae, in borusfia praefert. ed. a G. 
D. Kypre. 8. Regiom.'758« ligat. 1 Rbi., 80 Kop. 
Vollbeding, M. I. C. Deutsche Sprachlehre zum ©chtilge 
brauch und zur Bereicherung der deutschen Sprachkenn tmß. 
gr. 8. Leipz. 802. 1 Rbl. 80 Kop. 
Wailly, de. Principes generaux et particuliers de la langue 
£ran<jaise, confirmes par des Exemples choifis, inftructifs, 
agreables, et tires des bons auteiirs. Avec des remarques 
für les lettres, la prononciation, See. 8. Paris Sc Lipi. 802. 
1 Rbl. 35 Kop, 
Weiler, I. D. G-, kurze und leichte Art alle Verba der ita-
ltänischen Sprache zu fassen, in zweien Tabellen. 8. 731. 
Augöb. 30 Kop. 
Wolf'S, F. A-, verznischte Schriften und Aufsätze in lateinischer 
und deutscher Sprache. 8. Halle 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Wörterbuch,e neues grammatisch kritisches, der englischen 
Sprache für die Deutschen; vornehmlich aus dem größeren 
englischen Werke de6 Hrn. Aohnson, edirt von Adelung, 
gr. 8. 796. * 4 Rbl. 50' Kop. 
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Wörterbuch, neues italienisch-deutsches und deutsch-italieni­
sches, vormals von N. di Castelli, jetzt aber nach den Wer-
ken der Akademie Della Crusea und Franzesco de Alberti 
di Villanuora berichtigt. 2 Bde. gr. 8. ?82. Leipz. 
13 Rbl. 50 Kop. 
— termmoloaietechnischeS, zur Erklärung der in Reden und 
Schriften hausig vorkommenden fremden Wörter und Redens-
arten, gr. 8. 788. Erf. i Rbl. 25 Kop. 
— der Mode für das schone Geschlecht und dessen Verehrer. 
2 Thle. 8. 782. Hamb. 70 Kop. 
Xenopbontis opera graece et latine ex recenfione C. Wells, 
ACcedunt Diisertationes et notae Virorum Doctorum cura 
C. A. Thieme cum praefac. J. A. Erneiti. Voll. IV. ligat. 
Lipf. 801. 24 Rbl. 50 Kop. 
£jusd. Memorabilium Socratis dictorum atque factorum. 
Libri V. recenfuit C. G. Schütz. 8. Hai. 793. ^ go Kop. 
Dessen, Cyropädie. - Eine Unterweisungsschrift für Prinzen. 
A. d. Griech. von „F. Grillo. 8. 785. Leipz. l Rbl. 
Derselbe, von der Ökonomie oder dem Hauswesen, ins deut> 
sche übersetzt von Dillenius. Tüb. 778. geb. 60 Kop. 
Dessen, Cyrorädie, oder Geschichte deö Cyruö, a. d. Griech. 
Rost. u. Wism. 761. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Zobel, Gedanken über die verschiedenen Meinungen der Ge-
lehrten vom Ursprünge der Sprachen. Magdeb. 773. geb. 
4s Kop. 
Zusätze und Veränderungen, .wodurch sich die neue Ausgabe 
von Robert Woods Versuch über das Driginalgenie des Ho-
mers von d. alten auszeichnet. A. d. Engl. m.Kupf. u.Kart. 
L. Franks. 778. geb. 
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P h i l o s o p h i e .  
Ähendgesprache zweier Freunde über die Frage; macht man 
immer noch mit Recht so viel aus Kantes moralischer Der-
nunfrreligion? — Ein Pendant zu den Morgengesprachen 
über die Rechte der Vernunft in Rucksicht auf Offenbarung^ 
8. Komgsb. 802. 2 Rbl. 25 Kop, 
Abicht, M. I. H. Versuch emer Metaphysik des Vergnügens, 
nach Kantischen Grundsätzen, zur Grundlegung einer syste­
matischen Thel^matologie und Moral. 8. Leipz. 789.' 
1 Rbl. 35 Kop. 
Alexanders von AvhrodisiaS Abhandlung von dem Schicksal und 
vön der Freiheit des Willens, gr. 8. 782. Zur. 30 Kop. 
Batteur, Abt. Die Moral des Epikur, aus seinen eigenen 
Schriften ausgezogen. 8. Mitau 774. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Babrdt> D. C. F. Katechismus der naturlichen Religion *c» 
8. Görl. 795. , _ „ 90 Kop. 
Baumeisters, F. Ch- Denkungswlssenschaft, a. d. Latein, von 
Messerschmidt. Wittenb. u. Lubb. 765. geb. 75 Kop. 
Oelsen, Philolophia defimtiva hoc eit defiuit. philof. ex ly-
item, lib. baro a Wolf 8cc. 8. Vitemb. 767. ligat. 1 Rbl. 
Beck, 1.6, Commentar über Kant'S Metaphystk der Sitten. 
ir Thl. gr.8. Halle 798. . . 3 RbL 
Dessen, Propädeutik zu jedem wissenschaftlichen Studio. 8. 
Halle 799- 2 Rbl. 70 Kop. 
Becker, R. 3. Beantwortung der Frage : kann irgend eine Art 
von Täuschung dem Volke zuträglich seyn. gr. 8., Leipz. 781. 
0 _ 60 Kop. 
Becker, D. W.. Populäre Menschenkunde in jeder Hinsicht. 
Ein Handbuch für die erwachseyere Jugend beiderlei Ge-» 
schlechte, ihre Erzieher tc. s. itThl. Lp». 803. 2 Rbl. 80Kop. 
Beiträge, vermischte, zur Philosophie und der schönen Wissen­
schaften. 2 Thle. Bresl. 762. gtb.f 3 Rbk 
Bendavid'6, Lazarus, Vorlesungen Uber die Kritik der Urtheils-
kraft, gr.8. 796.. , t 1 Rbl. 35 Kop. 
Bergk, I. A. Briefe über I. Kant'6 metaphysische Anfangs-
gründe der Rechtslehre, gr. 8. Leipz. u. Gera 797. 
Berkeley'S, G», philosophische Werke. ir Thl. V d? Eng^8*. 
781. Leipz. t Rbl. 80 Kop. 
Betrachtungen, philosophische, eines Christen über Toleranz 
in Religion zur Grundlage der Vereinigung sämtlicher Christ» 
licher Religionen, s. 78V. Franks, u. Leipt, 60 Kop. 
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Betrachtungen, freimüthige,^ eines philosophischen Weltbür­
gers über wichtige Gegenstände, entsprechend den Bedürf­
nissen unsers Zeitalters und des Menschengeschlechts. 793. 
i Rbl. 5 Kop. 
— des Oeellus von Lukanien über die Welt. A. d. Griech. v. 
Marquis d'Argent. Bresl. 76.3. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
— über Geschäfte und Vergnügen. 3te Aufl. 8. Leipz. 783. 
4o Kop. 
Beytrag Sur richtigen Erkenntniß des Crypto.pelagiani6inu6, 
wie auch der jetzt so gewöhnlichen Wörter, Toleranz, Men-
schenliebe, Menschenfreundschaft :c. 8. Dess. u. Leipz. 783. 
. 3 5  K o p .  
Bibliothek, philosophische, v. I. G. H. Feder und C-Meiners. 
2 Bde. 8. 788 - 89. Gört. 1 Rbl. 80 Kop. 
Bindheim, I. I. Rapsodien der philosophischen Pharmakolo­
gie, nebst ein<" Anleitung zur thcor. u. prakt. Chemie u. einer 
Tabelle über d. Exyerimentpharmacie. 8. Berl.785. 9« Kop. 
Breyer, I. F. Von dem weisen Verhalten des Philosophen im 
Vortrag der Lehre v. d. Nothwendigkeit, 4, 784. Erl.. 15 Kop. 
Briefe über Wahrheit, Gott, Organismus u. Unsterblichkeit, 
gr. 8. Kopenh. 803. 2 Rbl. 70 Kop. 
— Moralische, zur Bildung des Herzens. 2THI. 8. 7SI. 
Reutlingen. , 1 Rbl. 20 Kop. 
— philosophische, an meine Schwester, über den Menschen, 
nach seinen verschiedenen Verhältnissen. 2 Thle. 8. 779-85. 
Halle. .1 Rbl. 80 Koj}. 
Büschings, A.F., Vergleichunh der griech.Philosophie mit der 
neuern. Ein Versuch und eine Vrobe. 8. ?85. Berl. 60 Kop. 
Burkhard, I. G. Briefe über öen Selbstmord, gr. 8. Leipz. 
786. 35 Kop. 
Campe,. I. H. Kleine Seelenlehre für Kinder. 5te Aufl. mit 
4Kupfert. Braunschw.799- Schrcibpap. 1 Rbl. 80 Kop. 
Campe und Gruber, die Kunst sein Leben der Tugend, Weis­
heit und guten Lebensart gemäß zuführen. 8. Lpz. 1R. 35& 
Cäsar, C. A. Betrachtungen über die wichtigsten Gegenstände 
der Philosophie. r 8. Dessau 783. 70 Kop. 
Charron'6 drei Bucher von der Weisheit. A. d. Alt-Franz. 
Ubers, ft. bearbeitet. 8. Franks, a. M. 803. l Rbl. 50 Kop. 
Cogitationes ration. de vinb. intell. humani earumque ufu 
legi,t. in verit. cognit. cufri iis qui verit. amant, communic. 
et nunc ex fermone germ. in lat. transl. ä Chr. Wolfio. 
Francs. 740. n 60 Kop, 
Drück, F. F. Rede über die Ähnlichkeit der Verirrungen des 
menschlichen Verstandes in zwei verschiedenen Zeitaltern, 
gr'. 8. 786. Stuttg. 15 Kop. 
Ebeting, H. M- F. Versuch einer Logik für den gesunden Ver-
stand. Eine Preisschrift au» Resewitz Gedanken, Vorschlägen 
und Punschen. L. 785. Berl. u.Stett. 70 Kop. 
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Eberhards/ s§.% Handbuch der Ästhetik für gebildete Leser aus 
allen Standen; in Briefen. 2 Thle. 8. Halle 803. 4 % SO'K. 
Dessen/ von dem Begriffe der Philosophie und ihren Theilen. 
Verl. 778. geb. r 30 Kop. 
Ebert, M- S. Der Philosoph für jedermann. 4 St. 8. Leipz. 
784. 2 Rbl. 4o Kop. 
Eckartshausen, K. v. Sittenlehre für alle Stande der Men-
sehen zur Bildung junger Herzen. 2 Bde. 8. Gray 784. 
2 Rbl. 50 Kop. 
Elemcnta Philolophiae contemplativä Sive de Scientia ratioej* 
nando, natiombus disciplinarum fundamentalibus , Deo, 
Univerfo et Speciatirn de tiomme. Stuttg. 778« 75 Kop. 
Engel, I. I. Der Philosoph für die Welt. 8. Berl. 80i. 
Dessen, Ideen zu einer Mimik. 2Thle. m.Kilpf. gr.«. 785=86-
Berl. 8 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, der Philosoph für die Welt. 2 Thle. m. Kupf. 8. 7«7. 
Leipz. 2 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, Versuch einer Methode die Vernunftlehre ans Platoni­
schen Dialogen zu entwickeln. 8. 780. Berl. 70 Kop. 
In Epitomen philolophiae moralis PJi. Melanchthoms See. 
Nunc primum contextu et in Luemedita, opera et Studio 
Chrilt. Pezelli. 8. Neapoli 58o. lig. 2 Bbl. 70 Kop. 
Erzählungen, moralische, der Frau Verfasserin d. Pomona. 
2 Thle. s. Cpeicr 784. 1 Rbl. 50 Kop. 
Examen in der allernatürlichsten Religion und andern prakti-
sehen Lehren.von Bürgerpflichten/ Toleranz und Tugend. 8. 
Germanien 784. ' i Rbl. 10 Kop. 
Ewald. Was sollte der Adel jetzt thun? Leipz. ' "" 
Faleoner'6/W. Seelen-Diätetik. A. d.Engl. gr.8. 802. 90^. 
Fenelons samtliche Werke. 5 Thle. 8. keipz. 782. 3 Rbl. 
Flatt, M. 6. C. Fragmentarische Bemerkungen gegen denMn-
tischen und Kiesewetterischen Grundriß der reinen.allgemet-
nen Logik. 8. Tttbing. 801. x 60 Kop. 
Forschen, das, nach Licht und Recht. In einem Schreiben an 
Hrn. M. Mcndelson. 783. Berl. 30 Kop. 
Franke, H. G. B- Über Deklamation, ir Bd. a. Gött. ?89-
90 Kop. 
Funk, C. L. Versuch emer praktischen Anthropologie/ oder 
Anleitung zur Kenntniß des Menschen *c. s. Leipz. 803«, * 
2 Rbl. 10 Kov. 
Jessen, Menschennatur und Menschengroße, in uns und für 
alle erreichbar, gr.8. 2 Thle. l'vz. 799*801. 5 Rbl. 10Kop: 
Für die Schinderoknechte. _ Ein 'frmymcr Wunsch eines wahren 
Menschenfreundes für die gän',:iche Aufhebnng der gegen sie 
5 Rbl. 4o Kop. 
1 
vorhandenen Vorurthette. 8, Be^l. 803-. 25 Kop. 
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Fürstenau, C G. Ideen zu einer gemeinfaßlichen und gemem-
gültigen Metaphysik der Sitten. 4. 798. 45 Kop. 
Garve, Christ. Ubersicht der vornehmsten Principien der Sit-
tenlehre von dem Zeitalter des Aristoteles an bis auf unsre 
Zeiten. s» 798. 2 Rbl. io Kop. 
Dessen, vermischte Anmerkungen über Gellerts Moral , dessen 
Schriften und Charakter. 8. 775. 25 Kop. 
Dessen, Abhandlung über die Verbindung der Moral mit der 
Politik, oder einige Betrachtungen über die Frage: in wie-
fern es möglich sey, die Moral des Privatlebens bey der Re-
gierung der Staate» zu beobachten. 8. 788. Brest. 60 Kop. 
Gedankt, philantrchische, über den Philanthropismus. 8. 
Matth. 777. 
über verschiedene Gegenstände des menschlichen Lebens. 8. 
785. Dresd. 60 Kop. 
Geßner, I. A. W. Uber den ̂ Ursprung des sittlich Bosen im 
Menschen. Nebst einer Prüfung des kritischen Freyhdts-
bearisses, und der Kantischen Abhandlung über das radicale 
Bose. gr.8. Leipz. 801. 90^Kop. 
Gottsched's, ausführliche Redekunst nach Anleitung der alten 
Griechen und Römer. Leipz. 750. 1 Rbl. so Kop. 
Dessen, gesammelte Reden, in 3 Abtheilungen. Ebend. 769. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Grattenauer, C- WF. Wider d. Juden. ,8% Berl. S03. 45 Kop. 
Desselben, Erklärung an das Publikum, über meine Schrift: 
Wider lue Juden. 8. Berl. 803. 45 Kop. 
Graffe, I. F. Chr. Grundriß der allgemeinen Katechetik nach 
Kanrischen Grundsätzen, nebst einem kurzen Abrisse der Ge­
schichte der Katechetik, v. d. entferntesten Alterthum bis auf 
unsere Zeiten; zum Gebrauch akqdemijcher Vorlesungen. 8. 
796. 2 Rbl. 20 Kov. 
Grosse, Aug. Ich bin unsterblich. Zehn philosoph. Reden für 
und an Hoffende in den gebildeten Standen. 8. 80i. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Handbuch, moralisches, oder Grundsätze eines vernünftigen 
und glucklichen Lebens. 8. Leipz. 794. 1 Rbl. 35 Kop. 
— allgemeines, zur sittlichen Bildung des weiblichen Ge-
schlechts. 8. Leipz. 80t. l Rbl. 80 Kop. 
Heineke, S. Metaphisik für Schulmeister und Plusmacher. 8. 
785. Halle. 1 Rbl. 25 Kop. 
Dessen, wichtige Entdeckungen undBeyträge zur Seelenlehre 
u. zur menschl. Sprache. 8. 785. Leipz. 1 Rbl. 35 Kop. 
Hennings, IC., von Geistern und Geistersehern. Leipz. 780. 
geb. 3 Rbl. 30 Kop. 
Dessen, von den Träumen und Nachtwandlern. 8. Wctm.784. 
Ä 2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, von den Ahndungen und Visionen, L Thle, geb. Leipz. 
777. 3 Rbl. 60 Kop. 
is r  
Hennings, I. C., Vinnen, vorzüglich neuerer und nenester> 
Zeit. Altenb. 781. geb. 2 Rbl. 4o Kop. 
Henning's, verjährte Vorurthejle, in verschiedenen Abhandlun-
gen bestritten. Riga 778. geb. 1 Rbl. 80 Kop. 
Herder, I. G. Adrastea. gr 8. Leipz. 801 3. 3 Jahrg. jeder 
6 Rbl. 
Dessen, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. 
4 Thle. 4. Riga u. Leipz. 788-91. 10 Rbl. 80 Kop. 
Hezel, W. F. Geist der Philosophie und Sprache der alten 
Welt. 8. ir Thl. Lübeck u. Leipz. 794. 2 Rbl. 10 Kop. 
HipparchiaS und Crates. Eine philosophische Erzählung nach 
dem Griech. 8. 787. Berl. , 35 Kop. 
Hörschels, M. Kampf der judischen Hierarchie mit der Ver-
nunft. 8. 788. Breel. . 45 Kop. 
Hollma1111; S. C. Philosophie moralis, seu cthiccs, primae 
liaeae. 8. Gott. 768. 75 Rop. 
Huarts, I. Prüfung der Köpfe zu den Wissenschaften, a. d. 
Svaniscy. v. G> E. Lessing. 2tc verm. u. verb. Aufl. von I. 
I. Ebert. 8. 785. Wittenb. . 1 Rbl. so Kop. 
Jakob, L. H. Antimachiavel oder über die Grenzen des bür­
gerlichen Gehorsams. 8. Halle 796. 90 Kov. 
Deßen, philosophische Rechtslehre oder Naturrecht, s. S02. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Auszug aus dem Naturrechte, zum Gebrauch für Vor-
leftngen. 8. Halle 796. e 90 Kop. 
Jqkodi, I. F. Betrachtungen über die weisen Absichten Got­
tes, bei den Dingen, die wir in der menscht. Gesellschaft und 
derHffenbarung antreffen. 4 Thle. 8. Hannov. 4Rbl.2oKop. 
Dessen, die christliche Sittenlehre in kurzen und leichten Fragen 
und Antworten. 8. 752. Hannov. 30 Kop. 
Dessen, wider Mendelsohns Beschuldigungen über die Lehre 
des Spinoza. 8. 7s6. Leipz. m. Kupf. 
Jahne, C. G Pfaffxnsinn und Despotismus die mächtigste« 
Hindernisse im Gange irer Menschheit zur Aufklärung, gr. 8. 
m. 1 Kupf. Leivz. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Janssen, I, A. R. Versuch einer Beantwortung zweier für 
unser Zeitalter höchstwichtiger Fragen: Was vernichtet die 
meisten zur Aufklärung und Verbesserung der Menschen ge-
machten Einrichtungen? Wodurch werden jene Einrichtun-
gen vor Verfall bewahrt und was giebt ihnen einen glückli­
chen Erfolg? qr.8. 802. 3 Rbl. 60 Kop. 
Jenisch, D. Geist und Charakter des 18ten Jahrhunderts poli-
tisch, moralisch, ästhetisch und wissenschaftlich. 3 Thle. gr.8 
800 = 801. 8 Rbl. 4o Kop! 
Jmberts, philosoph. Erzählungen. A, d. Franz. 2 Thle. 8 
785. Berl. u. Mau 1 Rbl 25 Kop' 
Josef, K. Weltgericht der Philosophen von Thales vis zq Fichte' 
8. 801. 1 Rbl. 35 Kop' 
^Vselins, Träume eines Menschenfreundes. 2 T^k. 8. Carlsr. 
784. geb. - 2 Rbl. 25 Kop. 
Kant, I. Metaphysische Anfangsgrunde der Tugendlehre, ste 
• Aufl. gr. 8. Königsb. 803. i Rbl. 20 Ksp. 
Dessen, metaphysische Anfangsgründe der RechtSlehre. gr.8. 
2te Aufl. Königsb. 789. . \ Rbl. 50 Ko». 
Dessen, Prolegomena, zu einer jeden künftigen Methaphysis/ 
die al6 Wissenschaft wird auftreten können, gr.' 8. 783. Rtgc. 
1 Rbl. 20 Kojt 
Dessen, metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft. 
gr. 8. 786. Rto> „ 60 Kol. 
Dessen, Beobachtungen über das Gefühl deS Schonen und Er­
habenen. Riga 771. geb. 30 Kos. 
Dessen, vermischte Schriften. ^ Bde. gr.8. 799- 10 Rbl. 80 Kv). 
Dessen/Kritik der reinen Verounft. gr.8. 796. -1 Rbl. 80Kw. 
Dessen, vie falsche Spitzfindigkeit der vier syllpqistischen Figuten 
. erwiesen. 8. Königsb. 782. . 20 Kop. 
Dessen, Kritik der ausserlichen Beredsamkeit, mit Beispi/len 
belegt, für angehende Prediger:e. v. C. R. Elberfeld. s. 600. 
60 Lop. 
Kemme, I. C. Von der Heiterkeit des Geistes bei einigen 
Sterbenden. Eine Abhandlung aus den hall; Anzeigen, 
784. Halle. .2i*£op. 
Kiesewetter, D. I. G C C. Logik zum Gebrauch für Hhu-
len. gr» 8. 797. 70 /top. 
Dessen, Cempendinm einer allgemeinen Logik, sowol der rci-
nen als angewandten, nach Kantischen Grundsätzen, zum 
gebrauch für Vorlesungen, gr. 8. 796. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Grundriß einer allaemeinen Logik nach Kantischen 
Grundsätzen. Begleitet mit einer weitem Auseinandersetzung 
für dicitÄigen, dtt keine Vorlesungen darüber hören können. 
2 Tble. ar. s. Berl. S02. , 5 Rbl. 70 Kop. 
Kleucker, F. Salomonische Denkwürdigkeiten. Als Anhang 
das Buch der Weisheit, übers, u. mit Änmerk. erläutert. 8. 
786. Riga. 90 Kop. 
Dessen, über die Natur und den Ursprung der Emanationölehre 
bei den Kabalisten. ,ß. 786.Riga. 30 Kop. 
Knigge, A. Freyh. Über Eigennutz und Undank; ein Gegen-
stuck zu dem Buche: Uber den Umgang mit Menschen. 8. 
Leipz. 796. Druckpapier 1 Rbl. so Kop. 
Schreibpapier 2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, über den Umgang mit Menschen. 3te vermehrte Ausi. 
3 Thle. 8: Hannov. 790. p 2 Rbl. 70 Kop. 
Knigge, P. E. Lebensreaeln aus den besten alteren und neueren 
Schriftstellern gesammlet. 2 Bdch. m/Kupf. 12. Leipz. 800. 
4 Rbl. so Kop. 
Kritik der schonen Vernunft von einem Neger, 7S0. Fe; und 
Maroceo. 4o Kop. 
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Kritik der reinen Unvernunft, entwickelt an den Begebenheite« 
der Revolution in Frankreich und in dem Reiche der Weiber, 
vom Verfasser der Zsabelle Isenbeil. 795. 70 Kop. 
Lehrbuch, philosophisches, oderSvruchr der Alten undNeuern, 
zur Erkenntniß der Weisheit und Klugheit. 8. 783. Königsb. 
6a Kop. 
Leitfaden, kurzer, ty die Kosmologie und Physik derMen. 8-
Hamb. 8oz. l Rbl. 50 Kop. 
Mann und Weib, nach ihren gegenseitigen Verhaltnisse» ge= 
schildert. 8. 79* • Leipz. * 2 Rbl. 25 Kop. 
Meyer, über den Vernunftschluß. STble. 8 Oeivj. 777. Leb. 
2 m 25 Lop. 
Mellm, G- S. A. Kunstsprache der kritischen Philosophie, oder 
Sammlung aller Kunstwörter derselben, mir Kants eigenen 
Erklärungen :e. gr.8. 798. , 1 Rbl. 25 Kop. 
Melmoths, C., freimüthige Gedanken, über die Thiere, de» 
' Menschen und die Fürsehung in der Geschichte eines sonder-
baren Mannes. 3 Thle. 8. 777-78-Lelpz. 2 Rbl..70 Kop. 
Mendelsohns, M. Morgenstunden oder Vorlesungen über das 
Daseyn Gottes. 8. 786. Berl. l Rbl. 80 Kop. ' 
Dessen, Jerusalem oder über religiöse Macht und Judenthum. 
8. 783. Ebend. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, an die Freunde LessingS. Ein Anhang zu Herrn Jakobi 
Briefwechsel über die Lehre d. Spinoza. 8. 786. Ebend. 45 Kop. 
Dessen, Morgenstunden, geringere Anst. 8.- 736. 1 Rbl. 35 Kop. 
Dessen, Phadon oder über die Unsterblichkeit der Seele in drei 
Gesprächen. 8. 783. . 90 Kop. 
Merkel, Hnnie's u. Rousseau's. Abhandlnngen über den Urver-
trag, nebst einem Versuch über Leibeigenschaft.' 8. Leipz. 
3 Rbl. 10 Kop. 
Mirabeau, Gr. v. SgmnUung einiger philösöph. u. politischen 
Schriften, die vereinigten Staaten von Nordamerika betref-
. send. gr. 8. 787. Berl. u.Libau. 1 Rbl. 80 Kop. 
Mnioch, I. I. Erlauterungs- Variationen über die Tendenz 
der Fichteschen Schrift: Bestimmung des Menschen. 8. 
Görlitz 8Ö1. 45 Kop. 
Moral für Frauenzimmer, nach Anleitung der morallschen Vor-
lesungen des fel. Prof. Gelferts und anderer Sittenlehrer, mit 
Ansätzen von den Hrir. v. 9to;tW. qteAufl. 8. 785. Stendel. 
. ^ . 90 Kov. 
Moritz, K. P. Versuch einer kleinen praktischen Kmderlogik, 
welche auch zum Theil für Lehrer und Denker geschrieben ist. 
m. 7 Kupfert. 8. Berl. 793. 1 Rbl. 20 Kop. 
Moser, F. K.v. Reliquien. 4te Aufl. 8. Franks, u. Leipz. 767. 
geb. 1 Rbl 35 Kop. 
MunterS, allgemeine Redekunst. Jena 760. 45 Kop. 
Muratori, über die Einbildungskraft des Menschen, mit Zus. 
herausgeg. von Richcrz. sThle. Lpz. 785. 8. geb. 2R, 85 K. 
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Mutschelle/ S. Über daß sittlich Gute. 8, Münch. 788. 90 Kop. 
Nächte; elementinische. 2te Aufl. 8. 780. Berl. u. Stett. 
1 Rbl. so Lop. 
NettelbladtS, Anfangsgründe, der naturlichen Rechtsgelehrsam-
feit/ eine abgekürzte freie Übersetzung von Heinecerus. Halle 
779- geb. 1 Rbl. 80 Kov. 
Neumanns/ Entwurf zu einer Lehre von dem Menschen, ein 
Versuch die philosophischen Wissenschaften gemeinnütziger zu 
machen. Schwer., 780- geb. 30 Kop. 
Noch etwas neues über die Toleranz. Ein Sendschreiben an 
einen Freund. 8. 782.Wien. tS Iop. 
Obereit, I. H Supplik« an philosoph. Damen zur Besanfti-
aung der großen flammenden Autorschaft über die Einsam-
, feit. 8. 785- Leipz. 45 Kop. 
Haine, Th. Die Rechte des Menschen. Eine Antwort auf 
§r. Burke'6 Angriff gegen die franz. Revolution. 3 Thle. 8. 
openh. 793. 3 Rbl. 6q Kop. 
PhiloteS, ein Versuch zur Beruhigung und Belehrung für Lei-
dende und Freunde der Leidenden. 2 Thle. - 8. Leipz. 783. 
1 Rbl. 30 Kop. 
Plastik, einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus 
Pygmalions bildendem Traume. 8. Riga 778. geb. 60 Kop. 
Platner, I. E. Philosophische Aphorismen, nebst einigen An-
leitung. zur philosoph. Geschichte. 2 Thle. 8. Lpz.784. 3 Rbl. 
Dessen, Gespräch, über den Atheismus. 8. 783. Leipz. .60 Kop. 
Plato und Leibnitz, jenseits dem Styx. Ein Gespräch über die 
Persönlichkeit der Seele nach dem Tode. 8. Halle 775. 25 Kop. 
Ploucquet's, @. Abhandlung über die gewaltsame Todesarten, 
nebst einem Anhang von dem geflissentlichen Gebahren. 8. 
Tüb. 788. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Ploucquet, Q. Principia de fubft. et phaenomenis acced. me-
thod. calculändi in logicis ab ipso eventa, cuique mittitur 
commentat. de arte characteriltica. 8. Francs. 764. lig. 1 Rbl. 
Plutarch'6, moralische Abhandlungen. A. d. Griech. übers, von 
I. F. S. Kaltwasser. 3 Thle. 8. 783-86. Franks, a. M. 
3 Rbl. 15 Kop. 
Pockels, C F. Neue Beiträge zur Bereicherung der Menschen-
künde überhaupt, und der Erfahrungsseelenlehre insbesondere. 
8. Hamb. 798. 1 Rbl. 2o Kop. 
Pölitz, K. H. L. Summarien der philosophischen Sittenlehre 
oder propadevtischer Kursus einer wissenschaftlichen Moral, 
ohne Anhänglichkeit an irgend ein System und ohne die Ter-
minologie desselben, gt. 8- Hamb. S02. 4 Rbl. so Kop. 
Dessen, Können höhere Wesen auf den Menschen würkcn und 
stch mit ihm verbinden? 8. Leipz. 794. 75 Kop. 
Deßen, Lehrbuch für den ersten Cursus der Philosophie mit 
nächster Beziehung auf die Reinholdschc Elementarphilosöphic. 
gr. 8. Leipz. u. Gera 798. 2 Rbl. 25 Kop. 
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Pölitz , K. H. L. Sind wir berechtigt eine größere künftige 
Aufklärung und höhere Steife unser? ©«schlechte zu erwarten? 
mit steter Hinsicht auf die gegenwärtigen Zeitumstände. 8. 
Leipz. 795-, . 6o Kop. " 
Priat/ H., über Barmherzigkeit und Grausamkeit gegen die 
thierische Schöpfung, gr. 8; Halle. _ ,70 Kop. 
Priestley'6 Vorlesungen über die Redekunst und Kritik. A. d. 
Engl. v. Eschenburg. 8. Leipz. 779- geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Prüfung d>er Sekte die an allem zweifelt, mit einer Vorr-de 
des Herrn v. Haller. 8. Gotting. 75t. geb. 75 Kop. 
Puffendorf, Sam. L. B. de, de officio hominis et civis sec, 
legem naturalem , &Cc. 8. Lipf. Sc VVolfenb. 734. ,1 R. 50 K. 
Rambach, F. E- Abbildung der ganzen Pflicht des Menschen. 
4te Aufl. 8. 774. Leipz. i Rbl. 50 Kop. 
Reinhard, P. C- Versuch einer Theorie des gesellschaftlichen 
Menschen. 8. Leipz. u. Dera 797. 2 Rbl. 70 Kop. 
Reit», T. ^Untersuchung über den menschlichen Geist nach den 
Grundsätzen des gemeinen Menschenverstandes. A. d. Engl, 
gr. 8. Leipz. 782. r 1 Rbl. 60 Kop. 
Reinhold/ C. K. Beyträge zur leichtern Übersicht des Zustandes 
der Philosophie beim Anfange des I9tcn Jahrhunderts, gr. 8. 
5 Hefte. Hamb. «01-2. ' 8 Rbl. tO Kop. 
Religion, natürliche, nachUrfprung, Beschaffenheit u.Schick-
falen. 8. Berl. 1 Rbl. 10 Kop. 
Revision der Philosophie, tr Thl. 8. Gott. u.Gotha 772. geb. 
90 Kop. 
Rousseau'6, I. O-, Bekenntnisse, gr. 8 .  4 Thle. Berl. 782. 
5 Rbl. 4o Kop. 
Sammlung, der Schriftsteller die^ die Wirklichkeit ihres eige-
nen Körpers und der ganzen Körperwelt laugnen. Enthal-
tend des Berkeleys Gespräche zwischen Hylas und Philonous 
und des' Colliers allgemeinen Schlüssel. Ueberfetzt und mit 
widerlegenden Anmerkungen.versehen, nebst einem Anhang, 
worin die Wirklichkeit der Körper erwiesen wird, v. Eschen-
dach. Aostock 756. geb. 90 Kop. 
— vollständige, aller Streitschriften, die neulich über das 
vorgebliche Gefetzter Natur, von der kleinsten Kraft, in d. 
Wirkungen der Körper, zwischen den Herrn Präsidenten von 
Maupertuis zu Berlin, Herrn Professor König und and. ge-
wechselt worden. 8. Leipz. 853. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Schachspiel, das. Ein Bild des menschlichen Lebens, in 30 
philosophischen Skizzen. 8. 784. D.ess. _ 50 Kop. 
Schellings Lehre oder das Ganze der Philosophie des absoluten 
Nichts, dargestellt von F. Koppen. Nebst Z Briefen verwand-
ten Inhalts von F. H. Jalobi. gr. 8. Hamb. 803. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Schlosser, I. G- Über Schaftsburg von der Tugend an Born. 
8. 785. Bafch 6s Kop. 
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Schmid / C. C- E. Kritik der reinen Vernunft im Grundrisse 
zu Vorlesungen, nebst einem Wörterbuch zum leichten Ge­
brauch der Kantischen Schriften. 8. 786. Jena. . 75 Kop. 
Schultheß Timoeus LokruS v. d. Weltseele. 8. 779« Sur. 15 Kop. 
SchüH, E. G., über LeßingS Genie und Schriften. Hn drei 
akadem. Vorlesungen. 8. 782. Halle. 70 Kop. 
Lehrbuch zur Bildung deö Verstandes und des Geschmacks. 
2 halbe Franzdde. Halle 776. t t 2 Rbl. 70 Kop. 
Sendschreiben eines Wellweisen von übernatürlichen Begeben-
heiten Franks, u. Leipz. 74s. geb. 30 Kop. 
Sintenis, M. K. H. Ausführliches Lehrbuch der moralischen 
Vernunftreligion zur Vorbereitung auf das Christenthum, 
gr. 8. Altenb. 802. l Rbl. 80 Kov. 
Sittenlehren und Klugheitslehren, kurzgefaßte, vorzuglich für 
das weiblicke Geschlecht. 8. Naub. 30 Kop. 
Soll man junge geuie über die eigentliche Art der Erzeugung 
des Menschen belehren. Ein Beitrag zur Entscheidung die-
fer Frage. 8; 784. Stend. 4o Kop. 
Sonnenfels, über die Liebe des Vaterlandes. 8. Wien 771. 
geb. . 4o Kop. 
(Steinharte, System der reinen Philosophie oderGluckseligkeitS-
lehre d. Christenthums, gr.8. Züll.778. geb. 1 Rbl. 50Kop. 
EteinbergS, Sittenlehre für junge Frauenzimmer. 8; Breslau 
774. geb. 60 Kop. 
Strauß, Lehrbuch einer fystemat. Logik, zum Gebrauch seiner 
Vorlesungen bestimmt. 8. Bert. 783- geb. 1 Rbl. 80 Kop. 
SulzerS vermischte Schriften; eine Fortsetzung der vermischten 
philosophischen Schriften desselben. Leipz. 781. 2t Thl. gcb. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Tennemanns, D. W. G- Geschichte der Philosophie. 4 Thle. 
gr.8. Leipz. 798-803. . 10 Rbl. 20 Kop. 
TetenS, I. N., philosophische Versuche über die menschliche 
Natur und ihre Entwickelung. 2 Bde. gr. s. 777. Leipz. 
6 Rbl. 60 Kop. 
Theorie^ der guten Gesellschaft. Vom Verfasser der Morgen-
gefprache zweier Freunde über die Rechte :t, 8. Leipz. 798. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Thilo, 8. Über den Ruhm. 8., Halle 803- 2 -Rbl. 70 Kop. 
ThomasonS/ von der Kunst vernünftig und tugendhaft zu lieben. 
7tc- Aufl. 8. Halle 720. geb. 
Ti dcmann, Untersuchungen über den Menschen. 3 Thle. 8. 
Leipz. 777. geb. 4 Rbl. 80 Kop. 
Tiestrunk, H. Philosophische Untersuchungen über das Pri-
vat- und öffentliche Recht, zur Erläuterung und Bcurthei-
lnng der metaphysische«Anfangsgründe der Rechtslehre, vom 
Hrn. Pros. Im. Kant. 2 Thle. gr. 8. Halle 797-98. 
6 Rhl. 30 Kop. 
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Tieftrunk, I. H. Philosophische Untersuchungen über die Tu-
gcndlehre, zur Erläuterung und Beurtheilung der metaphys. 
Anfangsgründe der Tugendlehre von Kant. gr. 8. Halle 798. 
2 Rbl. 25 Kop. 
Trägers, Metaphysik. 2 Thle. Halle 770. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
TralleS, Gedanken über das Daseyn, die Jmmaterialltät und 
Unsterblichkeit der menschlichen Seele, in einer freien Ueber­
setzung «. d. Latein, von dem Verfasser selbst. BreSl. 776. 
geb. 1 Rbl. 5 Kop. 
Über Schwärmerei, Toleranz und Predigtwesen, v. I. G- Kr. 
8. Upsal.776. 50 Kop» 
— das Glü^ck der Thoren, von dem Hrn. v. Necker. a.d. Franz. 
8. Dess. u. Leipz. 783. 10 Kop. 
— das menschliche Herz, ein Beitrag zur Charakteristik der 
Menschheit. t«4. Erf. 3 Thle. 4 Rbl. 50 Kop. 
die Freuden des Lebens, gr. 8.^ Dess. 784. 70 Kop. 
— den Religionseid, veranlaßt durch K. G. Winkler. 8. 
„ Berl. 30 Kop. 
Überzeugungen, meine. 2teAuff. Berl. 770. geb. _4o Kop. 
Umgang, der, mit Weibern, wie er ist und sein sollte, mit 
1 Kupf. 8. Berl. S02. 2 Rbl. 4o Kop. 
Untersuchungen, philosophische und kritische, über das alte Te-
stament und dessen Göttlichkeit,, besonders über die mosaische 
Religion. 8. Lond. 785. geb. 2 Rbl. 25 Kop. 
Unumstößlichkeit' der natürlichen Religion, a.d. Franz. Dan;. 
772. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Vattels, Untersuchungen über das natürliche Recht, und An-
merkungen über des Hrn. Wolfs Recht d. Natur, a. d. Franz. 
Leipz. u. Mitau 771. geb. 1 Rbl. 5 Kop. 
Vernunftlehre, zum Gebrauch der Damen in Gesprächen abge-
saßt. Berl. Ctett. u. Leipz. 763. geb. 90 Kop. 
— die, als eine Anweisung zum richtigen Gebrauch der Ver­
nunft in dem Erkentniß Nr Wahrheit, aus zwoen ganz na-
turlichen Regeln, der Einstimmung und des Widerspruchs 
hergeleitet von H.S.R-, P.J.H. 2teAufl. Hamb. 758. geb. 
Versuch «ber die menschliche Gluckseligkeit. 8. Zullich. 776. 
geb. , 1 Rbl. 5 Kop. 
— über die Beredsamkeit, nur für meine Zuhörer bestimmt. 
gr.8. Leipz. 787. 90 Kop. 
— über die Kenntniß des Menschen. 2 Thle. 8. Leipz. 784. 
aeb. 2 Rbl. 70 Kop. 
Versuche, psychologische, eist Beitrag zur esoterischen Logik. 
Frank, u. Leipz. 777. geb. 45 Kop. 
— über den Ursprung der Erkenntniß der Wahrheit und det 
Wissenschaften. Berl. 781. geb. 75 Kop» 
— philosophische und politische. 8. Jüt. 760. 90 Kop. 
Villaume, vom Vergnügen. 2 Thle. 8. 788/8$ttf, i R. 80 K. 
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Villaume, Abhandlungen über die Kräfte der Seele, ihreGei-
stigkeit u. Unsterblichkeit. 8. 786.Wolfenb. l Rbl. 20 Kop. 
Dessen, praktische Logik für junge Leute die nicht ftudircn ivok 
lett. 8, 787. Berl. n. Libau. l Rbl. 20 Kop. 
Dessen, praktische Logik für junge Leute die nicht studiren wol-
len. 8. Franks, u. Leipz. 788. 70 Kop. 
Vogel, D. L- Seelendiätetik, oder Anleitung zu der Kunst 
dauerhaft ruhig trat) zufrieden zu leben, :c. Ein Abdruck aus 
dem diätetischen Lerikon. gr. 8. Erf. 803. 90 Kop. 
Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemer-
kungen und Traume, gr. s: 788. Riga. 45 Kop. 
Vön dem Ursprung und Absichten des UbelS. z Bde. 737. Leipz. 
4 Rbl. 50 Kop. 
— der Zärtlichkeit. BreSl. u. Leipz. 766. geb. 45 Kop. 
Vorsatze, meine, Folgen meiner Ueberzeugungen. Berl. 77S. 
geb. 8. „ 4 4o Kop. 
Wagner, I. I. Uber Fichte's Nikolai oder Grundsatze des 
Schriftsteller-Rechts. 8. Nürnb. 801. 45 Pop. 
Wahrheiten, moralische, für mich und Andere die sie nutze» 
wollen. 8. 786. Berl. it. Leipz. 25 Kop. 
Weissagung von der gewiß zu erwartenden Erfüllung des alten 
Sprichworts, Tandem bona causa triumphat. ß. 773. geb. 
Weishaupt, A. Apologie des Mißvergnügens u. Übels. 3 Thle. 
8. 787. Franks, u. Leipz. 4 Rbl. 5 Kop. 
Witte, S.S. Natur und Kunst in Ansehung des ersten Ein-
. druckes. gr.8. ?82.Leipz. 45 Kop. 
Wolfs, Christ., kleine philosophische Schriften. 5 Bde. 8. 
Halle 736-40. aeb.' o 7 Rbl. 20 Kop. 
Desselben, Politik, oder vernünftige Gedanken v. d. gesellschaft-
lichem Leben der Menschen ic. 3te Aufl.. s. Leipz. 732. geb. 
90 Kop. 
Desselben, Moral oder vernünftige Gedanken von der Men-
fchen Thun und Lassen. 8. Leipz. 730. geb. 1 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, Rede von der Sittenlehre der Chineser. A. d. Franz. 
v. C. G. I. Leipz. 742. 90 Kop. 
Dessen, Logik, oder vernunftige Gedanken von den Kräften deS 
1 menschlichen Verstandes. ;te Aufl. 8- Halle 722. geb. 4o Kop. 
Dessen, Metaphysik, oder vernünftige Gedanken von Gott, der 
Welt und der Seele des Menschen tc. ste Aufl. 2 Thle. 8. 
Leipz. 733. t l Rbl. 35 Kop. 
Dessen, ausfuhrliche Nachricht von seinen eigenen Schriften, 
die er in dentscher Sprache von den verschiedenen Theilen der 
Weltweisheit herausgeg. 2teAufl. 8. Franks. 733. iR. 30 ft. 
Wolf'S, Fr. A. Vermischte Schriften und Aufsätze in latein. u. 
deutscher Sprache. «. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Boung's, Klagen oder Nachtgedanken über Leben, Tod u. litt* 
sterblichkeit, in 9 Nächten^ fl, d. Engl, von Ebert. 5 Bde. 
Bravnschw. 771. , 12 Rbl. 
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Zimmermann, F. G. Vom Nationalstolze. 8. 78Z. 90 Kop. 
Desselben, Uber die Einsamkeit. 4 Thle. 8. 784. Schreibpapier 
7 Rbl. 
Dasselbe auf Dkukpapic? 5 Rbl. 
Desselben, Fragmente überFriedr. den Großen; zur Geschichte 
feines Lebens und seines Charakters. 3 Bde. 8. Leipz. 790. 
5 Rbl. 70 Kop. 
Zollikofers, G, I. Moral für Kaufleute, nebst I. Jselins va-
terl. Rath für meinen Sohn- 8. Leipt. 75 Kop. 
Zuckert, von den Leidenschaften. 2te Aufl. Berl. 768, halb Franzb. 
45 Kop. 
Desselben, Pflege ihrer Sauglinge. 8. 779. 3te Aufl. 45 Kop. 
Züge, charakteristische, mit freiem Geist entworfen. 8. 789. 
20 Kop. 
S c h ö n e  K ü n s t e .  
Abhandlung von den Schönheiten des Epischen Gedichts der 
Nvah. Sur. 753. geb. 
Älteste, ein Singspiel tn s Aufzügen. Dresd.776. geb. 45 Kop. 
AlcibiadeS. 4 Thle. Schreibpapier, gr.8. Leipj.781. 8R. 10K. 
Amerikaner, der, ein 4stimmige6 Singspiel. Bamb. 791. geb. 
, 30 Kop. 
Anmerkungen, vermischte, ubcrGellerts Moral, dessenSchrif-
ten überhaupt-und Charakter. 21. d. 2tett Cr. des I2ten Bds. 
der neuen Bibliothek der schönen Wissenschaften u. der freien 
Künste, gr. 8. Leipz. 775. 25 Köp. 
Anstchten von verschiedenen Gegenden Deutschlands, Englands, 
der Schwei; ?e., zur Übung in der Landschaftsmahlcrei für 
Anfänger. Quer 8. Berl. , 2 Rbl. 70 Kop. 
Anweisung zur Redekunst. Ein Leitfaden für Lehrende und 
Lernende. 8. Erf. 797. . 60 Kop. 
Asmus omnia lua Secum portans, oder sämtliche Werke 
Wandsbecker Bothen. 7Thle. 8. Hamb. 779 803. 9R.45K. 
Ayrenhoss, Cornelius v., sämtliche theatralische Werke. 3 Bde. 
gr. 8. 803. 5 Rbl. 4o Kop. > 
Baggesens, I., humoristische Reisen durch Dännemark, 
Deutschland und die Schweiz, neue m. 1 Kupf. verm. Aufl. 
5 Bde. Hamb. 801. 7 Rbl. so Kop. 
Dessen, Jarthenais oder d. Alpenreise, ein idillisches Epos in 
9 Gesängen, m. 6 Kupf. Ebend. 803. Auf holländ. Papier 
4 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Gedichte, gr. s. 2 Thle. Hamb, m, 5 Rbl. 70 Kop. 
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David, F. A. Grmdlinien der Zeichenkunst öder Katechismus 
zum Gebrauche derer, die sich den bildenden Künsten widmen. 
Mit 12 Kupfern , zum Verständniß der Maaße und Verhalt-
nisse; herausgeg. von Prof. I. G- Grohmann. gr. 4. Leipz. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Denkmäler des alten Roms, oder Sammlung der vornehmsten, 
und noch in Rom vorhandenen Alterthumer nach BerbaultS 
Zeichnung/ nebst einer'Erklärung derselben. A. d. Franz. 
m. 60 Kupf. Fol. 782. Augsb. geb. 12 Rbl. 
Dasselbe auf gr. Jmperial-Pavier. geb. 20 Rbl. 
Ehlers/ I. H. Aesops des Jungern Fabeln und Erzählungen 
für die Jugend. 8. H.amb.802. 90 Kop. 
Elwert, A. Kleines Kunstlerlexikon oder raisonirendes Ber--
zeichniß der vornehmsten Maler und Kupferstecher, gr. 8. 
785. Giessen. ' 90 Kop. 
Emigranten/ die, in Deutschland/ 2 große Kupferplatten/ von 
Daniel Berger in Berlin/ nebst einem'Bd. Commentar. 
Epistel an die deutschen Dichter. 8. 775. Leipz., 40 Kop-
Epoden. 8. 785. 20 Kop. 
Eschenburg/ I. I. Entwurf einer Theorie und Litteratur der 
schotten Wissenschaften. Zur Grundlage bei Vorlesungen. 
Neue ausgearbeitete Auög. gr. 8. 789* Berl. u. Stett. 
v 1 Rbl. 80 Kop. 
Fahlborn/ A. M. A. Sammlung einiger Schriftett auf Leo-
polds Rettertod. 8. 786. Franks, u. Leipz. so Kop. 
Friedrichs Schatten heilig. , 15 Kop. 
Dasselbe auf Schreibpapier e 4o Kop. 
Friiheitölieder. Beitrag zur Unterhaltung für Gebildetere. 
796. , .. , 45 Kop. 
Funk, C P. Musterzelchnungen/ zur Übung für d,e Jugend in 
Burgerschulen/ gezeichnet von G- I. Vieth lind gestochen 
unter Hr. D BergerS Aufsicht. 6 Hefte. Querfol. Berl. 
79^800. . 6 Rbl 75 Kop. 
Füßuns kritisches Verzeichntß der besten/ nach den berühmte-
sten Malern aller Schulen vorhandenen Kupferstiche. ir Tbl. 
die Florentinische und Römische Schule. 8. Zur. 798. 
_ , , . „ 3 Rbl. 90 Kop. 
Sarve/ C- Sammlung eintritt Abhandlungen aus. der neuett 
Bibliothek der schonen Wissenschaften und der freien Künste/ 
neue Aufl. 2 Thle. s. 802. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen^ Abhandlungen aus der tjcuen Bibliothek der schönen 
Wissenschaften und der freien Kunst*. Zweite mit 7 Aufsätzen 
vermehrte Ausgabe, in 2 Bdn. 8. 802. 3 Rbl. 60 Kop. 
Gedichte, von Sophie Mereau. 2 Bdch. 8. m. Kpf. Bert. 802, 
Auf Velinpapier 3 Rbl 60 Kop. 
Auf Schreibpapier 2 Rbl. 70 Kop. 
«r* die, OssianS/ ttcit verdeutscht, gr. 8. 782. Tübing 
1 Rbl. 80 Kop. 
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Gedichte, die, Assians, eines alten keltischen Helden und Bor­
gen. gr.8. Düsseid. Schreibpapier 3, Rbl. 60 Kop. 
— eines Bergmanns. Ein Versuch. 8. 783. Tub. 30 Kop. 
Geiste, dem abgeschiedenen, Friedrichs II., gehettigt. 45 Kop. 
Geßners Schriften. 4 Thle. in 2Bdn. HalbFranzbd. Wien 774. 
* ' 3 Rbl. 
Gkim's, F.W., Fabeln. 8. Berl. 786. A Rbl. 20 Kop. 
Goeking's, Gedichte. 3 Thle. 8. Franks. 780-82. 3 Rbl. 
Goethe's, neue Schriften. 7 Bde. in. Kpf. 8. Berl. 800. 
18 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Lieder aus Wilhelm Meisters Lehrjahre; für Clavier 
gesetzt v. Th. F. K. Arnold. 
Goeze, I: A.C. Verm. Gedichte, herausgegeben von Ramler. 
3 Thle. m. latein. Lettern. 8. Leipz. 3 Rbl. 60Kop. 
Gramberg, G. A. H. Kranze. 2 Thle. 8. Otdenb. 801. 2 9t. 70K. 
Grundsätze des guten Geschmacks, oder Anleitung zur Empfin-
dung des Wahren und Schönen in den Werken Gottes. 8. 
7,70. Leipz. 15 Kop. 
Gunther, C. A- Landschafts-Zeichenschule, oder Anweisung 
' zu einer deutlichen Methode stch zum Landschastszeichnen gut 
vorzubereiten, gr. 4. Leipz. 803. 1 Heft. 5 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, charakteristische Darstellung der Bäume als Lektions-
Blatter für geübte Landschaftszeichner, Mahler und Kupfer-
stecher. gr. 4. Leipz. 802. 1 Heft. 6 Rbl. 
Hanker, G- Der Tempel des Ruhms; ein Gedicht. 8. Dess. 
783. x 50 Kop. 
Heinse, W. Sinngedichte. 8. 77t Halberst. 30 Kop. 
Heydenreich, C- H-, Gedichte. Nach dessen Tode gesammelt 
und herausgeg. von %> H. Heydenreich, m. Kupf. 8. Lp;. 803. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Hi erokles, Auslegung der goldenen Verse der Pythagoräer. 8. 
Zur. 773. 50 Kop. 
Hörstel , L. Auswahl deutscher Gedichte zur Erweckung und 
Beförderung des Gefühls für das Schöne und Gute bei Le-
sern aus allen Ständen. 8. 2 Samml. Braunschw. 800 2. 
. , . 1 Rbl. 20 Kop. 
Anoeulattvn, dte, derLiebe, Eine Erzählung. 8. 771. Leipz. 45 K. 
Jon, ein Schauspiel von A- W. Schlegel, gr. 8. Hamb. 803. 
^ „ ri 2 Rbl. 10 Kop. 
Junker, C. L. Grundsätze der Mahlerey. 8. 775. Zur. 60 Kop. 
Kantharlden. 785. Rom. 1 Rbl, 70 Kop. 
Kazner, I. F. A> Fabeln, Epigrammen und Erzählungen" 8. 
786. Franks.. 1 Rbl. 65 Kop. 
Kinder der Einsamkeit oder die Erstlinge meiner-ländlichen 
Muse von W. S. 8. Andern. 803. 90 Kop. 
Kmdschers leichte Lieder beim Clavier zu fingen. 794. 1R. 20 K. 
Kirchenvisitation, die, ein komisches Gedicht in 12 Gesängen, 
vo» I. A. W. 8. 785. Leipj. 1 Rbl. 5 Kop. 
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Klopsiocks Ode an den Kaiser. 8. 78S.Greifsw. 15 Kop. 
Desselben, geistliche Lieder. 8. Kopenh. 758. geb. iRbl. 80Kop. 
Desselben, Oden. gr.8. Hamb.771. 2 Rbl. 40 Aop. 
Desselben, in Fragmenten aus Briefen von Tellow an Elisa. 
2 Thle. gr. 8. Franks, ti. Leipz. 777. geb. 2 Rbl. 4o Kop. 
Kosegarten/ L.iT. Rhapsodien, gr.8. 3 Thle. Leipz. 800-1. 
6 Rbl. 75 Kop. 
Künste, bildende, vor Frauenzimmer, bestehend im Zeichnen, 
Wasserfarben-Mahlen :c. mit schwarzen und illuminirten 
Kupfern. 3 Bde. 8. 785. Leipz. 4 Rbl. 50 Kop. 
Künstler, der, oder eompendiose Bibliothek des Wisscnswnr-
digsten aus dem Gebiete der schönen Künste. 16 Heft. 8. Ei-
senach und Halle 797-, 45 Kop. 
Lahde, Bildersprache für Kinder, kl. Querfol. Kopenh. 
2 Rbl. 20 Kov. 
Langbein, A. F. E- Gedichte. nuKupf. 8. 788. Lvz. 2R. 70 K. 
Dessen, Schwänke. 2 Bde. 8. Leipz. 795. 2 Rbl. 70 Kop. 
Lavater, I. C. Jesus Messias oder d. Evangelien und Apostel-
geschichte in Gesängen, m. Kuvf. 4 Bi)e. 4o Rbl. 50 Kov. 
Lawfons, I. Vorlesungen über die Beredsamkeit. A. d. Engl. 
2te Aufl. 2 Thle. 8. 777- Zür. 1 Rbl. 80 Kop. 
Lessing, G. E- Briefe, antiquarischen Inhalts. 2 Thle. 8. 
Berl. 778. geb. t 2 Rbl. 70 Kop. 
Desselben, Laokoon, oder über die Grenzen der Malerei und 
Poesie, gr. 8. Ebend. 766. geb. 2 Rbl. 20 Kop. 
Liebner, M. I. A. Über Dr. Mart. Luthers Dichtkunst u. Lie-
der. 8. 791. Wittens. f p 25 Kop. 
Lichtenberg, G. C. Ausfuhrliche Erklärung der Hogarthischen 
Kupferstiche, mit verkleinerten aber vollständigen Gopten der­
selben von E. Ricvenhausen. 8. Gott. 799. 1 Rbl. 80 Kop. 
Lieder der Freude und des Frohsinns zur gesellschaftlichen Unter-
Haltung. Mit Musik. 8. Ctraeb. 802. 1 Rbl. 20 Kop. 
— neue und verneuerte, nach alten und bekannten Melodien, 
zur Belebung geselliger Freude, m. 1 Knpf. 8. Leipz. 803. 
1 Rbl. 35 Kop. 
— geselliger Freude mit stngbaren Melodien. 8. Nurn^. soi. 
90 Kop. 
— geistliche. 2 Thle. 8. 78O. Reutl. , 50 Kop. 
Lilien, T. C. D- geb. Loeberin. Idyllen und Lieben 8. 784. 
Dreed. 4£ Kop. 
Mathissons Gedichte. 5te Aufl. Zur. 802. Velinp. 4 Rbl. So Kop. 
Dieselben auf Schreibpap. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dieselben aus Druckpap. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Brief. Zür. 802. Schreibpap^ 4 Rbl. 20 Kop. 
Dejsen, Lyrisch« Mtbologie. 4 Thle. i2. Zur. 803. 7 R. 20 K, 
Metl, I. H. Unterricht im Zeichnen, für Kinder, Kunstfreun-
de und angehende Kunstler. gr. 8. Franks, a. d. O. 802. 
3 RbL 60 Kop. 
K 2 
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Meinert, F. Zeichenbuch für Baukünstler und Bauhandwerker 
und überhaupt für solche, welche sich mit dem Bauwesen be­
schäftigen, :e. gr. 4. 4 Hefte. Leipz. 801. 4 Rbl. 80 Kop, 
Meisner, A. G. Älcibiades. 4 Thle. m. Kupf. gr. 8. 781-88. 
Leipz. 7 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Skizzen. 10 Samml. m.Kpf. 8. Leipz. 783-92. 9 Rbl. 
Dessen, dieselbe geringere Auflage. 8 Sammt. 8. 780. Tub. 
5 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Erzählungen und Dialogen. 2 Bde. 8. 782. Hamb. 
i Rbl. 90 Kop. 
Mengs, A. R., hinterlassene Werke, übers, und mit Anmerk. 
verm. v. C. F. Prange. 3 Thle. gr. 8. 786. Hall. 4 R. 50 K. 
Merian, von dem Einflüsse der Wissenschaftey auf die Dicht-
fitttst. A. d. Franz. vonJ. Bernoulli. ir Thl. 8. Leipz. 784. 
1 Rbl. ,20 Kop. 
Michaelis, vermischte Schriften. Franks, a. M. 766. Pappe. 
1 Rbl. 5 Kop. 
Michaelis, C. F. Über den Geist der Tonkunst mit Rücksicht 
Otis Kant's Critik der ästhetischen Urtheilskrgft. 8. Leipz. 795. 
„1 Rbl. 90 Kop. 
Miltons, I., verlornes Paradies, verbess. Ubers. 8. 780. Zur. 
1 Rbl. 4o Kop. 
Moller, 8. A. v. Gedichte. 8. Gott. 786.. 1 Rbl. 25 Kop. 
Moritz, K. P. Anton Reifer; ein psychologischer Roman. 
4 Thle. 8. 785-86. Bert. 3 Rbl. 60 Kop. 
Müchler^ K. Gedichte. 2 Bde. Neue Auflage, m. Kupf. 8. 
Perl. 802. „ 4 RW. 80 Kop. 
Müller, I. G. H. Anleitung zum Schönschreiben nebst einer 
Anweisung, Kinder auf dem kürzesten und zweckmäßigsten 
Wege eine schöne und gute Hand schreiben zu lehren, gr. 8. 
Nürnb. u. Altorf 799. 2 Rbl. 70 Kop. 
National-Gesänge der Israeliten, a.d. Hebräischen v.Horrer. 
' Leipz. 780. gehest. _ 60 Kop. 
.Nonnenlieber mit Melodien. 772. geb. 
Original Vorschriften/ engl. Quers. Leipz. 3 Rbl. 
Pfessels Schriften, iste Samml. s. Gieß. 784. 75 Kop. 
Phaders äsopische Fabeln, deutsch, in reiMfreien Jamben. 8. 
785. Breßl. 75 Kop. 
Mchlcr, Caroline v. Idyllen. Postpap. 8. 803. iRbl. 80Kop. 
Dieselbe. .Olivic oder die Rache der Elfe. 2 Thl. m. Kupf. u. 
Musik. 8. 803. 3 Rbl. 60 Kop. 
Pietschens, gebundene Schriften, in einer vermehrten Samm­
lung ans Licht gestellet v. Bock. Königsb. ?4o. 1 Rbl. 50 Kop. 
Pindar'v olympische Siegshymnen, verdeutscht von Gedike. 
Berl. u. Leipz. 777. geb. , 75 Kop. 
Pindemonte> I. Abhandlung über den gegenwärtigen Ge* 
schmack dcr Italiener in den schönen Wissenschaften, übers, 
k. mit Anm. v. C. I. Jagemann. s. 738. Halle. Aq Kop. 
i4i* 
Plaisanterien von Arel. 8. 785. Berl. u. Leipz., l Rbl. 60 Kop. 
Portmann, Lehrbuch der Harmonie, Composttion und des Ge­
neralbasses. Darmst. 799- 7 Nbl. 80 Kop. 
Dessen, die neuesten und wichtigsten Entdeckungen derHarmo-
nie, Melodie und d. doppelten Contrapunkts. Eine Beilage 
zu jeder mustkal. Theorie. Darmst. 79s. 2 Rbl. 50 Kop. 
Preiß, C- F. £>de auf den Tod des Riturs 2t. R. Mengs, eine 
Erklärung der italienischen Urschrift. 8. 783. Halle. 40 Kop. 
Preißler, I. D. Die durch Theorie erfundene Praktik, oder 
Regeln, derer man stch als einer Anleitung zu berühmten 
Zeichen Werken bestens bedienen kann. 7 Thle. Fol. Nürnb. 
10 Rbl. so Kop. 
Puffendorff, v. Versuche in der lyrischen Dichtkunst^ 75 Kop. 
Ramler, K. W. Einleitung in die schönen Wissenschaften. 
N. d. Franz. des Herrn Batteux mit Znsätzen vermehrt. 4 Thle. 
8. Leipz. 774. geb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dasselbe, 802. 5 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, poetische Werke, gr. 8. 2 Thle. Verl. 800*801. 
5 Rbl. 10 Ä0J£. 
Dessen, lyrische Gedichte. 8. 782. 75 Kop. 
Reden, größtentheils bei Gelegenheiten, bei welchen sie zwar 
im I8ten Jahrhundert geschrieben werden könnten, wohl 
aber erst im igten Jahrhundert gehalten werden dürften, vom 
Verfasser der Peripathetiker. 8. 801. 2 Rbl. 10 Kop. 
Reim, der, meistens mit den eigenen Worten der vornehmste» 
Kunstrkchter beschrieben und beurtheilt. 777- 45 Kop. 
Reinhold, Ch. L. Das Studium der Zeichenkunst und Mahle-
rei für Anfänger. 8. Gorh. 77.3. geb. 4 Rbl. 20 Kop. 
Riedel, Theorie der schönen Küstste und Wissenschaften. S. 
Wien u. Jen. 774. geb. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, über die Mustk des Ritters Christ, v. Gluck. Wien 775. 
geb. 4s Kop. 
R o m a n e .  
Abentheuer und Reifen Martin Engelbrechts. Als Seitenstück 
zum engl. Robinson. Eiste der interessantesten Robinson«--
den. A. d. 17. Jahrhundert, m. 1 Kupf. 8. SOI. I R. 5 K. 
— bestanden von Ehrenhaus und Sohn, nicht in Comp, sön-
dern von jedem auf eigene Hand. Vom Verfasser von Na-» 
phano steben Verwandlungen tc. 8. 803. 1 Rbl. 50 Kop. 
Albano der Lautenspieler, vom Verfasser der Maske, m Kupf. 
und Mustk für die Guitarre von Bernhard. 8. 2 Thle. Leipz. 
802. . 5 Rbl. 4o Kop. 
Albrechts Trummer der Vergangenheit aus ihren Ruinen an» 
Licht gebracht. 3 Thle. 8. m. Kupf. Hamb. 796-801. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Stirne, St., und Htle, oder die gluckliche Insel im Lybischen 
Sandmeere. Eine seltsame Geschichte aus den Zeiten des Ein­
i5o 
falls dep Franzosen in Egypten und Syrien. Aus der fran-
zöstschen Handschrift bearbeitet. 8. 803., 90 Kov. 
Antikritikus, der, 2 Bde. od. 16 Stcke. Lub 768. geb. 3 Rbl. 
Antons Reise« in die wirkliche Welt. Herausgegeb. v.W-G-K. 
16 Bdch. 8. Hamb. 802. 70 Kop. 
Anwendung, die beste, der Abendstunden des menschlichen 8e-
bette. Leivz. 768. geb. _ 1 Rbl. 20 Kop. 
Apologie, ach! des Erbadels. A. d. Papieren eines deutschen 
Fürsten. Herausgegeben vom Verfasser der privat.. Fürsten. 
8. 2 Thle. Alzey. 803. .3 Rbl. 60 Kop. 
v. Arnim, die tugendhafte Kokette oder Geschichte der Grasin 
Caroline Busso. 8. Leipz. 2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Joseph d. II. oder d. gestürzte Minister. 8. Lpz. 6oKop. 
Arndt, E. M. Der Storch und seine Familie. Eine Tragödie 
in 3 Auf;, nebst einer Zugabe. 8. Lvz. 8o4. 2 Rbl. 70 Kop. 
Atala, oder die Liebe zweier Wilden in der Wüste, von F. A. 
Chateaubriant; übersetzt von C. F. Cramer. 8. Leipz. 803. 
1 Rbl. 35 Kop. 
August. Ein Gemälde des istett Jahrhunderts, m. Kupf. 8. 
801. y 1 1 Rbl. SO Kop. 
Auszüge aus dem Tagebuch einer traurenden Wittwe, gr. 8. 
m. 1 Kupf. Leipz. 803. 2 Rbl. 70 Kov. 
Bahrdt, I). C» F. Geschichte des Prinzen Bhakanpol, lustig 
und zugleich erbaulich. ,8. 795. 3 Rbl. 15 Kop. 
Bärbchen, oder das Hirtenmädchen. Eine romantische Ge-
schichte. Pendant zum Jägermädchen, von C> G. Cramer. 
8. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Beichtvater, der, vom Verfasser des Weibes wie es ist. 2 Thle. 
8. m. Kupf. Pirna 803. 4 Rbl. so Kop. 
Bernard, Graf von Granvilar. ßine Familiengeschichte fran­
zösischer Emigranten. Seitenstück zu St. Julien von Auaust 
Lafontaine. 8. 803. 1 Rbl. 65 Kop. 
Bertrand, G. Das Geheimniß. 8. 2 Thle. Hamb. 803. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Bibliothek, allgemeine engl. 2 Bde. Leipz. 775. geb. 7R.20K. 
Biographien der Kittdermörder. Aus gerichtl. Akten gezogen 
und romantisch dargestellt. Seitenstück zu den Biographien 
der Selbstmorder, von K.F.Spies. 8. 803. 1 Rbl. 65 Kop. 
Blumenkorbchen, neues. Kleine interessante Erzählungen/ 
Anekdoten, Gedichte und andere Aufsatze. Gesammelr von 
Ida und Ihren Freunden. Eine Lektüre für die elegante 
Welt. 2 Thle. m. Kupf. 8. 802. 3 Rbl. 60 Kop. 
Blumenthals Geschichte in psychologischer Hinstcht, v. M — t. 
8. 787. Berl. 55 Kop. 
Bohemann geheimer Oberer und Haupt der astatischen Bruder. 
Eine tntcrcss. Geschichte nach authentischen Quellen aus dem 
Archiv des Ordens. 8. Hamb. 11. Mainz so4. 1 Rbl. 60 Kop. 
!s !  
Bouterwek, F. Paullus Septimus oder das letzte Geheimniß 
des Eleustnifchen Priesters. 2 Thle. m. Kupf. 8. Halle 797. l 
4 Rbl. 20 Kop. 
Braut und Bräutigam, oder das 29ste Kapitel vor dem Ende. 
Ein züchtiger Roman voller Laune und Witz :c. Leipz. im 
19. Jahrh. 1 Rbl. 80 Kop. 
Brillenpulver und Augensalbe. Vorn Verfasser der privatist-
renden Fürsten. 8. Gelnh. 803. 45 Kop. 
Brüder, zwei ungleiche, oderHatts kommt durch seine Dumm-
heit fort. Ein satyrischer Roman. 8. m. Kupf. Schilda 798-
1 Rbl. so Kop. 
Bund, der, der Magern und Fetten. Ein komischer Roman 
von K- K—ff—r. m.iKupfT 8. 802. 75 Kop. 
Bunkle, I. d. Jüng., ein Mann ehrbaren Standes. Lpz. 778. 
45 Kop. 
Bunte Blatter. Satiren, Einfälle U.Gemälde. 8. 802. 70Kop. 
Camilla, oder Briefe zweier Madchen, aus unserm Zeitalter, 
übers, v. Jünger. 4 Bde. 8. Leipz. 786 u. 87- , 6 Rbl. 
Chiaramonti, Lorenzo, oder Schwärmereien eines Junglings, 
m. Kupf. 8. SOI. 1 Rbl. 20 Kov. 
Coover, G. Schloß Rackrent. Eine Erzählung aus den Jahr-
büct^rn Irlands vor der Union. A. d. Enal. 8. Erf. 802. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Cramer, C. F. Das menschliche Leben. 8 Bde. 8./ Hamb. 803. 
14 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Uber mein Schicksal. Manufcript für Freunde. 8. 
Hamb. 803. 1 Ml. 50 Kop. 
Dessen, Hanswurst vor Gericht. Komisch- humoristische Er-
zahlungcn. m.Kupf. 8. Hamb. 803- 2 Rbl. 40 Kop. 
Cranz, ehem. Kriegsrath in Berlin. DieOchstade, oder freund-
schaftliche Unterhaltungen der Hrn. Schiller und Göthe mit 
einigen ihrer Herren College». 8. Hamb. 797. 4o Kop. 
Grata repoa, oder Einweihungen in der alten geheimen Gesell-
schast ver EgYPtischen Priester. 8. 785. 30 Kop. 
Chronika, 50Ihrige. Ein politisches Zeitbuch u. Geschichtbibel 
aller merkwürdigen Thaten, Anstalten, Veränderungen in 
Künsten und Wissenschaften, Kriegs- und Friedenssachen 
aller Nationen von 803-50. 8. Leipz. i Rbl. 20 Kop. 
Damenbibliothek, allgemeine. Eine freie Ubersetzung des franz. 
Werkes dieses Namens, mit zweckmäßigen Veränder. u. Zus. 
6 Bde. 8. Berl. 715-89. 7 Rbl. 50 Kdp. 
Detten, Henr. Grafin von und zu I*** genannt Jettche» 
Schönthal, die schönste und merkwürdigste Buhlenn ihrer 
Zeit. Ein Beitrag zum Archiv der Liebe. Charakteristisch ge-
zeichnet von C. S. G. s. 2 Thle. m. Kupf. Kölln 803. 
4 Rbl. 20 Koy. 
Dianora, Gräsin Martagno, Rinaldo Rinaldinis Geliebte. 
Anhang zu Rinaldo Rinaldini. 8. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
I s 2  
Donquixote, her deutsche, oder Junker Hein; v. Anausier. 
Rittergeschichte des i8ten Jahrhunderts. 8. Cass.799. 60 Kop. 
Dorfmemoiren, in einer Reihe von Briefen zwischen einem 
Geistlichen und seiner Familie auf dem Lande 4«td seinem 
Sohne in der Stadt. 8. 775. Leivz. t 4$ Kop. 
Dorfprediger/ der, von Wakesield. Eine Geschichte die er 
selbst geschrieben haben soll. Von neuem verdeutscht. 2te 
verbess. Aufl. 8. ,781. Hamb. u. Alt. l Rbl. 5 Kop. 
Dornenstein, Bertha v., oder die Plagegeister auf Waldeck. 
2 Thle. 8. 2 Rbl. 70 Kop. 
Dshinnistan, öder auserlesene Feen- und Geister-Mahrchen. 
Theils neu erfunden, theils neu übersetzt und umgearbeitet. 
3 Bde. Wintb. 791. 7 Rbl. 80 Kop. 
Eberhard, A. G- v. Ferdinand Warner der arme Flotenspie-
ler. 2 Thle. s. 801. 4 Rbl. so Kop. 
Edelwald, W., oder Geschichte eines verlornen Menschcnsobnv. 
2 Bde. 8. Leipz.781. - 4 Rbl. 50 Kop. 
Edle, der, unter den Schurken. Familien - Geschichten aus 
18 Jahrhunderten. 8. 2 Thle. Hamb. 80i. 2 Rbl. 70 Kop. 
Eduard Willmann, dramatisirt. 8. /«s.Leipz. 1 Rbl. 20 Kop. 
Einfälle, witzige, und Anekdoten, auch Erzählungen ernsthaf­
ten Anhalts. 2 Hefte. 8. Wirt.-789. jed. Heft 45 Kop. 
Ellena, die Italienerin oder die Warnungen in den Ruinen 
v. Paluzzi. A, d. Engl, der Miß Anne Radelif. 8. 803. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Elisa, oder da6 Weib wie es seyn sollte. 8. m. Kupf. Lpz. soo. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Emanuel Heilwerth, eine Geschichte aus dem deutschen Batet. 
lande. 4 Thle. 8. 787-88.Leipz. 4 Rbl. 20 Kop. 
Emilie im vierfachen Stande: als Kind, Jungfrau, Gattin 
und Mutter, s. m. Kupf. 2 Thle. Leipz.804. 4 Rbl. HoKop. 
Engel, I. I. Hetr Lorenz Stark. Ein Cbaraktergemalde. 8. 
Berl. 801. Holl. Schreibpap. 3 Rbl. 
Erfahrungen Jonas Frank, des Kosmopoliten. 8. 782. Dessau 
u.^eipz» 70 Kop. 
Erzählungen, komische. 8. 789. 1 Rbl. 20 Kop. 
Faust, Dr, Höllenzwang, wodurch er Teufel und Geister bfr 
schworen und bezwungen ihm $tt bringen was er gewollt, oder 
zp thun er verlangt hat. m. 1 Kupf. 8. Fritnkf. u. Keip;. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Felsenbewohner, der. Scenen des Schreckens und der Freude. 
M. 1 Kupf. 8. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Fernglas, mein, über hundert Jahre hinaus. 8. Leipz. 803. 
1 Rbl. 35 Kop. 
Fioravxntl, Gustav Morqldino der edleBanditelisohn. a. 3 Thle. 
m. Kupf. Posen „u. Leipz. 803. 4 Rbl. 95 Kop. 
Fischer, Ch. A, Uber den Umgang der Weiber mit Mannern. 
8. Lelpz. 802« so Kop. 
Is? 
Fischer, Cb. A. Sophie, oder der Einstedler amGenfersee; neue 
Aufl. 3 Thle. 8. Ebend. soo.' 3 Rbl. 6o Kop. 
Fragment der Geschichte eines MenschensohnS. 8. 789. Eisen. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Frau, die gute, vom Verf. des Weibes wie es ist. 8. m.Kupf. 
2 Thle. Pirna 802. 4 Rbl. 80 Kop. 
Freund, der falsche. Ein Roman der Miß Robinson, in 4 
Theilen übers, von W Schenk. 8. 800 = 1. 5 Rbl. 70 Aop. 
Frohreich, H. Casar Caffaralli, Graf v. Casara, der kühne 
Räuber-Herzog. 8. 2 Thle. m. Kupf. Posen u. Leipz. 803. 
Gemälde, neue, des menschlichen Herzens. Von A. Lafon­
taine, Spieß, Weisse, Streithorst u.a.m. 8. 802. lR. 20K. 
— ans der Gallerie des lsten Jahrhunderts) von dem Verf. 
des Laubthalers. 8. Leipz. 794. 4 Rbl. 10 Kop. 
Genius, der, der Zukunft, oder Lolly und Salassin. Eine 
Reihe künftiger Begebenheiten. 8. 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Genlis, Grafin. Neue moralische Erzählungen und Familien-
gemälde. 8. irThl. m.Kpf. Mainz u.Hamb. 803. aR. 70 K. 
Geschichte des Thomas Jones, eines Findelkindes, lt Bd. 
A. d. Engl. 8. 786. Luv;. - 1 Rbl. 4o Kop. 
Gigantomachia> das ist: heilloser Krieg eiyer gewaltigen Rie-
senkorporation gegen den Olympus. 8. 800. m. Kupf. 
Gott, der, der Lazaroni, oder Nivolis Schutzgeist auf der 
Flucht. Ein Seitenstück zu Saul der II. genannt der Dicke, 
König von Kanonenland. 8. soo. t 2 Rbl. 70 Kop. 
Götter, Europens, im Fleisch. Ein Gemählde aus der politi-
fchen Welt, vom Verfasser der Miranda und des Saul's. 
m. 1 Kupf. 8. Paris u. Leipz. 799- '2 Rbl. 70 Kop. 
Greis, der, 4 Bde. neue verb. Aufl. 8. 781. Lp). 6 Rbl. 
— der weise, und seine Familie. Ein romantisches Gemälde. 
m. 1 Kupf. 8. 602. 1 Rbl. 50 Kop. 
Grenwil, Anne, das tapfere Mädchen von Schottland, oder 
die Enthüllung im schwarzen Gewölbe. Eine historisch - ro-
mantische Geschichte aus Cromwells Zeitalter. 2 Thle. 8. 803. 
Grimm s, A Lenchen. Ein komischer Roman in JünaerS 
Manier. 2 Bdch. Leipz. Wien. Berl. 803. 2 Rbl. 70 Kop. 
Gruber, K- A. v. Die Förster-Familio. m. 1 Kupf. 8. 803. 
75 Kop. 
Hellwtg, die Familie, ein belehrendes und unterhaltendes Le--
ftbuch für Deutschlands Söhne und Töchter, v. C. F. Felsen-
wangen und F. W- Hempel. is Bdch. m. Kupf. u. Musik 8.-
Hi i und Teufelekünste au6 dem geheimen Archiv der 
Walpurgis - Nachte auf dem Blocksberge. m. Kupf. 797. 
1 Rbl. 50 Kop. 
4 Rbl. 80 Kop. 
1 Rbl. 2» Kop. 
3 Rbl. 15, Kop. 
2 Rbl. 70 Kop. 
I T 4  
Hohenberg, Franz, oder der Rosentempel. Ein Familienge-
malde a. d. letzten Hälfte des l8ten Jahrhunderts'. Scitenstuck 
zu Julius, vom Verfasser des Guido von Sohnsdom. m. 
i Kupf. 8. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Höhle, die, des Todes. 8. m.Kuvf. Leipz. 800. l Rbl. 35 Kop. 
Honigmonate, die, von dem Verfasser von Gustavs Verirrun-
gen. 12. Posen und Leipz. 802. . 2 Rbl. 70 Kop. 
Jahrbuck zur Erläuterung der Denkwürdigkeiten des.schönen 
Geschlechts, oder Beitrage zur angenehmen ynd nutzlichen 
Lektüre. 2 Bde. 8. 78 j. Kehl. . l Rbl. 55 Kop. 
Jean Paul, die unsichtbare Loge. Eine Biographie. 2 Thle. 
m. 1 Kupf. 8. Berl. 792. . 4 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Blumen-, Frucht- undDornenstucke; oder: Eheband, 
Tod und Hochzeit des Armenadvokaten F, St. Siebenkas im 
Reichsmarktflecken Kuhschnappel. 8. 3 Thle. Ebend. 796. 
4 Rbl. 35 Kop. 
Jean Paul, Biographische Belustigungen unter d. Gehirnschale 
einer Riesin. is Bdch. 8. Berl. 796. 3 Rbl. 
Dessen, Hesverus, oder 4s Hundsposttage. Eine Biographie. 
4Thle. nebstd.Bildnissed.Verf. 8. 2Aufl. Ebend.798. 9Rbl. 
Dessen, Titan. 3 Bde. Ebend. 800-2. ord. 10 Rbl. 20 Kop. 
Auf fein engl. Papier 12 Rbl. 
Dessen, Clavifc Fichtiana seil Leibgeberiana. Anhang ZUM er­
sten komischen Anhang des Titus. 8. Erf. 800. 1 Rbl. 35 Kop. 
Dessen, heimliches Klagelied der jetzigen Männer; eine Stadt-
Geschichte; — und die wunderbare Gesellschaft in der Neu-
lahrsnacht. 8. Brem. 801. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Fat« und Werke vor und in Nürnberg. 2 Thle. 8. 
Gera 798. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Briefe und bevorstehender Lebenslauf. 8. Gera 799. 
2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, das Kampaner Thal oder über die Unsterblichkeit der 
Seele; nebst einer Erklärung der Holzschnitte unter den 10 
Geboten des Katechismus. 8. Erf. 797. 2 Rbl. 70 Kop. 
Irrthümer, die, aus Unschuld oder Rückweis für die Menschen 
auf das allgemeine Princip aller Erkenntnisse. A. d. Engl. 
5 Bde. 8. Leipz. 787 - 88. 5 Rbl. 70 Kop. 
Julchens Schwachheiten. Ein Seitenstück zu Röschens Ge-
Keimnisse. m. 1 Kupf. 8. 801. 1 Rbl. 20 Kop. 
Junger, I. F. Wilhelmine, eine Geschichte in 2 Theilen. 8. 
Berl. 795-96. 2 Rbl. 4o Kop. 
Kalb, das goldene. Eine Biographie. 4 Thle. 8. G^tha 802. 
6 Rbl. 
Kalile Wadimne Pilpey, verdeutschet und metrisch bearbeitet 
durch Lucian Mber. 8. 802. 1 Rbl. 35 Kop. 
Kart der Xll. Konig von Schweden, genannt der Eisenkopf. 
Em romannsch - historisches Gemälde a. d. i7tenJahrhundert. 
IC Thl. m. Kupf. 8. 803. 3 Rbl. 
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Kastgen, das geöfnete, voll Märchen, Schwanke und Possen. 
Zur Verkürzung der langen Winterabende. 8, 803. 2R. 55 K. 
Klinger Bamdino's, sentimentalisch^ politische, komisch - tragi­
sche Geschichte. 4 Thle. 8. Leipz. 791. 4 Hbl. 80 Kop. 
Dessen, Geschichte Raphaels de Aquillas in 5 Büchern. Ein 
Seitenstück zu Faust's Leben te. 8. m.Kpf. 799- Lvj- -? Rbl. 
Dessen, Geschichte Giafars des Barmeeiden in 5 Buchern. 1 
Ein Seitenstück zu Faust's Leben zc. 8. m. Kupf. Ebend. 799. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Faust's Leben, Thaten und Höllenfahrt. 8. m. Kupf. 
Ebend. 799. 3 Rbl. 
Korally, oder die Liebe in heissern Zonen. Nach d. Engl, von 
M. Ch. A. v. Sassen. 8. 803. 1 1 Rbl. 65 Kop. 
Korrespondenz der Heiligen aus dem Mittelalter und Briefe der 
Narren auö den neuern Zeiten. 3. Pakt. 8. 3 Rbl. 60 Kop. 
Kostbarkeiten für Herz und Verstand. Von A. v, Kotzebue. 
m. 1 Kupf. 8. 802. ' 75 Kop. 
Kotzebue, A. v. Die jüngsten Kinder meiner Laune. 6 Bde. 8. 
Leipz. 793-97- 10 Rbl. 80 Kop. 
Kritisches Museum. \t, 2r, 5r it. 6r Thl. Leipz. 77.7 "80. geb. 
Kunst, die, sein Glück in der Welt zu machen, für angehende 
Gelehrte. 8. 789-Dess. u. Leipz. 25 Kop. 
Kurtzbauchs Reife nach Leipzig. Eine komische Geschichte unse-
.rer Zeit. 8. 802. 2 Rbl. 20 Kop. 
Lächerlichkeiten in wahren Begebenheiten. Zur angenehmen 
Unterhaltung für Leser, auch, aus den gesitteten Standen. 8. 
789-Qucdlinb. 60 Kop. 
Lafontaine, A. Theodor oder Cultur und Humanität. 2 Thle. 
m. Kupf. 8. Berl. 801=2. 4 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Aphorismen und Maximen aus dem Gebiete der Liebe, 
Freundschaft», prakt.Lebensweisheit. 8. 802. 1 Rbl. 20Kop. 
Dessen, Herrmann Lange. 2 Bde. 8. 800. 8 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Familien - Geschichten. 10 Bde. 8. Berl. 31 Rbl. 
Langbein, A. A. E. Schwanke. 2 Bde. 8. 795. 2 Rbl. 85 Kop. 
Lassaulx,F. Alban» Giuletto. Ein Roman, gr.8. Gobi. 803. 2R. 
Launen, Beyer Michels; Seitenstück zu VctterJakobsLaunen, 
v. I. I. .Jünger, m. 1 Kupf. 8. 802. 1 Rbl. 50 Kop. 
Leben Urania, Konigin von Sardanapalien im Planeten Si­
rius, ein Werk Wesemi Saffras des genannten Weisen, aber 
eines Thoren unter seinen Brüdern verdeutscht von einem 
niedersachsischen Landprediger. 2 Thle. 8. 790. 2 Rbl. 4oKvp. 
Leben und Schicksale Karl Biedermanns v. & Z. dem Ver-
fasser d. Phantasiegemälde. 8. 2 Bdch. m. Kupf. Leipz. 803. 
5 Rbl. 10 Kop. 
Heben und Heldenthaten des Antonio Gargiulo, genannt Fr» 
JDiavola; Exkapuziner, Räuberhauptmann und General bei 
der Armee des Cardinal Ruffo in ßafabrien. 8. Matth. 803» 
1 Rbl. 20 Kop. 
Is6 
Leiden der Familie von Eichenbailt. Eine Geschichte auS den» 
letzten frans. Kriege. Ein Seitenstuck zur geprüften Liebe v. 
Kotzebue. wu i Kupf. 8. 802. l Rbl. 50 Kop. 
Lindor, Seitenstück zur Lucinde von Schlegel. 801. 90 Kop. 
Lisuart aus Griechenlano, ein Ritterroman. Fortsetzung des 
Amadis aus Gallien. 8. 2 Tble. Hamb. 790. 2 Rbl. 70 Kop. 
Löfcmann und Riekchen, oder frühere Schicksale eines halben 
litterär. Märtyrers. 8. m. lKupf. Quidlinb. 794. i R- 20 K, 
Madchen, zwei/ ohne Gleichen. Frankreichs Rettung durch 
das Madchen von Orleans und das Madchen von Manenburg 
durch Peter den Großen. 801. 90 Kop. 
Mann, der, aus dem Grabe oder der Lebendigbegrabene und 
Wiederauferstandene. Eine Geschichte, deren Bekanntwer­
dung Kabals und Eifersucht bis jetzt verhinderten. 8. m. Kupf. 
Leipz. 803. . l Rbl. 60 Kop. 
Marionetten im neuesten Geschmack. Eine Familiengeschichte 
wie es manche andere giebt. 8. 801. 2 Rbl. 4o Kop. 
Mathilde von Villanegas oder der weibliche Faust. Seitenstuck 
zu KlingerS Fausts Leben, Thaten und Hollenfahrt. 800. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Mercter, Nachtmütze. irBd. 8. 784. Berl. 1 Rbl. 35 Kop. 
Metter, Emmerich. Historisch - romantische Erzählungen aus 
den Zeiten Karl des Großen, m. 1 Kupf. 8. 802. 90 Kop. 
Meuchelmörderinn/ die/ nebst d. Beichte ihrer Sunden. Aus 
den Papieren derGiftmifcherinn tt***s. Ein wahr.Roman 
von ihr selbst geschrieben. 8. Berl. 804. 2 Rbl. 4o Kop. 
Minister/ der, eine Geschichte. 8. 785.Leipz. 70 Kop. 
Moritz/ der Gensd'arm, eine wahre Geschichte aus den Zeiten 
des erstern Vendeekrieges, mit Kupf. 8. 801. 2 Rbl. 10 Kop. 
Musaus Volksmärchen der Deutschen. 6Thle. 8. Gotha 787-89. 
6 Rbl. 90 Kop. 
Dessen, Strausfedern. 8. 8 Thle. Berl. und Stett. 787- 98. 
9 Rbl. 60 Kop. 
Narrheit und Pernunft, Jedem das Seine. Ein moralisches 
Bilderbuch für alte Kinder. A. d. Franz. von H. Heiter. 8. 
Leipz. 802. ' 1 Rbl. 80 Kop. 
Narrheiten voller Wahrheiten, zum Lachen und Wetnen. Aus 
unfern denkwürdigen Zeiten. 8. Leipz. 802. 2 Rbl. 4o Kop. 
Natürliche Zauberer, der, oder Scenen aus dem Leben des be-
rühmten Philadelphia. 8. 803. 1 Rbl. 8ox Kop. 
Nothanker/ der Andere/ oder Leben und Meinungen eines Ex-
Professors, im Druck gegeben durch feinen Vetter. 8. m.Kvf. 
Leipz. 801. 3 Rbl. 
Odtllos Nachte unter den Sudseebewohnern oder die Wände-
rung nach fremden Welttheilen. 8. 803. 2 Rbl. 20 Kop. 
Oertel / Fr. v. Pauline de Fernere; oder das geraubte Mäd-
chen. Nach d. Franz. des Faverolle. 8. Leipz. 802. 
if7 
Papiere, geheime/ der Gräsin von Lichtenau (vulgo Minchen 
Encken). 8. Charlottenb. 798. 1 Rbl. 35 Kop. 
— geheime/ aus dem Archiv der Liebe. 8. m.Kupf. Lond.796. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Paßetems bei langen Winterabenden, in angenehmen und zeit-
verkürzenden Geschichten und Erzählungen in 4 Theilen. 8. 
Franks, u. Leipz. 793. 2 Rbl. 70 Kop. 
Peripatetiker, die, deS lsten Jahrhunderts oder Wanderun­
gen zweier Aufklärer; im letzten Jahr der 642 Olympiade. 
3 Thle. 8. 793 - 96. . 4 R6L 20 Kop. 
Primerofc/ nach dem Franz. frey übersetzt. 8. m. 3 Kupf. Lpz. 
u. Gera 799. 1 Rbl. 80 Kop. 
Prophezeihungen/ merkwürdige, oder Geschichte derWslt von 
A bis Z. Gefunden bei einem alten Eremiten tn Polen. 8. 
Quedu 795. 60 Kop. 
Rebmann , G. F. Leben und Thaten des jungern Herrn von 
Münchhausen/ wohlweisen Bürgermeisters in Schild«. 
Hamb. 795. ~ 60 Kop. 
Reomann/ G. F. Die neue Schildwache. 3 Thle. Hamb. 
2 Rbl. 25 Kop. 
Reift/ meine wirkliche, unter die Franzosen/ und zu den Leu-
teN/ wo sie sind und wo sie waren. Durch die deutschen Län-
der, nach Paris/ Italien und Holland in den Jahren 800-1. 
8. Leipz. 80i. 2 Rbl. 4o Kop. 
—, eines Hottentotten in das Land der Freiheit und des Pa-
triotismW. A. d. Franz.. 8. Görl. 795. , 1 Rbl. 20 Kop. 
— die, auf die Universität. Ein Seitenstuck ju der Reift 
nachBraunschw. Von A.Freiherrv.Knigge. 8. 802. 90Kop. 
•— eines Hottentotten nach dem.gesitteten Europa. Nebst des-
sen Bemerkungen über die gerühmte Sittenverfeinerung der 
Europäer. A. d. Franz. 8. Görl. 795. 1 Rbl. 20 Kop. 
Reisen, neueste, ins Thierreich. Fabelhaften Inhalts. Vom 
Verfasser des Pansalvin. 8. m.Kupf. German.786. 2R.10K. 
Regenten, die, des Thierrcichs. 8. m. jbf.796. 2Rbl. loKop. 
La Roche, S. v. Liebehütten. 8. 2 Thle. Leipz. 803. 
5 Rbl. 4o Kop. 
Roman, der, im Romane, oder Siegfrieds Anaelo. Heraus-
gegeben vom Verfasser des Weibes wie eS ist. 8. 2 Thle. 
m. Kupf. Pirna 802=3. 4 Rbl. 80 Kop. 
Romane, komische/ aus den Papieren des braunen Mannet? 
und des Verf. des Siegfried von Lindenberg. 2te Aufl. 8 Thle. 
8. Gott. 786-91. i4 Rbl. 40 Kop. 
Romanzen der Deutschen. 8. Leipz. 774. geb. 
Romanzen. 8. Mitau 774. geb. 
Rückkehr, die/ ins Vaterland. Ein Halbroman. 8. 798. 
. 1 Rbl. 20 Kop. 
Sassenburg, Elsbeth Gräfin von, oder die Räuber v. Kingratz; 
eine Geistergeschichte, neue Ausgabe, tz. 803. s Rbl»7vKop. 
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Salz und Scher; vor Gericht. Eine Samml. ironischer und 
unterhaltender Memoiren. A. d. Franz. von C- Fr. Cramer. 
8. 803. „2 Rbl. 4o Kop. 
Salzmann, C. G- Carl v. Carlsberg, oder über das mensch-
liche Elend. 6 Thle. 8. Leipz. 784 = 88. 9 Rbl. 
Scenen, aus dem Leben Carls und seiner Freunde in Briefen. 
Von d. Verf. der Geschichte Friderikens. 2 Thle. 8. ?85. 
DreSd. ' 2 Rbl. 25 Kop. 
SchandyS, Tristram, Leben und Meinungen. Von neuem ver-
deutscht. 3 Bde. 8. 801. 6 Rbl. 90 Kop. 
Well. Ein Gegenstück zum 
?upf. u. 1 Vign. Berl. 799. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Schulz, F. Kleine Romane. sThle. m.Kupf. 8. Lpz.788-90. 
8 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Prinzessin von Cleves. 8. Berl. Schreibpapier 
.1 Rbl. so Kop. 
Schütze, I. Fr. Die Sitten unsrer Zeit. Ein Moderoman. 
m. Kupf. 8. Posen u. Leipz. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Seeräuber, der, von Neapel. Eine abenteuerliche Geschichte. 
3 Thle. 8. 802. 3 Rbl. 30 Kop. 
So dachte und schrieb Wilhelmine Sillig, in ihrem löten und 
letzten Lebensjahre. 8. 783. Leipz. u. Dess. 30 Kop. 
Sohn, der naturliche, a. d. Franz. 8. 791- Breöl. 1 R. 20 K. 
Sowerby'6, I. Botanisches Zeichenbuch oder leichter Unter­
richt Blumen richtig nach der Natur zu zeichnen, m.2illum. 
Kupf. gr. 4. Weim. 797. 70 Kop. 
Spanier, der, mit der Mandoline. 2 Thle. 8. Leivz. 803. 
Spieö, K. H. Dte Ritter mit dem tgoldenen Horn, ir Thl. 
- m. 1 Kupf. 8. Leipz. 799- 2 Rbl. 4o Kop. 
Desselben, das Petermannchen. Geistergeschichte a. d. i8tm 
Jahrhundert. 3 Tble. 8. Leipz. 803. 1 Rbl. so Kop. 
Desselben, Kriminalgeschickten voller Abentheuer und Mundet 
und doch streng der Wahrheit getreu, ister Bd. 801. 2r Bd. 
802. 4 Rbl. 20 Kop. 
Spitzbartb der dritte, oder die Schulmeister-Wahl, ein Ge­
mählde menscht. Entwürfe, Leidenschaften und Thorheiten. 
792. Lindau. 60 Kop. 
Staub, der Ense, Kaiset der Unterwelt. 803. 1 Rbl. 80 Kop. 
Steigentesch, Ä. Freih. v. Erzählungen. Osnabr. 803. 
1 Rbl. 20 Kop. 
Streiche, dumme, oder der Roman meines Lebens; vom Verf. 
des Herrmann ArminiuS. 2 Bde. 796. 2 Rbl. 70 Kop. 
Strumpfbänder, Cölestinens. Eine Reihe geheimer und ga-
lanter Anekdoten. 8. 802. 6q Kop. 
Sturm, der, oder die Liebe im Thäte. Ein Gemälde rühren­
3 Rbl. 60 Kop. 
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der Szenen aus tiem menschlichen Leben, m. i Kupf. 8. 802. 
1 Rbl. io Kop. 
Sulliwan / R. I. Reisen eines morgenländischen Philosophen 
durch Asia, Afrika und Europa. 2 Bde. 8. 787- Leivz. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Swent von Tollern) oder d. Alte im Bärenthale. Eine roman-
tische Erzählung aus den Zeiten Gustav Wasa. m. l Kupf. 
8. 802. '2 Rbl. 4o Kop. 
Therese oder der Pallaft und die Hütte; und die Ziehenden, als 
Nebenbuhler. 2 Erzählungen. Der grüne Unterrock; eine 
Anekdote. A. d. Franz. der Frau von Genlis. 8., Leipz. 803. 
' 90 Kop. 
Thiard, I. Adolph und Johanna, oder die Tage unsers Le­
bens in Briefen. 8. 788. Berl. 60 Kop. 
Todtengräber, der, ein Gegenstück zur Urne im einsamen Thal/ 
von demselben Verfasser. 4 Thle. m. Kupf. 8~. Leipz. 801. 
- 9 Rbl. 60 Kop. 
Todtentanz, der, bei JSmael. Geschichte einer Bluthochzeit/ 
nebst dem Leben des Bräutigams. 8. m. Kupf. St. Peters­
burg 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Trenck, Fr. v. Das Schicksal der Frau Justitia bei allen Hö-
- fen Europens. Ein Roman u. Gedicht. 8. 787. Berl. 4oKop. 
Dessen, letzte Unterredung Friedrichs des Großen in der TodeS-
stunde mit Pater Pavian. EinTraum^esscht. 8. 787. ZoKop. 
Trübheim, die Familie. J£in Seitenstück zur Famil. Halden, 
von A. Lafontaine. 8. 801. 1 Rbl. 65 Kop. 
Vellcda, ein Zauberroman. Vom Verfasser des Herrmann von 
Unna $e. 8. m. 1 Kupf. Leipz. 797. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dolksmährchen der Deutschen. 6 Thle. neue Pufl 8. Gotha 
787-89. . . 6 Rbl. 90 Kop. 
Wahrheiten, Launen und Einfälle für die Bedurfnisse des lau-
senden Zeitalters. 8R Hamb. 785. T 35 Kop. 
Wanderer, der, in Afrika'S schrecklichen Wüsten. Eine höchst 
sonderbare und abentheuerliche Geschichte, m. Kupf. 8. 803. 
90 Kop. 
Weiber, die von allen Selten betrachtet durch ein ungefärbtes, 
scharfes GlaS. m. 1 Kuvf. 16. 802. 1 Rbl. 10 Kop. 
Welt, die heutige, in kleinen Romanen und Erzählungen. 
Vom Verf. des schönen Bereiters. 8. 803. 1 Rbl. 80 Kop» 
Wilhelms Tagebuch, oder: das seltene Dorfmädchen. VonH... 
Verf. des Wanderers in Afrika'S schrecklichen Wüsten, mit 
1 Kuvf. 8. 802. 1 Rbl. 20 Kop. 
Wilhelmi, A. Sieben Narren aus einmal/ odcr Kyau's, @0* 
nella'6/ Barlacchia's, Brusquet's, Morgenstern's, Junker 
Peters und Frölichs Leben und Schwänke. 8. Braunschw. 800. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Zauberromane, von dem Verfasser des Rinaldo Rinaldini :c. 
s. 2Thle. m.Kupf. Leipz. 803. s Rbl. 60 Kop. 
i6o 
Zaunkönige, die, oder meine Flucht aus Teufels Klauen; vom 
Verf. des Pensalvin. 2 Thle. 8. 801» 2 Rbl. 4o Kop. 
Zederström, die Familie. Frei nach d. Engl, von Luise Mahl, 
mann. m. i Kupf. 8. 802. 2 Rbl. so Kop. 
Aössig, Dr. Die Rosen nach der Natur gezeichnet und colorirt 
mit kurzen botanischen Bestimmungen begleitet. Mit franz. 
und deutsch.Text. gr.4. 802. iS-36.Seft. ied. 4Rbl.36Kop. 
Rousseau, J. J. Selbstgespräche auf einsamen Spaziergängen. 
gr.8. Berl.782. 90 Kop. 
Sammlung der Gedichte SalomonS, sonst da6 Hohelied oder 
Lied der Lieder genannt. 8. Hamb. ?L0. geb. i Rbl. 80 Kop. 
Shakespear, Venus und AdoniS. Tarquin u. Lukretia. 2 @e* 
dichte. 8. Halle 783. l Rbl. 80 Kop. 
S c h a u s p i e l e .  
Abwesenheit macht Zwist. Ein Lustsp. in 5 Ausz. nach la femm« 
qüi a raiion pr. Voltaire. 8. 783- BreSl. 45 Kop» 
Auswahl aus F. M. Klingers dramatischen Schriften. 2 Thle. 
gr. 8. Leipz. 794. 4 Rbl. 20 Kop. 
Bahrdt mit der eisernen Stirn. 8. 790. 60 Kop. 
Beck, H. Die Schachmaschine. Lustspiel in4Aufz. N.d.Engl» 
frei bearbeitet, gr.8. BcrL.798. 1 Rbl. 20 Kop. 
Beigel, M. I. Das Rondo; ein Lustspiel für Kinder in 
einem Aufzuge. 8. Leipz. 781. .35 Kop. 
Bergen, A. Conradin. Ein Trauerspiel in 5 Aufzuge». 8. 
Königsb. 803 2 Rbl. 4o Kop. 
Bock. Kömmst du mir so, komm' ich dir so; oder: die Schule 
der Vormünder. Ein LuWiel in 5 Auszügen. 8. Berl. 781. 
50 Kop. 
Brandschatzung, die. Ein Lustspiel in 5 Aufzuge», von A. F. 
Gr. v. B. 8. Dresd. 785. 70 Kop. 
Bretzner, C.F. Schauspiele, eompl. 8. Lpz. 792. 9 R- 30 K. 
Br/ckelmann, W. Die Hauboisten. Lustsp. in 1 Aus;. 8. Cass. 
7,97- 45 Kop. 
Burgermeister, der. Ein Original-Lustspiel in 5 Aufzuge«, 
von A. F. Gr. v. $8.. 8. Dreod. 786. 60 Köp. 
Cato, ein Trauerspiel von I. Addison; übersetzt v. C- C. Felß. 
8. Halle 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Demetrius, ein Schkusp. in 3 Ausz. 8. 79I.Wittenb. 45 Kop. 
Dienstfertige, der, oder er mengt sich in alles. Ein Lustspiel 
in Z Aufzngen. A. d. Franz. 8. Cass. 798. , 60 Kop. 
Dorat, die gemalte Liebeserklärung, Lustspiel in 3 Aufzügen, 
nach la leinte pax amour, verdeutscht von F. L.Epheu. gr.8. 
Berl. 782. 25 Kop. 
Ein jeder reitet sein Steckenpferd. Ein Lustsp. in 5 Aufzuaen, 
von A. F. Gr. v. B. 8. DreSd. 785. - 85 Kop. 
Emma, tot neue. Ein Lustspiel in 3 Akten. 8. 25 Kyp. 
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Erscheinungen und träume am Ende des lsten Jahrhunderts. 
Ein großes Trauerspiel in Jfflandscher und KotzebuescherMa­
nier. 8. German. 799. E 65 Kop. 
Fall, der, der Schweiz. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen? vom 
Verfasser der Urnen der Trauer. 8. Leipz. soo. 1 Rbl. 
Florian,.Ritter v. St., Jeannot und Colin. Lustspiel in 
3 Aufzügen. 8. Ronnebera u. Leim. 799. 4s Kop. 
Folgen, die/ einer minderjährigen Verlobung/ ein Original-
Lustspiel in 4 Aufzügen. 8. Berl. 795. 1 Rbl. 20 Kop. 
Frünzky / F. I. T. Ein .Schelm thut mehr als er kann. Lustsp. 
in einem Akt. 8. Brünn 799. 30 Kop. 
Freundschast^bruch/ der. Ein Trauerspiel in 4 Auf;ugen/ vom 
Verfasser der Urnen d. Trauer. 8. Leipz. 800. 90 KSP. 
Göthe/ Mahomed. Trauerspiel in 5 Akten nach Voltaire. 8. 
Tüb. 802. 90 Kop» 
Grohmann/ K. F. D. Gioconda oder Weiberrache kennt keine 
Grenzen; ein Original Trauerspiel in 3 Aufzügen. 8. 
Leipz. 78I- . 4s Kop. 
Hans von Krikkrak, oder: Eine ^ Luge ist der andern werth. 
f-osse in 1 Aufzuge. Nach dem Franz. frei bearbeitet. 8. eipz. 802. 90 Kop. 
Harfner/ der/ oder nach'dem Sprichwort: Es ist nichts so klar 
gesponnen es kömmt, doch endlich an die Sonne. Ein Ritter-
spiel in 3 Aufz. v. Graf. v. Brühl. 8. Erf. 795. 4o Kop» 
Haushaltung/ die/ nach der Mode.« Ein Lustspiel in 3 Aufj. 
8. Wien 769. 45 Kop. 
Helena am Kalvar: ein, Drama/ nach Metastasio ubersetzt und 
der Haßischcn Composition unterlegt. 8. ,782. 15 ,Kop. 
Hermann und die Fürsten. Ein Bardiet für die Schaubühne. 
gr. 8. 784. Hamb. ( 50 Kop. 
Hohenberg/ Knapp K. v., genannt der stählerne. Ein Schau-
spiel in 5 Aufz. v. I. W.,D. 8C. Cass. 798. 75 Kop. 
Jstfpb beim Brunnen. Ein Schaferspiel des Lemette. 8. 78O. 
Zur. 20 Kop. 
Jffland / A. W. Der Veteran. Schauspiel in 1 Aufzuge, gr. 8. 
Berl. 798. 60 Kov. 
Dessen, die Mündel, einSchausp. in 5 Aufz. 8. 785. 35 Kop. 
De^cn/ der Herbsttag, ein Lustspiel in 5 Aufz. 8. Leipz. 702» 
1 Rbl. 20 Kvp. 
Dessen/ allzuscharf macht scharttg/ ein Schauspiel in 5 Aufz. 
8. Leipz. 795. , 1 Rbl. 10 Kop. 
Dessen, Reue versöhnt. Ein Schauspiel in 5 Aufz. 8. 789. 
Berl. ( f 75 Kop. 
Jphigenia in Aulls. Ein Trauerspiel des Ettttpides. a. d. 
Griech. v. D. I. B.. Köhler. 8. 778. Berl/ 60 Kop. 
Jungfrau von Orleans/ d. rravestirte. Posse in s Akten. mit 
Prolog u. Epilog, m- i Kupf. 8. Berl.80Z. 1 Rbl. 2$ Kop. 
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Kaffka, I. C. Sechs Freier und keine Braut. Ein Lustspiel 
in 3 Aufzügen. 8. Magdeb. 787. ' 75 Kop. 
Klinger, F. M. Medea in Korinth und Medea auf dem Kau-
kasus. 2 Trauerspiele. St- Petersb. u. Leipz. 791. l R- 80SK. 
Macbeth, ein Schausp. in 5 Aufz. nach Shakespeare von G- A. 
Bürger. 8. 784. m. Kupf. Gott. , , 30 Kop. 
Mönch/ der, vom Carmel. Ein dramatisches Gedicht m 5Auf;. 
8. 787. Berl. u. Leipz. . 1 Rbl. 
Orientes. Ein Trauerspiel in 5 Akten/ von Klinger. 8. Lcixz. 
790. 60 Kop. 
Philosophen/ die/ nach der Mode. Ein Lustspiel in 5 Aufz. v. 
I. E. t>. 3. 8. 789-Augsb. 45 Kop. 
Rebmann, G« F. Der Universalfreund/ oder: Gutherzigkeit 
und Windbeutelei. Lustspiel in 5 Aufzuge» nach d. Engl, des 
Goldsmith. 8. Leipz. u. Gera 796. 90 Kop. 
Shakespear'6/ W. Schauspiele,^ neue Ausgabe, von I. I. 
Eschenburg. 13 Bde. s. 775. Zur. 23 Rbl. 4o Kop. 
Schiller'6, Fr. Die Jungfrau von Orleans; eine romantische 
Tragödie. 8. 801. 60 Kop. 
Dessen/ dasselbe. 12. Berl. 1 Rbl. 80 Kop. 
Schiller'6 Fr. Macbeth; ein Trauerspiel nach Shakespear. 8. 
Nürnb. 801. 60 Lop. 
Dessen/ Maria Stuart; ein Trauersp. 8. Ebend.801. 60 Kop. 
Dessen / Wallenstein/ ein dramatisches Gedicht. 8. 2 Thle. 
Tüb. 801. 2 Rbl. 70 Kop, 
Dessen, Turandot/ Prinzessin v. China. Ein traaikom.Mähr-
chen nach Gozzi. 8. Tüb. 802. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, die Rauber. 2ter Thl. von der Frgu von Wallen<odt. 
801. 1 Rbl. so Kop. 
Dessen^ die Braut von Messina. Trauerspiel, gr.8. Tübing. 
803.Z 1 Rbl. 80 Kop. 
Schmid/ Drachenfells; ein Lustspiel in 5 Aufzüge»/ nach dem 
Mechant des Gresset. gr. 8. Berl. 782. 45 Kop. 
Schröder/ A. L- P. Schauspiele für die erwachsenere Jugend. 
8. Indern. 802. • 1 Rbl. 35 Kop. 
Schröder. Das Testament. Ein Lustspiel in 4 Aufzügen. 8. 
Verl. u. Leipz. 786. ' 60 Kop. 
Seeoffieiere, die/ oder Tugend und Ehre auf der Probe. Ein 
Lustspiel in 5 Akten von Tode. 8. 783. Kopenh. 75 Kop. 
Sievers/ G. L- P. Der weibliche Abalino, oder das Mädchen 
in vielerlei) Gestalten. Romantisches Schausp. in 5 Akten. 
8. Leipz.' 802. ' 1 Rbl. 35 Kop. 
Dessen/ die komische Ehe/ oder sie werden ihre eigene Nebe»» 
buhler. Lustspiel in einem Aufzuge. Nach dem Franz. frei 
. bearbeitet. 8. Leipz. 802. u Rbl. 20 Kop. 
Simson Grisaldo. Ein Schausp. in 5 Akt. 8. Berl. 776. 60 Kov. 
Sonnenjungfrau, die, ein Schauspiel in 6 Aufzügen von A. 
v. Kotzebue. 791. Leipz. 60 Kop. 
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Spieß/ K. H. Die Überraschung. Ein Lustsp. in 2 Aufz., an-
wendbar bei GeburtS- u. Namensfesten. 8. Lpz. 799- 45 Kop. 
Sydney/ ein Trauetspiel in 5 Aufz. gr. 8. 788.Cölln. 50 Kop. 
Tag/ der tolle/ oder Figaros Hochzeit; ein Lustspiel in 5 Auf;. 
A. d. Franz. d. Beaumarchais, gr. 8. 785. Dess. u. Lpz. 75 Kop. 
Terenj/ neu verdeutscht von I. G. C- Neide, ir Tbl, 8. 
Lein. 7,84. 1 Rbl. 20 Kop. 
Theaterstücke des B. D. A. Crameri. 8. Leipz. 795. 90 Kop. 
Tilly/ I. B. Die Klausel. Ein Lustspiel in einem Akte. 8. 
Berl. 798. , 75 Kop. 
Überraschung/ die nächtliche. Lustspiel in 2Aufzügen, s. Ncub. 
60. Kop. 
Unglück krönte ihre Liebe. Ein Poman. 8. 788. Witt. 80 Kop. 
Union/ die deutsche/ in letzten Zügen/ oder der gefangene Dok­
tor; ein dramatisches Gemäblde. 8. 789. 30 Kop-
Verschwörung / bk, des Fieeko zu Genua. Ein republikanisches 
.Trauerspiel v. F.Schiller. q\ 8. 784.Manh. 85 Kop. 
Weihnachtsgeschenk/das. Ein kleines Lustspiel. 8. 777-Leipz. 
15 Kop. 
Westindier/ der/ ein Lustspiel in 5 Handlungen a. d. Engl, des 
Hrn. Cumberland. 2te Aufl. Hamb. 775. geb. 45 Kop. 
Wilhelm i. Fürst von Oranien. Schauspiel m 5 Handl. gr. 8. 
784. 60 Kop. 
Schiller'6 kleinere prosaische Schriften. Aus mehreren Zeit-
schriften vom Verfasser, selbst gesammelt und verbessert.. 8. 
4 Thle. Leipz. 792 - 802. 7 Rbl. 80 Kop. 
Scholz/ H. Zweite Nachlese zu den/ vomHrn.Leßing u.Jacht-
mann aufgefundenen Gedichten des A. Skultetu6. 8. 783. 
Brefil. 25 Kop. 
Schriften/ neueste vermischte. 2Bde. 8. Dess. u.Leipz.783-84. 
3 Rbl. 
Smith/ I. Gallische Alterthümer oder Sammlung alter Ge-
dichte. A. d. Gallischen. 2 Thle. 8. 781. Leipz. 1 R. 10 
SchubartS/ C. F. D. Gedichte aus dem Kerker. 8. 785- Zur. 
"1 Rbl. 15 Kop. 
Taschenbuch für Freunde der Dichtkunst; oder: Blumenlese auS 
dem Gebiete der vorzüglichsten Dichter Deutschlands. Ge* 
sammlet *n müßigen Stunden von einem Liebhaber des an» 
genehmen und schönen. Erste Jahreshälfte. 8. Andernach 
803. -1 Rbl. 20 Kop.. 
Thomsons Herbst und Winter. A.d.Engl. 2.THI. 8. An r. 7^4. 
75 Kop. 
Tiedge/ C. A. Urania. Uber Gott/ Unsterblichkeit u.Freit.üt. 
Ein lyrisch - didaktisches Gedicht in 6 Gesängen. 8. Halle. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Tftherning deutscher Gedichte-Frühling. Mi.BreSl. Perga« 
menrbd. 90 Kop. 
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Türks. D- G. Klavierschule, oder Anweisung zum Klavier-
spielen süy Lehrer und Lernende, m. feit. Anmerk. neue Aufl. 
. 4. Halle 803. , . 7 Rbl. 15 Kop. 
Desselben, kleines Lehrbuch.sur Anfanger im Klavierspielen, 
nebst einigen sehr leichten Übungsstücken, gr. 8. Ebend. 803. 
1 Rbl. 5 Kop. 
Über theoretische- und praktische Zeichcnkunst. m. 8 Kupf. '4. 
Königsb. 799. L0 Kop. 
— den Kasten des Cyvselus, ein altes Kunstwerk zu Olympia 
mit erhabnen Figuren, nach den PausaniaS. Gotting. 770. 
gehest, gr. 8. 60 Kop. 
— die Schönheiten des poetischen Enthusiasmus von P. G H. 
8- Halle 776. geb. 90 Kop. 
Unterhaltungen für Anfänger in der Zeichcnkunst. 17 Hefte. 4. 
Dresd. 18 Rbl. 45 Kop. 
Untersuchung des Schönen in der Malerei und Verdienste der 
berühmtesten alten und neuern Mahler; durch Daniel Webb 
- Rittern, a. d. Engl. 8. Zur. 766. geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Uz, sämtliche poetische Werke. sThle. in 1 Bd. halb Franz. 769, 
, 1 Rbl. 
Versuch über Shakespears Genie und Schriften in Vergleichung 
mit den dramatischen Dichtern der Griechen und Franzosen. 
A. d. Engl, und mit einem doppelten Anhange begleitet von 
Eschenburg. Leipz. 771. geb. # 1 Rbl. 20 Kop. 
Versuch eines kleinen Sticterbuchs für Damen. Querfol. m. 
8 Kupf. Halle 799. 2 Rbl. 70 Kop. 
Voltaire, Heinrich IV. A. d. Franz. 2 Thle. gr. 8. 782-8?. 
Wien. 1 Rbl. 80 Kop. 
Vorlegeblatter, oder methodischer Unterricht im Schönschreiben. 
iter u. 2ter Cursus. gr. 4. Leipz. 801. 4 Rbl. 20 Kop. 
Voß, I. H. Gedichte. 8. 2 Thle. Franff. u. Leipz. 796. 
( 2 Rbl. 25 Kop. 
Dessen, Louise; ein landliches Gedicht in 3 Gesang. 8. 60 Kop. 
Wagner, II. Der vollkommneLandschaftsieichner, tc. gr. 4. 
2 Samml. m. Kupf. in Crayon-Manier. Lpz.8o4. 2 R. 50K. 
Walder, fritische. gr. 8. 769. geb> 3 Rbl. 15 Kop. 
Webb'6 Betrachtungen über die Verwandtschaft der Poesie und 
Mufik; nebst, einem Auszuge aus eben dieses Verfassers An-
merkungen über die Schönheiten der Poesie. A. d. Engl, 
von Eschenburg. 8. Leipz. 771. geb, 60 Kop. 
Weidmann, Emanuel und Rosalia, eine Geschichte in Elegien. 
8. Dess. 784. 30 Kop. 
Weidmann> charakteristische Satyren nach den Temperamenten. 
gr. 8. 784. Dess. u. Leipz. 45 Kop. 
Werke, die, der Caledonischen Barden A. d. Franz. ins Engl. 
u. aus diesem ins Deutsche übers. irBd. 8. 789. Lpz. 90 Kop. 
Werlhof, Gedichte, herausgegeben von der deutschen Gesell-
schaft in Gottingen. 2U Aufl. 8. Han- 756, geh. 60 Kop. 
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Wielands, C. M. Neue Göttergespräche. 8. Leipz. 791. 19L so& 
Dessen, kleine Chronik des Königreichs Katosaba. 8. SReutL 778. 
90 Kop. 
Dessen , geheime Geschichte des Philosophen Peregrinus Proteus. 
Ein Dialog im Elysium zwischen Peregrin und Luzian. 8. 
2 Thle. m. Kupf. Leipz. 791. 4 Rbl. 50 Kop-
Dessen, Attisches Museum. 4ten Bds. u. 2s 5?eft. gr.8. 
Leipz. 802. r 2 Rbl. 4o Kop. 
Deifen , auserlesene Gedichte. 7 Bde. Neue verb. Aufl. 7 ijde. 
790-91. Leipz. iJ. 7 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, kleinere prosaische Schriften. 2 Bde. kl. 8. 7^6« Lpz. 
3 Rbl. 30 Kopi 
Dessen, Sammlung poetischer Schriften. 3 Thle. 8. 780. 
Reutl. . 2 Rbl. 90 Kop. 
Dessen, Agathon. 4Thte. 8. 782. Reutl. 3 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, prosaische Schriften. 2 Bde. gr. 8. Leipz. 771. geb. 
1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, poetische Schriften. ,3 Thle. 8. Zür. 778. 2 Rbl. 50Kop. 
Dessen, Geschichte des Frauleins v. Sternheim. 2 Thle. 8. 
776. Reutl. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Beitrage zur geheimen Geschichte des menschlichen* 
Verstandes u. Herzens. 2 Thle. 8. 776. Ebend. 1 RbL 50 Kop. 
Dessen, der neue Ämadis. Ein komisches Gedicht in 18 Ge­
sangen. 2 Bde. 8. 777. Ebend. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Musarion, oder die Philosophir der Grazien. EinGe-
dicht in 3 Büchern. 8. 780. Ebettd. 90 Kop. 
Dessen, Versuch über das Genie. Leipz. 779. geb. lR. 50& 
Dessen, Dialogen des Diogenes von Sinope. Aus einer alten 
Handschrift, und die Abderiten. Eine sehr wahrscheinliche 
Geschichte. 8. 781. Reutl. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Jdris. Ein heroisch-komisches Gedicht in 5 Gesängen. 
8. 785. Ebend. '80 Kop. 
Dessen, komische Erzählungen. 8. ,785. Ebend., 80 Kop. 
Dessen, Gedankey von der Freiheit über Gegenstande des Glau-
bens zu philosophiren. 789. Leipz. So Kop. 
Dessen, Oberon. Ein Gedicht in 24 Gesangen. 8. 781. Reutl. 
60 Kop. 
Dessen, goldener Spiegel, oder die Konige von.Scheschian; 
eine wahre Geschichte aus dem Schesianischen ubersetzt. 8, 
Leipz. 772. geb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, Geschichte d. Abderiten. 2 Thle. 8. Lpz. 781. geb. 3 Rbl. 
Wilhelmine, ein prosaisch-komisches Gedicht von Thummel. 8. 
Leipz. 773. geb. 90 Kop. 
Witte, K. G- Gedichte. 790. Berl. -1 Rbl. 20 Kop. 
Willamow's sämmtliche poet. Schriften. 8. Leipz. 779- geb. 
i Rbl. 80 Kop. 
Winkelmanns, 8. v. Handbuch zur nahern Kenntniß alter und 
guter Gemälde, gr.8. 78i.Augsb. 1 Rbl, so Kop. 
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Winkelmanns, I., Briefe an einer Freund ttt Tiefland, gr. s. 
784, 45 Kop. 
Dessen, Briefe an seine Freunde in der Schweiz, gr. 8. 778. 
Zur. _ 90 Kop. 
Winkler, I. H. Unterfuchuug über Natur und Kunst. 8. 
'Leipz. 765. geb. \ " 90 Kop. 
Zeichenbuch, neues theoretisch - praktisches, zum Selbstunter* 
richt für alle Stände, gr.4. Hof soo. 8 Hefte, ttt. Kupf. und 
Supplementen. 21 Rbl. 
Zachariä, F. W. Poetische Schriften. 6 Thle. 8. 778. Reutl. 
3 Rbl. 50 Kop. 
A 
S c h u l b ü c h e r .  
B C - Buch, neues, nebst einigen Vorbereitungen aus die 
christliche Religion. 8. Leipz. 30 Kop. 
— — m. illum. Kupf. 8. Quedlinb. 15 Kop. 
— — ttt. schwarzen Kupf. 8. Ebend. 5 Kop. 
— — dito dito • 8. Ebend. 10 Kop. 
— — neues, für Kinder, welche auf eine sehr leichte und 
angenehme Art buchstabiren und lesen lernen wollen. 8. 
ttt. illum. Kupf. Quedl. 79p. 90 Kop. 
— r— oder Lesebüchlein, für deutsche, lateinische und fran-
zosische, wie auch geschriebene Schriften. 8. 15 Kop. 
— — mit schwarzen Kupf. 60 Kop. 
Dasselbe ohne Kupf. 30 Kop. 
— — deutsch, geb. 15 Kop. 
— — ehstnisch. geb. 15 Kop. 
Angersteins, I. C. Anweisung die gemeinsten Schreib- unb 
Sprachfehler im Deutsch, m vermeiden. 8. 791.Stend. 90K0P. 
Anweisung zum Briesschreiben nach den Grundsätzen Geller«. 
3te »erb. Aufl. 8. 785. Quedl. 25 Kop. 
Bascdow's und einer für die Aufklärung arbeitenden Gesell-
sckiaft, neues Werkzeug zum Lesenlehren, besonders d. Theil 
für Eltern und Lehrer. 2te Aufl. 8. Leipz. 787. geb. 25 Kop. 
Blemer, M. Neue Methode spielend und in sehr kurzer Zeit 
Kinder lesen zu lehren, deutsch, französisch und russisch, mit 
2 Kupf. 4., 789. Leipz. 3 Rbl. 60 Kop. 
Buchstabierbuchlein, daö, durch welches ein Kind, das die 
Buchstaben kennt, in wenig Wochen lesen lernen kann. 
2te Aufl. 8. Hamb. 802. 15 Kop. 
Dolz, M. I. C. Praktische Anleitung zu schriftlichen Aussätzen 
über Gegenstände des gemeinen Lebens/ besonders für Bur-
gerschulen. 8. Leipz, 802, 1 Rbl. 80 Kop. 
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Elementarw. für Kinder in deutschen Schulen, ste verb. Aufl. 
8. 777- Blankenb. t 45 Kop. 
Funke, C. P. Lehrbuch zum Unterricht der Töchter, vornehmlich 
in mittlern Standen. 8. 2 Thle. Berl. 800-1. 3 Rbl. 60Kop. 
Dessen, allgemeines Lehrbuch für Bürgerschulen. 8. 2 Thle. 
m. Kupf. Ebend. 801. 6 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, neues Real Schullexikon, enthaltend die zur Erklä­
rung d. alten Klassiker nothwend. Hülfswissenschaftett, vor-
nämlich: Mythologie, Alterthümer, Geschichte und Philoso« 
phie. gr. 8. Braunschw. 800. 
Gedike, F. Kinderbuch zur ersten Übung im Lesen ohne ABC 
und Buchstabiren. gr.8. Berl. 798. 90 Kop. 
Gespräche mit Kindern über die wichtigsten Gegenstände der 
mathematischen Geogravhie, mit Rücksicht auf Gaspari's er-
stctt Cursus der Erdbeschreibung. 8. Leipz. 802. 60 Kop. 
Grundlage, erste, menschlicher Erkenntniß. Ein Anhang zu 
jedem ABC- oder Buchstabier- oder Lesebuch. 4re Aufl. 
Erl. 803. 10 Kop.^ 
Handbuch der gemeinnützigsten Kenntnisse für Volksschulen. 
Beym Unterricht als Materialien und bey Schreibeübunge»? 
als Vorschriften zu gebrauchen. 3 Thle. gr. 8. 787-92. Halle. 
2 Rbl. 35 Kop. 
Heynatz, J.F.H. Handbuch für Ungelehrte. m.Kupf. neue 
verb. Aufl. 5 Thle. 8. 781 - 86. Berl. 40 Rbl. 80 Kop. 
Hundeiker, I. P. Privatfiebelsür Buchstabierschüler. 791» 
Braunschw. 60 Kop. 
Jakob, L. H. Tabellarischer Abriß einer Encyklopädie aller 
Wissenschaften und Künste. Halle soo. 45 Kop. 
Inbegriff, kurzer, aller Wissenschaften, züm Gebrauch für Kin-
der von 6 bis 12 Jähren. i4te Aufl. 8. 791- Potsd. 60 Kop. 
Kiefer, Conr. ÄBC und Lesebüchlein oder Anweisung auf die 
natürlichste Art das Lesen zu erlernen, von C- G- Salzmann. 
8. Schnepf. 798. 45 Kop. 
Kupfer dazu besonders 3 Rbl. 10 Kop. 
Kruse, C- Vollständ. und prakt. Anweisung Ziur Orthographie, 
zum Selbstunterricht und zum Nachschlagen eingerichtet. 
ZU Aufl. gr. 8. Hamb. 794-95. 3 Rbl. 60 Kop. 
Lehrbücher für die Jugend in Nordcarolina, von einer Gesell-
schaft Helmstadtscher Professoren. 4 Thle. 8. 787 -788- Leipz. 
5 Rbl. 65 Kop. 
Lehrbuch, allaemeines, zur zweckmäßigen und behutsamen Ab-
fassung schriftlicher Aufsätze auf alle Vorfälle und für alle 
Stände K. 8. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Lemritz, I. G- A. Vorschläge zu Verbesserungen der Landschu-
len. 8. 783.Quedlinb. 80 Kop. 
Lesebuch für deutsche Kinder zum Leseitlernen. 8. Leipz. 795-
60 Kop. 
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gorenv I. G- Lesebuch für die Jugend der Bürger u. Hand-
werter/ zum Gebrauch in Schulen und beim häuslichen Un-
terricht, nach dem Muster des Rochowschen Lesebuchs für 
Landschulen, trBd. m.Kupf. 8. Lvz-785-87.. 3 Rbl.30Kop. 
Moritz, K. P. Unterhaltungen mit seinen Schulern. 2te Aufl. 
8. 783. Berl. 90 Kop. 
Orrloff, I. A./ kurze Beschreibung der Künste und Handwerke. 
Ein Anhang zum allgem. Lesebuch für die Burger :e. 8. 
Erl. 803. 30 Kop. 
Oschwold / Anleitung zum heilsamen Verstand der Bibel. 8. 
Bern 779. geb. t ' 1 Rbl. 55 Kop. 
OtterbeiN/ Lesebuch für deutsche Schulkinder. 2te Aufl. 8. 
Dessau 785. , 45 Kop. 
Pvöbsier/ I. H./ kurzgefaßte Gotter - und Fabelleh're der alten 
Griechen und Römer; zum unanstößlichen Unterricht der 
Irgend. 8. Erf. 803. p 75 Kop. 
Religionsbegriff /^ populärer / für evangelische Schulen und 
Gymnasien. Nördl. 774. 60 Kop. 
Riedet's/ C. T./ neueste Schreibekunst. Lpz.U.Gera. 90 Kop. 
Rpchow/ F. E. v. Materialien zum frühen Unterricht in Bür-
ger-und Industrie-Schulen. 8. Berl. 797» 25 Kop. 
Dessen/ CatechismuS der gesunden Vernunft: oder Versuch/ 
in faßlichen Erklärungen wichtiger Wörter, nach ihren ge-
meinn?'?tzlichsten Bedeutungen :c. zur Beförderung richtiger 
nnd bessernder Erkenntniß. 8. 2te Aufl. Ebend. 790. 45 Kop. 
Dessen/ Versuch eines Schulbuchs für Kinder der Landleute/ 
oder Unterricht für Lehrer in niedern-- und Landschulen. 
3te.Aufl. 8. Ebend. 790. 70 Kop. 
Schulbuch/ das kleine/ zur Erlernung einer nützlichen Kennt-
niß der Welt. 8. 785. Erf. 1 Rbl. 5 Kop. 
Seiler/ D. Fr. Allgemeines Lesebuch für den Bürger und 
Landmann/ vornehmlich zum Gebrauch in Stadt * und Land­
schulen. 8. I2te Ausg. Erl. 802. 70 Kop. 
Unterhaltungen eines Landschullehrers mit feinen Kindern auf 
Spaiiergängen und in der Schule über merkwürdige Wörter 
und Sachen aus der Natur und dem gemeinen Leben. 4Thle. 
8. Schnepf. 794 - 800. 1 Rbl. 75 Kop. 
Unterweisung im den vornehmsten Künsten und Wissenschaften j 
zum Nutzen der Jugend, m. Kupf. gr. 8. Leipz. 777. geb. 
i Rbl. 50 Kop. 
Vollbeding / M. I. Hülfsbuch zur deutschen Buchstaben-
und Sylbenkunde, zur Lesekunst und zu leichten Sprach-
ubungen für Volksschulen, m. Kupf. gr. 8. Leipz. 803. 
„ . . 1 Rbl. 80 Kop. 
Vorbereitungen, lehrreiche, für die Jugend zu ihren vornehm­
sten Lehrstunden/ zugleich ein Lesebuch für Scheingelehrte u. 
Ungelehrte. 8. 786. Leipz. 75 Kop. 
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Weisse/ neues AB.C-Buch nebst einigen kleinen Übungen und 
Unterhaltungen furKinder. gr. 8. 787. Leipz. ra. illum.Kupf. 
in Franzbd. 2 Rbl. 40 Kop. 
Dasselbe mit schwarzen Kupf. in Pappbd. 1 Rbl. 65 Kop. 
— — mit illum. Kupf. wPapvbd. 90 Kop. 
— — mit schwarzen Kupf. in Pappbd. kl. 8. 45 Kop. 
— — mit schwarzen Holzschnitten in Pappbd. 38 Kop. 
— — ohne Kupfer. 15 Kon 
S t a a t S w i s s e n s c h a f t .  
Ächenwall/ G. Die Staatsklugheit nach ihren ersten Grund-
sähen. 8. Gott. 786. 1 Rbl. 5 Kop. 
Becker/ R. 3- Die Kunst Leute zu schröpfen die noch nicht gc-
bohren stnd. Eine Lobrede auf die Todten-Cassen u. Trauet-
Pfennigs- Denk - u. Sterbethaler-Genossenschaft. 8. Goch« 
789. . 4s Kop. 
Betrachtungen/ freimüthige/ über die wahren Vortheile eines 
Staats. 8. Leipz. 779. l Rbl. 
Briefe / neue hyperboreische, oder politische Traumereien/ Ein-
fälle und Erzählungen. 796. ' 75 Kop. 
— über polizeywidrige und andere Unordnungen. 8. Neuburg 
und Aarnheim. 70 Kop. 
Campenhausen, B. Freih. v. Lievländisches Magazin oder 
Sammlung publicistisch-statistischer Materialien zur Kennt-
niß der Verfassung und Statistik von Lieckand. irThl. gr.8. 
Gotha „803. 1 Rbl. 80 Kop. 
Eggers. Uber die gegenwärtige Beschaffenheit und mögliche 
Aufhebung der Leibeigenschaft in.den Cammergütern desHeri 
zogthum Meklenb. Schwer. 8. Bnfcoro 784. geb. t Rbl. 5 Kop. 
Epplen/ Z. F. v. Über das. Princip der deutschen Tcrrito-
rialverfassung. Widerlegung der Schrift des Hrn Prof. Za-
chariä: Geist der deutschen Territorialverfassung. 8. Franks, 
a. M. 803. 1 Rbl. 35 Kop. 
Ewald/ I. 8. Ist es jetzt rathsam/ die niedern Vorlassen 
aufzuklaren? 8. Leipz. u. Gera 800. i Rbl. 50 Kop. 
Desselben/ Was sollte der Adel jetzt thun? Den privilcgirten 
deutschen Landständen gewidmet, gr. 8. Lpz. 793. i, R. 60 K. 
Hausen, E. S. Allerneueste Staatskunde von Holland, d.i.Er-
lauterung der Streitigkeiten zwischen Joseph Ii. und den ver-
einigten Niederlanden. 8. Berl. u. Lpz. 785. 2 Rbl. 4o Kop. 
Hebenstreits/ V.E.B. G- Lehrsätze der medizinischen Polizey-
Wissenschaft/ mit eingestreuten litterarischen Anmerk.; zum 
Gebrauch akadem, Vorlesungen, gr. 8. 791« 1 Rbl. 50 Kop. 
i7o 
Ja! der Kaiser hat Recht; oder: Vertraute Briefe über die 
Aufhebung der Klöster. 8. 782. . t 35 Kop. 
Interesse/ das, des Menschen und Bürgers bet den bestehen­
den Zunftverfassungen. 8. Königeb. 803. 1 Rbl. 40 Kop. 
Justi, J.H.G.v. Grundsatze der Polizeywissenschaftsn emcm 
vernünftigen, auf den Entzwect der Polizey gegründeten Zu-
sammenhange und zum Gebrauch akadem. Vorlesungen abge-
fasser, v. I. Beckmann, gr.8. Gott.782. l Rbl. 80 Kop. 
Kameralist, der, abgefaßt von einem Opfer des Patriotismus. 
8. 785. Leipz. „ r t Rbl. 
Lamprecht, G. F. Uber das Studium derKameralwlssenschaft. 
gr. 8. Halle 783. . 25 Kop. 
Magazin derRegierunaSkunst, der Staats- undLandwirthschaft. 
3 St. 8. 775-79. Leipz. . . 3 Rbl. 
Majer, 0.1. C. System der Staats - Regierung tm Grund­
risse. gr. 8. Hof 803. i Rbl. 4o Kop. 
Martens, G. F. de. Cours diplomatique ou Tableau des Be-
lations exterieures des puiflance de l'Europe tant entre eile» 
qus avec d'autres etats dans les diverses parties ou Globe. gr. 8» 
3 Tomes. Berl. Paris 8c Strasbourg 801. 13 Rbl. 50 Kop. 
Metz/ G. H. Handbuch für diejenigen welche eine gründliche 
Staatökunde erwerben wollen. Auch zu Vorlesungen be-
stimmt 8. 801. 5 Rbl. 4o Kop. 
Moser, F. C, Freih. v. Politische Wahrheiten. 2 Bde. gr. 8-
Zur. 796. 3 Rbl. 
Müller, $. 91. Verbesserter Entwurf zu einem Collegium über 
, die Privat - und Cammeral-StaatSrechnunarn, nach der 
Methode der verbesserten Rechnung in doppelten Posten. 8. 
, 785. Gotting. 35 Kop. 
Necker, von der Verwaltung des Finanzwesens in Frankreich. 
A. d. Franz. 3 Thle. 8. 785. Lub. 
\ Patent-Leuchte, kritische. Eine unterhaltende Lektüre für Po-
» litiker, Dramaturgen und Geschichtsfreunde. 8. Altona 802. 
30 Ksp» 
Polizeipräsidenten, an einen deutschen, ein benachbarter Bur­
ger. 8.e Franks. 777. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Prei6sck>riften, drei, uoer die Frage: Welches sind die beste» 
ausfuhrbarsten Mittel, den Kindermord abzuhelfen, ohne die 
Unzucht zu begünstigen? 3. 7»4.Manh. 90 Kop. 
Purgold, J. De diverfis imperii roflici ordmibus eorumque 
jurib. atque obligat, nec non de diverfis Foris competenti-
bus. gr. 8_. Hai. 786. 60 Kop. 
Regimen monarchicum ab ipfa natura et incorrupta ratione 
emanatum, ommbus Regiminis formis , praeferendum, con­
tra infanos Novatores fummatim demonltratur a K** A**-
gr. 8. 802. , 30 Kop. 
RossigS Versuch über die ökonomische Polisey, nebst einer Ab-
Handlung über d-Landbau d. Römer. 8. Lpz. 779. geb. 45 Kop. 
I7i 
Rulffs, A. F., über die Preisfrage von der vortheilhaftesten 
Einrichtung der Werk- und Zuchthäuser. Mit einer Vorrede 
von I. Beckmann, gr. 8. 785. Gotting. 35 Kop. * 
Schlettwein, die wichtigste Angelegenheit für Europa, oder 
System eines festen Friedens unter den europaischen Staaten, 
nebst einen Anhang über einen besondern Frieden zwischen 
Rußland und der Pforte. Leivz. 791. geb. 90 Kop. 
Dessen, Grundfeste der Staaten oder die politische Ökonomie. 
2 Thle. Gieß. 779- 2 Rbl. 10 Kop. 
Schlozers Staatsanzeigen. 62 St. 45 Rbl. 90 Kop. 
Schmidt, genannt Phtseldeck. Beiträge zur Kenntniß der 
Staatsverfassung in Rußland. 8. Riga 772. geb. 90 Kop. 
Schriften für alle Staaten zur Auftlärung der Ordnung der 
Natur im Staats- Regierungs- und Finanzwesen, von dem 
Verfasser der wichtigsten Angelegenheiten für das ganze Publi-
sunt. 8. Carlör. 775. geb. 1 Rbl. so Kop. 
Smith, A. .Untersuchung der Natur und Ursachen von Natio-
nalreichthumer«» A. d. Engl. 2 Bde. gr. 8. 776-78. Leivz. 
6 Rbl. 30 Kop. 
Staats-Diener, der sterbende; ein Beitrag zu Faustins vhi-
losophischem Jahrhundert.. 20 Kop. 
Staatsfehler der mchrcsten Höfe im franz. Gemählde, übersetzt 
v. Philipvi. halb FraNzbd. Berl. u.Letpz. 766. t Rbl. 20 Kop. 
Staatsspapiere, geheime, im Königlichen Pallast derThmlle-
rien gefunden. 8. 3r u.4r Thl. Hamb. 794. 5 Rbl. 10 Kop. 
Auch unter dem Titel: Sammlung geheimer Briefe und an-
derer Staatspapiere in den Thuillerien im eisernen Wand­
schrank gefunden. A. d. Franz. ir». 2R Tbl. 
Straßer, E. A. Ch. Von den zweckmäßigen Brandt- Losch -
und Rettunas-Anstalten, so wohl in kleinen als größer» 
Städten, mit Rücksicht auf das Land. gr. 8. Hamb. 793. 
1 Rbl. so Kop. 
Thornton, Esqu. M. P., .Heinr. Der Papier-Credit v. Groß-
brittanien. A- d. Engl, übers, v. L. H. Jakob. 8. Halle 803. 
3 Rbl. 60 Kop. 
Über die Frage: Ist es Frankreichs Vortheil, seine Besttzunget» 
bis an den Rhein Auszudehnen, und das linke Ufer dieses 
Flusses zu der künftigen Grenze der neuen Republik zu be-
stimmen? 21. d. Franz. gr. 8. Franks, u. Leipz. 795. 60 Kop. 
— Religion, Staatsverfassung, .Gesetzgebung und BildungS-
fach. 8. 788. Halle. 45 Kop. 
— die Rechte des Staats, den ehelosen Stand seiner Welt-
geistlichen betreffend. 8. Boston. 4o Kop. 
— den Verfall des Credits in Ehstland, und von den Mitteln, 
denselben wieder empor zu bringen. 8. 780. Revak 15 Kop. 
— die Gefahr des politischen Gleichgewichts,von Europa. 
A. d. Franz. 8. Franks. 790. 75 Kop. 
DÄentinian der erste, oder Unterredung eines Monarchen mit 
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seinem Thronfolger über die ReligioySfreiheit der Untertha-
nett. Brandend. 777- geb. 45 Kop. 
Versuch über die gesetzgebende Klugheit Verbrechen chne Stra­
fen zu verhüten. 8. Franks, u. Leipz. 778.. 6o Kop. 
Was haben die Machte von Bonapcute zu erwarten? 8. soi. 
i Rdl. io Kop. 
Wurmbrand, Joseph v. Politisches.Glaubensbekenntnis mit 
Hinsicht auf die französische Revolution und deren Folgen. 8. 
Frankf. u. Leipz. 792. . , , 90 Kop. 
Young, Antbur, politische Arithmetik, enthaltend Pemer-
kungen über den gegenwärtigen Zustand Großbrittaniens, 
und über die Grundsätze der Verwaltung dieses Staats in 
Absicht auf die Beförderung des Ackerbaues. A. d. Engl-
gr. 8. Königsb. 777. l Abi. 20 Kop. 
Zuschauer, der deutsche, oder Archiv aller merkwürdigen Vor­
falle, welche auf die Vollziehung des zuLüneville abgeschlosse­
nen Friedens Beziehung haben. Nebst historisch - geograpbisch-
statifiischen Beschreibungen der verlornen und dafür erhalte-
nett Lande. 2x Bd. 3 Stcke. Offenb. 803. 3 Rbl. 30 Kop. 
T h e o l o g i e .  
Ähhandlüngen von dem gesellschaftlichen Leben der ersten 
Christen. 8. Leip^. 765. 25 Kop. 
Asel, D. E. F. Palingenesiedes Menschen nach Vernunft und 
Pchrist; oder dargestellte Übereinstimmung dessen, was beide 
über Unsterblichkeit und den künftigen Lebenszustand lehren. 
4. KonigSb. 803. 2 Rbl. 4o Kop. 
Addisons Entwurf von der Wahrheit der christl. Religion,„nebst 
des Hrn. Seidneux von Corre Anmerk. und Abhandl. uberf. 
und mit einer Vorrede v. Jerusalem, gr. 8. 782-84. Hamb. 
1 Rbl. 95 Kop. 
Altes.und neues Testament, deutsch) Dr,Martin Luthers, auf 
gnädigst. Verordnung des durchlauchtigen Fürsten u. Herrn 
ErNstS, Herzogen zu Sachsen, Jülich/ Cleve und Berg :c. 
gr.Fol. Nurnb. 686. in Leder u. m. Messing beschlagen. 15 Rbl. 
Ammon, D. j5, F. Predigten zur Beförderung eines reinen 
moralischen Christenthums, gr.8. 3 Thle. Erlang. 798- 802. 
^ ̂  . . . 7 Rbl; 80 Kop. 
Desftn, Entwurf emex wissenschaftlich ^ praktischen Theologie, 
nach den Drundslchen des Christenthums und der Vernunft, 
gr. s. Gotting. 797. 1 Rbl. so Kop. 
Analogie der letbl. und geistl. Geburt. 8. 786.Breßl. 45 Kop. 
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Anleitung, kurze, zu einem gründlichen Studium der Theologie 
auf Universitäten, v.G-F. BM. 8. Berl. 796. 1 Rbl. 35 Kop. 
.Annale», zu Betrachtungen über sich selbst, nach der chriftl. 
Lehre, s. Berl. t 20 Kop. 
— zun? Religionsunterricht für junge Christen, die ein öffentl. 
Glaubensbekenntnis? ablegen wollen. 8. 784.Frankf. 20 Kop. 
Aphorismen am Grabe der Theologie kurz vor Einfcnkung der 
. , Leiche; v. eiflemGegel.prkesler deSGlaubens. 8. 802. 70Kop. 
Auffassung, reine, deö Urchristenthums in den Pauliujschen 
Briefen. Ein Seitenstück zur biblischen Theologie des neuen 
Testaments, gr. 8. Leipz. 803. 2 Rbl. 70 Kop. 
Auswahl noch ungedruckter Predigten, von Ammon, Barrels, 
Diterich, Löfflcr, Mar».^U, Sack, Schleiermacher, Spalding, 
Teller, Zöllner, Zollikoffer. gr.8. Verl.799. 2 Rbl. 4oKop. 
Bahrdt, tz. F. Die sämtlichen Reden Jesu aus den Evangeli­
sten ausgezogen und in Ordnung gestellt, zur Übersicht des 
Lehrgebäudes Jesu. 2Bde. 8. 786-87. Berl. 3 Rbl. 15 Kop. 
Dessen^ Vorschlafe zur Aufklarung und Berichtigung des Lehr-
, begriffe unserer Kirche. 8. Riga 771. geb. 90 Kop. 
Bauer, Biblische Moral des alten Testaments, gr- 8. 
lter Thl. Leipz. 803. 3 Rbl. 
Dessen, ßreviarurn iheologiae biblirae. 8. Li ff. 803. 1 R. goK. 
Baumga^en, S.J. EvalUj.tijctte Glaubenslehre. 3 Bde. m. 
Anm. 'Vorrcde aru hisi. Einleitung von I. S. Semler. 2te 
A-isi. 4. 7V4. HcJit. e 10 Rbl. 80 Kop. 
Beitrage zur Beftnvuuttg des vernünftigen Denkens in der 
Religion. 11 '?kfte. gr. 8. 781-88. Frankf.u.Leipz. 8 Rbl. 
" zur Berichtigung der Wahrheiten der christlichen Relig'sn. 
15 ©t. 8. 7^7." Berl. 60 Kop. 
—- zur VeibelTeruiig des öffentlichen Gottesdienstes der Chri­
sten , von Herrnes, Fischer u. Salzmann. 2 Bd^. 8. 785-88. 
jLejpz. t  3 Rbl. 6o Kop. 
— zur gemeinnützlichcn Lesung der heil. Schrift. 8. 784. Leipz. 
. . 4 5  K o p .  
Bellermann, I. I. Der Theologe, oder encyklopädische Zu­
sammenstellung oes W "cn^rt'!'diastcn und Neuesten im Ge-
biete der theologischen Wisscnsti-asten/ für Protestanten und 
Katholiken. ir T^l. 3% Erf. 803. l Rbl. 4o Kop. 
Bernardmi ochim fintniis diaJogi XXX. in duos libros dmfi, 
quorum pnmus est de Meffia, contin. dialog. quiruieeim. 
Secundus eit cum de rebus varns , tum potiss. de Trimtate. i 
8. Bai. 563. halb Franzbd. _ S Rbl. 70 Kop. 
Betracht r geit aus die festliche Zeit der Christen, allermeist nach 
Anleitung der evangelischen.Geschichte. 2 Thle. gr.8. 787. 
St. Gallen , 2 Rbl. 80 Kop. 
Beurtheilung der vertrauten Briese die Religion betreffend. 
Etwas zur frommen Erbauung für gläubige und ungläubige 
Seelen. 3. 756.Amsterh. 75 Kop. 
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Bibel, die, in ihrer wahren Gestalt, für ihre Freunde und 
Feinde, gr. 8. 786-89. Halle. 2 Bde. 5 Rbl. 4o Kop. 
— Hallische, gr.5. 791» 1 Rbl. 60 kop. 
—' idem. 8. 790. _ 1 Rbl. 35 Kop. 
Blairs, H-, Predigten, a. d. Engl. 2 Bde. gr.8. 781. Lctpz. 
3 Rbl. 
Bode, C. A. Erklärende Umschreibung des sogenannten Pre-
digerbuches Salomons. gr. 8. 788. Quedl. 25 Kop. 
Boysen, F. A. Predigten übep verschiedene Texte der heilige» 
Schrift, gr. 8. 788. Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Braun, H. Die hcil. Schrift de6 alten und neuen Testaments 
nach der „uralten und in der kathol. Kirche allgemein angenom-
menen Übersetzung mit Bezug auf die Grundsprache,^und 
mit kurzen Anmerk. für Nlchtgelehrte. gr. 8. 786. Nurnb. 
v 5 Rbl. 10 Kop. 
Brchm, G. N. Was sind Religion, Theologie und Gottes­
dienst ? Ein philos. Versuch. 8. 785. Le/pz. 90 Kop. 
Briese des ewigen Juden über die merkwürdigsten Begebenhei-
ten seiner Zeit. , 8. 3 Tble. Germ. 796. 5 Rbl. 4o Kov. 
— freimüthige, über das Religions-Wesen. Leipz. 7L9. 60K0P. 
— vertraute, über die Religion. Bresl.785. l Rbl. SS Kop. 
Butlers, I., Bestätigung der natürl. und geoffenbarten Reli-
gion aus ihrer Gleichförmigkeit mit der Einrichtung und dem 
ordentlichen Laufe der Statur. A. d. Engl. 8. 779. Tubing. 
2 Rbl. 10 Kop. 
Chladenius, daö'Blendwerk der naturlichen Religion übersetzt 
von Thorschmidt. Leipz. u. Mittend. 751. 45 Kop. 
Kollekten für Prediger, sonderlich auf dem Lande. 5 Bde. 
Quedlinb. 778. gr. 8. 10 Rbl. 90 Kop. 
Communionandachten von Pardey. Hamb. 772. 4s Kop. 
Conrads, E- L. Andachtebuch zum täglichen Gebrauch nach-
denkender und gutgesinnter Christen, gr. 8. 785. Züllichau. 
_ . 1 Rbl. 20 Kop. 
Dietrichs, I. S. Gesangbuch für die häusliche Andacht. 8, 
787. Berl. , 70 Kop. 
Dietrich, A. F. Schöpfung und Schöpfer, oder Anleitung zur 
gemeinnützigen Kenntniß der Natur, Geschöpfe und Hmfüh-
rung auf ihren Schopfer. 8. 788. Erf. 2 Rbl. 25 Kov. 
Dttmar, T. I. Geschichte der Israeliten bis auf den Cyrus, 
zur Ehre und Vertheidigung der Bibel und zur Berichtigung 
des Wolfenb. FragMentlsten. 8. 788. Berl. 2 Rbl. 10 Kop. 
Dom, die Existenz und Würkung des Teufels auf die Erde 
gründlich un5 ausführlich bewiesen. Eine Skizze. 776. Nurnb. 
15 Kop. 
S'®'/ chriftl. Religionsunterricht, nach den Be-
durfnissen unserer Zeit. Nach dem Lat. v.Verf. selbst. 4 Thle. 
8. 785-90- Nurnb. u. Altona. 4 Rbl. 75 Kop. 
Dolz, M . Q .  C. Katechetische Unterredungen über religiöse Ge-
\ 
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genstände in den sonntäglichen Versammlungen ttt der Frei­
schule zu Leipzig gehalten. 8. 4 Sammlungen. Leivz. soi. 
4 Rol. 80 Kop. 
Eichhorn, Einleitung ins alte Testament. 3 Thle. 2te Aufl. 
787- Leipz. 6 Rbl. 
Umleitung/ kurzgefaßte, in die christl. Lehre. Lübeck 786. 30 Kop. 
Eisen, I G. Das thätige Christenthum, in Betracht für je-
dermann. 8. Mitau. 30 Kop. 
Eisen, das Christenthum nach der gestmden Vernunft u.Bibel. 
Riga 777. geb. 
Entwurf eines kurzen und faßlichen katechetischen Unterrichts 
in der Lehre Jesu. 8. 787. Berl. 15 Kop. 
Entwürfe zu Casualpredigten und Reden bei Begräbnissen, 
Trauungen, Konfirmationen te.,c theils ganz neu autfgettrbei* 
tet, theils ausgezogen aus den völlig ausgearbeiteten Predigt-
fammlungen der vorzüglichsten deutschen Kanzelredner. 2 Thle. 
gr. 8. Leipz. 802. f 2 Rbl. 4o Kop. 
Ernesti/ I. A. Anmerkungen über die Bücher des neuen Te-
stamentS. gr.8. 786.Leipz. 1 Rbl. 25 Kop. 
Erzählungen, merkwürdige, aus der Bibel, mit angehängten 
nützlichen Tugend - und Klugheitslehren te. 2 Thle. 8. 
Nürnb. 784. i Rbl. 35 Kop. 
Eschenburg, I. I. Versuch einer Geschichte der öffentlichen 
ReligionSvorrräge in der griech. u. latein. Kirche, gr. 8. 
785. Jena. l Rbl. 15 Kop. 
Fawcett'S, I. Predigten. A. d. Engl. Ubers, von F. Schleier-
macher. 2 Thle. gr. 8. Berl. 798. 3 'Rbl. 30 Kop. 
Fedderscnö, I F. Unterhaltungen mit Gott bei besondern 
Fällen und Zeiten. 3ter Thl. 8. Leipz. 1 Rbl. 25 Kop. 
Dasselbige. gr. 8. 781. Halle. t 1 Rbl. 25 Kop. 
Fest, I. S. Versuch über die Vortheile der Leiden und Wie-
derwärtigkeitcn des menschl. Lebens, zur Beruhigung meiner 
Brüder. 2 Thle. nebst Beyl. 8. 786. 2 Rbl. 25 Kop. 
Fischer, K. G. Predigten über freie Texte, gr.s. Königs. 803. 
2 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Hornisten über merkwürdige Erzählungen aus der 
schickte Jesu. gr. 8. 3 Thle. Königsd. 803. 3 Rbl. 60 Kop. 
Formey, H. S- Trostgründe für Personen in kränklichen Um-
ständen, gr.8. Iür. r , 30 Kop. 
Gebetbuch, auserlesenes u. vollständiges, für gläubige Christen, 
in den Morgen- und Abendstunden. 8. 780. 95 Kop. 
Gebhard, F. H. Die angewandte Sittenlehre mit besonderer 
Rücksicht auf das Christenthum, gr. 8. 4 Thle. Erf.800-3. 
8 Rbl. 10 Kop. 
Gedanken über dm Werth der Gefühle in dem Christenthum, 
gr. 8. 784. Leipz. l Rbl. 4o Kop. 
— uSer die beste Art moralisch zu predigen. Neue mit einer 
Beyl. verm. Aufl. 8. ?LS. Quedl. 4s Kop. 
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Gesangbuch/ neuesrigisches, nebst einem vollständigen Gebet-
buche. 8. R^ga u. Leipz. 784. l Rbl. 20^Kop. 
Geschichten der Bibel/ m Erzählungen für Kinder an Feier-
abcnden. 2x Thl. 8. 787. Erf. ' 70 Kop. 
Giescbrecht/ B. Erklärende Umschreibung des. ersten BuchS 
Mosis, mit Anmerk. und moral. Gedanken für Unstudirte. 
2 Thle. 4. 784*85- Rost. 3 Rbl. 30 Kop. 
Gott, der unbekannte, aus bekannten Dmgen in der sichtba-
rett Welt. gr. 8. 784. Bert. u. Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Gräffe, I. F. C. Grundriß der allgemeinen Katechetik nach 
Kantischen Grundsätzen, nebst tinein kurzen Abrisse bet Ge­
schichte der Katcchctik :c. gr. 8. Gott. 796. 2 Rbl. 10 Kop. 
Griesbach, Dr. J. J. Synopsis Evangeliorum, Matthaei, Marci 
et Lucae una cum iis Johannis Pericopis quae Hiitoriam paf-
sionis et Reiurrectioms Jesu Chriiti complectuntur. gr. 8. 
Halae 797. 2 Rbl. 5 Kop. 
Hafely's Predigten Uber den eigentlichen Grund und Zweck der 
göttlichen Gebote, und über die Pflicht der öffentlichen und 
häuslichen Gottesverehrung. Hamb. 802. t 1 Rbl. 5 Kop. 
Handbuch, homiletisches, zum leichten und nützlichen Gebrauch, 
der evangelischen und episiolischen Perikopen, fut[ angehende 
Prediger u.Kanditaten. gr.8. 2r Bd. 791.5Bittenb. 90Kop. 
— exegetisches, des neuen Testaments, gr. 8 .  jte Aufl. 797. 
18 Srcke. Leipz. ' lg Rbl. 15 Kop. 
— historisches, in Abhandlungen und Auszügen, von den 
merkwürdigen Veränderungen und Schicksalen der christlichen 
Kirche und der Religion, mir einer Vorrede v.J. S. Semler. 
2Tble. 8. 786.Leipz. . 2 Rbl. 4o Kop. 
Haubold, H. A. Christus Geschichte für Kinder, in lehrreichen 
und unterhaltenden Erzählungen. 2 Thle. 8. 78Z - 84. Leipz. 
2 Rbl. 80 Kop. 
Heckers Abhandlungen von den. Vortheilen des Christenthums 
im Hausstande. 8. 773. Leipz. 15 Kop. 
Henke, H. P. C. Oputcula academica theologici potiflimum 
arfumt uti. 8- maj. Lpz. 802. 2 Rbl. 70 Kop. 
Ejusd. Lmeamenta inititutionum fidei Christianae hiftorico 
criticarum. 8- Heimst. 795. , 1 Rbl. 5 Kop. 
Herder, I. G. Briefe, das Studium der Theologie betres-
send. 4 Thle. 8. Weim. 785-86. 2 Rbl. 70 Kop. 
Dessen, Religionsannalen, gr.8. 8 Stcke. Braunschw.800-z. 
6 Rbl. 
Hermes, I.A. Kommumonbuch. 2te verm. u. verb. Aufl. m. 
Kupf. 8. 784. Berl. 60 Kop. 
Dessen, Predigten über die evangel. Texte an den Sonn - und 
Festtagen des ganzen Jahrs, zur Beförderung der häuslichen 
Andacht. 2teverd.Aufl. gr.8. 788.Berl.u.Stctt. 4R. 50K. 
Deun, Gedächtnißpredigt auf Friedrich den Großen. 8. 788.. 
Berl. 30 Kop. 
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Hermes, I. T. Andachtsbuch für die Feyer der Leidenszeit 
Jesu. 2 Thle. 8. Leipz. 781-82. 2 Rbl. 25 Kop. 
Heß, über die Lehren, Thaten und Schicksale unsers Herrn. 8. 
782. ; 1 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, Lieder zur Ehre unsers Herrn, samt einem Schweizer-
Psalm. 8. 785. Zur. 60 Kop. 
Hcydcnreich, F. E. A. Wie viel es auf sich habe, in unsern 
Zeiten Lehrer der Religion zu seyn. Ein Versuch. 8. Halle 
u. Leipz. 798. ' - 1 Rbl. 80 Kop. 
Heydenreichs, K. H. Betrachtungen über die Wurde des Men­
schen im Geiste der Kantischen Sitten^ und Religionslehre 
mit Zollikofers Darftellungen über denselben Gegenstand. 
, Herausgeg. v. I. G- Grub^r. 8. Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Heynig, D I. G. Kurze Anweisung zu Kanzelberedsamkeit, 
nach £>. F. V. Reinbard's Grundriß. Leipz. 802. 60 Kop. 
Hezel's, W- F. Schriftforscher, in einem Sonntagsblatt, zur 
Ehre der Offenbarung, gr. 8. 7 Hefte. Gieß. 791 93. 
9 Rbl. 60 Kop. 
Dessen j Entwickelung der schweren biblischen Begriffe , Geist 
, und Fleisch, gr. 8. Ebend. 792. 60 Kop. 
Hirngespinst, das große, des christl. Europa, v. * * R. 8. 785. 
15 Kop. 
Horrer, über Aufklärung und neue Reformation. Eine Seit' 
schrift. gr. 8. 785. Weissenf. 40 Kop. 
Hübners, I., zwei mal zwei und'fünfzig auserles. bibl. Histo-
rien st. d. alten u. neuen Testament. 8. 790. Leipz. 60 Kop. 
Dasselbe mit IO4 Kupf. 1 Rbl. 50 Kop. 
Hufnagel, W. F. Die Schriften des alten Testaments nach 
ihrem Inhalt und Zweck für Leser aus allen Ständen. 16 Bdch. 
8. 784. Erl. 1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, über den ersten Religionsunterricht, nach den zehen 
Geboten, ein Versuch in Vorlesungen, Eltern, Erziehern 
und Kinderfreunden gewidmet. 8. 7847. Erl, 85 Kop. 
Jakobi, I. F. Kurze und zur Erbauung eingerichtete Einlei­
tung .in die christl. Glaubens- und Sittenlehre. 8. 786. 
Hanov. ' 45 Kop. 
Dessen, die ersten Lehren der christl. Religion. 12. 783., 
Hanov. , 15 Kop. 
Jänisch, R. Predigtentwürfe über die Sonn- und Festtägli­
chen Evangelia und andere biblischen Texte, gr. 8. ?r Jahrg. 
Hamb. 802. 1 Rbl. 60 Kop. 
Katechismus, biblischer, oder christlicher Religions-Unterricht 
in Fragen und Antworten, mit wörtlicher Anführung jener 
biblischen Stellen, aufweiche sich letztere gründen tc. 8. An­
dernach 803. 1 Ztbl. 45 Kop. 
Keller, E. U. Das Grab des Aberglaubens. 6 Thle. Neue 
verb. Aufl. 8. 7L7. Stuttg. 
N 
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Kövven,J.G- Handb. fürCommunikanten. 8.784. Lub. 9?K^p. 
Krankenbuch, biblisches, oder biblische Unterhaltungen für den 
Ebristen auf dem Krankenbette. 8. Andern. 803., 75 Kop. 
Küster, C. D. Die Beschäftigungen Gottes in seiner idealen 
Welt. 8. Magdeb.785. . „ 25 Kop. 
Lavater, I. C. Predigten über das Buch Jonas. 8. Wmtcrth. 
775. geb. 1 Rbl. 35 Kop. 
Desselben, Jesus Messias, oder die Zukunft des Herrn, gr. 8. 
Aür. 780. geb. 3 Rbl. 
Desselben, Jesus Messias, oder dte Evangelien und Apostelge­
schichte in Gesangen. 4 Bde. gr. 8. 783-86. 5 Rbl. 4o Kop. 
Dessen, zwo Predigten bei Anlaß der Vergiftung deS Nacht, 
mablweins. gr. 8. 777. Leipz. , 30 Kop. 
Dessen/ BettagS-Predigt, über 2. Kon. 22/ 11. 8. 771. Zur. 
. 15 Kop. 
Dessen, Aussichten in die Ewigkeit. Gemeinnutziger Auszug 
aus dem großen Werk dieses Namens. 8. 781. Zur. 90 Kop. 
Lehrbuch der christl. Religion zum ausführlichen Unterricht der 
Jugend u. allgem. Gebrauch. 8« 785. Cbemn. 70 Kop. 
Lehrgebäude/ ausführliches der Religion, von dem Verf. des 
StttenbuchS fürs Gelinde. 2 Thle. gr. 8. 787- Bert. 
4 Rbl. 20 Kop. 
Temritz, I. G- A. Anweisung für Candidaten der GotteSge» 
lahrtheit zur Führung eines Lehramtes eitler Schul- öder 
Hauslehrer-Stelle. 8. Blankenb. 783. 90 Kop. 
Leß, G. Christl. Lehre v. den gesellschaftlichen Tugenden. In 
Predigten. 2te verm. Aufl. gr. 8. 785. Gotting. 5 R. 10 K. 
Dessen, zweiter Anhang zu den Predigten über den innern Got-
teSdienst der Christen, gr. 8. 786. Gott. 45 Kop. 
Lcssing/ G.O. Theologischer Nachlaß, gr. 8. 784 Berl. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Ltscov/ C. L.. Uber die Unnothigkeit der guten Werke'zur Se­
ligkeit. Eine bescheidene und wohlgemeinte Epistel an Hrn. 
M. L. 8. Leipz. 803. . 60 Kop. 
Loffler, O. I. F. C. Predigten mit Rucksicht -auf die Bege> 
brnhelten und den Heist des gegenwärtigen Zeitalters. 8. 
Gotha 795. 4 Rbl. 20 Kop. 
Ludcrwald, I. B. Vertheidigung Jesu und seiner Jünger 
gegen die harten Beschuldigungen deSHoruS. 8. 784.Helmii 
_ , _ ,. 1 Rbl. 20 Kop. 
Luthers Katechismus, von I. G.Herder. 8. Weim. 45 Kop. 
L.ut.ier'S, O. M., Biblia, d.i. die gan^e heilige Schrift, deutsch 
m. Kupf. gr. Fol. Nurnb. 662. geb. 12 Rbl. 
Dessen, klemer Katechismus, latein. u. deutsch. 8. Eisen. 20 Kop. 
Magazin für Prediger, oder Sammlung neu ausgearbeiteter Pre­
digt - Entwürfe über die^Sonn- und Festtags-Evangelien, u. 
Episteln, so wie über freye Texte auf CasualMe. 12 Thle. 
gl.«. 7«7.Mich. 18 Rbl. 
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Memorabilien; den Predigern des igten Jahrhunderts gewid-
met. 16 u. 26 St. 8. Halle 802. jedes St. 90 Kov. 
Merkels, M., umständlicher Beweis, daß die Apokalypse cm 
untergeschobenes Buch sey. 8. 785.Frankf.u Lpz. iR. 50 K. 
Millers, J.P. Unterhaltungen für denkende Christen. 4 Thle. 
gr.8. 781. Halle. ' 6 Rbl. 
Dessen, Anweisung zur Katechistrkunst< oder Fu Religivnsgefprä-
chcn. m. vielen Beispielen. 8. 782. Leipz. 70 Kop. 
Dessen, christliches Religionsbuch, oder Anleitung>zur katechet. 
Unterredung. Schaffe. 779- geb. 1 Rbl. 50 Kop. 
Moldenhawer, I. H. D. Abriß der Briese der Apostel und der 
Offenbarung Johannis, gr.8; 788.Qucdl. As Kop. 
Dessen, das neue Testament so übersetzt und erklärt, daß es ein 
jeder Ungelehrte verstehen kann. 2ten Theils 2te u. letzte Abth. 
gr.8. 788.Quedl. 1 Rbl. 50 Kop. 
Mosheims, v., sämtliche heilige Reden über wichtige Wahr-
heiten der Lehre Jesu Christi. Z Bde. halb Franzbd. Hamb. 
765. 5 Rbl. 4o Kop. 
Desselben, Anweisung erbaulich zu predigen, zum Drucke beför-
dert v. Windheim. Erlang. 763. halb Franzbd. 1 Rbl. 8oKop. 
Niemcyer, D. A. H. Grundriß der unmittelbaren Vorberei-
tungöwtssenfchaften zur Führung des christlichen Predigt-
amtö. gr. 8- Halle 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, Lehrbuch für die obern Religionsklassen gelehrter Schu­
len. 2 Abteil, gr. 8. Halle 802. 1 Rbl. 20.Kop. 
Dessen, erläuternde Anmerk. u. Zusätze zu dem Lehrbuch für die 
oberen Religionsklassen gelehrter Schulen. Nebst einer Ab-
Handlung über die Methodik des Unterrichts, gr.8. Halle 803. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Dessen, Charakteristik der Bibel, neue verb. Aufl. 5 Thle. 
gr. 8. 781 - ?6. Halle. 10 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Zusätze und wichtigere Veränderungen im isten u. 2ten 
Thl. der Charakteristik der Bibel, gr. 8. 777- Halle. 90 Kop. 
Noch eine Parodie eines Protestanten auf LavaterS Empfindun­
gen in einer katholischen Kirche. 8. 787-Berl.u.Lpz. 10 Kop. 
Osterwald, I. F. Das neue Testament. Mir Summarien, 
Betrachtungen und Anmerk. a. d. Franz. neue verb. Aufl. 
gr. 8. 782. Zur. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Predigt von der Beständigkeit der Christen in dem Sbt* 
kcnntniß ihres Glaubens, übers, v. H. Escher. 4. 769. Zur. 
15 Kop. 
Ouvrier, L. B. Geschichte der Religionen nebst ihren Grun-
den und Gegengründen. 2 Tble. gr. 8. Heivz.781. iR.80 K» 
Pallini, F.I. Der geschickteKinderlehrer, für alle dm christl. 
Religionen. Etwas für angehende Theologen. 8. 785. 
Münster. , 15 Kop. 
Patzke, Auswahl der vorzuglichsten und besten Kanzelreden. 793. 
1 Rbl. 80 Kop. 
Ms 
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Pätz. H.A. G. Commentatio de vi, quam religio christiana 
per tria priora saecula ad hominum animos mores ac vitam 
habuit d. 4. Jun. 1799 praemio ex fent. theol. ortf. orn. 4maj. 
Gcetting. 9® Kop. 
Paulinische/ der, Lehrbcgriff vom heiligen Abendmayle, ein 
theologischer Versuch, gr. 8. Franks. a.M. ^ ä i Rbl. 
Percy , Kurze Einleitung zum Lesen deS^neuen Testaments für 
ungelehrte Leser. 9t(ich in 2tctt AuSg. a. d. Engl. 8. Zur. 766. 
gch. 45 Kov. 
Pfenniger, I. C. Jüdische Briefe, Erzählungen, Dialogen :c. 
aus den Zeiten Jesus v. Nazareth , oder eine Messiade in 
Prosa. 8. Lpz. 4 Bbe. 783=85. 3 Rbl. ,35 Kop. 
Planckner, D. G A. v. Formulare zu kirchlichen Fürbitten, 
Danksagungen, Abkündigungen:c. 4. Leipz.' 798- 30 Kop. 
Plessina, I. F. Die Aufersiehungsgeschichte unsers Hrn. Jesu 
Christi. 8. 785. Wernigerode. _ l Rbl. 
Predigten, sechs, gegen Dummheit, Despotismus, Aberglau-
ben, Ungerechtigkeit, Untreue und Müßiggang; V.A.Freiherr 
v. K. 8. 785. Franks. ' 70 Kop. 
Praenotationum canonicarum lib. quinque, quib. sacrj juris 
adq. univ. studii ecclefiait. princ. et admin. enucreantur. 
exar. J. Doviat. Ed. nov. rec. not. adiec. atq. praef. est D. 
A. F. Schott. 8. maj. Lips. 776. . 2 Rbl. 40 Kop. 
Prüfung der Religion nach Schrift und Vernunft in Betrach­
tungen zur Erbauung seiner selbst. 2 Thle. gr. 8. Halle. 
1 Rbl. 20 Kov. 
Pufendorf, Sam. de., jus Feciale divinum five de consenfu 8c 
djisensu protestantium exercitatio posthuma. 8. Lubecae 695. 
ligat. 1 Rbl. 50 K'op. 
Ramann, S. I. Predigten über Sprüchwörter. 8. 4 Thle. 
Erf. 799 -801. , 4 Rbl. 50 Kop. 
Reden, am Traualtar und bet Särgen und Gräbern. 8.. 785. 
©tenbv i Rbl. 20 Kop. 
•^<S?/J,J,cr b'e Fortdauer des' Menschen nach dem Tode, 
von I. W. Barz. Berl. 786. 90 Kop. 
Reichenbach, F. C. Hauptlehren beö Christenthums, nach Anlei­
tung b. avostol. Glaubensbekenntnisses. 8. 786. Hamb. 30 Kop. 
Religion für das Herz. Auserlesene Stellen aus. geistvollen 
Schriften unsers Zeitalters. 8. Stuttg. 802. 1 Rbl. 20 Kop. 
— der Vernunft, gr. 8. 787. Verl. 2 Rbl. 50 Kop. 
— die, in Gefangen. 8. 789. Pirna. 15 Kop. 
Rclicjtonöuntaricht, .christlicher, in Gesprächen für die prote­
stantische Jugend, s. 783. Leipz. 1 Rbl 50 Kop. 
Revision, kurze, der wichtigsten christl. Religionslehren in 
Aphorismen 8. 785-Dess.u.Leipz. 25 Kov. 
Robertson, W. Der Zustand d. Welt bei der Erscheinung Christi, 
eme Predigt, a. d.Engl.ubers.v. J.P.Ebeling. 8.779. Hamb. 
2ä Kop-
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Robinsons, A. Predigten über versch. Stellen der heil. Schrift, 
a. d. Engl. gr. 8. 789. Jitt. und Leipz. 2 Rbl. 70 Kop. 
Roch, C. W. Deutsches Kirchenwörterbuch, gr. 8. 783. Halle. 
. 60 Kop. 
Rodmg, I. H. Geistliche Lieder. 8. Hamb. 784. 60 Kop. 
Rohling, Gott ist die reinste Liebe. Benvenuto's Zweifel vor 
dem Tribunale der höhern Religionskritik niedergelegt. 8. 
Franks a. M. 803. 1 Rbl. 20 Kop. 
Rosenmuller, D. I. G. Der Tod des Christen, unter dem 
trostreichen Bilde des Schlafs. Eine Predigt über das ge--
wohnliche Evangelium ack 24sten Sonntag nach Trinitatis 
als am nächsten Sonntage nach dem Tod des seel. D. MoruS 
gehalten, gr. 8. Leipz. 792. . 15 Kop. 
Dessen, Predigt, wielvir gute u.bose Beispiele zu unserer Selbst-
I ) 1 prufung ». Besserung benutzen können? 8. Leipz. 790. 20Kop. 
Rofenmutleri, E. F. C. Schoha in vetus teltamentum. pars 1. 
8 maf. Lips. 788. 3 Rbl. 
Dessen, Predigten, bei besondern Gelegenheiten gehalten. 8. 
Leipz. 90 Kop. 
RungiuS / M. % M. Archiv der Vorsehung für die Menschen-
• , . Welt. Herausgegeben von D. F. V. Reinhard. 3 Hefte. 8. 
Halle u.Leipz. 798-799. ' 1 Rbl. 65 Kop. 
Sg^ckS, vertheidigter Glaube der Christen. irBd. 8. Berl.773. 
geb. 2 Rbl. 70 Kov. 
Salzmann, C. G. Erster Unterricht in der Sittenlehre für 
Kinder von 8 bis 10 Jahren. 8. Schnepf. 803^ 1 R. 35 
Dessen, geistliche Li<der, aus den neuesten und besten geistl. 
Dichtern u. Gesangbücher. 8. 787.Zitt. u.Leipz. 60 Kop. 
Dessen, Gottcsvcrehrungen, gehalten im Betsaale deS Dessauis. 
PhilanthromnS. 4 Thle. 8. 786. Lpz. 4 Rbl. ßO Köp 
Dessen, Gottesverehrungen, gehalten in der Erziehungsanstalt 
zu Schnepfenth. 8. 788.Lvz. ' 90 Kop. 
Dessen, Anhang zu den Gottesverehrungen, in 4 Vortragen ge-
halten zu Schnepfenthal. 8. 787, Leipz. , > 35 Kop. 
Dessen, Anweisunq zu einer zwar nicht vernunftigen doch mvdi-
. Erziehung der Kinder. 8. 788 Erf. 90 Kop. 
Dessen, über die Schädlichkeit der Schnürfcl'üste. 2 Preis schrit­
ten. 8> 788. Leipz. . 90 Kop. 
Salzmann, I. Verehrungen Jesu, gehalten im Betsaale 
desDessauischen Philanthropins. 8. 754.Leipz. 1 9$. 50K0P. 
Sammlyng abweichender Vorstellungen der Neutestamentalischen 
Schriftsteller über einen und denselben Gegenstand. Ein frei-
wüthiger exegetischer Beitrag zur nutzlichen Wurdigung der 
christl. Bibel, gr. 8. . - . 1 Rbl. 50 Kop. 
Sanders, H., Predigten für alle Stande. 2 Bde. gr. 8. 788-
Leipf. ' 3 Rbl. 60 Kop. 
Dessen, das Buch Hiob, zum allgemeinen Gebrauch. 2te Mfl. 
gr.8. 780. Leipz. i Rbl. 35 Kop. 
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«ander, £>., Predigt vom Gebet Her Christen nach dem Muster 
des Erlösers. 8. 782. Wien.. , i 25 Kop. 
Schall, I. E. F. Drey Predigten m der Wüste. 8. rso-Selvt. 
' 25 Kop. 
Sck>legel, D. G. Katechismus der christlichen Lehn. 8. Stral-
fund 795. ' 35 Kov. 
Schmaling, g. C- Kurzer Begriff der christl. Glaubenslehre, 
vor die Catechumenen. 8. 780. Leipz. . .30 Kov. 
Schmidt, I. E. Sollte die Religion wohl weiter nichts wie 
ein Zaum für den- Pöbel seyn? gr. 8. 785. Berl. u. Leip;. 
i Rbl. 35 Kop. 
Schönemann, allgemeines Glaubensbekenntniß aller Religionen. 
8. TS2. , , . 15 Kop. 
Schreiben eines Predigers an feinen College» über die hier zu 
Lande gewöhnlichen Tischgebete, nebst einigen neuen. 8. 
78o. ' 45 Kop. 
Schul;, Bibliothek der vorzuglichsten eügl. Predigten, ir Thl. 
Giesen, Franks, u. Leipz. 772. geb. 1 Rbl. 
Scubaleti, I. B. Grundriß der gesamten christlichen Lehren, 
in kurzen Sahen, zum Leitfaden für den Unterweiser im Chri­
stenthum. gr.s.> 785-Köniqsb. 15 Kop. 
Seiler, G- F. Kleiner historischer Katechismus oder der Kate-
cdismus Llttheri. 8. 78.^. Bayreuth. ' 30 Kop. 
Dessen, die heilige Schrift des nUert und neuen Testaments, 
im Auszuge. 8. 781. Erl. 2 Thle. 4 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, theologisch kritische Betrachtungen neuer Schriften. 
6r Bd. 8. 784. Erl. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, der Geist und die Gesinnungen des vernunftmäsigen 
Christenthums zur Erbauung. 8. 779. Tub. 1 Rbl. 
Dessen, über die Gottheit Christi, beides für Glaiibigc und 
Zweifler. 8. 780-Tub. 90 Kop. 
Semlers, I. , vorläufige Antwort auf eines Naturalisten 
unbillige Prufung der vertrauten Briefe über die Religion. 
8. 786. Halle. 70 Kop. 
Dessen, Versuch einer freyern theologischen Lehract, zur Be-
st.uigung und Erläuterung feines latein. Buchs, gr. 8. 777. 
Halle. 3 Rbl. 60 Kot). 
Dessen, zween biblische Lehrbegrlffe, von der christl. Toleranz 
und dem widerchrWchen Abfalle, oder der Sünde wider den 
heil. Geist-, 8. 784. Ncuti 20 Ccp. 
Dessen, ausführliche Erklärung über einige theologische Aufga­
ben, Censuren und Klagen. 8. 777- Halle. 1 Rbl. 20 Kop. 
Dessen, über historische, gesellschaftliche u. moralische Religion 
der Christen. 8. 786. Leipz. ' 1 Rbl. 5 Kop. 
Dessen, Beantwortung der Fragmente eines Ungenannten. 
Halle 779. ba bFranzbd. gr.8. 1 Rbl. so Kop. 
Dessen, freimüthige Briefe über die Religionsvereiniguuq der 
dmstreitigcn Theile im rom.Reiche. 8. 783.Lpj. IR. 4oK. 
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Semlers, I. S-, aufrichtige Antwort auf Basedows Urkunden. 
8. 780. Halle. 75 Kop. 
Ejusd. Philoiophia fcriptura interpres exercit. paradoxa tert. 
edita, et append. J, Camerarii aucta, cum 110t. var. et pre~ 
factione. 8 maj. Halae 776. hg. 90 Kop. 
Ejusd. Apparatus ad libros lymbol. eccles. lutheranae. 8 maj 
Halae 775. lig. 1 Rbl.' 80 Kop. 
Sendschreiben , drei merkwürdige geheime/ eines neuen franz. 
Bischoffs unterm Auge Bonaparte'S an ftine Geistlichen. 
A. d. Latein, übersetzt von Arapsarep ArediSde. 3 Hefte. 8. 
Leipz soi. 1 Rbl. 
— eines Landgeistlichen att den Prof. Bahrdt in Halle. 8. 
786. Blankenb. ( r 30 Kop. 
Siegmund, C. Epistel Pauli an die Römer, zum Unterricht 
für-die Gemeinden in Kärnthen erklart und herauögeg. von 
I. C- Schöffer^ 4. 75 Kop. 
Simons, R-, kritische Historie des Textes des neuen Testa-
ments. A. d. Franz. v. H.M.A.Cramer, nebst einer Vorxede 
u. Anm. ö. S. Semler. gr. 8. 776-77. Halle. 5 R. 4oK-
Sittenbuch, christliches, fürs Gesinde, worin demselben eine 
Anleitung gegeben tifcirb, sich durch treue Beobachtung seiner 
Pflichten glücklich ztt machen, und seinen Stand zu erleich-
tern. 8. Berl. 30 Kop. 
Sollte Gott wohl verdienen, daß ein Mensch Achtung und Ehr--
erbietung für ihn hätte, und selbige öffentlich an "den Tag 
legte? Hannov.76.z- geb. 
Spazier, K. Freimüthige Gedanken über die Gottesverehrung 
der Protestanten. 8. 788. Gotha. 1 Rbl. 80 Kop. 
Sterne, L. Predigten. 2 Bde. 3teAufl. 8. 773. Zür. 2R.45K. 
Stone, Reden über einige wichtige Materien der Religion und 
Sittenlehre. A. d. Engl. 8. Leipz. 773. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Storr, D. G. C. Doctrinae chriitianae par^ theoretica e factis 
literis repetita. gr. 8- Stuttg. 793. s Rbl. 10 Kop. 
Sturm, C. C. Predigten über einige Familien-Geschichten 
der Bibel. 8. Hamb. 783. 1 Rbl. 50 Kop. 
Dessen, Predigten über die Sonn-und Festtags Evangelien. 
7r Jahrg. gr. 8. Hamb. 785. 1 Rbl. 35 Kop. 
Dessen, Betrachtungen nber die Werke Gottes im Reiche der 
Natur und der Vorsehlmg auf alle Tage deS Jahrs. 2 Bde. 
gr. 8. Halle 785. 3 Rbl. 60 Kop» 
Dessen, Unterhaltungen mit Gott in den. Morgenstunden auf 
jeden Tag deS Jahrs. 2 Thle. gr. 8. Tiib 1 Rbl. 30 Kop. 
Dessen, Predigten über die Sonntags - Evangelia durchs ganze 
Jahr, nacl) feinem Tode herausgegeben. 5 Tfcfe. gr. 8. 
Bti'I. 791- 96. 6 Rbl. 75 Kop. 
Sturm, Handlexikon für Prediger und theologische Schriftstel-
ler oder Encyclopädie über mancherlei Sachen, Ideen und 
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Gegenstande aus Weltweisheit und Gottesweisheit. 2 Thle. 
«? 8 Cöth. 790. 4 Rbl. 50 Kov. 
Sturz,'Helfrich Peter, Schriften. 2 Bde. 786.Lp;. 2R.4oK. 
Summarium oder Menschen-Katechismus in.kurzen Sätzen, 
nebst einer Borr. v. F. E. v. Rochow. 8. Schlesw.796. 98 Kop. 
Swifts, I., einige Predigren. A- d. Engl. s. Hamb.u.L«p^;. 
Tabor, 6. Reflexionen über den wahren Werth der christlichen 
und natürl. Religion. 8. 788. Heidelb. 75 Kop. 
Taylor, Ochriftmaßige Erklärung des heil. Abendmahls zum 
allgemeinen Gebrauch d. Christen. A. d. Engl. 8. Lind. 769. 
geb. 
Teller, I. F. Paraphrastische Erklärung der Sonn- und Fest--
tagigen evangel. Texte, gr. 8. 779- Leipz. 3 Rbl. 90 Kop. 
Teller, W. A. Predigten u. Reden bey besondern Veranlassun-
.gen gehalten, nebst einigen sogenannten Homilien. 2Thle. 
gr. 8. 787. Verl. ' „ 2 Rbl. 90 Kop. 
Dessen, Predigten von der hauslichen Frömmigkeit und dem 
gottesdienstlichen Gesang. 2te Aufl. 8. Berl. 773. geb. 
1 Rbl. 60 Kop. 
Dessen Wörterbuch des neuen Testaments zur Erklärung der 
christlichen Lehre, gr. 8. 785- Berl. „ ~ 2 Rbl. 
Tetens, Abhandlungen von den vorzüglichsten. Beweisen des 
Daseyns Gottes. 8. Bütz. u. Wism. 761. geb. 25 Kop. 
Testament, das n<ue, verdeutscht von v. C. F. Bahrdt. gr. 8. 
.2te Abtheil. Berl. 783. 4 Rbl. 50 Kop. 
Testamentum, novum graece, Recognovit atque insigmoris 
lectionum varietatis et argumentorum notationes subjunxit 
G. G. Knappius. 8- 797. 1 Rbl. 50 Kop. 
Theologie, biblische, des neuen TestameMs. gr.8. 4Thle. 
Leipz. 800-2. , 10 Rbl. 50 Kop. 
Thimotheus zur Erweckung und Beförderung der Andacht nach-
denkender Christen, an den geheiligten Tagen ihrer Religion. 
2 Thle. gr. 8. ?83. Leipz. 1 Rbl. 80 Kop. 
Tiede, I. F. Moralische Reden. 2 Thle. gr.8. 783.Franks, 
^u. Leipz. 4 Rbl. so Kop. 
Dessen, Unterhaltungen mit Gott in den Abendstunden. 2 Thle. 
8.. 783. Tnb. . 2 Rbl. 10 Kop. 
xilltng, I. 91- Was ist Religion? und ein Wort zu seiner 
Zelt. Zwo Predigten. 8. 787. Berl. 4o Kop. 
Tollners Versuch eines Beweises der christlichen Religion für 
Jedermann. Mitau 772. geHeft 60 Kop. 
Sulla, biblisches Jahrbuch, wodurch der Jugend in Jahres-
fnst der Inhalt der heil. Schrift auf eine leichte und ihr an­
genehme faßliche Art beigebracht werden kann. Carlsr. 771. 
.-..geb. gr. 8. 60 Kop. 
Kvmkenkommuntonen, mit besonderer Hinsicht auf ihre 
Mishandlung und Schädlichkeit. 8. = Leipz. 803. 60 Kop. 
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Uber Naturalismus und aufgeklarte Theologie. 8. 786. Naumb. 
, . . 25 Kop-
— die Perion, Amt und Wurde Jesu. 8. 783. Berl. 60 Kap. 
— die Bibel u. deren Geschichte. 2 St. 8. 785=86. htb. 90Kop. 
— die Absicht und Wirkung des'Todes'Jesu, in Brufen an 
einen Layen. 8. .Schwer. 778. 4o Kop. 
Unterhaltungen, über theologische, historische tuii) vermischte 
Gegenstände. Zum Gebrauch für Freunde der Theologie und 
Geschichtökunde. 8. 790. Leipz. 1 Rbl. 20 Kop. 
Unterredungen mit Kindern über einige bibl. Historien des alten 
und neuen Testaments', m. 25 Kups. 8. '782. Nürnb. 90 Kop. 
Unterricht, katechetischer, vom heil. Abendmahl, zum Nutzen 
derjenigen "Kinder, welche sich zum ersten Genuß desselben 
vorbereiten. 8. 783-Leip;. 30 Kop. 
Unterstützungsbuch sür die wissenschaftliche Fortschreitung und 
alle Amrsverrichtungen des Predigers, vorzüglich auch in ho­
miletischer u. liturgischer Hinsicht, gr. 8. Franks, a. M- 803. 
3 Rbl. 
Untersuchungen über die Bedeutuna des Worts Satan u. Teu-
sel in der Bibel. A. d. Engl, übers, und mit einer Vorrede 
von Schultz. Leipz. 774. geb. 90 Kop. 
Ursprung, Natur und Fortpflanzung einer heil. Wissenschaft, 
Schrift und Sprqche unter den Stammvätern des Menschen-
geschlechtS. 8. 786. Brest. c 90 Kop. 
Versuch über Schlendrian, Aufklarung und Geschmack yuf der 
Kanzel. 8. 785. Quedl. t 30 Kop. 
— über Religion u. Di^gmatik zur Beförderung einer rechtmaßi-
gen christl. Freiheit. 2Thle. gr.8. 783-84.Halle. 3 R 60 K. 
— über den Plan, den der Stifter der christl. Religion zum 
Besten der Menschen entwarf. 2te verm. Aufl. 8. 784. Wittenb. 
u. Zerbst. f . 60 Kop. 
— einer Glaubenslehre für Kinder aus den höhern Volksklaf-
sen. 8. 787. Bresl. , 45 Kop. 
— eines kurzgefaßten Lehrbuchs der nöthigsten Kenntnisse und 
der Religion für deutsche Schulen. 8. 787. Quedl- 65 Kop. 
— mit Gott zu reden. 775. Reutl. 45 Kop. 
— einer neuen Theodiee v. & Verfasser des neuen Staatsge-
baudeö. gr. 8. Leivz. u. Riga 777. 90 Kop-
Viehweg, I. G. Christlicher Sittenkatechismus. Ein Schul-
u. Lesebuch für die Jugend nach allen Umständen ihres Lebens. 
Mit einer Vorrede v. J;F. Feddersen. 8. 787. Berl. 55 Kop. 
Vlllette'6 Unterredungen über die Glückseligkeit des zukunftigen 
Lebens. A. d. Franz. übersetzt. Berl. 766. geb. 1 Rbl. 80 Kop. 
Vollbeding, I. C. Kleine Sammlung einiger in Berlin ge-
haltten Predigten. 8. Leipz. 787- 60 Kop. 
Von dem Nutzen eines'Auszugs aus d. neuen Testament. i5Kop. 
Vorbereitung zur Moral und Religion für Kinder von 9 = 12 
Jahren. 8. Leipz. 802. 60 Kop. 
iZ6  
Wagners Anweisung zu gesunde« Urtheilen über die RKrma-
tion und den Zustand der evange! luther. Kirche. 8. Chemn. 
771. (leb. . 1 9JM. 5 Kop. 
Weber, M> Morgen - und Abendandachten für vernunftige und 
fromme Christen. 2te Aufl. 8. 7^5. Leipz. „, . n ßS Kop. 
Wcihnachtöfeyer, die, in der Freischule zu Leipz. im Jahre 1797« 
Drei katechetische Unterredungen. 8. Leipz. 798. < 45 Kvp. 
Wditcs, I. Vergleichung der christlichen Religion mit der ma-
hometanischen. A. d. Engl, mit Anmerk. v. I. G- Burkhard, 
gr. 8. 786. Halle. l Rbl. 4o Kop. 
Wichmann, M.@. I. Biblische Hand-Concordanz und Wör­
terbuch zur Beförderung eines schriftmäßigen und nutzlichen 
Vortrags beim Religionsunterrichte zc. 4. Leipz. 796. 
8 Rbl. io Kop. 
Wichtigkeit, die, der Christusreligion. Eine Abhandlung von 
E. Pr. v. W. 8. 787- 20 Kop. 
Winkler, M. Gott und der Christ im Gemittet. 4. 784. 
Dreöd. 25 Kop. 
Willemer, I. H. Unterricht durch biblische Exempel im Gute» 
und Bösen, zur Erleichterung des Catechiemi. 8. Hamb. 78z. 
25 Kop. 
Zachariä, G- T. Paraphrastische Erklärung der beiden Briefe 
an die Corinthier zum Gebrauch bei exeget. Vorlesungen über 
diese Brietz. 8. Gött.,769. geb. 1 Rbl. 20 Kop. 
Ziegenbein, I. W H. Uber die wohlthatigen Fortschritte zur 
Verbesserung deS Religionsunterrichts in den Gymnasien des 
protestantischen Deutschlands, am Ende deS isten und im 
Anfange des igten Jahrhund. 8. Braunschw. 802. 90 Kop. 
Dessen, Handbuch der Religion und Moral, in Auszügen aus 
Deutschlands klassischen Schriftstellern, gr. 8. 3 Thle. 
Braunschw 802-3. , 8 Rbl. 80 Kop. 
Aolli?ofer, G. J> Predigten über die menschliche Glückseligkeit, 
und die vornehmsten Ursachen des Mangels derselben unter 
den Menschen, gr. 8. Franks, u. Leipz. 790. 1 Rbl. 5 Kop. 
Dessen, Predigten über die vernunftige und christl. Erziehung 
der Jugend. Herauögeg. v. I. G. Pähl. gr. 8. Nvrdl.79S. 
_ _ _ . . 1 Rbl. 5 Kop. 
Dessen, Warnung vor etrngcit herrschenden Fehlern unsers Zeit­
alters, wie auch vor dem Mißbrauch der reinern ReligionS-
kenntniß in Predigten, gr. 8. 788. Leipz. 1 Rbl. 
Dessen, einige Betrachtungen über das Übel in der Welt. Nebst 
einer Warnung vor den Sunden der Unkeuschheit u. andern 
Predigten. 3te Aufl. gr.8. 789. Leipz. 90 Kop. 
Dessen, Predigten, nach seinem Tode herausgegeben. 7 Bde. 
gr.8. 788-89.Leipz. 9 Rbl. 
Dessen, Predigten. 2Thle. zteAusi. gr.8. 772.Lpz. 3R.60E. 
Am Unterhaltung der haust. Andacht. 8. 785. Dreöb. 1R, 20 K. 
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V e r s c h i e d e n e  S c h r i f t e n .  
Betrachtungen/ deutschen Patrioten heilig. 3 Thle.. Franks. 
u. £eu% 8. 776. 5 Rbl. 70 Kop. 
Bidliothct für Denker und Männer von Geschmacks 4tcn Bd6. 
26 u. 36 St. gr. 8. 786. Gera. 60 Kop. 
Bibra's/ Freih. v. Journal von und für Deutschland. 2rJahr-
gang. 4. 785.-Jahrg. 10 Rbl. so Kop. 
Briefe der Frau Gräsin v. L * * * an den Hrn. v. R*** A. d. 
Ftanz. 2 Thle. s. 788 = 89. Wittenb. 1 Rbl. 50 Kop. 
— eines Frauenzimmers. Zur Probe. 8. 780. Augsb. 30 Kop. 
Bruchstucke, einige, litterarischen, polirischen/ pädagogischen, 
auch theologischen Inhalts.. 8. 783. Leipz. 35 Kop. 
Etwas für Menschen ohne Vorurtheil. 8- M.Augsb. 35 Kop. 
Fragmente und Antifragmcnte. 2 Thle. mit Karren. 8. 782. 
Nürnb. 1 Rbl. so Kop. 
Anti-Samtnicaise. Ein Tournier im istcit Jahrhundert, ge­
halten v. zwey %***$>*** als etwas für Freimaurer und Ine 
es nicht sind. 8- 786-87. Leipz. 3 Rbl. 35 Kov. 
Avologie.der Jllumiuaten. 8. 786. Franks, u. Lpz. 4 R-k8oK. 
Archiv fuvtzFrcimaurer u. Rosenkreuzer. 2 Thle. gr.'8. 783-85: 
Berl. 4 Rbl. 80 Iop. 
Briefe die Maurerei betreffend. 3tc Samml. 8. 785. Nurnb, 
60 Kop. 
Brüder, die falschen, oder die Wahrheit in einem Hellern Lichte. 
8. 784. Berl. 30 Kop. 
—- St. Jobaunis, die, des Evangelisten aus Asien in Europa 
oder die einzige wahre und ächte Freimaurerei, nebst einem 
Anhange, die Fe^lersche kritische Geschichte der Freimaurer-
btüderschaft und ihre Nichtigkeit betreffend, von einem hohen 
Obern. 8. Berl. 803. ' 2 Rbl. 70 Kop. 
Darstellung, vorläufige, des heutigen Jesuitismus, der Rosen* 
ckreuzerei/ Proselytenmacherei und Rcltgionsvcreinigung. 8. 
786. 1 Rbl. 80 Kop. 
Ephemeriden der gesammten Freünaurerei in Deutschland/ auf 
das Logenjahr 57L5. 8. Altona. 1 Rbl. 15 Kop. 
— desgleichen / a. d. Jcchr. 5786. \ 1 Rbl. 10 Kop. 
Erklärung/ apodiktische/ über das Buch Jrthum und Wahrheit 
vom Verfasser selbst. 789. Zur. u. Rom. 60 Kop. 
Ernst u.Falk. Gespräche sürFreimaurcr.. 8. 778. 2Bolf. 35K0P. 
Fluctibus, R. de/ Schuhschrift für die Achtheit derRosenkreu-
vergesellschaft. A. d. Franz. v. A. Pooz. s. 782. Leipz. 
1 Rbl. 4o KNott-
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Freimaurer-Bibliothek. 3 St. 2te Aufl. gr. 8. 782 - 85. Verl. 
v 3 Rbl. 45 Kop. 
— Gesundheiten u. Wünsche, a. d. I.777. gr. 8. Berl. 15 Kop. 
— Lieder, gcsammlete, der Loge St. Kuuth zum goldenen 
Lindwurm. In verschied. Sprachen. 8. 778.^1 Rbl. io Kop. 
— sk,'z;irt im Lichte der Wahrheit. Franks, a. M. 785. 30 Kop. 
Geheimnisse, allerneuste, der Freimauerei, deren Sitten und 
Gebrauche bei ihren Versammlungen und Aufnehmen der 
Brüder, Dienert. 2 Thle. 8. 780. m.M. l Rbl.Zo.Kop. 
Graf v. Gabalis, oder Gespräche üb<?r die verborgenen Wissen­
schaften. A. d. Franz. 8. 782. Berl. 60 Kop. 
Lied allen Brüdern geweiht. Cass. , 10 Kop. 
Ä?agikon, oder das geheime System einer Gesellschaft unbe-
kanntev Philosophen unter einzelne Artikel geordnet. 2 Thle. 
8. 784. Franks, u. Leipz. 1 Rbl. 95 Kop. 
Mejnu Gedanken über die zwei kleine freimaurerliche Schrif­
ten : an meind Brüder und an unsere Brüder. 8. 780: Berl. 
30 Kop. 
Mißiv an die hocherleuchtete Brüderschaft des Ordens des gol-
denen und Rosenkreuzcs. 8. 78.3. Leipz. 45 Kop. 
Nahrung für Verstand und Herz, von einem Bruder Freimau-
rer. 6 Tbl. 8. 783-90. Stend. 2 Rbk. 25 Kop. 
Originalfthriften, einige, des Illuminatenordens, welche bey 
dem gewesenen Regierungsr. Zwack durch vorgenommene 
Haue'visttation zu Landshut gefunden worden. 2 Thle. 8. 
787. Münch. 3 Rbl.'15 Kop. 
Rede, so bei der Aufnahm^ zweener Kandidaten in den Frei-
maurer-Orden gehalten worden. 8. 784,. 15 Kop. 
Saint^Nicaise oder eine Sammlung merkwürdiger maurerischer 
Briefe, für Fretmatirer und die es nicht sind. A. d. Franz. 
2tc Aufl. 8. 786. 1 Rbl. 80 Kop. 
Säulen, die drei, der Unbekannten im Lande. 8. 780. Reval 
30 Kop. 
Schilderung der Jlluminaten. Gegenstuck v. Nr. 15 des grauen 
Ungeheuers. 8. 786. 30 Kop. 
Schreiben an die Verfasser der Gedanken über die Freimaurerei. 
8. 782. , 15 Kop. 
S;€%, Bwtftze zu der deutschen Übersetzung v.Fluddö 
Schutzschrift für die Rosenkreuzer, gr. 8. 785. Halle. 
1 Rbl. 15 Kop. 
Sendschreiben an alle Völker auf Erden, als eine Einleitung 
sammt der Schlußschrift, zu dem A.B.'C. derer achten Wei-
sen unserer Zeiten. 8. 777-Berl. u.Leipz. 20 Kop. 
«£ .ö^"mcf@cscHschaftcn. A- d. Franz. des Grafen von 
WindMgratz, mit Anmerk. 8. 786. Franks, u. Leipz. 65 Kop. 
Versuch über die Freimaurerei. A.d.Franz. des Br. B*** von 
A. R. v. S. 2 Bde. 8. 785. 2 Rbl. 50 Kop. 
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Weisheit, der, Morgenröthe, d. i. von den dreyen Prinzipiis, 
oder Ursprung und Anfang aller Dinge im Geheimniß der 
WetShett. 8. 762. Franks, u. Leipz. 30 Kop. 
Goeze, I. A. E. Nützliches Allerlei, aus der Natur und dem 
gemeinen Lebey für allerlei Leser. 6 Bde. 8. 785. Leipz. 7s«. 
„ ' ' 8 Rbl. 10 Kop. 
Hausfreund, der, oder Lehren und Klugheitsregeln in den nö-
thtgsten Angelegenheiten des bürgerlichen und hauslichen Le­
bens. lster Bestich. Erf. 802. 6a Kop. 
Helios der Titan, oder Rom und Neapel. Eine Zeitschrift aus 
Italien von dem Verfasser des NataliS. gr.8. 2 Hefte. Leipz. 
802-3. jedeS Heft 2 Rbl. 4o Kop. 
Hermann, B.F. Beitrage zur Physik, Ökonomie, Minerals-
gie,' Chemie, Technologie und zur Statistik, besonders der 
russischen und angrenzenden Lander, gr.8. 786-90. Berl. 
u. Stett. , 5 Rbl. 10 Kop. 
Hirt, A. DadaluS und seine Statuen. Ein pantomimischer 
Tanz. Bei (Gelegenheit einer CarnevalS-Feierlichkeit, welche 
am 23sten Mar; 802 im Palais Gr. Königl. Hobeit des PriNzen 
Ferdinand von Preußen statt hatte, gr. 4. m.i2Kupf. Berl. 
802. 8 Rbl. 10 Kop. 
Juden-Bibliothek. 2 St. 8. Leipz. 786. / 55 Kop. 
KarrerS, Ph. I-, moralisches Taschenbuch für Frauenzimmer. 
8. 802. . 1 Rbl. 50 Kop. 
LavaterS Protokoll über den Spiritus familiaris Gablidone, mit 
Beilagen u. einem Kupfer. Franks.u.Leipz.787.geb. 60Kop. 
Lichtenbergs, GC., vermischte Schriften, nach dessen Tode 
aus den hinterlassenen Papieren gesammelt und herausgege­
ben v. L. C. Lichtenberg u.F.Krieö. 8. 7 Thle.' Gott. 800-3. 
19 Rbl. 20 Kop. 
London u. Paris. 1803. gr. 8, m. auSgeck. u, schwarz. Kupf. 
Weimar. Jahrg. von 8 Stucke. 11 Rbl. 4o Kop. 
Magazin, deutsches gemeinnütziges. Leipz. 737-88. gr. 8. 
4 Thle. 7 Rbl. 80 Kop. 
Museum, schweizerisches. 12St. gr.8. 783-84.Zur. 5R.80K. 
Manuftript an gute Freunde. 8. 782. OLnabr. 42 Kop. 
Millers' Schule de» Vergnügens. gr. 8. 785.Halle. 1 R. 15 
Philosophen/ deS, von Sanssouci sämmtliche Werke, neu Ubers. 
12 Thie. 8. Berl. 782-91. C 27 Rbl. 
Provinzialblatter an das Lief- und Ehstlandische Publikum. 
Erst. Heft. 8. Dorpat 786. 35 Kop. 
Rebmann'S/ angeblichem Verfasser deS neuen grauen Unge­
heuers. Vorlausiger Aufschluß über mein sogenanntes Staats-
verbrechen/ meine Verfolgung u/td meine Flucht. 'In einem 
Schreiben an d. Herrn Coadjutorö von Dalberg Erzbischöfl. 
Gnaden. Lond. 796. gehest 35 Kop. 
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la Roche, Sophie v- Briefe an Lina als Mutter, sr Bd. mit 
einem Kupf. 8. Leipz. 795- beide Thle. Rbl. 95 Kop. 
Dessen, Briefe Rosaliens an ihreFreundm Mariane, y. St**. 
3 ». 8. 802. 2 Rbl. 5 Kop. 
Sander, H. Kleine Schriften, nach dessen Tode herausgeg. v. 
G.F.Götz. 2 Bde. gr-8. Dessau u.Leipz. 784. 3 Rbl. 60 Kop. 
Scherflein, zw, zur neuesten deutschen Litteratur. 8. 7so. 
aeb. 4s Kop. 
Schlegel, Fr. Europa. Eine Zeitschrift, gr. 8. lflen Bd6. 
16 u. 26 St. Franks, a. M- 803. jedes Heft. 1 Rbl. 50 Kop. 
Schlüter, D. Wie ist die Unschuld unserer Jungfrauen zu be-
wahren, und ein jedes Madchen an einen Mann zu bringen? 
Ein aufgelöstes Problem. 2 Thle. Hamb. 796. 2 Rbl. 70 Kop. 
Schriften, kleine, größtentheils von Weimarischen Gelehrten, 
aus dem ersten Jahre des igten Jahrhunderts. 8. 2 Bdch. 
verfaßt von Fr. Brün, Einstedel, Göthe, Knebel, Herder, 
I. Paul, Seckendorf, Schlegel, Gerning, Grater :e. 
Weim. 801. 1 Rbl. 80 Kop. 
— von * * *  2  Bde.  8 .  Bern .  2 Rbl, 4o Kop. 
Sitten und Ieit. Ein Memorial an Lief- und Ehstlands Vater. 
8. 781. Riga. 4o Kop. 
Spielmanns/ I. R- , kleine prakt. medieinische und chemische 
Schriften, m. Kupf. gr. 8. 786. Leipz. 2 Rbl. 25 Kop. 
Ungeheuer, das neue graue. Upsala796. 8 Hefte. 6Rbl.30Kop. 
Werke, hinterlassene, Friedrichs Ii. König v.Preussen. isBde. 
8. 788. Berl. ' 10 Rbl. 80 Kop. 
'WielandS, C.M., neuer deutscher Merkur fürs 1.803. Weim. 
Jahrg. von 12 St. 5 Rbl. 4o Kop. 
Wochenschrift für Frauenzimmer auf da6 Jahr I803. m. Kupf. 
und Musik. Stutta. Jahrg. 4 Rbl. 80 Kop. 
Zeitung, gelehrte, für das Frauenzimmer, v.J. 773- 8. Halle 
. geb. 3 Rbl. 60 Kop. 
Smchauer, der, aus dem Engl. 9 Thle. 2te Aufl. Leipz. 749. 
seb. 10 Rbl. 80 Kop. 
Französische, Englische und Italienische. 
-Abrege de la Geographie universelle de Wm. Guthrie, la 
seule complete (jui exifte. Traduction nouvelle für la 18me 
cdition anglaise par F. Pagfcs. ä Paris 803' 4 Rbl. 15 J^op. 
Adel® de benage, ou lettres de Lord Sydenham. Edition finie 
partes additions de l'auteur. 8. 2 vols. 797. 2 Rbl. 4o Kop. 
Almanach de Gotha, contenaat diverse» connoiflance curieufes 
et utiies pour l'an S03. 1 RKI «n TCo« 
».chid-, d-»-sch. ',»'Ä 
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Amüsements pour les Enfans avec une elite de 250 enigmes. 8. 
A - la vertu, ou cours d'hiftoire k l'usage des jeunes 
personnes, par l'auteurx'du theatre d'education. 3 Tqm. 8-
Paris 786. 3 Rbl. 60 Kop. 
Antologie pour former l'esprit et le gout de jeunes geris, re« 
gueillie de meilleurs ecrivains frang. p. J. y. Emmert. 8. 
Lips. 783- 1 Rbl. 15 Kop. 
l'Art de la guerre practique par Mr.Rayde faint gemes. 2 Tom. 
Francs, u. Tips. reKe. . 3 Rbl. 60 Kop 
Atala ou les amours de deux Sauvages dans le defert par F. A. 
Chateau - Briarid. 8. Dresd. 1 Rbl, 
Atala ou (es amours de deux Sauvages 4ans le defert, par F. A. 
Chateau-Briand. ^8- Paris 801. br. 90 Kop. 
Avis aux femmes encemtes, et education phyfique des enfans. 
8, a Strasb.' 801. ' 4f> Kop. 
Belisaire, parM.Marmontel, mit deutschen Noten) ZUM Schul-
gebrauch. 8. Hvbl. 79«. 90 Kop. 
Berquin, L'Anu des Enfans. 8. 2 Tom. Lipf. 803« 1 R. 20 K. 
Ejusd. Le m6me livre. 8Tom. 8- Paris 786. 6 Rbl. 30 Kop. 
Bibliotheque pour les enfans, ouvrage. propre k leur mfpirei 
l'amour pour la vertu et l'horreur pour le vice, p.J. A. Bxuel. 
4 Tom. 8> Dresd. 783. 2 Rbl. 50 Kop, 
Cahaisse, H. A. Hiltoire d'un perroquet, ecrite fous fadictee. 
a. f. 8. k Paris 802. 1 Rbl. 35 Kop. 
Campe, Etrennes pour les enfans. 12. 782. 4r> Kop. 
Ejusd. Theophron on le guide de la jeuneffe, traduit de l'alle-
mand. 8. 798. * 1 Rbl. 80 Kop. 
Ejusd. Petit livre de , morale pour les enfans. Traduit de 
l'allemand d'apres la cinqui&me edition. Nouvelle edition 
k Paris. 12. 799- broche. 60 Kop. 
LesCaracleres de laBruyere. 2 Vol. Edition stereotype d'Her-
han. Paris chez Renouard. 18. pap. commun. sin. 
Le Chäteau des Tuilleries ou recit de ce qui est paffe dana 
l'interieur de ce Palais depuis fa conftruction jusqu'au 18 
Brumaire de l'an Vllt. Par P. J. A. R. D. E. 2 Vol. gr. 8. 
Paris z 7 Rbl. 50 Kop. 
Chatiel, F. S. Re§jeil de pieces diverses en profe- et en vers 
tirees des auteurs les plus celebres, k l'ufage de la jeunelTe 
tant de l'un que de l'autre sexe, par H. M. G. Kceiter, fe« 
conde edition. 8» Gief. 779* rehe. 80 Kop. 
Code civil de la republique frangofCe. 1?. 1. Ire livraison, £ 
. Cobl. 803' 90 Kop. 
^omfcdies, les, de Terence par Mad. Daeier, avec des notes 
fran§. 8cc". 8. Lipl.781. ligat. 1 Rbl. 80 Kop. 
Confiderations politique» sux ie» coup» d'eut p. G. Naude. 
60 Kop. 
2 Rbl. 10 Kop. 
8, 779. 5,1. 75 Kop. 
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Confiderations für les caufes de la grandeur des Romains et de 
leur decadance. Par Montesquieu. Edition stereotype de Di-
dot. pap. c. ' I 72 Kop. 
Contes et hiitoriettes tires de l'ami des enfant par Berquin. 12. 
Paris 803- 1 Rbl" 25 Kop. 
ihorauxp.Monf. de Marmontel. 4Tom. Lpf.789* 4R.80K. 
Correspondence entre l'Emp. Joseph II. et 1 Elect. de I reve, 
touch. les £dits imper. en matiere de religion. 8. Philadelp. 
782. 25 Kop. 
Cyropedie, la nouvelle, ou les. voyages de Cyrus avec un 
dilconrs für la mythologie p. M. Ramsey. gr.8. 763. 1 Rbl. 
Delassement de l'homme sensible .011 annäödotes diverses, 
par M. d'Arnaud. lSTom. 8. Paris 783« 20 Rbl. 
Delile, J. Lapitie', poeme. ä LipL^ 90 Kop. 
Ejusd. Dithyrambe lur l'immortabilite' de l'ame; fuivi du paffa'ge 
de St. Gotthardt; poeme trad. de l'anglais de la Ducheffe de 
Devonshire. Par J.Delile en 12 et en 8. Lipf. 803* lR» 80K. 
Ejusd. L'homme des champs, ou les georgiques franqoises. 
8. ä Basle et a Strasb. 800- 1 Rbl. 5 Kop. 
Ejusd. Les Jardins, ou Part d'embellis les paysages., poeme. 
8 me Edit. a Paris 797. 1 Rbl. 30 Kop. 
Discours für la Metaphyfique par M. Merian lu dahs i'acad. 
Royale de sciences et belies lettres de Pruffe du 6 Jum 765-
8: ßerl. 765. rel. , 60 Kop. 1 
Description abregee des maladies qui regnent le plus commu-
nem. dans les armees avec la methode de 1er traiter p. M. 
van Swieten. 12. Liege 765- 50 Kop. 
Entretiens, les, du pere Raimond, dialogues ä lufage des en­
fans. 2 Vol, 8. 1 Rbl. 35 Kop. 
l'Esperatlce, poeme. 12. Didot. 1 Rbl. 25 Kop. 
Ecole du monde objectif ou reprefentation fuccinte de divers 
objets de la nature et de Part, ouvrage traduit en framgois, 
• itahen , anglois et efpagnol par L. H. Teucher. Ouer 4. 
Leipz. 792. 1 Rbl. 50 Kop. 
— lapetite de la morale et des langues frangois, englois et 
allemand. 8. 762. rel. 1 " 75 Kop. 
Ecrivains, les, de l'hiftoire auguft. 3 Tom. 8. Berl. 783. 
3 Rbl. 60 Kop. 
de", apres la bataille d'Heliopolis et confiderations 
generales für l'organifatiori phyfique et politique de ce pays. 
Par le general de divifion Reynier. Avec une carte de la 
baffe Egypte. gr. 8. 802. 4 Rbl. 50 Kop. 
Elemens de Tactique pour la Cavallerie, par Mr. Mottin de 
• lavBalme. 8. ä Dresd. 783- /1 Rbl. 80 Kop. 
Lille, ou le modele des femmes. Roman moral. Traduit de 
l'allemand für la sixieme Edition originale pn. S. H. Catel. 
IIlme Edition, revue et corrigee. Avec Ux gravures. 12. 
1803- 1 Rbl. 80 Kop. 
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Elise, ou le modele des femmes. Seconde Partie, jqui traite 
du commerce des femmes avec les hommes. Tradüat de l'alle-
mand par S. H. Catel. 12. 800- 60 Kop. 
Emigres, les petits, ou Correfpondance de quelques Enfans. 
Ouvrage fait pour servir ä l'education de la Jeuneffe, par 
Madame de Genlis. 2 Vol. 8. 798. 3 Rbl. 60 Ko|j. 
Engelhardt et Merkel. Le nouvel Ami des Enfans; avec planch. 
8. 2 Volum, ei Lipf. 801-2. 2 Rbl. 4o Kop. 
Entretiens, les, memorable de Socrate, traduits du Grec des 
Xenephon p. Mr. Levesque. 8- Dresd. 786. 90 Kop. 
Eifai für le style ä l'usage de l'ecole royale des feune gentils-
hommes, p. Mr. Thiebault. 8. Bert«776. 1 Rbl. 35 Kop. 
— für le caractere, les moers et l'esprit de femmes dans les 
ditferens ficcles; p. Mr. Thomas. 8- Paris 772. 75 Kop. 
— d'un traite du ft'le des cour-s, ou reflexions für la manire 
d'ecrire dans les Affaires d'Etat, par J. S. Sneedorff reva et 
corrige par J. de Colon. 8> Hannov. 776, rel. 1 Rbl. 
Etabliffemens concernant les loix de change fait par les etats 
confederes de la republique de Pologne. 8. Vars. 40 Kop. 
Examen de l'essai für les prejuges. 8« I.ond. 77O. 50 Kop. 
Exercice pour fe preparer a la mort. gr. 8. 79O. 30 Kop. 
Expose des principales circonltances encore peu connues, qui 
ont occaftonne les defaftres des Armes Autrichiennes dans 
la dermere guerre et für - tout en 800« 8- Lond. 2 R. 10 K» 
Extrait des Memoires d'un jeune milttaire. 8> Berl. 786. 45 K. 
La felicite publique consideree dans les payfans cyltivateurs de 
leurs propres terres, traduit de lita^en, par Mr. Vignoli. 
770. ^ 45 Kop. 
Florian, M. de, le bon fils, commedie en trois actes, Franj» 
und Deutsch/ und la bonne lille, commedie en un acte, 
Franz. und Deutsch. Taschenform. Leip;. 803. i Rbl. 20 Kop. 
Fontaine, de la, contes et nouvelles en vers. 2Tom. 8. 779* 
2 Rbl. 
— fables choifies, avec un nouveaucommentaire p. Mr. Cofte. 
nouv. ed. 8- 779. 3 Rbl. 60 Koj). 
Faute, une feul, ou les memoires d'une demoilelle de qualite. 
2 Tom. 8. Lond. 788. , 2 Rbl. 70 Kop. 
Farster. George. Voyage du Bengale k Petersbourg k travers 
les provinces Septentrionales de l'Inde, le Kachmyr la 
Perle, 8cc. Suivi de l'Hiftoire des Rohillahs et de Celle de» 
Seykes. Traduit de 1'Anglais pär I.. Langles. 3 Tom. gr. 8. 
k Paris 802. 10 Rbl. 35 Kop. 
Galerie philosophique du feizieme fiecle, p. Mr. de Mayer. 
2 Tom. gr. 8. Lond. 783* rel. 4 Rbl. 
La Gastronomie ou l'homme des champs a 4gble, pour servir 
de fuite k l'bomme des champs, par J. Delille. 2. edition. 
avec fic. 1 Rbl. 65 Kop. 
N 
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rjenlis, Mad. de. Le petit la Bruyere, ou caracteres et Moeurs 
des Enfans de ce Siecle. 8> a Lipl. S02- r 1 Rbli 35 Kop. 
Geocraphie des enfans, ou methode abrege* de la geographie 
diverfee par lecons,, avec la liste des cartes neffaires aux en­
fans p. Mr., PAbbe Dufresnoy. 8. Amft.,744. rel. 80 Kop. 
Henriette de Wolmar ou la Mere J&loufe de fa falle, Hiltoire 
veritable. rel. A 60 Kop. 
Hiltoire abrecee de la decouverte et de ,1a conquete des Indes, 
par les portugais, par Mr, d'Ussieux. 78O. 1 Rbl. 20 Kop. 
— de la guerre de mil fept cent quarante-un par Mr. de 
Voltaire. 8. 766. - 1 Rb|. 20 Kop. 
— de Charles XII. Roi de Suede, p.Mr. Voftaire. 8. Dresd, 
-91. 2 Rbl. 4o Kop. 
— universelle ä l'usage de la jeunesse d'apres l'allemand, de 
Mr. Scliroekh. 6 Tom. gr.8. Lp f. 784-90- 8 Rbl. 85 Kop. 
— de Guzmann d'aliarache, nouvellement traduite par Mr. 
le Sage. 777. ?0 Kop. 
— de ^Elephantiasis , contenant auffi Porigine du Scorbut, 
du Feu St. Antome^ de la Veröle 8cc. avec un Precis de 
l'hiftoire phylique des ,Tems, par Mr. Raymond, ä Lauf. 
787. rel. 75 Kop. 
— philofophique et politique, des Etablissement et du com­
merce desEuropeens dans le deux Indes. 773* 1 Rbl. 80Kop. 
Hiltoriettes et converfations ä la portee des enfans et ä l'usage 
de la jeuneife, luivies de Lydie. de Gersin , ou Hiltoire d'une 
t jeune Angjoile de huit ans, pour servir k Pinltruction et ä 
Pamusement des jeunes frangoiles dumSmeäge , par Md. V... 
Ouvrage revue et corrige par Catel. 8. 2. edit. a Berl. 803-
y 90 K0p. 
•Hommage a la vertft guerriere ou eloge de quelques uns des 
plus celebns otiiciers frangois qui ont vegu et qui fönt mort 
fous le regne de Louis'XV. 8. Homb. 779. l Rbl. 80 Kop. 
Jauffret, L.F. L'art epiitolaire, ou dialogues lur la maniere 
de bien fecrire les Lettres. 8. 3 Tom. ä Lpf. 800. 2 R. 7t) K. 
Introduction a PEtude de Part de la guerre, ouvrage ennchi 
23 planch. et cartes par le Cte de la Rocheaymon. 3 Vol. 
gr. 8. Weim. 802. 19 Rbl. 35 Kop. 
Ivernois, Sir Francis d'. Les cinq Promeffes. Tableau de la 
Conduite du Gouvernement confulaire envers la France , 
1 Anglfcterre , l'ltalie, PAllemagne, et Surtout anvers la 
ßuisse. 2'Edit. gr. 8. 4 Lond. et k Hamb. 803- 4 Rbl. 
Le faux favant. Comedre eng Acte. p. Duvaüre. 8« 756. 20 K. 
Les chefs- d'oevres de Mr. de Sauvages ou recueil de diiferta-
U0118 qui ont remporte le prtx dans differ. Academies. 8. 
Lyon 770. rel. ± RU 
lettre du^Comte de Mirabeau, k *** für Caclioftro et Lava-
ttr. 8. Berl. 786. 60 Kop. 
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Lettres, les, de Pline le jeunet Tom. fec. 8^ Paris 773- rel. 
1 Rbl. 20 Kop. 
critiqties, morales et pqlitiques für l'esprit, les erreurs et1 
les travers de notre tems. Par Mr. TAbbe Sabatier de Ca-
ftres. a Erf. Paris et Strasb. 802. ' 90 Kop. 
et cpitres amourcuses d'Heloise avec les reponses d'Abei-
lard. 12. Par. 778. 1 Rbl. 35 Kop. 
— de Madame du Montier, et de la mapquife de *** fa fille, 
recueillies p. Mad. le pnnce de Beaumont. 2 Tom. 8. Lyon 
787- 2 Rbl. 50 Kop. 
— de Mad.lamarquife de Pompadour. Lond. 776. lR. 20 K. 
— (Puneperuvienne. 2 Tom. "avec eftampus, 42. 802. 
1 Rbl. 80 Kop. 
—— Modernes avec les Reponses par Morifieur de Villecomte, 
avec un petit-Avis für le Style Epiitolaire, frangois et ital. 
ä Venife 756. 60 Kop. 
Livre, le, du fecond Age, ou inftructions amüsantes Sur 
l'Hiltoire Naturelle des Ammaux. Ouvrage orne de 72 Fi-
gures, reprefentant: Qüadrupedes, Oifeaux et Inlectes. 
gr. 8- ä Lpf. 802 3 Rbl. 
Lucrece, de la natüre des chofes, traduction novelle avec 
des notes, par Mr. L. C. 2Tom. gr.8- Paris 768. 10 Rbl. 
Magazin des adolefcentes, ou dialogues entre une sage gouvern. 
et plufieurs de fes eleves, p. Mad. le Pr. de Beaumont. 8. 
— - 4 Tom. Berl. 778« 1 Rbl. 40 Kop. 
Melanges en prole frangaise , recueillie p. C. D. Ebelinjr. gr. 8. 
7SlS. 4 Rbl. 50 Kop. 
Memoires für la ftructure de la terre , p. M. E. Bertrand. 
gr. 8. 7'62' rel. 85 Kop. 
— chronolögiques, pour servir äVhistoirc univerf. dp l'Erope 
depms l600 jusqu'en 1716. 3 Tom. g. Am it. 725. 6 Rbl. 
— de Mad. la baroime de Batteville, ou la veuve parfaxte, 
p. Mad. le Pr. de Beaumont. 8. Lyon 764. rel. 90 Kop. 
— fecrets für la Ruffie, et particulierement für la sin du regne 
de Catherine II. et für celui de Paul I. gr. 8- 3Toma Lond. 
802. 7 Rbl. 20 Kop. 
Methode naturelle d'initruction p. Mr. Wolke , ou decrjption 
de 100 tailles-douces, appartenannt au Manuel etfemelit/ de 
Jasedow. 8> Lpi. 788. j 90 Kop. 
Milieu , un jufte entre les deux principaux fentiment für la 
duree des peines dans la vie ä venir. #• Berl. 778* 30 Kop« 
Miniftre, le, de Wakefield, ou hiltoire de la famille Prim­
rose, trad. de l'Angl. p. f. G. Ymbert fils. 2 Tom, 8- Paris 
802. 3 Rbl. 35 Kop. 
Moeurs, les, 3 parties. 78Z. 1 Rbl. 20 Kop. 
Monumens antiques medites ou nouvellement explique, p. A. 
L. Millin. Tom. 1. 1. et 2. Livt. avec F>g. gr. 4. Paris. 
10 Rbl. 40 Koj). 
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Morale, la, de Penfance, ou contes, pour servir a 1 Instru­
ction et ä Pamusement des enfans. 8- a Dresd. SOO. IR. 10K. 
— de Seneque, extraite de fes oeuvres. 8. Dresd. 786. 75 Kop. 
Nouvelles experiencas d'artillerie par Ch. Hutton, ouvrage 
traduit de Panglois par P. L. Villuntroys. 4. Paris. , 
6 Rbl. 25 Kop. 
Obfervafions für la Religion, les loix, le gouvernemeut et les 
moeurs des turcs , tl'ad. de l'angl. de Mr. Porter. Nouv. 
edit. 8. 770- rel. 90 K°P* 
Oeuvres de Frangois Villon. avec les remarques de diverses 
perlonnes. 8. a la Haie 742- rel. 1 Rbl. 20 Kop. 
— de theatre de M. de Samtfoix tom. prem. 12. Roterd. 
759. rel. 1 Rbl. 
— de Moliefa, avec des remarques grammaticales des aver-
tissemens et des Observations für cliaque piece p. M. Bret, 
edit. augm. VI Tom. 8- Neuch. 775. rel. 7 Bbl. 
les meme. 4 Tom. 8. Lipf. 780- 4 Rbl. - 50 Kop. 
•— de M. de Fontenelle, des academies frangoile, des sci­
ences, des belles-lettres, de loudre ,. de Nancy , de Berlin 
et de Rome. 8- Par. 767. rel. 90 Kop. 
— complettes de M. Helvetius. 8. 7 Tomes. 5 Rbl. 40 Kop. 
— choiiies de Mr. de Florian. Recueilles ä Pufage de la 
jjeunelfe par M.le Prof. Catel. 8- ä Berl. 797. 1 Rbl. 20 Kop. 
— du philofophebienfaifant. 4 Tom. 8. Par. 764. rel. 2 Rbl. 
— de Racine, avec des commentaires par Mr. Luneau de 
Boisiermains. 7 Tom. 8. Paris 769. 6 Rbl. 30 Kop. 
Le meme. 4 Tom. 8. Berl. 786. 3 Rbl. 60 Kop. 
— de Boeleau Despreaux. 2 Tom. 8. Berl, 785. 1 R. 80 K. 
•— Complettes de Mr. de Voltaire d'apres ja nouvelle 
edition de Mr. de Beaumarchais. 71 Vol. Gotha 785-88. 
1 l44 Rbl. 
— choifies de Mr. de Florian. Recueillies ä Pufage de la 
jeuneffe par Catel. 8. ä Berl, 797/ 1 Rbl.. 20 Köp. 
— de St. Mard, poetique pnle dans fes Sources. 5 Vol. 
12. Amlterd. 749. rel. 5 Rbl. 1 
Odisco et Fehcie ou la coionie des Florides par F. Vernes. 
^ 2 Tom. 8. Paris 803. 2 Rbl. 90 Kop. 
POrphelm de Ja Chine, tragedie, la mort de Celar. trag, 
les Scyth6s, trag. Nanine ou le prejuge vemcu,comtdie. 
L Indifcret , comedie de Mr. de Voltaire, gr. 8. Paris 
767-69. rel 1 Rbl. 80 Kop. 
i ernety D. Discours für la phifionomie et les avantages des 
connoissances phifionomique. gr. 8- Berl. 769. rel. 75 Kop. 
riiylique, la, de Phiftoire ou contiderations generales für les 
Principes clementaires du temperameut et du caractere natu-
rel des penples par PAbbe Prehon. 8, Lond. 765. rel. , 
Plats, le Cellarins frangois, 8. Vienne 769. 1 Rbl. 20 Kop. 
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Philosophie, de la , de la Nature. 3 Tom. 8. Amliv 770. rel. 
4 Rbl. 50 Kop. 
Poenes lyrigues de M. Ramler trad. de l'allemand. 8? Berl. Sc 
Paris-777. rel. 1 Rbl 20 Kop.. 
Politique, la, naturelle ou difcours für les vrais prmopes au 
gouvernement. gr.8. Lond.773. 3 Rbl. 6g Kop. 
Precis du ficcle de Louis XV. p. M. de Voltaire. 8. Geneve 
769. z 1 Rbl. 
Prejuges, les, du publie, av. des obfervations, par M. Denesle. 
8. 1 Rbl. 
Principes plnlofophiques pour servir d'introduction a la con-
noiifance de l'efprit et du coeur humains. ouvrage propre 
a former les jeuaes gens qui entrent dans'le moude. 8- Am­
tier d. 769. rel. - 1 Rbl. 20 Kop. 
Psiche, poeme en huit chants, par M. Vabbe Aubert, pour 
servir de fmte a fon recueil de tables. 12. Paris 769. rel. 
90 Kop. 
Pucelle, la, d'Orleans, peöme, divife. en viogt chants , avec 
des notes. 12. 765. ^ " 1 Rbl. 
Recherchts für la faculte de Sentir et für Celle de connöitie. 
8. Berl. 776. 50 Kop. 
— für l'ongine du Despotisme oriental et des fupertiitions. 
8. 762. 75 Kop. 
— philofophiques für les americains, oü; memoires lnterefls. 
pour servir a'Thiftoire de l'espece humaiue par M. d. P*** 
Tom. See. 8. Berl. rel. 1 Rbl. 20 Kop. 
Regueil de voyages de Mr. Campe, trad. de l'allemant. Tom. 
prem, 8. Francs, f. le main 786, 1 Rbl. 35 Kop. 
-— des plus iolis contes tires des mjlle et une nuit, ä Pufage 
des ecoles , p. J. Th. Schoumel. 2 Tom. 8. I.ips. 780-
1 Rbl. 35 Kop, 
— d'anecdotes, de traits, de bienfaifance et des Contes 
Moraux. 8- ä Braunschw. 800- - 1 Rbl. 15 Kop. 
— de contes et de poemes , par M, D * * 3me Edit. augmen-
tee de Thermitage de Beauvais 780. 1 Rbl. 20 KOJK 
— des lettres de la famille de SaJomon Gefsner. 8. 2 Tom. 
a Paris 801. z 2 Rbl. 70 Kop. 
— des Traitcs de paix, d'amitie, d'alliance, de neutralite 
, et autres conclus entre la Republique frangaife et les diffe-
rentes Pmslances de VEurope depuis 792 jusqu'A 1» paix ge­
nerale. 4 Partie. 8. Hamb. 803-v 10 Rbl. 50 Köp. 
Retlexions, ou fentences et maxinies morales de M. de la Ro-
chefoujcault, nouv. ed.. qui renferme de plus , les Maxime's 
de Mad. lä Marq. de Sable, &Cc. 8* Lauf. 760« rel. 80 Kop. 
Relation de ma fuite des prifons de la republique de venife 
appellee les plombs. Hiltoire iiitereflanie et initructive pour 
les jeunes perlonnes. ä Halle 797. 90 Kop. 
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Relation ou Journal d'un OJficier fran$ois, au fervice de la 
confederation de Pologne, pris par les Ruffes et relegue en 
Si'berie. 8- Amft. 776. rel. °P* 
Remarques pour servir de supplement k leffaylur I hiftoire 
generale. 8. Amit. 764. rel. 30 Kop«-
Rendez-vous, les, de la colline, ou recreations des enfans. 
Contes »ouveaux. 2 Tom. 12. Paris 802. 1 Rbl. 65 Kop. 
Republique, la, des philofophes ou Hiltoire des Ajafiens, 
ouvrage postume de Mr. de Fontenelle. 8- Genese 768. 75 Kop. 
Reves, les, d'ariitobule, phiWophe grec, fuivis d'un abrege 
de la vie de Formofe philoiopne frangois, Amft. 762. rel; 
70 Kop. 
la Roche, Mad. de. Lettres k Nina. Z Tom. dont le Ire con-
tient., Conseils ä une jeue fille pour former fon efprit et fon 
coeur, et le 2de et 3me. Conseil k une jeune Mere de fa-
mille, pour.former l'esprit et le coeurs de Tes anfans. Tra­
duit de rallemand par S. H. Catel. 12. Lpf. 80,3» 4 Rbl. 50 Kop. 
Rousseau, J. J. La nouvelle Heloile , ou lettres de deux amans, 
6 Tom. 8; ä Paris 799. Z Rbl. 60 Kop. 
— Eihile ou /de leducation. 4 Tom. 8. k Paris 799. 
2 Rbl. 70 Kop. 
— Juge de Jean Jaques. 8- Lond. 780* rel. 1 Rbl. 20 Kop. 
Sentimens d'une Arne penitente für le pfeaume miferere pet. 
Fol. Tel. Bäsle 786. 1 Rbl. 80 Kop. 
Sieferts, P., nouveau choix des morceaux, les plus interessans 
de la litterature frangoife tires des meilleurs poetes et pro-
fateiiirs avec des abreges hiftoriques et littcraires für les au-
teurs qui fe fönt diftingues dans les differens genres. Pre­
miere partie für la poelie. 8. 800. 2 Rbl. 10 Kop. 
Singularites, les, de la Natura, p. Voltaire. 8. Geneve 769. 
45 Kop. 
Souvemrs, les, d'un jeune Prifonnier, ou Memoires für les 
Prifons de la Force et du Pleflis. 8. Hamb. 795. 60 Kop; 
Stael-Hollteiii, Madame de, Delphine. 4 Tom. en 8. ä Geneve 
802. • /' g Rbl. 90 Kop. 
Soirees du Bois de Boulognt, ou nouvelles Frangoifes et An» 
gloifes, par Mr. le Comte de **** 2 Part. 763. 75 Kop> 
Supplement aux oeuvres poithumes de Frederic . II. Roi de 
pruffe. II Tom. gr 8. Cologne 789. 5 Rbt. 
Supplication avec Supplem; pres. aux louabl. Cant. de Zur. de 
Berne en juill. et Decem. 744. p. Micheli, au sujet du re­
giern. fait en 738. par l'illuit, mediation de Geneve 745. rel. 
c - , . 45 Ä» 
oylteme de philofophie contenant la logique et la Mefaphyti-
queparMr. Bayle. 8. Berl. 785. , 1 Rbl. 50 *bp. 
sableau philosophique, du genre humain depuis l'orunne du 
moride, jusqu'a Constantin, traduit de l'Anelor. 2 Part. 8-
Lond. 767. rel. 1 Rbl. 20 *op. 
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Tableau de l'Angleterre, pour l'annee I78O corvt. p. I'editeur 
jiusqu'ä l'annee 783. 1 Bbl. 80 A'op. 
de l'Angleterre et de l'Italie p. Mr. d'Archenholz. 3 Tom. 
L. 788. 4 Rbl. 50 Asop. 
—- general de la Ruffie moderne et fituation politique de cet 
empire au commencement du 19 fietle; par V. C*** Con-
tinuateur de l'abrege de l'hiitoire generale des voyagts. 
3 Tom. gr.8. .802. 7 Rbl. 20 ^op. 
Tactique de l'mfanterie et Instruction für le choix d'une poli-
tion et für les difpofitions des manoeuvres, fuivie des prin­
cipe^ pour la marche des convois. Quvr. redige p. un ofiic. 
pruftien. avec 30 Planches. 8. Berl. 787.. 3 Rbl. 
Thalie, la petite, ou morceaux qumteifencies des plus belles 
pieces deMoliere luiv. de remarg. gramaticales. 8- Lerl. 780. 
i 80 -Äop. 
Theatre de P. Corneille, avec des Commentaires et autrts 
morceaux interessans. 12 Tom. avec eltamp. gr. 81 Par. 775. 
28 Rbl. 80 ^op. 
Theisme, le, essai philofophique. gr. 8- Lond. 773. rel. 
1 Rbl. 20 Äop. 
Theorie dgs fentimens agreables, 8cc. 8- Par. 749. rel. yOAop. 
— notivelles tdes piaifirs, par Mr. Sulzer avec des reflexions 
für l'Origine du plaisir, p. M. Afaeütiier. 8. 767. rel. 
1 Rbl. 50 ^bp. 
Titr.es, dix, pour un, &c. Histoir« Franco-Anglo-Germa-
mco-Portugaife, par H. A. K.... s, a. F. 2 Tom. Par.802. 
2 Rbl. 50 vSfop. 
Traite des Financ^s et de la fayffe monnoie des Romanis au-
quel 011 a Joint une diifertation für la maniere de difcerner 
les medaiiles.antiques avec les contrefactes. 8- Par. 749. rel. 
1 Rbl. 20 JSTop. 
— des loix civiles, p. Mr. de P. de T. 2Tom. gr. 8- Lond. 
776. 2 Rbl. 40 ^op. 
Tourriere la des corindites, servant de Pendant au P. des C. 
avec Fig. 12mo. Conitantin. 700. ^ 50 JEbp. 
Veilles, les, du chaleau, ou .cours de morale a l'uiage des 
Enfans, par l'auteur d'Adele et Theodore. Nouv. ed. rev. 
et cor. p. Mr. de la Veaux. 4 Toni. 8. Berl. 786. 2 R. 70 A'. 
Les memes. gr. 8- 79^* 3 Rbl. 60 -ATop. 
Voltaire, Mr. de, peint par lui meme, ou lettre de cette ecri-
vain. 8• 769. rel. 90 .ÄTop. 
Voyage dans l'mterieur de l'Afnque pajr Fr. Hornemann <pen-
dant les annees 797 etpS* Traduit de l'anglais. gr.8. Paris. 
4 Rbl. 15 Lop. 
Voyageur, le, sentimental .ou ma promenade k yverdun. k 
Dresd. 791» , -^°P* 
— le, par Mad. de Genlis. Ouvrage Utile i la jeunette et 
.aux Etrangers. l6. Berl. 800* % Rbl. 60 Zfop. 
2 OO 
Zelavkim, hiftoire ameri quaine, ou les avantures de laMarg. 
de P., 8cr. 8- Paris 765. . . . . . 30 "^0P* 
Zemire et Zilas, poeme en trois chants; fuivi de quelques poe­
fies champetres, p. M.D. a. S. 8- Neuit. 7/6- rel. 
r 1 Rbl. 20 Aop. 
E n g l i s c h e .  
An Account of the Conduct of the Do wager Duchefs o f Marl­
bor ough , from her firlt commg to Court To the \ear 710-
Lond. y42« ^ 
Blumenthäl, Mad. de, the iife ofgeneral de Zieten. Transla-
ted from the german, by B. Btresfdrti. gr. 8. Berl. 80). 
fc 5 Rbl. 40 ATop. 
Campe , Robinson the Younger. Mit einem Wörterbuche V«* 
sehen für die Anfänger der Engl. Sprache. 8. Brem. 800. 
i Rbl. 80 Kop. 
Carey, J. C. , a collettion of elegant extraits from fome of 
the best english authors, with Notes and explications, See. 
gr. g. Francs, a. M. 802. ' 
Collettion, a, of german Melodies, containing the Musical 
publications of the author of the german erato. 4^ Berl. 802. 
6 Rbl. 30 ATop. 
Cymon, A. Dramatie rornance. As it Is performet at the 
theatre royal, in Drury-Lane. gr. 8. Lond.. 766. 75 Aop. 
Devil, the, turn'd Hermit. or, the Adventures of Aitarotn, 
Bamsh'd from Hell. ;4l. Lond. 50 Aop. 
Devout Meditations or a Collection of Thoughts upon Reli-
gious and Philosophical Subjects; by a Person of Honour. 
Edmb. 762. 1 RbL 
Directions ior a Devout and Decent Behaviour in the Publik 
Worfhip of Göd. Lond. 762. 30 A'op. 
Edward and Eleojiora a Tragedy. Lond. 775. 90 Abp. 
Elegant Extracts 111 verse, lele^ted from the best poets; for 
the ufe of the Learners of the English Language, by the Au-
thor of the German erato. 8- Berl. 801. 2 Rbl. 15 A'op. 
Essays upon Several Subjects concerning British Antiquities. 
l ond. 749. 75 A'op. 
Essay - an, upon the Education ofYouth inGrammar-Schoois. 
Lond. 730. 50 A'op. 
Grammar , alaw, or rudiments of the law. 8» 746. 50 A'op. 
(Jovernefs, the, or, the little female ajademy, calculated for 
the entertainment aud Instruction of young Ladies in theil 
education. By the author of David Simple. A new edi­
tion. gr. 12. QO jfoo 
An Hiitoncal Account of the Curiofities of London and Weit-
nnniter, Lond, 765* ^ Rbl 
Hiiiory. the, of Heatch and the Art of Preservwg. Edmb! 
759' 1 Rbl. 
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Letter, a second , t« the people of England on foreign subfj-
ies; lubndiary armjes, and their confequencee to this Na-
tion, 8. I Qnd. 756. geb. 50 -Ssop. 
Letters on the Spirit of Patriotism. on the Idea of a Patriot 
•Aing, Lond. 750. 90 A'op. 
the, of Pliny the Conful. With Occafionae Remarks. 
2- Th. Lond. 763. 1 Rbl, 50 Aop. 
From a young painter abroad To his Friends in Endland. 
Lond. 748. 2 Thle, 3 Rbl. 
Lives, the, and Charakters of the Ancient Graecian Poets. 
Lpnd. 697. ' 80 Aop. 
-**" of John, Duke of Marlborough, illuftr, with maps, plan£ 
of battles, lieges and Medals, and agreat number of oritg. 
letters and papers never before published. 3 Vol. gr. 8. 
Lond. 736. 5 Rbl. 40 A'op. 
Memoirs of the Live and Ministerial Conduct, With Some 
free Remarks on the Political Writings of the late Lord 
Vife, Bolingbroke. Lond. 752. 1 Rbl. 
— of a Man of Pleafure, or The Adventures of Versofand. 
Vol. 1. Lond. 751. 60 A'op. 
"Münchhausen, Baron, Gulliver revived, or the vice of lyirtg 
properly exposed ; containing fingular tfavels campaigne 
voyages and aventures. 8. Hamb. 790« 1 Rbl. 20 A'op, 
Novellist, the german, or a choise collection pf Novels, 
I, Maria, by A.Lafontaine; II.Female experience by $luber. 
III, Hellwia by Rogotzky ; transl, from the German by 
Miff Eliza C*** 8, Görl. 75 A'op. 
Anew and Compleat Survey of London. Lond, 2 Thle, gr. S. 
792,. 4 RbL 
The Poetical Works of Mr. William Collins, London 765. 
1 Rbl. 
A Short Treatife on* the English tongue, Being an Attempt 
to nender the Reading and Pronunciation of the Same Höre 
Caly to Foreigners. l ond. 767. 70 Aop. 
The tragical History of Aing Richard III, Altered from Sha-
kefpear, J3y Colley Cibber, and the Bury Body a rnmedy. 
Lond. 766. 1 Rbl. 20 Aop. 
Translations of Germann poems , extracted from the Musical 
publications of the author of the German erato, 8. Berl. 
801. 3 Rbl. 
The Truth of the Christian Religion, In Six Books by Hygo 
Grotius, Lond. 711, ^0 Aop. 
The Wikole Works of Flavius Jofephus, Edingurgli 75I. 1 
The Whole Cöminal Works ofMr, Scarron, Lond. 759. \ Rbl. 
Yorick, a sentimental journey through france and ltal^ Mlt 
Anmerk. und Wortregister für junge Leute, gr. 8. Halle 794. 
1 Rbl. 30'Koy. 
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I t a l i e n i s c h e .  '  
Atala o gli amori di due Selvaggi nel desferto trasportato in 
lingua ltaliana da J. F. C. Blanvillam. gr. IS* Parigi 801. 
90 Afop. 
Calvi, G. B. Elogio storicö di Pietro il grande Cesare, im-
peratore di tutte le ruffie. 8- Gott. 793* 1 Rbl. 5 -^op« 
Casti, Giambatifta. Gli animali parlanti poema epico diviso 
in ventifei eanti. Z Tom. gr. g. 802. 16 Rbl. 20 -Äop. 
Dote, la, di Suzetta, Traduzione dal francefe di P. L. Con-
itantmi. 8. Berl. 801. 
Guida, fidele de Givrani adulti ad una vita saggio, onefta, e 
civile. 8- Bas. 759. leg. 1 Rbl. 
Milcellance in prola ltaliana p, Ebelmg. 8. Hamb. 775- gehest 
70 JTop. 
Trattato dello virtu e de premi per ft^uiM-il Trattato dei de-
l i t t i  c  d e l l e  P e n e .  I t a h a n a  e  t r a n c e s e  d a ^ , P m & c r ^ n . ,  8 -
Parjgi 768. £eb. 75 Asop«. 
